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E x e c u t i v e  S u m m a r y
The Traumatic In ju r y  S u rv e il lan c e  of Farmers (TISF) survey p ro jec t  
is  the f i r s t  n a t io n a l s u rv e i l la n c e  p ro je c t  in  over 15 years to  
provide in ju r y  data fo r the e n t i r e  a g r ic u l tu r a l  production  
in d u s try  ( i . e . ,  farms). These data provide s u f f ic ie n t  d e t a i l  to 
ta rg e t  both s p e c if ic  farm types and farm workers a t high r is k  of 
work in ju r ie s .  This document, the t h i r d  in  a series  of three  
p u b lic a t io n s , summarizes n o n fa ta l lo s t - t im e  work in ju r y  estimates  
fo r  the a g r ic u l tu r a l  production in d u s try  for 1995.
Major f in d ing s  from the 1995 TISF in c lu d e :
► An estim ated t o t a l  o f 195,825 lo s t - t im e  work in ju r ie s
occurred on U.S. farms in  1995, a f t e r  adjustment fo r  non­
response in  the survey. This represents an incidence ra te
fo r  a l l  farming operations o f 6.8 in ju r ie s /2  00,00 0 hours
worked (200,000 hours is  eq u iva len t to 100 f u l l - t im e  
w orkers).
► The highest in ju r y  rates were associated with beef, hog, or
sheep operations (10.2 in ju r ie s /2 0 0 ,0 0 0  hours worked), 
fo llow ed by cash grain  operations (7.6 in ju r ie s /2 0 0 ,0 0 0  
hours worked), nursery operations (7.3 in ju r ie s /2 0 0 ,0 0 0  
hours worked), and f i e l d  crop operations (5.8 
i n j u r i e s / 2 0 0 , 0 0 0  hours worked) .
► The g re a te s t number of in ju r ie s  were in  beef, hog, or sheep 
operations (43.3%),  fo llowed by cash g ra in  operations  
(17.1%),  vegetab le , f r u i t ,  or nut operations (10.9%),  and 
d a iry  operations (8.7%).
► The lead ing  causes o f lo s t - t im e  work in ju r ie s  on farms were 
machinery, excluding farm t ra c to rs  (21.3%),  l iv e s to c k  
(20.0%),  and working surfaces (8.5%).  Farm t ra c to rs  
accounted fo r  4.1% of  these n o n fa ta l in ju r ie s .
► The in ju r ie s  ty p ic a l ly  occurred to the workers' leg , knee, 
or h ip  (17.4%),  back (14.4%),  f in g ers  (13.2%),  or t h e i r  arm 
or shoulder (12.9%).
► Sprains and s tra in s  (28.2%) accounted fo r  the la rg e s t  number 
of lo s t - t im e  in ju r ie s ,  fo llow ed by frac tu res  (17.4%),  
la c e ra t io n s  (15.2%),  and bruises (15.2%).
► Farm operators and th e i r  fa m ily  members accounted fo r  most 
of the in ju r ie s  (63.8%) reported  in  the 1995 TISF.
► In ju re d  workers were u s u a lly  male (88.8%),  and the race or 
e thn ic  o r ig in  o f the worker was t y p ic a l l y  white (81.3%).  
Hispanics accounted for the second highest number of  
in ju r ie s  (16.8%).
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► Of the estim ated 131,540 in ju re d  fa m ily  workers, 98.6% were 
w h ite , w ith  52% of the in ju re d  fa m ily  members working on 
beef ,  hog, or sheep operations. The estimated in ju r y  ra te  
fo r  fa m ily  workers on a l l  farms was 8.3 i n j ur i e s / 2 0 0 , 0 0 0  
hours.
► Of the estim ated 59,888 in ju r ie s  among h ired  workers, 
Hispanics accounted for 51.9%, w ith  25% of the in ju re d  
workers working on beef, hog, or sheep operations. The 
in ju r y  ra te  fo r  h ire d  workers on a l l  farms was 4.9  
i n j u r i e s / 2 0 0 , 0 0 0  hours.
The tab les  o f farm in ju ry  s t a t i s t i c s  contained in  th is  document 
are designed as a resource fo r  sa f et y  and he a lth  pro fess iona ls  and 
researchers to answer the major questions about fa rm -re la te d  work 
in ju r ie s .  Farm in ju ry  s t a t i s t ic s  fo r  1995 are provided fo r  the 
N ation , major regions, and se lec ted  States. The content o f th is  
document f i l l s  a c r i t i c a l  in fo rm atio n  gap by p rov id ing  d e ta i le d  
data on a g r ic u l tu r a l  in ju r ie s  in  the U.S.
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S e c t i o n  I :  T h e  T r a u m a t i c  I n j u r y  
S u r v e i l l a n c e  o f  F a r m e r s  S u r v e y
INTRODUCTION
Workers in  the a g r ic u l tu re  in d u s try  of the United States (U.S. )  
have rece ived  a grea t deal o f a t te n t io n  re ce n tly  because of th e ir  
high r is k  fo r  f a t a l  in ju r ie s  and suspected r is k  fo r  serious  
n o n fa ta l in ju r ie s  [NIOSH, 1992; N a tio n a l C o a lit io n  fo r  
A g r ic u l tu ra l  Safety  and H ea lth , 1989] .  A major problem w ith  
planning in ju r y  prevention programs fo r  these a g r ic u l tu r a l  workers 
is  a lack  of s u rv e i l la n c e  data, e s p e c ia l ly  fo r  those in ju r ie s  
which are n o n fa ta l .  To address th is  lack  of n o n fa ta l in ju r y  data, 
the N a tio n a l In s t i t u t e  fo r  Occupational Safety and Health  (NIOSH), 
working in  cooperation w ith  the N a tio n a l Safety Council (NSC) 
A g r ic u l tu ra l  D iv is io n  and the U.S.  Department o f A g r ic u ltu re  
(USDA), developed the Traumatic In ju r y  S urve illan ce  of Farmers 
(TISF) survey.
The o b je c t iv e  of the TISF was to determine the frequency, 
incidence r a te ,  and c h a ra c te r is t ic s  o f a g r ic u l tu r a l  w o rk -re la ted  
in ju r ie s  occurring in  the U.S.  using a uniform s u rv e il la n c e  
system. This was accomplished by c o l le c t in g  data on a g r ic u l tu r a l  
w o rk -re la te d  in ju r ie s  th a t  occur during a calendar year on a 
random sample of farms across the U.S.  The TISF provides in ju ry  
estimates a t the S tate , re g io n a l ,  and U.S.  l e v e l .
The in te n t  of the fo llow ing  document is  to present the t h i r d  and 
f i n a l  year of TISF re su lts  in  an e a s i ly  accessible s t a t i s t i c a l  
a b s tra c t form at. This is  the t h i r d  in  the series  o f TISF reports
[Myers, 1997; Myers, 1998] .  No attempt is  made to in te r p r e t  the
re s u lts  presented here because of the q u an tity  o f data presented,
and because these data represent only one p a r t  o f a more complex
survey. I t  is  hoped th a t  the data w i l l  be used by p u b lic  health  
and sa f et y  p ro fess io n a ls , engineers, and other groups working in 
the area of farm safety  to help in  t h e i r  in te rv e n t io n  programs and 
in ju r y  c o n tro l research.
These data were c o lle c te d  by the USDA, N ationa l A g r ic u l tu ra l  
S ta t is t ic s  Service (NASS) through an interagency agreement w ith  
NIOSH. The in ju r y  estimates and incidence ra tes  presented in  th is  
s t a t i s t i c a l  a b s tra c t were c a lc u la te d  by NIOSH and are presented  
here w ith  the approval o f USDA, NASS. Access to a l l  TISF data  
f i l e s ,  or a d d it io n a l  in ju r y  estim ates from the TISF, are subject 
to the approval o f USDA, NASS.
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METHODS
The TISF s u rv e il la n c e  system was a m ail survey-based su rv e il la n c e  
system using a T o ta l Design Method methodology [D illm an, 1978] .
The TISF survey used a persona lized  l e t t e r  to the person asked to  
complete the survey, emphasizing th a t  th e i r  response was 
im portant. Each person was sent a postcard a f t e r  the f i r s t  
m a ilin g  of the survey reminding them to complete the  
qu estio n n a ire . Approximately 3 to 4 weeks a f t e r  the i n i t i a l  
m a ilin g , a second l e t t e r  and copy of the survey was sent to those 
people who had not responded. To increase the response r a tes ,  the 
TISF survey was conducted in  January and February, a time of the 
year when most farm operators are less a c t iv e .  The survey 
instrument used fo r  the TISF was kept a t  a maximum of four pages.
The 1995 instrum ent is provided in  Appendix A. F in a l ly ,  an 
abbrev ia ted  telephone survey was conducted on a random sample of
1,000 non-responding farm operators to allow fo r  the assessment of 
non-response bias in  the main survey.
The sample s e le c tio n  and sampling frame in form ation fo r  the survey 
was provided by USDA, NASS through an interagency agreement. A l l
a g r ic u l tu r a l  production operations in  the U.S.  were in  the
population  fo r  study. NASS drew a l l  samples, conducted the 
m ailin g s , conducted fo llow -back contacts to the farm operations  
fo r  assessing non-response, entered data, and provided a l l  
sampling frame in form ation requ ired  by the NIOSH sampling design.
For the survey, an in ju ry  was defined  as any cond ition  th a t  
re s u lts  in  ^  day or more of r e s t r ic te d  a c t i v i t y  ( e . g . ,  person 
could not perform work or o ther normal du ties , missed work, missed 
school), or requ ired  p ro fes s io n a l medical trea tm ent. An 
a g r ic u l tu r a l  w o rk -re la ted  in ju r y  was defined as any in ju r y  meeting 
th is  d e f in i t io n  th a t  occurred w h ile  performing work (e i th e r  on the  
farm or o f f  the farm) associated w ith  the farm business. This 
d e f in i t io n  excluded in ju r ie s  to contractors working fo r  the farm 
opera tion , in ju r ie s  associated w ith  work not done fo r  the farm 
business, or in ju r ie s  occurring on the farmstead w h ile  the person 
was not working fo r  the farm business. While the t o t a l  number of 
w o rk -re la te d  lo s t - t im e  in ju r ie s  was requested fo r  the calendar  
year on the survey, d e s c r ip t iv e  in form ation was only c o lle c te d  fo r  
the most recent in ju ry  event.
A l l  in fo rm atio n  provided on the survey was s e l f - r e p o r te d  by the 
farm op era to r . As such, v a r ia b le s  such as race or e thn ic  o r ig in ,  
age, and the cause o f the in ju r y  event are subject to the  
in te r p r e ta t io n  of the farm operator.
Sampling Design:
A two-stage random sample o f farm operations was drawn to provide  
estim ates fo r  the study p o pu la tion . The sample-based estim ators  
fo r  th is  two-stage design are provided in  Appendix B. The
G e n e r a l  S u r v e y  D e s i g n :
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f i r s t - s t a g e  sample consisted of 42 prim ary u n its ,  which were 
in d iv id u a l  States,  or combinations of States, th a t  ensured a 
reasonable number o f farming operations per prim ary u n it  (Table 1­
1 ) .  The prim ary un its  were s t r a t i f i e d  by geographic region in  the 
U.S.  (Table 1 - 2 ) .  Se lection  of these un its  was systematic w ith in  
a reg ion . The s t r a t i f i c a t i o n  of the f i r s t - s t a g e  sample by region  
reduced the e f f e c t  of  using systematic ra th er than random 
sampling. Equal p r o b a b i l i ty  sampling assumptions were used fo r  
the f i r s t - s t a g e  sample. The number o f samples in  the f i r s t - s t a g e  
(n1) ranged from 15 to 19 depending on the year of the survey.
The second-stage sample was a s t r a t i f i e d  simple random sample of 
farming operations ( i . e . ,  secondary u n its )  w ith in  the se lected  
f i r s t - s t a g e  u n its .  The second-stage s t r a t i f i c a t i o n  was by type of 
farming op era tion . Sample si ze a l lo c a t io n s  w ith in  s t ra ta  were 
p ro p o r t io n a l ly  a l lo c a te d  by farm type. The t o t a l  number of farms 
in  each prim ary u n it  is  given in  Table 1-1. A l l  responses to the 
m ail survey were on a "per farm” basis.  The second-stage sample 
size (n2) was 1,400 farms per f i r s t - s t a g e  sampling u n i t .
Upon completion of the m ail survey, a random sample of 1,000 non­
respondents from a l l  prim ary u n its  were contacted by telephone to  
obta in  basic survey in form ation which was used to assess non­
response bias in  the m ail survey.
In ju r y ,  R e s tr ic te d  Workday, and Exposure Estimates:
The n a t io n a l and reg ional estim ates and variances fo r  in ju r ie s ,  
r e s t r ic te d  workdays, and hours o f exposure were obtained by using 
the unbiased estim ators of a two-stage sample, which are presented  
in  Appendix B. The State estim ates fo r  in ju r ie s  and hours of 
exposure were obtained using the unbiased es tim ato r fo r  a 
s t r a t i f i e d  simple random sample (Appendix B . ) .  A l l  sample-based 
estim ators  and variance estim ators  were derived from Cochran 
[1977] .
Incidence Rate Estimates:
The in ju r y  incidence ra tes  and the r e s t r ic te d  workday incidence  
ra tes  were estim ated as the estim ated in ju r ie s  or r e s t r ic te d  
workdays a t the S ta te , re g io n a l ,  or n a tio n a l le v e l ,  d iv ided  by the 
estim ated exposure a t the S ta te , re g io n a l ,  or n a t io n a l le v e l ,  
re s p e c t iv e ly .  The rates are in  terms of 200,000 hours, which is 
the Bureau of Labor S ta t is t ic s  d e f in i t io n  of 100 f u l l - t im e  workers 
[BLS, 1990] .
The sampling variance c a lc u la t io n  fo r  the exposure-based in c iden t  
ra tes  was estim ated using the l in e a r  combination of variances of 
the in ju r y  estim ate and the exposure estimate as described by 
Cochran [1977] .  The general form of the variance expression is :
v ( R ) =  2 0 0 , 0 002 ( ¿ ) 2 [ v ( y ) +  R 2v ( x )  -  2R c o v ( y , x ) ]
x
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Table 1 -1 .  Primary (States) and secondary (Farms) sample u n its  
f o r  the TISF S u rve il lan ce  System.
Primary Secondary
U nits  (States)  Units  (Farms)
Alabama 47 000
Alaska, Washington 44 000
Arizona 8 100
Arkansas 48 000
C a l i fo r n ia 84 000
Colorado 27 000
Connecticut, Rhode Is lan d , Massachusetts 11 670
Delaware, Maryland 18 600
F lo r id a 41 000
Georgia 48 000
Hawaii 4 650
Idaho 22 100
I l l i n o i s 83 000
Indiana 71 000
Iowa 105 000
Louisiana 34 000
Kansas 69 000
Kentucky 95 000
Maine, New Hampshire, Vermont 16 800
Michigan 55 000
Minnesota 90 000
M is s is s ip p i 41 000
Missouri 109 000
Montana, Wyoming 33 600
Nebraska 57 000
Nevada, Utah 15 500
New Jersey 8 300
New Mexico 14 000
New York 39 000
North C aro lina 65 000
North Dakota 33 500
Ohio 86 000
Oklahoma 70 000
Oregon 37 000
Pennsylvania 54 000
South C aro lina 25 500
South Dakota 35 000
Tennessee 91 000
Texas 186 000
V ir g in ia 47 000
West V i r g in ia 21 000
Wisconsin 81 000
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Table 1 -2 .  Geographic regions o f  the United S tates  used in  the  
TISF survey.
Region
Northeast
South
Midwest
West
States
Scheduled 
Survey Year(s)
Maine 1994
Vermont 1994
New Hampshire 1994
Massachusetts 1995,1996
Connecticut 1995,1996
Rhode Island 1995,1996
New York 1995
Pennsylvania 1994,1996
New Jersey 1994
Delaware 1996
Maryland 1996
West Virginia 1995
Kentucky 1995
Virginia 1994,1996
Tennessee 1994
North Carolina 1994
South Carolina 1995
Georgia 1995
Florida 1994,1996
Alabama 1995
Mississippi 1996
Louisiana 1996
Arkansas 1996
Oklahoma 1994
Texas 1996
Ohio 1996
Michigan 1994
Indiana 1995
I l l in o is 1995
Wisconsin 1994
Minnesota 1996
Iowa 1994
Missouri 1994,1995
Kansas 1994,1996
Nebraska 1996
South Dakota 1995
North Dakota 1994
Montana 1995
Wyoming 1995
Colorado 1994
New Mexico 1996
Arizona 1994
Nevada 1995
Utah 1995
Idaho 1995
Washington 1994
Oregon 1995
California 1994,1996
Alaska 1994
Hawaii 1996
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where: v(R)= variance  of the r a t e ,  R;
v ( y ) =  variance  fo r  the numerator ( e . g . ,  i n j u r i e s ) ;  
cov( y , x ) =  covariance between the numerator and the 
hours of exposure; 
x = mean fo r  hours of exposure. 
v ( x ) =  variance  fo r  the hours of exposure;
The covariance term for the Sta te  estim ate accounted fo r  the 
s t r a t i f i c a t i o n  of the sampled farms, w h ile  the covariance term fo r  
the reg io n a l rates included the f i r s t - s t a g e  and second-stage 
components o f the covariance term. For the n a t io n a l estim ates,  
only the f i r s t - s t a g e  covariance term was assessed, w ith  the  
second-stage component assumed to be n e g l ig ib le .
C a te g o r ic a l Frequency E s tim ates :
The frequency estimates fo r  the c a teg o r ic a l v a r ia b le s  on the TISF 
survey were based on a l l  farms th a t  reported only one in ju r y  
(farms w ith  more than one in ju r y  were excluded). This was done to  
avoid b ias  during the construction  of frequency d is t r ib u t io n s  of 
c a te g o r ic a l  v a r ia b le s .  Because the TISF survey re s u lts  only have 
d e ta i le d  in fo rm atio n  fo r  the most recent in ju ry  event, includ ing  
farms th a t  reported  more than one in ju r y  would b ias  the 
d is t r ib u t io n s  by causing the d is t r ib u t io n  of in ju r ie s  by month to 
be a r t i f i c i a l l y  skewed towards the l a t e r  months o f the calendar  
year. Furthermore, i f  d i f f e r e n t  types of in ju r ie s  were associated  
w ith  the time of the year, then in c lu d in g  in ju r y  d escrip tio n s  for  
farms w ith  more than one in ju r y  could b ias  other c a te g o r ic a l  
v a r ia b le s .
The frequency estimates fo r  farms w ith  only one in ju r y  were 
adjusted fo r  each stratum w ith in  a s p e c if ic  S ta te  to provide  
frequency re s u lts  tha t sum to the estimated t o t a l  in ju r ie s  w ith in  
each State .  Because the reg io n a l and n a tio n a l estim ates were 
derived  from the State estim ates, no fu r th e r  adjustments were 
requ ired  beyond the State le v e l .  The adjustment was a simple 
p ro p o rtio n a l increase of the sampling weight to make a l l  farms 
w ith  one reported  in ju ry  account fo r  the a d d it io n a l in ju r ie s  not 
included fo r  farms with more than one in ju r y .  For example, i f  the 
t o t a l  estim ated number o f in ju r ie s  fo r  stratum A was 100 in ju r ie s ,  
but the estim ated number accounted fo r  by farms re p o rt in g  only one 
in ju r y  event was 85 for th a t  stratum, then the sampling weight fo r  
the farms re p o rt in g  only one in ju r y  event in  stratum A would be 
increased by a fa c to r  of 1.18 ( i . e . ,  100 d iv ided by 85) .  This 
adjusted sampling weight was used to construct the c a te g o r ic a l  
frequency ta b le s .
Frequency ta b le s  fo r  States,  regions, and the nation  are presented  
a t  d i f f e r in g  le v e ls  of d e t a i l  because of d i f fe r in g  le v e ls  o f data 
a v a i la b le  a t the three le v e ls .  N a tio n a l frequency tab les  provide  
the h ighest le v e l  o f d e t a i l  and cross c la s s i f ic a t io n  of  
in fo rm atio n , w h ile  the S ta te  data are only provided a t  the 
u n iv a r ia te  le v e l .  The reg io n a l tab les  provide much of the same 
d e t a i l  as the n a tio n a l ta b le s ,  except fo r  a g e -s p e c if ic  data, and
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the use of broad farming groups (crops and l iv e s to c k )  ra th e r  than 
the s p e c if ic  farm types presented in  the n a tio n a l ta b le s .
F in a l ly ,  not a l l  categories fo r  a l l  v a r ia b le s  may be presented in  
these ta b le s ,  such as s p e c if ic  age groups or r a c ia l  groups, 
because o f an in s u f f ic ie n t  number of cases to make r e l ia b le  
estim ates.
Non-Response Bias:
The ana lys is  o f the 1995 survey in d ic a te d  th a t  the re s u lts  based 
on the fo llow -b ack  in terv iew s conducted with 1,000 non-respondents 
did  not d i f f e r  s ig n i f ic a n t ly  from the re s u lts  derived  from the 
main survey. Therefore, no adjustments were made to the resu lts  
derived  from the main survey respondents. Results from the 1994 
TISF did  have a s ig n i f ic a n t  response b ias , and as such, care 
should be taken when comparing these re su lts  to those reported  fo r
1994.
HIGHLIGHT OF RESULTS
A t o t a l  o f 11,630 of  the sampled 21,000 farm operations responded 
to the m ail survey for a response ra te  of 55.3 percen t. The 
survey response ra te  by Sta te  ranged from a high of 68 percent fo r  
the State  of Oregon to a low of 47 percent fo r  the Sta te  o f South 
Dakota. Eva lua tion  of the survey of 1,000 non-responding farm 
operations from the main survey d id  not show a s ig n i f ic a n t  b ias  in  
the main survey associated w ith  the non-responding farms.
There were an estimated 195,825 lo s t - t im e  work in ju r ie s  on farms 
in  1995. This represented an incidence ra te  o f 6.8 lo s t - t im e  
in ju r ie s  per 200,000 hours o f farm work. These in ju r ie s  resu lted  
in  an estim ated 3,388,740 r e s t r ic te d  workdays, w ith  a 
corresponding lo s t  workday ra te  o f 118.2 lo s t  workdays per 200,000 
hours o f work.
The region of the nation w ith  the h ighest number of lo s t - t im e  
in ju r ie s  was the Midwest w ith  an estim ated 89,212 lo s t - t im e  
in ju r ie s .  The highest estim ated in ju r y  ra te  also occurred in  the 
Midwest (9.1 lo s t - t im e  in ju r ie s  per 200,000 hours o f farm work) .
The major sources of in ju r y  on U.S.  farming operations were 
machinery, excluding t ra c to rs  ( 21 . 3%) , l i ves t ock  (20.0%),  and 
working surfaces (8.5%).  These in ju r ie s  most f re q u e n tly  resu lted  
in  a sprain  or s t r a in  (28.2%),  f ra c tu re  (17.4%),  or cut (15.2%).  
The body parts  most commonly in ju re d  were the le g , knee, or hip  
(17.4%),  the back (14.4%),  and the f in g e rs  (13.2%).  Workers 30 to  
39 years of age reported the h ighest number o f in ju r ie s  (21.7%).  
Males were invo lved  in these in ju r y  events 88.8 percent of the 
tim e.
Beef ,  hog, or sheep operations were found to have the h ighest  
number of lo s t - t im e  work in ju r ie s  (84,736 in ju r ie s )  and r e s t r ic te d  
workdays (1,869, 561 r e s t r ic te d  workdays) .  Cash g ra in  operations  
had the second highest number o f in ju r ie s  (33,481 i n j u r i e s ) ;
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fo llow ed by vegetab le , f r u i t ,  or nut operations (21,406 in ju r ie s .  
Cash grains operations had the second highest number o f r e s t r ic te d  
workdays (607,160 r e s t r ic te d  workdays);  followed by d a iry  
operations (318,711 r e s t r ic te d  workdays);  and vegetab le , f r u i t ,  or 
nut operations (204,412 r e s t r ic te d  workdays). The h ighest in ju ry  
rates per  200,000 hours o f work were seen in  beef ,  hogs, or sheep 
oper at i ons( 10. 2  in ju r ie s  per 200,000 hours) ;  fo llow ed by cash 
gra in  operations (7.6 i n j u r i e s / 2 0 0 , 0 0 0  hours) ;  nursery operations  
(7.3 in ju r ie s /2  00,00 0 hours) ;  and f i e l d  crop operations (5.8 
i n j u r i e s / 2 0 0 , 0 0 0  hours) .
Family workers (inc lud ing  partners  and fam ily  members o f the 
p artn er) accounted for more i n j u r i e s ( 131 , 694  in ju r ie s )  and more 
r e s t r ic te d  workdays (2,757,223 r e s t r ic te d  workdays) than h ired  
workers (59,888 in ju r ie s  re s u lt in g  in  606,542 r e s t r ic te d  
workdays) .  Family members had higher in ju ry  rates than h ire d  
workers on most types o f farm operations, except nursery, p o u ltry ,  
and d a iry  operations.
The complete re s u lts  of the 1995 TISF are presented in  Sections 2 
through 4 o f the s t a t i s t i c a l  a b s tra c t .  Section 2 presents the  
n a tio n a l s t a t i s t i c s ,  Section 3 the re g io n -s p e c i f ic  s t a t i s t i c s ,  and 
Section 4 the S ta te -s p e c i f ic  s t a t i s t i c s .
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1 9 9 5  A G R I C U L T U R A L  I N J U R Y  S U R V E Y  F o r m  A p p r o v e d
O M B  N u m b e r  0 5 3 5 - 0 2 2 3  
E x p i r a t i o n  D a t e  6 / 3 0 / 9 6  
Q I D - 1 1 0 0 9 1 5  
P r o j e c t  C o d e  9 1 5
D e a r  R e p o r t e r :
W e  a r e  c o n d u c t i n g  t h i s  s u r v e y  f o r  t h e  C e n t e r s  f o r  D i s e a s e  
C o n t r o l .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  i s  t o  l e a r n  t h e  e x t e n t  o f  
f a r m  a n d  r a n c h  i n j u r i e s  a n d  a c c i d e n t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
u s e d  t o  d e v e l o p  i n j u r y  p r e v e n t i o n  p r o g r a m s .  P l e a s e  m a i l  y o u r  
r e p o r t ,  w h i c h  w i l l  b e  k e p t  c o n f i d e n t i a l ,  in  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e .  
R e s p o n s e  t o  t h i s  s u r v e y  i s  v o l u n t a r y ,  a n d  n o t  r e q u i r e d  b y  l a w .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n .
S i n c e r e l y ,
R i c h a r d  D .  A l l e n ,  C h a i r p e r s o n  
A g r i c u l t u r a l  S t a t i s t i c s  B o a r d
P l e a s e  m a k e  c o r r e c t i o n s  i n  n a m e ,  a d d r e s s  a n d  z i p  c o d e ,  i f  n e c e s s a r y ________________________________________________________________________________________________
P a r t  I W O R K - R E L A T E D  I N J U R I E S
NATIONAL 
AGRICULTURAL STATISTICS SLKVlCt
U.S. Dcpl.af Agriculture Km Si£>9
WaiS-hirigtuci, D.C. ¿Oiiij 
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A  W O R K - R E L A T E D  I N J U R Y  i s  a n  i n j u r y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  b u s i n e s s  o f  o p e r a t i n g  y o u r  f a r m  o r  r a n c h  w h i c h  r e s u l t e d  
in  V 2  d a y  o r  m o r e  o f  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y .  R E S T R I C T E D  A C T I V I T Y  i s  d e f i n e d  a s  t h e  i n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  n o r m a l  a c t i v i t i e s  
A  c h a n g e  in  w o r k  p e r f o r m a n c e  a s  a  r e s u l t  o f  a n  i n j u r y  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  r e s t r i c t e d  a c t i v i t y .  A  D I S A B I L I T Y  i s  d e f i n e d  
a s  f u l l  o r  p a r t i a l  l o s s  o f  a  b o d y  p a r t  o r  a c t i v i t y .
D id  a n y  f a r m  w o r k - r e la t e d  i n j u r i e s  o c c u r  in  1 9 9 5 ?
□  Y e s  -  H o w  m a n y ? ................................................................................
□  N o  -  S k i p  t o  q u e s t i o n  1 8  o n  P a g e  3 .
I N C L U D E
I n j u r i e s  w h ic h  o c c u r r e d  w h i le  p e r f o r m i n g  
f a r m  w o r k  o n  o r  o f f  t h e  f a r m .
I n j u r i e s  t o  t h e  o p e r a t o r ,  p a r t n e r s ,  p a id  a n d  u n p a i d  
f a m i l y  m e m b e r s ,  fu ll a n d  p a r t - t im e  h i r e d  f a r m  
w o r k e r s ,  a n d  o t h e r  u n p a i d  f a r m  w o r k e r s .
. N u m b e r
E X C L U D E
I n j u r i e s  w h i c h  o c c u r r e d  d u r in g  h o u s e h o l d  
a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s .
I n j u r i e s  t o  c o n t r a c t o r s ,  c u s t o m  o p e r a t o r s ,  
s p e c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s ,  a n d  f a r m  v is i t o r s .
2 .  D id  a n y  i n j u r y  r e s u l t  in  a  d i s a b i l i t y ?
□  Y e s  -  H o w  m a n y ? ....................................
□  N o
. N u m b e r
3 .  H o w  m a n y  i n j u r i e s  ( r e p o r t e d  in  q u e s t i o n  1 )  in v o l v e d  a  t r a c t o r  a s  t h e  m a j o r  s o u r c e
o f  i n j u r y ? ................................................................................................................................................................................................................................................................N u m b e r
0 0 4
0 0 5
0 2 0
T H E  F O L L O W I N G  Q U E S T I O N S  R E F E R  T O  T H E  M O S T  R E C E N T  I N J U R Y  R E P O R T E D  IN  Q U E S T I O N  1.
4 .  D e s c r i b e  t h e  m o s t  r e c e n t  i n ju r y .  i n c l u d e  w h a t  t h e  p e r s o n  w a s  d o i n g ,  w h a t  o b j e c t s  w e r e  i n v o lv e d ,  w h a t  s e q u e n c e  o f  
e v e n t s  le d  t o  t h e  in ju r y ,  a n d  w h e r e  t h e  e v e n t  o c c u r r e d .
C O N T IN U E  O N  N E X T  P A G E
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P a g e  2
5 .  R e la tio n s h ip  o f the  victim  to the fa rm :
O p e r a t o r  o r  f a m i l y  ( p a i d  o r  u n p a i d ) ............................  1
P a r t n e r  o r  f a m i l y  ( p a id  o r  u n p a i d ) ................................ 2
H i r e d  f a r m  l a b o r ....................................................................... 3
N o n - f a m i l y  u n p a i d  l a b o r .....................................................  4
O t h e r  ( s p e c i f y ) ___________________________________________________5
6 .  S e x  o f  v ic t im :
M a l e ................................................................................................... 1
F e m a l e ............................................................................................. 2
7 .  A g e  o f  v ic t im :
L e s s  t h a n  1 0 ..................................................................................  1
1 0  -  1 9 ................................................................................................  2
2 0  -  2 9 ................................................................................................  3
3 0  -  3 9 ................................................................................................  4
4 0  -  4 9 ................................................................................................  5
5 0  -  5 9 ..................................................................................................  6
6 0  -  6 9 ..................................................................................................  7
7 0  a n d  o l d e r ...................................................................................  8
8 .  R a c e  o f  v ic t im :
W h i t e ,  N o n - H i s p a n i c ...............................................................  1
W h i t e ,  H i s p a n i c ...........................................................................  2
B l a c k ....................................................................................................  3
A s i a n  o r  P a c i f i c  I s l a n d e r ...................................................... 4
A m e r i c a n  I n d i a n .......................................................................... 5
O t h e r  ( s p e c i f y ) __________________________________________________6
9 .  M o n t h  in ju r y  o c c u r r e d :
J a n u a r y ................................................................................................ 1
F e b r u a r y ............................................................................................. 2
M a r c h ....................................................................................................  3
A p r i l .........................................................................................................  4
M a y .........................................................................................................  5
J u n e ........................................................................................................ 6
J u l y .........................................................................................................  7
A u g u s t ...................................................................................................  8
S e p t e m b e r . ....................................................................................... 9
O c t o b e r ................................................................................................ 1 0
N o v e m b e r . ........................................................................................  11
D e c e m b e r . ........................................................................................  1 2
1 0 .  S e v e r i t y  o f  in ju r y :
R e s t r i c t e d  a c t i v i t y .................................................................................. 1
D i s a b i l i t y ..........................................................................................................  2
F a t a l i t y .............................................................................................................. 3
If  d i s a b i l i t y  o r  f a t a l i t y ,  s k i p  t o  q u e s t i o n  1 3 .
1 1 . W a s  p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t io n  r e q u i r e d ?
Y e s ......................................................................................................................  1
N o ............................................................................................................................2
1 2 .  N u m b e r  o f  d a y s  o f  r e s t r i c t e d  w o r k
a c t i v i t y ............................................................................................... N u m b e r
0 0 7
0 0 9
0 1 0
0 0 8
0 1 2
011
0 1 3
0 1 4
13. P art o f body  injured:
H e a d / n e c k ............................................................................  1
E y e ...............................................................................................  2
C h e s t / t r u n k ......................................................................... 3
B a c k ..........................................................................................  4
A r m / s h o u l d e r ...................................................................... 5  ----------
F i n g e r . .....................................................................................  6  0 1 5
H a n d / w r is t ...........................................................................  7
L e g / k n e e / h i p ......................................................................  8
T o e ............................................................................................... 9
F o o t .............................................................................................  1 0
M u lt ip le  b o d y  p a r t s .......................................................  11
O t h e r  ( s p e c i f y ) _______________________________ 1 2
1 4 .  N a t u r e  o f  In ju r y
A m p u t a t i o n ..........................................................................  1
A s p h y x i a t i o n .......................................................................  2
B r u i s e .......................................................................................3
B u r n .............................................................................................4
C u t ...............................................................................................5  ------------
C r u s h e d .................................................................................... 6  0 i 6
F r a c t u r e ................................................................................. 7  ______
P o i s o n i n g ................................................................................ 8
P u n c t u r e . ............................................................................... 9
S p r a i n / s t r a i n ......................................................................  1 0
D r o w n i n g ..............................................................................  11
E l e c t r i c  S h o c k ..................................................................  1 2
M u lt ip le  I n j u r i e s ..............................................................  1 3
O t h e r  ( s p e c i f y ) _________________________________1 4
1 5 .  T y p e  o f  in j u r y  e v e n t :
C a u g h t  p a r t  o f  b o d y  in  o b j e c t ........................... 1
C a u g h t  p a r t  o f  b o d y  b e t w e e n  o b j e c t s   2
C a u g h t  p a r t  o f  b o d y  u n d e r  o b j e c t s   3
S t r u c k  b y  o r  a g a i n s t  o b j e c t .................................  4
S t r u c k  b y  f a l l i n g  o b j e c t ............................................. 5
S t r u c k  b y  f l y i n g  o b j e c t ..............................................  6
C o n t a c t  w it h  s h a r p  o b j e c t ....................................  7
F a l l  t o  s a m e  l e v e l .......................................................... 8
F a l l  f r o m  e l e v a t i o n ........................................................ 9
O v e r e x e r t i o n ....................................................................  1 0
C o n t a c t  w it h  e l e c t r c i t y ............................................  11
O t h e r  ( s p e c i f y ) __________________________________ 1 2
1 6 .  T y p e  o f  w o r k  b e i n g  p e r f o r m e d  w h e n  in ju r y  o c c u r r e d :
F a r m s t e a d  m a i n t e n a n c e  o r  c o n s t r u c t i o n .  1
M a c h i n e r y  s e r v i c e  o r  r e p a i r ..............................  2
F i e l d  w o r k  ( t i l la g e ,  p la n t in g ,  h a r v e s t i n g ) . .  3
S t o r i n g  o r  h a n d i n g  h a r v e s t e d  c r o p s   4
L i v e s t o c k  h a n d l i n g ...................................................... 5
O t h e r  ( s p e c i f y ) __________________________________ 6
1 7 .  O b j e c t  o r  s u b s t a n c e  t h a t  c a u s e d  t h e  in ju r y :
T r a c t o r ................................................................................  1
M a c h i n e r y ...........................................................................2
L i v e s t o c k ............................................................................  3
H a n d  t o o l ...........................................................................  4
P o w e r  t o o l ..........................................................................5
P e s t i c i d e / o t h e r  c h e m i c a l ........................................6
P la n t / t r e e ...........................................................................  7
W o r k i n g  s u r f a c e ..........................................................  8
T r u c k / a u t o m o b i l e .........................................................9
O t h e r  v e h i c l e ..................................................................  1 0
L i q u i d s  ( n o t  c h e m i c a l s ) ..........................................  11
O t h e r  ( s p e c i f y ) _________________________________1 2
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P a r t  II T R A C T O R  A C C I D E N T S
P a g e  3
1 8 .  D id  a n y  t r a c t o r  a c c i d e n t s  o c c u r  in  1 9 9 5  ( r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  a n y  in ju r y  o c c u r r e d ) ?
Y e s . .  
N o . . .
If  n o ,  s k i p  t o  q u e s t i o n  2 6
T H E  F O L L O W I N G  Q U E S T I O N S  R E F E R  T O  T H E  M O S T  R E C E N T  
T R A C T O R  A C C I D E N T .
1 9 . D id  t h e  t r a c t o r  a c c i d e n t  i n v o l v e  a n  o v e r t u r n ?
Y e s . .  
N o . . .
If  n o ,  s k i p  t o  q u e s t i o n  2 6
2 0 .  D id  t h e  t r a c t o r  b e lo n g  to  t h is  o p e r a t i o n ?
Y e s . .  
N o . . .
I n j u r y .................................................................................................  1
F a t a l i t y ............................................................................................. 2
I n d iv id u a l  u n h a r m e d ............................................................  3
2 1 . W h a t w a s  the result of the overturn?
I f  t h e  i n d i v i d u a l  w a s  u n h a r m e d ,  s k i p  t o  q u e s t i o n  2 3 .
2 2 .  W h o  w a s  t h e  in ju r e d  p e r s o n ?
T r a c t o r  o p e r a t o r .......................................................................  1
P a s s e n g e r / e x t r a  r id e r ........................................................... 2  1<
O t h e r  ( s p e c i f y ) _________________________________________ 3
2 3 .  W a s  t h e  t r a c t o r  e q u ip p e d  w it h  a  R o l l o v e r  P r o t e c t i v e  
S t r u c t u r e  ( R O P S )  o r  o t h e r  r o l l o v e r  p r o t e c t io n ?
Y e s . .  
N o . . .
2 4 .  W a s  a  s e a t  b e l t  b e i n g  u s e d ?
Y e s ....................................................................................................  1
N o ,  b u t  a  s e a t  b e l t  w a s  p r e s e n t ................................. 2
N o  s e a t  b e l t  w a s  p r e s e n t ................................................. 3
2 5 .  D e s c r i b e  t h e  t r a c t o r  o v e r t u r n  ( u n l e s s  it w a s  d e s c r i b e d  in  q u e s t i o n  2  o n  p a g e 1 ) .  I n c l u d e  w h a t  t h e  p e r s o n  w a s  d o i n g ,  w h a t  o b j e c t s  w e r e  in v o l v e d ,  
w h a t  s e q u e n c e  o f  e v e n t s  le d  to  t h e  o v e r t u r n ,  a n d  w h e r e  t h e  e v e n t  o c c u r r e d .
T r a c t o r  o v e r t u r n s  a r e  t h e  l e a d i n g  c a u s e  o f  a c c i d e n t a l  d e a t h  o n  f a r m s .  In  o r d e r  to d e s i g n  p r o g r a m s  
t o  r e d u c e  t h e  r i s k  o f  t r a c t o r  o v e r t u r n s ,  w e  n e e d  b a s i c  i n f o r m a t io n  a b o u t  f a r m  t r a c t o r s .
2 6 .  H o w  m a n y  f a r m  t r a c t o r s  o v e r  2 0  P T O  h o r s e  p o w e r  w e r e  u s e d  o n  t h is  o p e r a t io n  in  1 9 9 5 ? ........................................................................N u m b e r  1 1 5
( I f  n o n e ,  s k i p  to  q u e s t i o n  2 7  o n  p a g e  4 ) -----------
C o m p l e t e  t h e  t a b l e  b e l o w  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  a n y  t r a c t o r  a c c i d e n t s  o c c u r r e d .
T r a c t o r s  U s e d  
in  1 9 9 5
M a k e  a n d  M o d e l
O f f i c e
u s e
M o d e l
Y e a r
( tw o
d ig it
R o l l o v e r
P r o t e c t i o n
( E n t e r  c o d e )
1 = N o n e  
2 = R o p s  1/ 
3 = C a b ( r o l l o v e r  
p r o t e c t i v e  d e s i g n )  2/
H o u r s  In  U s e  O n  
T h i s  O p e r a t i o n  in  1 9 9 5
F i e l d R o a d S t a t i o n a r y T o t a l
1 021 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 0 2 6 0 2 l
2 0 2 8 0 2 9 0 3 0 031 0 3 2 0 3 3 0 3 4
3 0 3 5 0 3 6 0 3 7 0 3 8 0 3 9 0 4 0 041
4 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5 0 4 6 0 4 l 0 4 8
5 0 4 9 0 5 0 051 0 5 2 0 5 3 0 5 4 0 5 5
6 0 5 6 0 5 7 0 5 8 0 5 9 0 6 0 061 0 6 2
1 0 6 3 0 6 4 0 6 5 0 6 6 0 6 l 0 6 8 0 6 9
8 0 l 0 071 0 7 2 0 l 3 0 l 4 0 l 5 0 l 6
9 0 l l 0 7 8 0 7 9 0 8 0 081 0 8 2 0 8 3
1 0 0 8 4 0 8 5 0 8 6 0 8 l 0 8 8 0 8 9 0 9 0
11 091 0 9 2 0 9 3 0 9 4 0 9 5 0 9 6 0 9 l
1 2 0 9 8 0 9 9 1 0 0 101 10 2 1 0 3 1 0 4
1  R o l l - o v e r  p r o t e c t i v e  s t r u c t u r e .  2 /  I n c l u d e  o n ly  if  t h e  c a b  i s  d e s i g n e d  f o r  r o l l - o v e r  p r o t e c t io n .  3 /  P lo w in g  s n o w ,  s c r a p i n g  f e e d  lo t s ,  e t c . . .
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2 7 .  H o w  m a n y  a c r e s  w e r e  in  y o u r  o p e r a t i o n  in  1 9 9 5  ( i n c l u d e  s e t  a s i d e  a c r e s ) ? ..................................................
P a g e  4
. . A c r e s
T h e  h o u r s  o f  w o r k  p e r f o r m e d  f o r  y o u r  o p e r a t io n  i s  n e e d e d  t o  a s s e s s  t h e  r is k  o f  b e i n g  in j u r e d  
w h i l e  w o r k i n g  f o r  a  f a r m  o r  r a n c h .  T h i s  e s t i m a t e  o f  r i s k  w il l  b e  c o m p a r e d  t o  r i s k  e s t i m a t e s  f o r  
o t h e r  i n d u s t r i e s .
2 8 .  E s t i m a t e d  t o t a l  h o u r s  o f  f a r m  w o r k  p e r f o r m e d  in  1 9 9 5  b y :
( D o  n o t i n c l u d e  h o u r s  w o r k e d  b y  c o n t r a c t o r s ,  c u s t o m  o p e r a t o r s ,  o r  s p e c i a l  s e r v i c e  w o r k e r s . )
T h e  o p e r a t o r  ( p a id  o r  u n p a i d ) ................................... H o u r s
O p e r a t o r ' s  f a m i l y  ( p a id  o r  u n p a i d ............................H o u r s
P a r t n e r ( s )  ( p a id  o r  u n p a i d ) ......................................... H o u r s
F u l l - t im e  h ir e d  w o r k e r s ................................................... H o u r s
P a r t - t im e  h ir e d  w o r k e r s ..................................................H o u r s  1 2 0
O t h e r  u n p a id  w o r k e r s .....................................................H o u r s  1
T o t a l  H o u r s  0 0 2
2 9 .  W h i c h  p a r t  o f  y o u r  o p e r a t i o n  c o n t r ib u t e d  th e  m o s t  to  1 9 9 5  v a l u e  o f  a g r i c u l t u r a l  s a l e s ?
C a s h  g r a i n s  ( w h e a t ,  c o r n ,  s o y b e a n s ,  e t c . ) .................................................................................................................................................................................  1
F i e l d  c r o p s  ( c o t t o n ,  h a y ,  t o b a c c o ,  e t c . ) ...........................................................................................................................................................................................  2
S p e c i a l t y  c r o p s  ( fru it , v e g e t a b l e s ,  e t c . ) ...........................................................................................................................................................................................  3
H o r t ic u l t u r a l  s p e c a l t i e s  ( f lo w e r s ,  n u r s e r y ,  e t c . ) ....................................................................................................................................................................... 4
L i v e s t o c k  ( c a t t l e ,  h o g s ,  e t c . ) ....................................................................................................................................................................................................................  5
D a i r y . .
P o u l t r y  a n d  e g g s ..........................................................................................................................
A n i m a l  s p e c i a l i t i e s  ( h o r s e s ,  f u r  b e a r i n g  a n i m a l s ,  a q u a c u l t u r e ,  e t c . ) . .  
O t h e r  ( s p e c i f y ) _
C o n s e r v a t i o n  R e s e r v e  P r o g r a m  o n ly . .
9
1 0
3 0 .  W o u l d  y o u  l ik e  a  c o p y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h is  s u r v e y ? Y e s . .  
N o . . .
P u b l i c  r e p o r t in g  b u r d e n  f o r  t h is  s u r v e y  a v e r a g e s  2 0  m i n u t e s  p e r  r e s p o n s e .  T h i s  i n c l u d e s  t h e  t im e  f o r  r e v ie w in g  i n s t r u c t i o n s ,  g a t h e r i n g  t h e  d a t a ,  
a n d  c o m p l e t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  S e n d  c o m m e n t s  a b o u t  t h is  b u r d e n  e s t i m a t e  o r  a n y  o t h e r  a s p e c t  o f  t h is  s u r v e y ,  i n c l u d i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  r e d u c i n g  
t h e  b u r d e n ,  t o  t h e  O f f i c e  o f  M a n a g e m e n t  a n d  B u d g e t ,  P a p e r w o r k  R e d u c t i o n  P r o j e c t  ( 0 5 3 5 - 0 2 2 3 ) ,  W a s h i n g t o n ,  D C ,  2 0 5 0 3 .  P l e a s e  d o  n o t  m a il  
q u e s t i o n n a i r e  t o  t h is  a d d r e s s
R e p o r t e d  b y  , D a t e _
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  P l e a s e  r e t u r n  t h i s  s u r v e y  f o r m  i n  t h e  e n c l o s e d  e n v e l o p e .
O f f i c e  u s e
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A p p e n d i x  B :  S a m p l e - b a s e d
E s t i m a t o r s
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1. Sampling Estim ators and Variance Estimators fo r  S ta te  Estimates  
_  ^  ^ i h  y i h
y .  =  ------------------------  =  s t a t e  m e a n  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  i n t e r e s t
1  M .
-  1 L Sih -
v i Y i  )  =  —  2  M l h  ( M i h -  m l h  ) — =  v a r i a n c e  o f  y i
M t  h  =  l m .i h
where:
y  = ——  = mean o f  s tra tu m  h in  s ta te  i
£  - y±h >22 i  = Ls  „ =  -----------------------  = va ria n ce  o f  s tra tu m  h in  s ta te  i
m., - 1ih
m = number o f  farm s sampled in  s tra tu m  h in  s ta te  i
M . ,  =  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  s t r a t u m  h  i n  s t a t e  i
i h
M .  =  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  s t a t e  i
L  =  n u m b e r  o f  s t r a t a  i n  t h e  s t a t e
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2 .  U n b i a s e d  S a m p l i n g  E s t i m a t o r  a n d  V a r i a n c e  E s t i m a t o r  f o r  R e g i o n a lE s t i m a t e s
-  N r  -
y D =  --------------— —  y ,  Y u  =  r e g i o n a l  m e a n  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  i n t e r e s tRe& n  M  ■ _ i ReQ i  Q i Reg Reg 1 1
where:
Af L a MReS ± I ± y  Reg )  W
^ y « e g > =  — ^ - ( 1 -  ^  { ------------------------------+  — R^ T  E  *  ( y « e ? i )n Reg Reg  1  n Reg MReg  ¿  = 1
v a r i a n c e  o f  y Reg
y R e g  =  s e c o n d - s t a g e  m e a n  f o r  s t a t e  i  i n  r e g i o n  R
v  [ y R e g  )  =  s e c o n d - s t a g e  v a r i a n c e  f o r  s t a t e  i  i n  r e g i o n  R
M R e g  =  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  s t a t e  i  o f  r e g i o n  R
M R e g  =  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  r e g i o n  R
n Reg =  n u m ^ e r  ° f  s t a t e s  s a m p l e d  i n  r e g i o n  R
^ R e g  =  n u m b e r  o f  s t a t e s  i n  r e g i o n  R
N -  n
f R e g  =  — — ---------------—  =  f i n i t e  p o p u l a t i o n  c o r r e c t i o n  { f p c )  f o r  r e g i o n  R
N Reg
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-  MRea -
y _  . =  y ,   —  =  n a t i o n a l  m e a n  o f  t h e  v a r i a b l e  o f  i n t e r e s t
J  T o t a l  f j r  J  R e gReg = 1 y
£ m  _  _
V  > =  ^ r i a n c e  o f  y T o t a lReg -  1 M i o ta l
3 .  S a m p l i n g  E s t i m a t o r s  a n d  V a r i a n c e  E q u a t i o n s  f o r  N a t i o n a lE s t i m a t e s
where:
P  =  n u m b e r  o f  r e g i o n a l  s t r a t a
M T o t a i  =  n u m b e r  o f  f a r m s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s
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4. Estim ators fo r  the ra te  of in ju r ie s  per hours worked.
A. S ta te  estim ates:
y .
R .  =  =  r a t i o  o f  m e a n  f o r  i n j u r i e s  d i v i d e d  b y  m e a n  f o r  h o u r s  i n  s t a t e  i
1 x .
V  [ R . )  =  { s -  ) 2  +  ( R . ) 2 { s -  ) 2  -  2 p .  s -  R .  s -  =  v a r i a n c e  f o r  R .  
'  i '  y ±  1  x i  1  1  x ± 1
where:
p ±  =  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  i n j u r i e s  a n d  h o u r s  i n  s t a t e  i
B. Regional estimates:
R R e g  =  ^ _ R e g  =  r a t i o  o f  m e a n  f o r  i n j u r i e s  d i v i d e d  b y  m e a n  f o r  h o u r s  i n  a  r e g i o n
^  X R e g
V  (  R R e g )  ~  y R e g  ) +   ^ R R e g ) ^  X R e g  ) ”  ^  C O V {  y R & g  ,  X R & g  )  _  v a r ± a n c e  D f
where:
C O V ( y  ,  x R ^  ) =   V  ( 1 -  f  )
N R e g  ^ R e g  i  (  y  R e g  i  ^ R e g  )  (  X  R e g  ± X  R e g
?Reg '  Reg ' » » 2  Reg ' n  -  1n Reg MReg ^
=  c o v a r i a n c e  b e t w e e n  y c  a n d  x B
R e g  R e g
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C .  N a t i o n a l  E s t i m a t e s :
R T o t a i  =  — T o t a l  =  r a t i o  o f  m e a n s  f o r  i n j u r i e s  d i v i d e d  b y  h o u r s
X T o ta l
V [  R T o t a l )  =  V I  y T o t a l  ) +  ( R T o t a l ) 2  V (  x T o t a l  )  -  2  C O V [  y T o t a l  ,  x T o t a l  )  
=  v a r i a n c e  o f  R „  . ,T o ta l
where:
£ m, C 0 V ( y Re g '  * R e g  )Reg -  1 T o ta l
=  c o v a r i a n c e  b e t w e e n  y T o t a l  a n d  x T o t a l
A l l  equations are derived from chapters 5, 6, and 11 o f "Sampling 
Techniques, 3rd E d ition" by W.G. Cochran (John Wiley and Sons, 1977) .
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S e c t i o n  2 :  N a t i o n a l  D a t a
1 1
12
13
Table 2 -1 .  N a t io n a l estim ates o f in ju r ie s ,  r e s t r ic t e d  workdays, in ju r y  ra te  per 200,000 hours 
worked, and r e s t r ic te d  workdays per 200,000 hours worked by type o f  farming opera tion , 1995
Farm Type
Estimated
Lost-tim e
In ju r ie s
Estimated
R es tr ic te d
Workdays
Estimated  
Lo st-t im e  
In ju r y  Rates
Estimated  
R e s tr ic te d  
Workdays Rate
Cash gra in 33480.8 607160 7.6 137.4
F ie ld  crops 12403.6 138451 5.8 65.2
V e g , f r u i t ,n u ts 21406.0 204412 3.8 36.6
Nursery 15260.9 86106 7.3 41.2
Beef,hogs,sheep 84735.5 1869561 10.2 226.0
Pou ltry 2903.4 97487 4.0 135.7
D airy 17122.2 318711 4.4 81.0
Other farms 8512.2 66852 5.6 43.9
A l l  farms 195824.6 3388740 6.8 118.2
Table 2 - 2 .  N a t io n a l estim ates o f  in ju r ie s ,  
worked, and r e s t r ic te d  workdays per 200,000  
o f  the in ju r e d  worker, 1995
Estimated
Lost-tim e
Farm Tvpe Status In i  u r ie s
Cash gra in Family 27174
Hired 5789
F ie ld  crops Family 10138
Hired 2265
V e g , f r u i t , nuts Family 4599
Hired 15750
Nursery Family 625
Hired 13290
B eef, hogs,sheep Family 68450
Hired 15229
P ou ltry Family 1751
Hired 885
Dairy Family 11532
Hired 5590
Other farms Family 7424
Hired 1089
A l l  Farms Family 131694
Hired 59888
r e s t r ic t e d  workdays, in ju r y  ra te  per 200,000 hours 
hours worked by type o f  farming operation and sta tus
Estimated Estimated Estimated
R e s tr ic te d Lost-tim e R e s tr ic te d
Workdays In iu rv  Rate Workdays Rate
583409 8.1 174 . 8
23492 7.3 29.5
131765 9.1 118 . 6
668 6 2.2 6.6
68401 4.5 66.2
130586 3.5 28 . 7
2089 1.3 4 . 2
84017 8.3 52 . 6
1652592 12.2 294 . 0
197678 5. 8 74 . 8
22451 4.2 54 . 0
75036 2. 9 248 . 8
232370 8.7 77 . 8
86341 1. 6 90 . 8
64146 1.1 76.0
2706 4.8 4 . 0
2757223 8.3 174 . 0
606542 4. 9 48 . 4
T a b l e  2 - 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative  
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
Northeast 16718.2 8.5 16718.2 8.5
South 46075.5 23.5 62793.7 32.1
Midwest 89211.8 45.6 152005.5 77.6
West 43819.1 22.4 195824.6 100.0
Table 2 - 4 .  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm type, 
1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash grains 33480.8 17.1 33480.8 17.1
F ie ld  crops 12403.6 6.3 45884.4 23.4
V e g e ta b le , f r u i t ,n u ts 21406.0 10.9 67290.4 34.4
Nursery 15260.9 7.8 82551.3 42.2
Beef,hogs,sheep 84735.5 43.3 167286.8 85.4
P ou ltry 2903.4 1.5 170190.2 86.9
D a iry 17122.2 8.7 187312.4 95.7
Other farms 8512.2 4.3 195824.6 100.0
Table 2 - 5 .  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tus  o f the  
in ju re d  worker, 1995.
S ta tu s  o f  Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p era to r /fa m ily 121871.4 63.8 1218 71.4 63. 8
P a r tn e r / fa m ily 9822.1 5.1 131693.5 68. 1
H ired  labor 54173.5 28.0 185867.0 96. 1
Unpaid nonfamily 5714.6 3.0 191581.6 99. 0
Other 1878.1 1.0 193459.7 100. 0
(Frequency Mi ssing = 23 64.9)
Table 2 - 6 .  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 171743.8 88.8 171743.8 88.8
Female 21715.9 11.2 193459.7 100.0
(Frequency Missing = 2364.9)
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T a b l e  2 - 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p ,
1 9 9 5 .
A g e  G r o u p  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<10 1586.9 0.8 1586.9 0.8
10-19 6759.6 3.5 8346.5 4.3
20-29 28672.2 14.8 37017.0 19.1
30-39 42004.7 21.7 79023.6 40.8
40-49 29304.4 15.1 108328.0 55.9
50-59 41150.6 21.2 149478.6 77.2
60-69 29812.8 15.4 179291.4 92.5
>=70 14441.7 7.5 193733.1 100.0
(Frequency Missing = 2091.5)
Table 2 - 8 .  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or  
e th n ic  o r ig in ,  1995.
Race/
Ethnic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
Hispanic
Black
Asian
Other
157748.3
32341.2
2135.3
1070.1
528.9
81.3
16.8
1.1
0.6
0.3
157748.3
190089.5
192224.8
193294.9
193823.8
(Frequency Missing = 2000.8)
81.4
98.1
99.2 
99.7
100.0
Table 2 - 9 .  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 3573.1 1.9 3573.1 1.9
February 3022.9 1.6 6596.0 3.5
March 8859.4 4.6 15455.4 8.1
A p r i l 15646.5 8.2 31101.9 16.3
May 16744.0 88 47845.9 052
June 19258.4 101 67104.3 153
Ju ly 26697.4 041 93801.7 49.3
August 29801.8 651 123603.5 746
September 17055.7 98 140659.2 73.6
October 18327.3 69 158986.5 83.2
November 24528.8 821 183515.3 96.1
December 7531.4 93 191046.7 100.0
(Frequency Missing = 4777.9)
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T a b l e  2 - 1 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f
t h e  i n j u r y ,  1 9 9 5 .
S e v e r i ty  Cumulative Cumulative
of In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 181404.3 93.5 181404.3 93.5
Permanent 10097.7 5.2 191502.0 98.7
F a t a l i t y  2474.9 1.3 193976.9 100.0
(Frequency Missing = 1847.7)
Table 2 -1 1 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l medical a t te n t io n  was sought, 1995.
Medical
A tte n t io n
Required
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 14184.6 7.3 14184.6 7.3
Yes 151261.1 77.5 165445.7 84.8
No 29605.2 15.2 195050.9 100.0
(Frequency Missing = 773.7)
Table 2 -1 2 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju r e d ,  1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 11401.1 5.9 11401.1 5.9
Eye 6493.9 3.3 178 95.0 9.2
C hest/trunk 11901.2 6.1 29796.2 15.4
Back 27969.7 14.4 57765.9 29.8
Arm/shoulder 25037.8 12.9 82803.7 42.7
Finger 25696.0 13.2 108499.7 55.9
Hand/w rist 17129.4 8.8 125629.1 64.8
Leg/knee/h ip 33556.5 17.4 159185.6 82.1
Toe 929.4 0.5 160115.0 82.5
Foot 18899.6 9.7 179014.6 92.3
M ult. parts 9719.8 5.0 18 8 734.4 97.3
Other 5242.5 2.7 193976.9 100.0
(Frequency Missing = 1847.7)
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T a b l e  2 - 1 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f
i n j u r y ,  1 9 9 5 .
Nature of 
In ju r y Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 3462.0 1.8 3462.0 1.8
Bruise 29490.2 15.2 32952.2 17.0
Burn 3435.4 1.8 36387.6 18.8
Cut 29528.7 15.2 65916.3 34.0
Crush 8338.2 4.3 74254.5 38.5
Fracture 33679.6 17.4 107 934.1 55.7
Poisoning 221.7 0.1 108155.8 55.8
Puncture 11115.5 5.7 119271.3 61.5
S p r a in /s t ra in 54 723.7 28.2 173995.0 89.8
M ult. in ju r y 67 82.4 3.5 180777.4 93.3
Other 13036.2 6.7 193813.6 100.0
(Frequency Missing = 2011.0)
Table 2 -1 4 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by type of 
event, 1995.
Type of  
Event
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 11225.3 5.8 11225.3 5.8
Caught between 24792.7 12.8 36018.0 18.6
Caught under 9164.8 4.7 45182.8 23.3
Struck by /a g a in s t 22198.6 11.4 67381.4 34.7
Struck by f a l l i n g 14743.7 7.6 82125.1 42.3
Struck by f ly in g 4463.3 2.3 86588.4 44.6
Contact sharp obj . 26208.0 13.5 112796.4 58.1
F a l l ,  same le v e l 13633.7 7.0 126430.1 65.2
F a l l ,  e le v a tio n 27471.4 14.2 153901.5 79.3
Overexertion 19541.5 10.1 173443.0 89.4
Other 20533.9 10.6 193976.9 100.0
(Frequency Missing = 1847.7)
Table 2 -1 5 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t i v i t y  
when worker was in ju re d , 1995.
A c t iv i t y
In ju re d
When Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 38451.8 19.9 38451.8 19.9
Machine m aint. 20790.8 10.7 59242.6 30.6
F ie ld  work 23185.3 12.0 82427.9 42.6
Crop handling 23759.3 12.3 106187.2 54.9
Livestock handling 64529.7 33.3 170716.9 88.2
Other 22848.8 11.8 193565.7 100.0
(Frequency Missing = 2258.9)
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T a b l e  2 - 1 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f
t h e  i n j u r y ,  1 9 9 5 .
Source of  
In iu r v Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Tractor 7902.4 4.1 7902.4 4.1
Machinery 41389.7 21.3 49292.1 25.4
Livestock 38 779.4 20.0 88071.5 45.4
Hand to o l 14717.3 7.6 102788.8 53.0
Power to o l 5687.2 2.9 108476.0 55.9
Pestic ide/chem . 915.5 0.5 109391.5 56.4
P la n t / t r e e 7577.4 3.9 116968.9 60.3
Working surface 16502.3 8.5 133471.2 68.8
Truck/auto 2834.2 1.5 136305.4 107
Other v e h ic le 5174.8 2.7 141480.2 72.9
Liquids 505.8 0.3 141986.0 73.2
Other 52059.2 26.8 194045.2 100.0
(Frequency Missing = 1779.4)
Table 2 -1 7 . N a t io n a l estim ates  
1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
Region Frequency
of r e s t r ic te d  workdays by region ,
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
Northeast 292989 8.6 292989 8.6
South 818321 24.1 1111310 32.8
Midwest 1817799 53.6 2929109 86.4
West 459631 13.6 3388740 100.0
Table 2 -1 8 . N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by farm type ,  
1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
Cumulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash grains 607160 17.9 607160 17.9
F ie ld  crops 138451 4.1 745611 22.0
V e g e ta b le , f r u i t ,n u ts 204412 6.0 950023 28.0
Nursery 86106 2.5 1036129 30.6
Beef,hogs,sheep 1869561 55.2 2905690 85.7
P ou ltry 97487 2.9 3003177 88.6
Dairy 318711 9.4 3321888 98.0
Other 66852 2.0 3388740 100.0
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T a b l e  2 - 1 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  r e s t r i c t e d  w o r k d a y s  b y  s t a t u s  o f
t h e  i n j u r e d  w o r k e r ,  1 9 9 5 .  T e m p o r a r y  i n j u r i e s  o n l y .
Status of  
In ju re d  Worker F r e q u e n c y P e r c e n t CumulativeFrequency
Cumulative
Percent
O p era to r /fa m ily  
P a r tn e r / fa m ily  
H ired  labor  
Unpaid nonfamily  
Other
2650198
107025
477162
129380
24716
78.2
3.2
14.1
3.8
0.7
2650198
2757223
3234385
3363765
3388481
(Frequency Missing = 259)
78.2
81.4
95.5
99.3 
100.0
Table 2-20.  N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by gender, 
1995. Temporary in ju r ie s  only .
Gender Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Male 2976934 87.9 2976934 87.9
Female 411547 12.1 3388481 100.0
(Frequency Missing = 259)
Table 2 -2 1 . N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by age group, 
1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<10 7905 0.2 7905 0.2
10-19 96005 2.8 103910 3.1
20-29 243737 7.2 347647 10.3
30-39 559914 16.5 907561 26.8
40-49 401514 11.8 1309075 38.6
50-59 420200 12.4 1729275 51.0
60-69 1421029 41.9 3150304 93.0
>=70 238436 7.0 3388740 100.0
Table 2-22.  N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by race or  
e th n ic  o r ig in ,  1995. Temporary in ju r ie s  only.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
Hispanic
Black
Asian
Other
3068353
306830
8398
2930
1138
90.6
9.1
0.2
0.1
0.0
(Frequency Missing =
3068353
3375183
3383581
3386511
3387649
1091)
90.6 
9 9.6 
99.9 
100.0 
100.0
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T a b l e  2 - 2 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  r e s t r i c t e d  w o r k d a y s  b y  m o n t h ,
1 9 9 5 .  T e m p o r a r y  i n j u r i e s  o n l y .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 23591 0.7 23591 0.7
February 65500 1.9 89091 2.6
March 221806 6.6 310897 9.2
A p r i l 226268 6.7 537165 16.0
May 317601 9.4 854766 25.4
June 281121 8.4 1135887 33.8
July 523065 15.5 1658952 49.3
August 884301 26.3 2543253 75.6
September 213545 6.3 2756798 81.9
October 200852 6.0 2957650 87.9
November 304326 9.0 3261976 96.9
December 102830 3.1 3364806 100.0
(Frequency Missing = 23934)
Table 2-24.  N a t io n a l estim ates o f r e s t r ic te d  workdays by whether 
p ro fe s s io n a l medical a t te n t io n  was sought, 1995. Temporary in ju r ie s  
only.
Medical
A tte n t io n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 3222036 95.3 3222036 95.3
No 157439 4.7 3379475 100.0
(Frequency Missing = 9265)
Table 2-25.  N a t io n a l estim ates o f r e s t r ic te d  workdays by body p a r t  
in ju r e d ,  1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
Body Part  
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Head/neck 54527 1.6 54527 1.6
Eye 10950 0.3 65477 1.9
C hest/trunk 61168 7 18.1 677164 20.0
Back 659554 19.5 1336718 39.4
Arm/shoulder 389796 11.5 172 6514 50.9
Finger 374385 11.0 2100899 62.0
Hand/w rist 205451 6.1 2306350 68.1
Leg/knee/h ip 469515 13.9 2775865 81.9
Toe 25033 0.7 2800898 82.7
Foot 2 77 94 4 8.2 3078842 90.9
M ult. parts 188084 5.6 3266926 96.4
Other 121814 3.6 3388740 100.0
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T a b l e  2 - 2 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  r e s t r i c t e d  w o r k d a y s  b y  n a t u r e  o f
i n j u r y ,  1 9 9 5 .  T e m p o r a r y  i n j u r i e s  o n l y .
N a t u r e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju r y Frecruencv Percent Frequency Percent
Amputation 4405 0.1 4405 0.1
Bruise 174455 5.2 178860 5.3
Burn 10224 0.3 189084 5.6
Cut 275814 8.1 464898 13.7
Crush 754 78 8 22.3 1219686 36.0
Fracture 926166 27.4 2145852 63.4
Poisoning 6 65 0.0 2146517 63.4
Puncture 59678 1.8 2206195 65.2
S p r a in /s t ra in 878530 26.0 3084725 91.1
M ult. in ju r y 117100 3.5 3201825 94.6
Other 183601 5.4 3385426 100.0
(Frequency Missing = 3314)
Table 2 -27.  N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by type of  
event, 1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 107441 3.2 107441 3.2
Caught between 496876 14.7 604317 17.8
Caught under 769715 22.7 1374032 40.5
Struck by /ag a in s t 267963 7.9 1641995 48.5
Struck by f a l l i n g 135207 4.0 1777202 52.4
Struck by f ly in g 13547 0.4 1790749 52.8
Contact sharp obj . 200046 5.9 1990795 58.7
F a l l ,  same le v e l 155853 4.6 2146648 63.3
F a l l ,  e le v a t io n 376438 11.1 2523086 74.5
Overexertion 588570 17.4 3111656 91.8
Other 277084 8.2 3388740 100.0
Table 2-28.  N a t io n a l estim ates o f  r e s t r ic te d  workdays by a c t i v i t y  
when worker was in ju re d ,  1995. Temporary in ju r ie s  on ly .
A c t iv i t y  When Cumulative Cumulative 
In ju re d  Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 422077 12.5 422077 12.5
Machine m aint. 336842 9.9 758919 22.4
F ie ld  work 279379 8.2 1038298 30.6
Crop handling 453666 13.4 1491964 44.0
Livestock handling 1548889 45.7 3040853 89.8
Other 347217 10.2 3388070 100.0
(Frequency Missing = 670)
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T a b l e  2 - 2 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  r e s t r i c t e d  w o r k d a y s  b y  s o u r c e  o f
t h e  i n j u r y ,  1 9 9 5 .  T e m p o r a r y  i n j u r i e s  o n l y .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
Trac tor 118425 3.5 118425 3.5
Machinery 737114 21.8 855539 25.3
Livestock 1182096 34.9 2037635 60.1
Hand to o l 117263 3.5 2154898 63.6
Power to o l 47926 1.4 2202824 65.0
Pestic ide/chem . 1162 0.0 2203986 65.1
P la n t / t r e e 48859 1.4 2252845 66.5
Working surface 262403 7.7 2515248 74.2
Truck/auto 92857 2.7 2608105 77.0
Other v e h ic le 115164 3.4 2723269 80.4
Liquids 12646 0.4 2735915 80.8
Other 652155 19.2 3388070 100.0
(Frequency Missing = 670)
Table 2-30.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by reg ion  o f
. fo r  crop
Region
operations,
Frequency
1995.
Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Northeast 11373.3 12.5 11373.3 12.5
South 17374.4 19.1 28747.7 31.6
Midwest 32613.3 35.8 61361.0 67.4
West 29702.5 32.6 91063.5 100.0
Table 2 -3 1 . N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f  
the in ju r e d  worker fo r  crop op era tion s , 1995.
Status of  
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily 44967.7 50.4 44967.7 50.4
P a r tn e r / fa m ily 4992.8 5.6 49960.5 56.0
H ired labor 37497.3 42.0 87457.8 98.0
Unpaid nonfamily 686.1 0.8 88143.9 98.8
Other 1057.2 1.2 89201.1 100.0
(Frequency Missing = 1862.4)
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T a b l e  2 - 3 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r
c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 82383.6 92.4 82383.6 92.4
Female 6817.5 7.6 89201.1 100.0
(Frequency Missing = 1862.4)
Table 2-33.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  crop op era tion s , 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<10 1586.9 1.8 1586.9 1.8
10-19 3434.8 3.8 5021.7 5.6
20-29 22411.7 25.0 27433.4 30.7
30-39 19641.7 22.0 47075.1 52.6
40-49 15416.1 17.2 62491.2 69.8
50-59 10605.4 11.9 73096.6 81.7
60-69 8177.8 9.1 81274.4 90.8
>=70 8200.1 9.2 89474.5 100.0
(Frequency Missing = 1589.0)
Table 2-34.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  crop op era tion s , 1995.
Race/
Ethnic  O rig in Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
White
Hispanic
Other
61593.5 68.4 60761.0 68.4
26326.6 29.6 87087.1 98.0
1792.0 2.0 88879.1 100.0
(Frequency Missing = 1351.4)
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T a b l e  2 - 3 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 2190.7 2.5 2190.7 2.5
February 1822.0 2.1 4012.7 4.6
March 3066.9 3.5 7079.6 8.1
A p r i l 7107.8 8.1 14187.4 16.1
May 6090.5 6.9 20277.9 23.1
June 8272.8 9.4 28550.7 32.5
July 16955.0 19.3 45505.7 51.7
August 16523.1 18.8 62028.8 70.5
September 6914.2 7.9 68943.0 78.4
October 9644.4 11.0 78587.4 89.4
November 6715.3 7.6 85302.7 97.0
December 2635.8 3.0 87938.5 100.0
(Frequency Missing = 3125.0)
Table 2-36.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  crop operations, 1995.
S e v e r ity  
of In ju r y Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Temporary 84772.9 94.5 84772.9 94.5
Permanent 4701.6 5.2 89474.5 99.7
F a t a l i t y  243.8 0.3 89718.3 100.0
(Frequency Missing = 1345.2)
Table 2-37.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l medical a t te n t io n  was sought fo r  crop op era tion s , 1995.
Medical
A tte n t io n
Required
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Unknown
Yes
No
62 90.6 6.9
69272.5 76.5
14962.4 16.5
(Frequency Missing
6290.6 
75563.1
90525.5 
= 538.0)
6.9
83.5
100.0
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T a b l e  2 - 3 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Body Part  
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Head/neck 3537.0 3.9 3537.0 3.9
Eye 5701.2 6.4 9238.2 10.3
C hest/trunk 3407.3 3.8 12 645.5 14.1
Back 12791.2 14.3 25436.7 28.4
Arm/shoulder 13936.3 15.5 39373.0 43.9
Finger 12455.7 13.9 51828.7 57.8
Hand/w rist 5945.8 6.6 57774.5 64.4
Leg/knee/h ip 18515.4 20.6 76289.9 85.0
Toe 683.7 0.8 76973.6 85.8
Foot 7659.2 8.6 84632.8 94.3
M ult. parts 3770.1 4.2 88402.9 98.5
Other 1315.4 1.5 89718.3 100.0
(Frequency Missing = 1345.2)
Table 2-39.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f  
the in ju r y  fo r  crop operations, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 2 7 31. 6 3. 1 2 731. 6 3.1
Bruise 11269. 6 12. 6 14001. 2 15.6
Burn 1931. 1 2. 2 15932. 3 17.8
Cut 18545. 3 20. 7 34477. 6 38.5
Crush 3193. 0 3. 6 37670. 6 42.1
Fracture 6793. 7 7. 6 44464. 3 49.7
Poisoning 221. 7 0. 2 4 4 686. 0 59.9
Puncture 4 972. 7 5. 6 49658. 7 55.5
S p r a in /s t ra in 33244. 1 37. 1 82902. 8 92.6
M ult. in ju r y 1013. 4 1. 1 83916. 2 93.7
Other 5638. 8 6. 3 89555. 0 100.0
(Frequency Missing = 1508.5)
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T a b l e  2 - 4 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 5993.0 6.7 5993.0 6.7
Caught between 8229.8 9.2 14222.8 15.9
Caught under 4093.9 4.6 18316.7 20.4
Struck b y /a g a in s t 7925.4 8.8 26242.1 29.2
Struck by f a l l i n g 4649.0 5.2 30891.1 34.4
Struck by f ly in g 2314.4 2.6 33205.5 37.0
Contact sharp obj . 13916.3 15.5 47124.0 52.5
F a l l ,  same le v e l 7104.1 7.9 54228.1 60.4
F a l l ,  e le v a tio n 17206.0 19.2 71434.1 79.6
Overexertion 9148.9 10.2 70583.0 89.8
Other 9135.3 10.2 89718.3 100.0
(Frequency Missing = 1345.2)
Table 2 -4 1 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  crop op era tion s , 1995.
A c t iv i t y  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 22967.4 25.7 22967.4 25.7
Machine m aint. 13615.3 15.2 36582.7 40.9
F ie ld  work 19991.2 22.3 56573.9 63.2
Crop handling 10265.5 11.5 66839.4 74.7
Livestock handling 10999.1 12.3 77838.5 87.0
Other 11636.0 13.0 89474.5 100.0
(Frequency Missing = 1589)
Table 2-42.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  crop operations, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju r y _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
Tractor 6246 4 7. 0 6246. 4 7. 0
Machinery 22202 7 24. 7 28449. 1 31. 7
Livestock 8240 9 9. 2 36690. 5 40. 9
Hand to o l 9038 2 10. 1 45728. 2 51. 0
Power to o l 4261 7 4. 8 49989. 9 55. 7
Pestic ide/chem . 284 1 0. 3 50274. 0 56. 0
P la n t / t r e e 2694 4 3. 0 52968. 4 59. 0
Working surface 7800 5 8. 7 60768. 9 67. 7
Truck/auto 2249 7 2. 5 63018. 6 70. 2
Other v e h ic le 2137 .1 2. 4 65155. 7 72. 6
Other 24562 .6 27. 4 89718. 3 100. 0
neuqerF cy Missing = 1345.2)
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T a b l e  2 - 4 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Northeast 5344.9 5.1 5344.9 5.1
South 28701.1 27.4 34046.0 32.5
Midwest 56598.5 54.0 90644.5 86.5
West 14116.6 13.5 104761.1 100.0
Table 2-44.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f  
the in ju re d  worker fo r  l iv e s to c k  operations, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  76903.7 73.8 76903.7 73.8
P a r tn e r / fa m ily  4829.3 4.6 81733.0 78.4
H ired labor 16676.2 16.0 98409.2 94.4
Unpaid nonfamily 5028.5 4.8 103437.7 99.2
Other 820.9 0.8 104258.6 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
Table 2 -45.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 89360.2 85.7 89360.2 85.7
Female 14898.4 14.3 104257.8 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
Table 2-46.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  l iv e s to c k  operations, 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
10-19 3325.0 3.2 3325.0 3.2
20-29 6260.5 6.0 9585.5 9.2
30-39 22363.0 21.4 31948.5 30.6
40-49 13888.3 13.3 45836.8 44.0
50-59 30545.2 29.3 76382.0 73.3
60-69 21635.0 20.8 98017.0 94.0
>=70 6241.6 6.0 104258.6 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
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T a b l e  2 - 4 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Race/
Ethnic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
F r e q u e n c y  P e r c e n t  F r e q u e n c y P e r c e n t
White
Hispanic
Black
Other
96154.8
6014.6
1733.5
208.8
92.4
5.8
1.7
0.2
96154.8
102169.4
103902.9
104111.7
(Frequency Missing = 649.4)
92.4
98.1
99.8
100.0
Table 2-48.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  
l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1382.4 1.3 1382.4 1.3
February 1200.9 1.2 2583.3 2.5
March 5792.5 5.6 8375.8 8.1
A p r i l 8538.7 8.3 16914.5 16.4
May 10653.5 10.3 27568.0 26.7
June 10985.6 10.7 38553.6 37.4
July 9742.4 9.4 48296.0 46.8
August 13278.7 12.9 61574.7 59.7
September 10141.5 9.8 71716.2 6 9.6
October 8682.9 8.4 80399.1 78.0
November 17813.5 17.3 98212.6 95.3
December 4895.6 4.7 103108.2 100.0
(Frequency Missing = 1652.9)
Table 2-49.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
S e v e r ity  
of In ju r y
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 96631.4 92.7 96631.4 92.7
Permanent 5396.1 5.2 102027.5 97.9
F a t a l i t y  2231.1 2.1 104258.6 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
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Table 2-50.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l medical a t te n t io n  was sought fo r  l iv e s to c k  o p era t io n s ,  
1995.
Medical
A tte n t io n
Required
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Unknown
Yes
No
7894.0
81988.6
14642.8
(Frequency
7.6
78.4
14.0
Missing
7784.0
89882.6
104525.4 
= 235.7)
7.6
86.0
100.0
Table 2 -5 1 . N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a rt  
in ju re d  fo r  l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 7864.1 7.5 7 8 64.1 7.5
Eye 792.7 0.8 8656.8 8.3
C hest/trunk 8493.9 8.1 17150.7 16.5
Back 15178.5 14.6 32329.2 31.0
Arm/shoulder 11101.5 10.6 43430.7 41.7
Finger 13240.3 12.7 56671.0 54.4
Hand/w rist 11183.6 10.7 67854.6 65.1
Leg/knee/h ip 15041.1 14.4 82895.7 79.5
Toe 245.7 0.2 83141.4 79.7
Foot 11240.4 10.8 94381.8 90.5
M ult. parts 5949.7 5.7 100331.5 96.2
Other 3927.1 3.8 104258.6 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
Table 2-52.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f  
the in ju r y  fo r  l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
Nature of  
In ju r y Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Amputation 7 30.4 0.7 730.4 0.7
Bruise 18220.6 17.5 18951.0 18.2
Burn 1504.3 1.4 20455.3 19.6
Cut 10983.4 10.5 31438.7 30.2
Crush 5145.2 4.9 36583.9 35.1
Fracture 26885.9 25.8 63469.8 60.9
Puncture 6142.8 5.9 69 612.6 66.8
S p r a in /s t ra in 21479.6 20.6 91092.2 87.4
M ult. in ju r y 5769.0 5.5 96861.2 92.9
Other 7 3 97.4 7.1 104258.6 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
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T a b l e  2 - 5 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 5232.3 5.0 5232.3 5.0
Caught between 16562.9 15.9 21795.2 20.9
Caught under 5070.9 4.9 26866.1 25.8
Struck b y /ag a in s t 14273.2 13.7 41139.3 39.5
Struck by f a l l i n g 10094.7 9.7 51234.0 49.1
Struck by f ly in g 2148.9 2.1 53382.9 51.2
Contact sharp obj . 12289.5 11.8 65672.4 63.0
F a l l ,  same le v e l 6529.6 6.3 72202.0 69.3
F a l l ,  e le v a tio n 10265.4 9.8 82467.4 79.1
Overexertion 10392.6 10.0 92856.0 89.1
Other 11398.6 10.9 104258.5 100.0
(Frequency Missing = 502.5)
Table 2-54.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  
when in ju re d  fo r  l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
A c t iv i t y  When
In ju re d  Frequency Percent
in ju r ie s  by
Cumulative
Frequency
a c t iv i t y
Cumulative
Percent
Farm m aint. 15484.4 14.9 15484.4 14.9
Machine m aint. 7175.5 6.9 22659.9 21.8
F ie ld  work 3194.1 3.1 25854.0 24.8
Crop handling 13493.8 13.0 39347.8 37.8
Livestock handling 53530.6 51.4 92878.4 89.2
Other 11212.8 10.8 104091.2 100.0
(Frequency Missing = 669.9)
Table 2-55.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  l iv e s to c k  op era tion s , 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
Tractor 1656.0 1.6 1656.0 1.6
Machinery 19187.0 18.4 20843.0 20.0
Livestock 30538.5 29.3 51381.5 49.3
Hand to o l 5679.1 5.4 57060.6 54.7
Power to o l 1425.5 1.4 58486.1 56.1
Pestic ide/chem . 631.4 0.6 59117.5 56.7
P la n t / t r e e 4883.0 4.7 64000.5 61.3
Working surface 8701.8 8.3 72702.3 69.7
Truck/auto 584.5 0.6 73286.8 70.2
Other v e h ic le 3037.7 2.9 76324.5 73.2
Liquids 505.8 0.5 76830.3 73.6
Other 27496.6 26.4 104326.9 100.0
(Frequency Missing = 434.2)
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T a b l e  2 - 5 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  c a s h  g r a i n  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Northeast 1206.2 3.6 1206.2 3.6
South 3730.5 11.1 4936.7 14.7
Midwest 27466.0 82.0 32402.7 96.8
West 1078.1 3.2 33480.8 100.0
Table 2-57.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f  
the in ju re d  worker fo r  cash g ra in  operations, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  23208.9 70.4 23208.9 70.4
P a r tn e r / fa m ily  3965.4 12.0 27174.3 82.4
H ired labor 5153.6 15.6 32327.9 98.1
Unpaid nonfamily 635.7 1.9 32963.6 100.0
(Frequency Missing = 517.2)
Table 2 -58.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
cash g ra in  operations, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 29779.0 90.3 29779.0 90.3
Female 3184.6 9.7 32963.6 100.0
(Frequency Missing = 517.2)
Table 2-59.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  cash g ra in  operations, 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
<10 1586.9 4.7 1586.9 4.7
10-19 1251.5 3.7 2838.4 8.5
20-29 2361.9 7.1 5200.3 15.5
30-39 8170.3 24.4 13370.6 39.9
40-49 6768.7 20.2 20139.3 60.2
50-59 4532.4 13.5 24671.7 73.7
60-69 3101.8 9.3 27773.5 83.0
>=70 5707.3 17.0 33480.8 100.0
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T a b l e  2 - 6 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  c a s h  g r a i n  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
Ethnic  O rig in_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 32275.9 96.4 32275.9 96.4
Hispanic 519.4 1.6 32795.3 98.0
Other 685.5 0.7 33480.8 100.0
Table 2 -6 1 . N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  
cash g ra in  operations, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 1128.9 3.5 1128.9 3.5
March 1982.1 6.2 3111.0 9.7
A p r i l 2806.0 8.7 5917.0 18.4
May 2618.8 8.1 8535.8 26.5
June 5638.2 17.5 14174.0 44.0
July 4522.4 14.0 18696.4 58.1
August 5250.0 16.3 23946.4 74.4
September 1737.5 5.4 25683.9 79.8
October 2363.2 7.3 28047.1 87.1
November 2495.4 7.8 30542.5 94.9
December 1646.1 5.1 32188.6 100.0
(Frequency Missing = 1292.2)
Table 2-62.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  cash gra in  op era tion s , 1995.
S e v e r ity  Cumulative Cumulative
of In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 31255.8 93.4 31255.8 93.4
Permanent 2225.0 6.6 33480.8 100.0
Table 2-63.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l medical a t te n t io n  was sought fo r  cash g ra in  operations,  
1995.
Medical
A tte n t io n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 2225.0 6.6 2225.0 6.6
Yes 27379.0 81.8 29604.0 88.4
No 3876.8 11.6 33480.8 100.0
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T a b l e  2 - 6 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  c a s h  g r a i n  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Body Part  
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1770.9 5.3 1770.9 5.3
Eye 2185.6 6.5 3956.5 11.8
C hest/trunk 940.1 2.8 4896.6 14.6
Back 6349.5 19.0 11246.1 33.6
Arm/shoulder 3152.4 9.4 14398.5 43.0
Finger 3655.9 10.9 18 054.4 53.9
Hand/w rist 2882.2 8.6 20936.6 62.5
Leg/knee/h ip 7180.5 21.4 28117.1 84.0
Foot 3296.3 9.8 31413.4 93.8
M ult. parts 1550.2 4.6 32963.6 98.5
Other 517.2 1.5 33480.8 100.0
Table 2-65.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f  
the in ju r y  fo r  cash gra in  op era tion s , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 1223.2 3.7 1223.2 3.7
Bruise 2603.0 7.8 3826.2 11.5
Burn 900.7 2.7 4 726.9 14.2
Cut 5362.0 16.1 10088.9 30.3
Crush 1925.4 5.8 12014.3 36.1
Fracture 4149.1 12.5 16163.4 48.5
Puncture 17 75.7 5.3 17 939.1 53.8
S p r a in /s t ra in 12179.9 36.6 30119.0 90.4
M ult. in ju r y 456.3 1.4 30575.3 91.8
Other 2 7 42.2 8.2 33317.5 100.0
(Frequency Missing = 163.3)
Table 2-66.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type of 
event fo r  cash g ra in  op era tion s , 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 3044.2 9.1 3044.2 9.1
Caught between 2897.6 8.7 5941.8 17.7
Caught under 2502.4 7.5 8444.2 25.2
Struck by /a g a in s t 2647.7 7.9 11091.9 33.1
Struck by f a l l i n g 574.8 1.7 11666.7 34.8
Struck by f ly in g 828.6 2.5 12495.3 37.3
Contact sharp obj . 3394.7 10.1 15890.0 47.5
F a l l ,  same le v e l 3372.1 10.1 19262.1 57.5
F a l l ,  e le v a tio n 6278.5 18.8 25540.6 76.3
Overexertion 4529.0 13.5 30069.6 89.8
Other 3411.2 10.2 33480.8 100.0
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T a b l e  2 - 6 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  c a s h  g r a i n  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i t y  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 2796.1 8.4 2796.1 8.4
Machine m aint. 9333.1 27.9 12129.2 36.2
F ie ld  work 5295.1 15.8 17424.3 52.0
Crop handling 6452.0 19.3 23876.3 71.3
Livestock handling 6638.4 19.8 30514.7 91.1
Other 2966.1 8.9 33480.8 100.0
Table 2-68.  N a t io n a l estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  cash g ra in  op era tion s , 1995.
Source of  
In ju r y Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Tracto r 3100.2 9.3 3100.2 9.3
Machinery 8670.3 25.9 11770.5 35.2
Livestock 4028.7 12.0 15799.2 47.2
Hand to o l 1939.0 5.8 17738.2 53.0
Power to o l 867.3 2.6 18605.5 55.6
P la n t / t r e e 912.6 2.7 19518.1 58.3
Working surface 3338.1 10.0 22856.2 68.3
Truck/auto 815.9 2.4 23672.1 70.7
Other v e h ic le 940.1 2.8 24612.2 73.5
Other 8868.6 26.5 33480.8 100.0
Table 2-69.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by region o f  
the U.S.  fo r  f i e l d  crop op era tion s , 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Northeast 3093.4 24.9 3093.4 24.9
South 4165.5 33.6 7258.9 58.5
Midwest 2974.4 24.0 10233.3 82.5
West 2170.3 17.5 12403.6 100.0
Table 2-70.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f  
the in ju r e d  worker fo r  f i e l d  crop operations, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  9782.9 78.9 9782.9 78.9
P a r tn e r / fa m ily  355.3 2.9 10138.2 81.7
H ired labor 2265.4 18.3 12403.6 100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 11082.4 89.3 11082.2 89.3
Female 1321.4 10.7 12403.6 100.0
T a b l e  2 - 7 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r
f i e l d  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Table 2-72.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  f i e l d  crop operations, 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
10-19 182.0 1.5 182.0 1.5
20-29 1352.1 10.9 1534.1 12.4
30-39 3315.4 26.7 4849.5 39.1
40-49 2349.3 18.9 7198.8 58.0
50-59 2371.8 19.1 9570.6 77.2
60-69 1786.6 14.4 11357.2 91.6
>=70 1046.4 8.4 12403.6 100.0
Table 2-73.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  f i e l d  crop op era tion s , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethnic  O rig in_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 10159.5 81.9 10159.5 81.9
Hispanic 2083.4 16.8 12242.9 98.7
Black 160.7 1.3 12403.6 100.0
Table 2-74.  N a t io n a l estim ates o f  lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  
f i e l d  crop operations, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 91.7 0.7 91. 7 0.7
March 182.0 1.5 273.7 2.2
A p r i l 1263.8 10.2 1537.5 12.4
May 1448.4 11.7 2985.9 24.1
June 1501.7 12.1 4487.6 36.2
July 2629.6 21.2 7117.2 57.4
August 614.0 4.9 7731.2 62.3
September 1423.4 11.5 9154.6 73.8
October 2125.0 17.1 11279.6 90.9
November 529.8 4.3 11809.4 95.2
December 594.2 4.8 12403.6 100.0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 11531.7 93.0 11531.7 93.0
Permanent 871.9 7.0 12403.6 100.0
T a b l e  2 - 7 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f
t h e  i n j u r y  f o r  f i e l d  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Table 2-76.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  f i e l d  crop op era tio n s ,
1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
871.9 7.1
8851.6 71.7
2622.2 21.2
(Frequency M issing
871.9
9723.5
12345.7 
= 57.9)
7.1
78.8
100.0
Table 2-77.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a rt  
in ju re d  fo r  f i e l d  crop o p era tio n s , 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 369.1 3.0 369.1 3.0
Eye 1736.3 14.0 2105.4 17.0
C h est/tru n k 1031.7 8.3 3137.1 25.3
Back 963.6 7.8 4100.7 33.1
Arm /shoulder 1037.1 8.4 5137.8 41.4
Finger 1473.4 11.9 6611.2 53.3
H and/w rist 815.0 6.6 7426.2 59.9
Leg /kn ee/h ip 1545.6 12.5 8971.8 72.3
Toe 91.7 0.7 9063.5 73.1
Foot 3066.4 24.7 12129.9 97.8
M u lt. p a rts 273.7 2.2 12 4 03.6 100.0
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T a b l e  2 - 7 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f
t h e  i n j u r y  f o r  f i e l d  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 1081.6 8.7 1081.6 8.7
Bruise 3203.4 25.8 4285.0 34.5
Cut 7 42.4 6.0 5 027.4 40.5
Crush 334.0 2.7 5361.4 43.2
F racture 929.7 7.5 6291.1 50.7
Puncture 2710.7 21.9 9001.8 72.6
S p ra in /s tra in 2824.1 22.8 11825.9 95.3
M u lt. in ju ry 152.0 1.2 11977.9 96.6
Other 4 25.7 3.4 12403.6 100.0
Table 2-7  9. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  
event fo r  f i e l d  crop o p era tio n s , 1995.
Type of
Event Frequency Percent
in ju r ie s  by
Cumulative
Frequency
type of
Cumulative
Percent
Caught in 1199.7 9.7 1199.7 9.7
Caught between 364.0 2.9 1563.7 12.6
Caught under 1157.5 9.3 2721.2 21.9
Struck b y /a g a in s t 1265.0 10.2 3986.2 32.1
Struck by f a l l in g 1955.6 15.8 5941.8 47.9
Struck by f ly in g 1407.5 11.4 7349.3 59.3
Contact sharp obj . 1457.9 11.7 8807.2 71.0
F a l l ,  same le v e l 551.1 4.4 9358.3 75.5
F a l l ,  e le v a tio n 1393.4 11.2 10751.7 86.7
O verexertion 1262.7 10.2 12014.4 96.9
Other 389.2 3.1 12403.6 100.0
Table 2 -80.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  f i e ld  crop o p era tio n s , 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1092.6 8.8 1092.6 8.8
Machine m aint. 2698.8 21.8 3791.4 30.6
F ie ld  work 4539.0 36.6 8330.4 67.2
Crop handling 2113.3 17.0 10443.7 84.2
L ivestock handling 1590.8 12.8 12034.5 97.0
Other 369.1 3.0 12403.6 100.0
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T a b l e  2 - 8 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f
i n j u r y  f o r  f i e l d  c r o p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 1339.5 10.8 1339.5 10.8
Machinery 1269.4 10.2 2608.9 21.0
L ivestock 1289.2 10.4 3898.1 31.4
Hand to o l 1784.1 14.4 5682.2 45.8
Power to o l 985.2 7.9 6667.4 53.8
P la n t / t r e e 369.1 3.0 7036.5 56.7
Working surface 578.8 4.7 7615.3 61.4
Truck/auto 376.6 3.0 7991.9 64.4
Other 4411.7 35.6 12403.6 100.0
Table 2-82.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by reg ion  o f  
the U.S.  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nu t o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
N ortheast 857.4 4.0 857.4 4.0
South 3789.6 17.7 4647.0 21.7
Midwest 174.1 0.8 4821.1 22.5
West 16584.9 77.5 21406.0 100.0
Table 2-83.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f 
the in ju re d  worker fo r  v e g e tab le , f r u i t  and nut o p era tio n s , 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker______Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 4532.2 21.2 4532.2 21.2
P a rtn e r /fa m ily 6 6.4 0.3 4598.6 21.5
H ired  lab o r 15699.4 73.3 20298.4 94.8
Unpaid nonfam ily 50.2 0.2 20348.8 95.1
Other 1057.2 4.9 21406.0 100.0
Table 2-84.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
v e g e tab le , f r u i t  and nu t o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 20971.9 98.0 20971.9 98.0
Female 434.1 2.0 21406.0 100.0
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T a b l e  2 - 8 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p
f o r  v e g e t a b l e ,  f r u i t  a n d  n u t  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
10-19 1337.4 6.2 1337.4 6.2
20-29 4862.9 22.7 6200.3 29.0
30-39 4140.7 19.3 10341.0 48.3
40-49 4304.6 20.1 14645.6 68.4
50-59 2873.8 13.4 17519.4 81.8
60-69 3289.4 15.4 20808.8 97.2
>=70 597.2 2.8 21406.0 100.0
Table 2-86.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nut o p era tio n s , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 6073.1 28.4 6073.1 28.4
H ispanic 14393.3 67.2 20466.4 95.6
Asian 861.3 4.0 21327.7 99.6
Other 78.3 0.4 21406.0 100.0
Table 2-87.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
v e g e tab le , f r u i t  and nu t o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 2190.7 10.2 2190.7 10.2
February 339.8 1.6 2530.5 11.8
March 831.4 3.9 3361.9 15.7
A p r il 2477.0 11.6 5838.9 27.3
May 1329.5 6.2 7168.4 33.5
June 728.4 3.4 7896.8 36.9
Ju ly 5977.3 27.9 13874.1 64.8
August 1202.1 5.6 15076.2 70.4
September 3070.8 14.3 18147.0 84.8
October 1057.2 4.9 19204.2 89.7
November 1890.1 8.8 21094.3 98.5
December 311.7 1.5 21406.0 100.0
Table 2-88.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nut op era tio n s , 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 20427.1 95.4 20427.1 95.4
Permanent 978.9 4.6 21406.0 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 978.9 4.7 978.9 4.7
Yes 16768.2 80.1 17747.1 84.8
No 3185.0 15.2 20932.1 100.0
(Frequency M issing = 473.9)
T a b l e  2 - 8 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r
p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  v e g e t a b l e ,  f r u i t  a n d
n u t  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Table 2-90.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a rt  
in ju re d  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nu t o p era tio n s , 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1397.0 6.5 13 97.0 6.5
Eye 1443.6 6.7 2840.6 13.3
C h est/tru n k 928.5 4.3 3769.1 17.6
Back 3269.9 15.3 7039.0 32.9
Arm /shoulder 531.8 2.5 7570.8 35.4
Finger 3276.3 15.3 10847.1 50.7
H and/w rist 2127.0 9.9 12974.1 60.6
Leg /kn ee/h ip 4860.3 22.7 17 834.4 83.3
Toe 395.6 1.8 18230.0 85.2
Foot 1208.7 5.6 19438.7 90.8
M u lt. p a rts 1440.8 6.7 20879.5 97.5
Other 526.5 2.5 21406.0 100.0
Table 2 -9 1 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature  o f 
the in ju r y  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nut o p era tio n s , 1995.
Nature of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 183.0 0.9 183.0 0.9
Bruise 4 372.4 20.4 4555.4 21.3
Burn 944.7 4.4 5500.1 25.7
Cut 4 7 93.3 22.4 10293.4 48.1
Crush 446.0 2.1 10739.4 50.2
Fracture 827.5 3.9 11566.9 54.0
Puncture 156.6 0.7 11723.5 54.8
S p ra in /s tra in 7124.3 33.3 18847.8 88.0
M u lt. in ju ry 333.7 1.6 19181.5 89.6
Other 2224.5 10.4 21406.0 100.0
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T a b l e  2 - 9 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  v e g e t a b l e ,  f r u i t  a n d  n u t  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1677.7 7.8 1677.7 7.8
Caught between 1161.9 5.4 2839.6 13.3
Struck b y /a g a in s t 2080.2 9.7 4919.8 23.0
Struck by f a l l in g 1874.8 8.8 6794.6 31.7
Struck by f ly in g 78.3 0.4 6872.9 32.1
Contact sharp obj . 4871.6 22.8 11744.5 54.9
F a l l ,  same le v e l 2164.3 10.1 13908.8 65.0
F a l l ,  e le v a tio n 312.7 1.5 14221.5 66.4
O verexertion 2556.0 11.9 16777.5 78.4
Other 4628.5 21.6 21406.0 100.0
Table 2-93.  N a tio n a l estim ates o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  veg e tab le , f r u i t  and nut o p era tio n s , 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 3984.9 18.6 3984.9 18.6
Machine m aint. 1501.8 7.0 5486.7 25.6
F ie ld  work 9260.5 43.3 14747.2 68.9
Crop handling 1106.4 5.2 15853.6 74.1
Livestock handling 1446.9 6.8 17300.5 80.8
Other 4105.5 19.2 21406.0 100.0
Table 2-94.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  v e g e ta b le , f r u i t  and nu t o p era tio n s , 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 715.0 3 3 715.0 3.3
Machinery 1753.2 8.2 2468.2 11.5
Livestock 1857.0 8.7 4325.2 20.2
Hand to o l 1466.1 6.8 5791.3 27.1
Power to o l 2409.2 11.3 8200.5 38.3
P la n t /t re e 1085.1 5.1 9285.6 43.4
Working surface 3282.7 15.3 12568.3 58.7
Truck/auto 1057.2 4.9 13625.5 63.7
Other v e h ic le 1006.8 4.7 14632.3 68.4
Other 6773.7 31.6 21406.0 100.0
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T a b l e  2 - 9 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  n u r s e r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Region Frequency Percent Frequency Percent
N ortheast 4486.3 29.4 4486.3 29.4
South 984.3 6.4 5470.6 35.8
Midwest 271.7 1.8 5742.3 37.6
West 9518.6 62.4 15260.9 100.0
Table 2-96.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f 
the in ju re d  worker fo r  nursery o p era tio n s , 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  619.1 4.4 619.1 4.4
P a r tn e r /fa m ily  6.2 0.0 625.3 4.5
H ired  lab o r 13290.4 95.5 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2-97.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
nursery o p era tio n s , 1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 13304.0 95.6 13304.0 95.6
Female 611.7 4.4 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2-98.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  nursery o p era tio n s , 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
10-29 12886.8 92.6 12886.8 92.6
30-39 227.9 1.6 13114.7 94.2
40-49 403.6 2.9 13518.3 97.1
>=70 397.4 2.9 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
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T a b l e  2 - 9 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  n u r s e r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Race/
E thn ic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Frequency P e r c e n t Frequency P e r c e n t
White
H ispanic
Other
4868.1 35.0 4868.1 35.0
9035.2 65.0 13903.3 100.0
6.2 0.0 13909.5 100.0
(Frequency M issing = 1351.4)
Table 2 -1 00 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by month fo r  
nursery o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
A p r il 221.7 1.6 221.7 1.6
May 385.0 2.8 606.7 4.4
June 214.3 1.5 821.0 5.9
Ju ly 3568.7 25.6 4389.7 31.5
August 9009.8 64.7 13399.5 96.3
September 24.8 0.2 13424.3 96.5
October 6.2 0.0 13430.5 96.5
November 472.8 3.4 13903.3 99.9
December 12.4 0.1 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -101 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  nursery o p era tio n s , 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 13915.7 100.0 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -102 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  nursery op era tio n s , 
1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
1345.2 8.8 1345.2
13442.9 88.1 14788.1
466.6 3.1 15254.7
(Frequency M issing = 6.2)
9 6 . 9
1 0 0 . 0
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Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  2 - 1 0 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  n u r s e r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Eye 6. 2 0 0 6 2 0 0
C h est/tru n k 6. 2 0 0 12 4 0 1
Back 409. 8 2 9 4 22 2 3 0
Arm /shoulder 8959. 8 64 4 9382 0 67 4
Finger 3562. 5 25 6 12944 5 93 0
H and/w rist 6. 2 0 0 12950 7 93 1
Leg /kn ee/h ip 599. 3 4 3 13550 0 97 4
Toe 6. 2 0 0 13556 2 97 4
Foot 87. 8 0 6 13644 0 98 0
Other 271. 7 2 0 13915 7 100 0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -104 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  nursery o p era tio n s , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Bruise 4 66.6 3.4 466.6 3.4
Cut 3574.9 25.7 4041.5 29.0
Fracture 6.2 0.0 4047.7 29.1
Poisoning 221.7 1.6 4269.4 30.7
Puncture 214.3 1.5 4483.7 32.2
S p ra in /s tra in 9375.8 67.4 13859.5 99.6
Other 56.2 0.4 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -105 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  nursery o p era tio n s , 1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught between 3562.5 25.6 3562.5 25.6
Struck b y /a g a in s t 687.1 4.9 4249.6 30.5
Contact sharp obj .  6.2 0.0 4255.8 30.6
F a l l ,  e le v a tio n  8959.8 64.4 13215.6 95.0
O verexertion  459.8 3.3 13675.4 98.3
Other 240.3 1.7 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
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T a b l e  2 - 1 0 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  n u r s e r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 9175.3 G5.9 9175.3 G5.9
Machine m aint. 81.G 0.G 925G.9 GG.5
F ie ld  work 391.2 2.8 9G48.1 39
KO
Crop handling 4 03.G 2.9 10051.7 72.2
L ivestock handling G.2 00 10057.9 72.3
Other 3857.8 27.7 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -107 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  
in ju r y  fo r  nursery op era tio n s , 1995.
Source o f Cumulative 
In ju ry  Frequency Percent Frequency
by source o f
Cumulative
Percent
Machinery 942G.4 G7.7 942G.4 67.7
Livestock 002
KO 9432.G 87KO
Pestic ide/chem . 284.1 2.0 971G.7 89
KO
P la n t /t re e 12.4 0.1 9729.1 99
KO
Working surface 220.5 1.6 994 9.G 71.5
Other 3966.1 28.5 13915.7 100.0
(Frequency M issing = 1345.2)
Table 2 -108 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t -tim e in ju r ie s  by region o f
the U.S.  fo r  b e e f, hogs and sheep o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Region Frequency Percent Frequency Percent
N ortheast 1228.5 1.4 1228.5 1.4
South 25588.3 30.2 2G81G.8 KO13
Midwest 4GG75.1 55.1 73491.9 8G.7
West 11243.G 13.3 84735.5 100.0
Table 2 -109 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s by status o f
the in ju re d  worker fo r b e e f, hogs and sheep o p era tio n s ,, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily GG4 91.9 78.7 6 64 91.9 78.7
P a rtn e r /fa m ily 1957.9 2.3 68449.8 81.0
H ired  lab o r 10879.9 12.9 79329.7 93.9
Unpaid nonfam ily 4349.2 5.1 83678.9 99.0
Other 820.9 1.0 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
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T a b l e  2 - 1 1 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r
b e e f ,  h o g s  a n d  s h e e p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 71552.9 84.7 71552.9 84.7
Female 12946.9 15.3 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
Table 2 -1 11 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  b e e f, hogs and sheep o p era tio n s , 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1204.5 1.4 1204.5 1.4
20-29 2851.1 3.4 4055.6 4.8
30-39 16603.9 19.6 20659.5 24.4
40-49 11328.7 13.4 31988.2 37.9
50-59 25452.6 30.1 57440.8 68.0
60-69 20928.5 24.8 78369.3 92.7
>=70 6130.5 7.3 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
Table 2 -112 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  b ee f, hogs and sheep op era tio n s , 1995.
Race/
E thn ic  O rig in Frequency
Cumulative Cumulative
Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Black
Asian
78588.7
3821.9
1733.5
208.8
93.2
4.5
2.1
0.2
78588.7
82410.6
84144.1
84352.9
(Frequency M issing = 382.6)
93.2
97.7
99.8 
100.0
Table 2 -113 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
b e e f, hogs and sheep o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 529.5 0.6 529.5 0.6
March 5055.1 6.0 5584.6 6.6
A p r il 7466.9 8.9 13051.5 15.5
May 8882.3 10.6 21933.8 26.1
June 8361.0 9.9 30294.8 36.0
July 7144.0 8.5 37438.8 44.5
August 12208.2 14.5 49647.0 59.0
September 8233.4 9.8 57880.4 68.8
October 8186.5 9.7 6 6066.9 78.6
November 16880.6 20.1 82947.5 98.7
December 1132.3 1.3 84079.8 100.0
(Frequency M issing = 655.7)
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T a b l e  2 - 1 1 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f
t h e  i n j u r y  f o r  b e e f ,  h o g s  a n d  s h e e p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
S e v e rity  
of In ju ry
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
F r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Temporary 77756.9 92.0 77756.9 92.0
Permanent 4511.8 5.3 82268.7 97.4
F a ta l i t y  2231.1 2.6 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
Table 2 -115 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  b e e f, hogs and sheep 
o p era tio n s , 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
6742.9
65869.9
11887.0
(Frequency
8.0
78.0
14.1 
M issing
6742.9
72612.8
84499.8 
= 235.7)
8.0
85.9
100.0
Table 2 -116 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  b e e f, hogs and sheep op era tio n s , 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 6713.4 7.9 6713.4 7.9
C h est/tru n k 7331.7 8.7 14045.1 16.6
Back 11970.8 14.2 26015.9 30.8
Arm /shoulder 6868.0 8.1 32883.9 38.9
Finger 11014.5 13.0 43898.4 52.0
H and/w rist 9303.9 11.0 53202.3 63.0
Leg /kn ee/h ip 13885.1 16.4 67087.4 79.4
Toe 245.7 0.3 67333.1 79.7
Foot 9178.2 10.9 76511.3 90.5
M u lt. p a rts 4692.8 5.6 81204.1 96.1
Other 3295.7 3.9 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
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T a b l e  2 - 1 1 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f
t h e  i n j u r y  f o r  b e e f ,  h o g s  a n d  s h e e p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In ju ry ____
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Frequency Percent Frequency Percent
Bruise
Burn
Cut
Crush
Fracture
Puncture
S p ra in /s tra in
M u lt. in ju ry
Other
15471.0 18.3
620.0 0.7
9701.8 11.5
3455.1 4.1
22627.6 26.8
4872.6 5.8
17222.5 20.4
4594.0 5.4
5935.2 7.0 
(Frequency M issing
15471
16091
25792
29247
51875
56748
73970
78564
84499
235.7)
18.3
19.0
30.5
34.6
61.4 
67.2
87.5
93.0 
100.0
Table 2 -118 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  b e e f, hogs and sheep o p era tio n s , 1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 3560.1 4.2 3560.1 4.2
Caught between 13893.2 16.4 17453.3 20.7
Caught under 4406.2 5.2 21859.5 25.9
Struck b y /a g a in s t 11682.8 13.8 33542.3 39.7
Struck by f a l l in g 9043.0 10.7 42585.3 50.4
Struck by f ly in g 1728.6 2.0 44313.9 52.4
Contact sharp obj . 10933.8 12.9 55247.7 65.4
F a l l ,  same le v e l 4358.6 5.2 59606.3 70.5
F a l l ,  e le v a tio n 7890.1 9.3 67496.4 79.9
O verexertion 7595.9 9.0 75092.3 88.9
Other 9407.5 11.1 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
Table 2 -119 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  b ee f, hogs and sheep o p era tio n s , 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 13120.7 15.5 13120.7 15.5
Machine m ain t. 4673.9 5.5 17794.6 21.1
F ie ld  work 1522.6 1.8 19317.2 22.9
Crop handling 10215.8 12.1 29533.0 35.0
L ivestock handling 46764.3 55.3 76297.3 90.3
Other 8202.5 9.7 84499.8 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
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T a b l e  2 - 1 2 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f
i n j u r y  f o r  b e e f ,  h o g s  a n d  s h e e p  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T rac to r 1403.1 1.7 1403.1 1.7
Machinery 15000.7 17.7 16403.8 19.4
Livestock 25076.8 29.6 41480.6 49.0
Hand to o l 5426.2 6.4 46906.8 55.4
Power to o l 1005.2 1.2 47912.0 56.5
P la n t /t re e 4143.8 4.9 52055.8 61.4
Working surface 4742.0 5.6 56797.8 67.0
Truck/auto 584.5 0.7 57382.3 67.7
Other v e h ic le 1638.5 1.9 59020.8 69.7
Other 25714.7 30.3 84735.5 100.0
Table 2 -121 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region o f  
the U.S.  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
N ortheast 375.0 13.4 375.0 13.4
South 1386.7 51.2 1861.7 64.1
West 1041.7 35.9 2903.4 100.0
Table 2 -122 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  1751.2 66.4 1751.2 66.4
H ired  lab o r 833.3 31.6 2584.5 98.0
Unpaid nonfam ily 52.1 2.0 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -123 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 2636.6 100.0 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
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T a b l e  2 - 1 2 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p
f o r  p o u l t r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
30-39 1192.4 45.2 1192.4 45.2
40-49 526.5 20.0 1718.9 65.2
50-59 750.3 28.5 2469.2 93.7
60-69 167.4 6.3 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -125 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s by race or
e th n ic  o r ig in  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in Frequency Percent Frequency Percent
White 1751.2 66.4 1751.2 6 6.4
H ispanic 885.4 33.6 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -1 26 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t  
p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Month Frequency Percent
-tim e in ju r ie s  by month fo r
Cumulative Cumulative 
Frequency Percent
February 167.4 6.3 167.4 6.3
March 323.2 12.3 490.6 18.6
A p r il 191.7 7.3 682.3 25.9
July 833.3 31.6 1515.6 57.5
August 167.4 6.3 1683.0 63.8
September 359.1 13.6 2042.1 77.5
October 375.0 14.2 2417.1 91.7
November 52.1 2.0 2469.2 93.7
December 167.4 6.3 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -127 . N a tio n a l estim ates o f lo s t -tim e  in ju r ie s  by s e v e r ity
the in ju r y  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 2636.6 100.0 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
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T a b l e  2 - 1 2 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r
p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  p o u l t r y  o p e r a t i o n s ,
1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 266.8 9.2 266.8 9.2
Yes 2110.1 72.7 2376.9 81.9
No 526.5 18.1 2903.4 100.0
Table 2 -129 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 167.4 36 167.4 6.3
Back 1244.5 47.2 1411.9 53.6
Arm /shoulder 155.8 5.9 15 67.7 59.5
Finger 375.0 14.2 1942.7 73.7
Foot 167.4 6.3 2110.1 80.0
M u lt. p a rts 526.5 20.0 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -130 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 167.4 6.3 167.4 6.3
Fracture 542.4 20.6 709.8 26.9
Puncture 167.4 6.3 877.2 33.3
S p ra in /s tra in 1567.7 59.5 2444.9 92.7
M u lt. in ju ry 191.7 7.3 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266.8)
Table 2 -131 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught between 191.7 7.3 191.7 7.3
Struck b y /a g a in s t 375.0 14.2 566.7 21.5
Struck by f a l l in g 167.4 6.3 734.1 27.8
Struck by f ly in g 167.4 6.3 901.5 34.2
F a l l ,  same le v e l 334.8 12.7 1236.3 46.9
F a l l ,  e le v a tio n 155.8 5.9 1392.1 52.8
O verexertion 1244.5 47.2 2636.6 100.0
(Frequency M issing = 266. 8)
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T a b l e  2 - 1 3 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  p o u l t r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 502.2 20.3 502.2 20.3
F ie ld  work 155.8 6.3 658.0 26.6
Crop handling 427.1 17.3 1085.1 43.9
L ivestock handling 167.4 6.8 1252.5 50.7
Other 1216.7 49.3 2469.2 100.0
(Frequency M issing = 434.2)
Table 2 -133 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  p o u ltry  o p era tio n s , 1995.
Source o f 
In ju ry ____
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 
Power to o l  
P la n t /t re e  
Other v e h ic le  
Other
1025.0
167.4
167.4 
514.9
594.5
41.
6
6
20
24
(Frequency M issing = 434.2)
1025.0
1192.4
1359.8
1874.7
2469.2
41.5
48.3
55.1
75.9
100.0
Table 2 -134 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region o f 
the U.S.  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
N ortheast 3741.4 21.8 3741.4 21.8
South 1626.1 9.5 5367.5 31.3
Midwest 9923.4 58.0 15290.9 89.3
West 1831.3 10.7 17122.2 100.0
Table 2 -135 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 8660.6 50.6 8660.6 50.6
P a rtn e r /fa m ily 2871.4 16.8 11532.0 67.4
H ired  lab o r 4963.0 29.0 16495.0 96.3
Unpaid nonfam ily 627.2 3.7 17122.2 100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 15170.7 88.6 15170.7 88.6
Female 1951.5 11.4 17122.2 100.0
T a b l e  2 - 1 3 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r
d a i r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Table 2 -1 37 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
10-19 2120.5 12.4 2120.5 12.4
20-29 3409.4 19.9 5529.9 32.3
30-39 4566.7 26.7 10096.6 59.0
40-49 2033.1 11.9 12129.7 70.8
50-59 4342.3 25.4 16472.0 96.2
60-69 539.1 3.1 17011.1 99.4
>=70 111.1 0.6 17122.2 100.0
Table 2 -138 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 15814.9 92.4 15814.9 92.4
H ispanic 1307.3 7.6 17122.2 100.0
Table 2 -139 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
d a iry  o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 852.9 5.2 852.9 5.2
February 1033.5 6.3 1886.4 11.5
March 414.2 2.5 2300.6 14.0
A p r il 880.1 5.4 3180.7 19.4
May 1771.2 10.8 4951.9 30.2
June 2624.6 16.0 7576.5 46.2
Ju ly 1765.1 10.8 9341.6 57.0
August 903.1 5.5 10244.7 62.5
September 1549.0 9.5 11793.7 71.9
October 121.4 0.7 11915.1 72.7
November 880.8 5.4 12795.9 78.1
December 3595.9 21.9 16391.8 100.0
(Frequency M issing = 730.4)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 16237.9 94.8 16237.9 94.8
Permanent 884.3 5.2 17122.2 100.0
T a b l e  2 - 1 4 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f
t h e  i n j u r y  f o r  d a i r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Table 2 -141 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 884.3 5.2 884.3 5.2
Yes 14008.6 81.8 14892.9 87.0
No 2229.3 13.0 17122.2 100.0
Table 2 -142 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 983.3 5.7 983.3 5.7
Eye 792.7 4.6 1776.0 10.4
C h est/tru n k 1162.2 6.8 2938.2 17.2
Back 1963.2 11.5 4901.4 28.6
Arm /shoulder 4077.7 23.8 8979.1 52.4
Finger 1850.8 10.8 10829.6 63.3
H and/w rist 1879.7 11.0 12709.6 74.2
Leg /kn ee/h ip 1156.0 6.8 13865.6 81.0
Foot 1894.8 11.1 157 60.4 92.0
M u lt. p a rts 730.4 4.3 16490.8 96.3
Other 631.4 3.7 17122.2 100.0
Table 2 -143 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
Nature of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 7 30.4 4.3 730.4 4.3
Bruise 2582.2 15.1 3312.6 19.3
Burn 884.3 5.2 4196.9 24.5
Cut 1281.6 7.5 5478.5 32.0
Crush 16 90.1 9.9 7168.6 41.9
Fracture 3715.9 21.7 10884.5 63.6
Puncture 1102.8 6.4 11987.3 70.0
S p ra in /s tra in 2689.4 15.7 14676.7 85.7
M u lt. in ju ry 983.3 5.7 15660.0 91.5
Other 14 62.2 8.5 17122.2 100.0
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T a b l e  2 - 1 4 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  d a i r y  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1672.2 9.8 1672.2 9.8
Caught between 2478.0 14.5 4150.2 24.2
Caught under 664.7 3.9 4814.9 28.1
Struck b y /a g a in s t 2215.4 12.9 7030.3 41.1
Struck by f a l l in g 884.3 5.2 7914.6 46.2
Struck by f ly in g 252.9 1.5 8167.5 47.7
Contact sharp obj . 1355.7 7.9 9523.2 55.6
F a l l ,  same le v e l 1836.2 10.7 11359.4 66.3
F a l l ,  e le v a tio n 2219.5 13.0 13578.9 79.3
O verexertion 1552.2 9.1 15131.1 88.4
Other 1991.1 11.6 17122.2 100.0
Table 2 -145 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1861.5 10.9 1861.5 10.9
Machine m aint. 2501.6 14.6 4363.1 25.5
F ie ld  work 1515.7 8.9 5878.8 34.3
Crop handling 2850.9 16.7 8729.7 51.0
Livestock handling 6598.9 38.5 15328.6 89.5
Other 1793.6 10.5 17122.2 100.0
Table 2 -146 . N a tio n a l estim ates  
in ju r y  fo r  d a iry  o p era tio n s , 1995
Source o f
In ju r y  Frequency
o f lo s t-t im e  in ju r ie s
Cumulative 
Percent Frequency
by source o f
Cumulative
Percent
T rac to r 252.9 1.5 252.9 1.5
Machinery 3161.3 18.5 3414.2 19.9
Livestock 5461.7 31.9 8875.9 51.8
Hand to o l 252.9 1.5 9128.8 53.3
Power to o l 252.9 1.5 9381.7 54.8
P estic ide/chem . 631.4 3.7 10013.1 58.5
P la n t /t re e 571.8 3.3 10584.9 61.8
Working surface 3959.8 23.1 14544.7 84.9
Other v e h ic le 884.3 5.2 15429.0 90.1
Liquids 505.8 3.0 15934.8 93.1
Other 1187.2 6.9 17122.2 100.0
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T a b l e  2 - 1 4 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  o t h e r  f a r m  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Region Frequency Percent Frequency Percent
N ortheast 1730.0 20.3 1730.0 20.3
South 4704.5 55.3 6434.5 75.6
Midwest 1727.1 20.3 8161.6 95.9
West 350.6 4.1 8512.2 100.0
Table 2 -148 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  o th e r farm  o p era tio n s , 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  6824.4 80.2 6824.4 80.2
P a r tn e r /fa m ily  599.0 7.0 7423.7 87.2
H ired  lab o r 1088.5 12.8 8512.2 100.0
Table 2 -149 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
o th er farm  o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 7246.5 85.1 7246.5 85.1
Female 1265.7 14.9 8512.2 100.0
Table 2 -150 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  o th er farm  op era tio n s , 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
10-19 657.7 8.0 657.7 8.0
20-29 954.2 11.5 1611.9 19.5
30-39 3787.4 45.8 5399.3 65.3
40-49 1589.9 19.2 6989.2 84.5
50-59 827.4 10.0 7816.6 94.5
>=70 451.8 5.5 8268.4 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
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T a b l e  2 - 1 5 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  o t h e r  f a r m  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 8216.9 96.5 8216.9 96.5
H ispanic  295.3 3.8 8512.2 100.0
Table 2 -152 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
o th er farm  o p era tio n s , 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
February 261. 6 3. 3 261. 6 3. 3
March 71. 4 0. 9 333. 0 4. 1
A p r il 339. 3 4. 2 672. 3 8. 4
May 308. 8 3. 8 981. 1 12. 2
June 190. 2 2. 4 1171. 3 14. 6
Ju ly 257. 0 3. 2 1428. 3 17. 8
August 447. 2 5. 6 1875. 5 23. 4
September 657. 7 8. 2 2533. 2 31. 6
October 4092. 8 51. 0 6626. 0 82. 6
November 1327. 2 16. 5 7953. 2 99. 1
December 71. 4 0. 9 8024. 6 100. 0
(Frequency M issing = 487.6)
Table 2 -153 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  o th e r farm  o p era tio n s , 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 7642.6 89.8 7642.6 89.9
Permanent 625.8 7.4 8268.4 97.1
F a ta l i t y  243.8 2.9 8512.2 100.0
Table 2 -154 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  o th er farm  op era tio n s , 
1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 869.6 10.2 869.6 10.2
Yes 2823.8 33.3 3700.4 43.5
No 4811.8 56.5 8512.2 100.0
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T a b l e  2 - 1 5 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  o t h e r  f a r m  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Eye 329.5 3.9 329.5 3.9
C h est/tru n k 500.8 5.9 830.3 9.8
Back 1798.4 21.1 2628.7 30.9
Arm /shoulder 255.2 3.0 2 8 83.9 33.9
Finger 487.6 5.7 3371.5 39.6
H and/w rist 115.4 1.4 3486.9 41.0
Leg /kn ee/h ip 4329.7 50.9 7816.6 91.8
Toe 190.2 2.2 8006.8 94.1
M u lt. p a rts 505.4 5.9 8512.2 100.0
Table 2 -156 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  o th e r farm  o p era tio n s , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 2 43.8 2.9 243.8 2.9
Bruise 624.2 7.3 868.0 10.2
Burn 85.7 1.0 953.7 11.2
Cut 4 0 72.7 47.8 5026.4 59.0
Crush 487.6 5.7 5514.0 64.8
Fracture 881.2 10.4 6395.9 75.1
Puncture 115.4 1.4 6510.6 76.5
S p ra in /s tra in 1740.0 20.4 8256.0 96.9
M u lt. in ju ry 71.4 0.8 8322.0 97.8
Other 190.2 2.2 8512.2 100.0
Table 2 -157 . N a tio n a l estim ates  
event fo r  o th er farm  o p era tio n s ,
Type of
Event Frequency
o f lo s t-t im e  
1995.
Percent
in ju r ie s
Cumulative
Frequency
by type o f
Cumulative
Percent
Caught in 71.4 0.8 71.4 0.8
Caught between 243.8 2.9 315.2 3.7
Caught under 434.0 5.1 749.2 8.8
Struck b y /a g a in s t 1245.4 14.6 1994.6 23.4
Struck by f a l l in g 243.8 2.9 2238.4 26.3
Contact sharp obj . 4188.1 49.2 6426.5 75.5
F a l l ,  same le v e l 1016.6 11.9 7443.1 87.4
F a l l ,  e le v a tio n 261.6 3.1 7704.7 90.5
O verexertion 341.4 4.0 8046.1 94.5
Other 466.1 5.5 8512.2 100.0
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T a b l e  2 - 1 5 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  o t h e r  f a r m  o p e r a t i o n s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 5918.5 71.6 5918.5 71.6
F ie ld  work 505.4 6.8 6423.9 77.7
Crop handling 190.2 2.3 6614.1 80.0
L ivestock  handling 1316.2 15.9 7930.9 95.9
Other 337.5 4.1 8268.4 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 2 -159 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f 
in ju r y  fo r  o th er farm  o p era tio n s , 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 1091.7 12.8 1091.7 14.2
Machinery 1083.4 12.7 2175.1 17.5
Livestock 1059.8 12.5 3234.9 31.3
Hand to o l 3849.0 45.2 7083.9 81.4
P la n t /t re e 315.2 3.7 7399.1 85.5
Working surface 380.4 4.5 7779.5 90.5
Other v e h ic le 190.2 2.2 7969.7 92.9
Other 542.5 6.4 8512.2 100.0
Table 2 -160 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region o f  
the U.S.  fo r  fa m ily  workers, 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 9815.3 7.5 9815.3 7.5
South 34828.6 26.4 44643.9 33.9
Midwest 76976.6 58.5 121620.5 92.4
West 10073.0 7.6 131693.5 100.0
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T a b l e  2 - 1 6 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e
f o r  f a m i l y  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Farm Type____________
Cash grains  
F ie ld  crops 
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  
Nursery
Beef,hogs,sheep
P o u ltry
D airy
Other farms
Frequency Percent
27174.3 20.6
10138.2 7.7
4599.0 3.5
625.3 0.5
68449.8 52.0
1751.2 1.3
11532.0 88
7423.7 5.6
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Frequency Percent
27174.3 20.6
37312.5 28.3
41911.5 31.8
42536.8 32.3
110986.6 84.3
112737.8 85.6
124269.8 94.4
131693.5 100.0
Table 2 -162 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender 
fo r  fa m ily  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 113238.6 86.0 113238.6 86.0
Female 18454.9 14.0 131693.5 100.0
Table 2 -1 63 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  fa m ily  w orkers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<10 1069.7 0.8 1069.7 0.8
10-19 3470.9 2.6 4540.6 3.5
20-29 5622.0 4.3 10162.6 7.7
30-39 28733.8 21.9 38896.4 29.6
40-49 23442.7 17.8 62339.1 47.4
50-59 29591.1 22.5 91930.2 69.9
60-69 26321.2 20.0 118251.4 90.0
>=70 13198.3 10.0 131449.7 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 2 -164 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  fa m ily  w orkers, 1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Black
Asian
129683.6
308.9
817.1
730.8
)8.6
0.2
0.6
0.6
129683.6
129992.5
130809.6
131540.4
(Frequency M issing = 153.1)
98.6
98.8
99.4
100.0
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T a b l e  2 - 1 6 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
f a m i l y  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 1583.5 1.2 1583.5 1.2
February 2611.7 2.0 4195.2 3.2
March 6050.4 4.7 10245.6 7.9
A p r il 11257.5 8.7 21503.1 16.6
May 11768.4 9.1 33271.5 25.7
June 17209.8 13.3 50481.3 38.9
Ju ly 14940.0 11.5 65421.3 50.5
August 14955.0 11.5 80376.3 62.0
September 9359.0 7.2 89735.3 69.2
October 12073.9 9.3 101809.2 78.5
November 21236.0 16.4 123045.2 94.9
December 6611.8 5.1 129657.0 100.0
(Frequency M issing = 2036.5)
Table 2 -166 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  fa m ily  w orkers, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 120415.0 91.4 120415.0 91.4
Permanent 8803.6 6.7 129218.6 98.1
F a ta l i t y 2474.9 1.9 131693.5 100.0
Table 2 -167 . N a tio n a l estim ates o f lo st- time in ju r ie s  by whether
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n was sought fo r  fa m ily  w orkers, 1995
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 11278.5 8.6 11278.5 8.6
Yes 96589.0 73.4 107867.5 81.9
No 23768.1 18.1 131635.6 100.0
(Frequency M issing = 57.9)
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T a b l e  2 - 1 6 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  f a m i l y  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Head/neck 8781.1 6.7 8781.1 6.7
Eye 3965.8 3.0 12746.9 9.7
C h est/tru n k 9953.5 7.6 22700.4 17.2
Back 21146.3 16.1 43846.7 33.3
Arm /shoulder 11949.7 9.1 55796.4 42.4
Finger 13379.2 10.2 69175.6 52.5
H and/w rist 14766.8 11.2 83 942.4 63.7
Leg /kn ee/h ip 24358.8 18.5 108301.2 82.2
Toe 343.6 0.3 108644.8 82.5
Foot 12579.0 9.6 121223.8 92.0
M u lt. p a rts 7508.3 5.7 128732.1 97.8
Other 2961.4 2.2 131693.5 100.0
Table 2 -169 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
in ju r y  fo r  fa m ily  workers, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 2548.6 1.9 2548.6 1.9
Bruise 19821.8 15.1 22370.4 17.0
Burn 724.6 0.6 23095.0 17.6
Cut 19186.2 14.6 42281.2 32.1
Crush 7218.6 5.5 49499.8 37.6
Fracture 29957.8 22.7 7 9457.6 60.3
Poisoning 221.7 0.2 7 9 679.3 60.5
Puncture 8858.2 6.7 88537.5 67.2
S p ra in /s tra in 29050.6 22.1 117588.1 89.3
M u lt. in ju ry 5499.4 4.2 123087.5 93.5
Other 8606.0 6.5 131693.5 100.0
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T a b l e  2 - 1 7 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  f a m i l y  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 7051.7 5.4 7051.7 5.4
Caught between 15858.5 12.0 22910.2 17.4
Caught under 8939.8 6.8 1850.0 24.2
Struck b y /a g a in s t 17779.2 13.5 49629.2 37.7
Struck by f a l l in g 10112.8 7.7 59742.0 45.4
Struck by f ly in g 4463.3 3.4 64205.3 48.8
Contact sharp obj . 18323.5 13.9 82528.8 62.7
F a l l ,  same le v e l 7074.8 5.4 89603.6 68.0
F a l l ,  e le v a tio n 16564.6 12.6 106168.2 80.6
O verexertion 16481.6 12.5 122649.8 93.1
Other 9043.7 6.9 131693.5 100.0
Table 2 -171 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when worker was in ju re d  fo r  fa m ily  workers, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 24439. 2 18. 6 24439. 2 18. 6
Machine m aint. 14862. 4 11. 3 39301. 6 29. 9
F ie ld  work 9552. 6 7. 3 48854. 2 37. 2
Crop handling 21337. 6 16. 3 70191. 8 53. 5
L ivesto ck  hand ling 53224. 8 40. 5 123416. 6 94. 0
Other 7865. 7 6. 0 131282. 3 100. 0
(Frequency M issing = 411.2)
Table 2 -172 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
the in ju r y  fo r  fa m ily  w orkers, 1995.
Source o f  
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 6122.5 4.7 6122.5 4.7
Machinery 23736.2 18.0 29858.7 22.7
L ivestock 33385.4 25.4 63244.1 48.1
Hand to o l 11506.6 8.7 74750.7 56.8
Power to o l 3166.8 2.4 77917.5 59.2
P estic ide/chem . 853.1 0.6 78770.6 59.9
P la n t /t re e 5735.8 4.4 84506.4 64.3
Working surface 10655.0 8.1 95161.4 72.4
Truck/auto 1612.5 1.2 96773.9 73.6
Other v e h ic le 3425.8 2.6 100199.7 76.2
L iqu ids 252.9 0.2 100452.6 76.4
Other 31073.5 23.6 131526.1 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
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T a b l e  2 - 1 7 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  f o r
h i r e d  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
N ortheast 5996.9 10.0 5996.9 10.0
South 10205.3 17.0 16202.2 27.1
Midwest 11757.0 19.6 27959.2 46.7
West 31928.9 53.3 59888.1 100.0
Table 2 -174 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  h ire d  workers, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Grain g ra in 5789.3 9.7 5789.3 9.7
F ie ld  crops 2265.4 3.8 8054.7 13.4
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 15749.8 26.3 23804.5 39.7
Nursery 13290.4 22.2 37094.9 61.9
B eef,hogs,sheep 15229.1 25.4 52324 87.4
P o u ltry 885.4 1.5 53209.4 88.8
D a iry 5590.2 9.3 58799.6 98.2
Other 1088.5 1.8 59888.1 100.0
Table 2 -175 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
h ire d  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 56705.4 94.7 56705.4 94.7
Female 3182.7 5.3 59888.1 100.0
Table 2-17 6. N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  h ire d  w orkers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<10 517.2 0.9 517.2 0.9
10-19 3210.6 5.4 3727.8 6.2
20-29 22121.7 36.9 25849.5 43.2
30-39 12850.2 21.5 38699.7 64.6
40-49 5861.7 9.8 44561.4 74.4
50-59 11559.5 19.3 56120.9 93.7
60-69 2809.9 4.7 58930.8 98.4
>=70 957.3 1.6 59888.1 100.0
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T a b l e  2 - 1 7 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  h i r e d  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 27096.9 45.2 27096.9 45.2
H ispanic  31103.8 51.9 58200.7 97.2
Black 897.5 1.5 59098.2 98.7
Other 789.9 1.4 59888.1 100.0
Table 2 -1 78 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
h ire d  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 3.4 1989.6 3.4
February 411.2 0.7 2400.8 4.1
March 2809.0 4.8 5209.8 8.8
A p r il 4389.0 7.4 9598.8 16.3
May 4811.1 8.2 14409.9 24.4
June 1110.7 1.9 15520.6 26.3
Jul y 11521.7 19.5 27042.3 45.8
August 13918.3 23.6 4 0 9 60.6 69.4
September 7696.7 13.0 48657.3 82.5
October 6175.1 10.5 54832.4 92.9
November 3292.8 5.6 58125.2 98.5
December 869.2 1.5 58994.4 100.0
(Frequency M issing = 893.7)
Table 2 -179 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  h ire d  w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 58644.4 97.9 58644.4 97.9
Permanent 1243.7 2.1 59888.1 100.0
Table 2 -180 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  h ire d  w orkers, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Unknown
Yes
No
1243.7 2.1 1243.7 2.1
52844.4 89.0 54088.1 91.0
5319.9 9.0 59408.0 100.0
(Frequency M issing = 480.1)
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Table 2 -181 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t
in ju re d  fo r  h ire d  workers, 1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 2620.0 4.4 2620.0 4.4
Eye 2528.1 4.2 5148.1 8.6
C h est/tru n k 854.7 1.4 6002.8 10.0
Back 6823.4 11.4 12826.2 21.4
Arm /shoulder 13088.1 21.9 25914.3 43.3
Finger 11817.8 19.7 37 732.1 63.0
H and/w rist 2076.5 3.5 39808.6 66.5
Leg /kn ee/h ip 9197.7 15.4 49006.3 81.8
Toe 585.8 1.0 49592.1 82.8
Foot 5803.4 9.7 55395.5 92.5
M u lt. p a rts 2211.5 3.7 57607.0 96.2
Other 2281.1 3.8 59888.1 100.0
Table 2 -182 . N a tio n a l estim ates o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by nature o f
in ju r y  fo r  h ire d  workers, 1995.
Nature of Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 8 63.0 1.4 863.0 1.4
Bruise 9 6 68.4 16.2 10531.4 17.6
Burn 2710.8 4.5 13242.2 22.2
Cut 10028.5 16.8 23270.7 39.0
Crush 1119.6 1.9 24390.3 40.8
Fracture 3136.6 5.3 27526.9 46.1
Puncture 2 2 57.3 3.8 29784.2 49.9
S p ra in /s tra in 24227.4 40.6 54011.6 90.4
M u lt. in ju ry 1283.0 2.1 55294.6 92.6
Other 4 4 30.2 7.4 5 9724.8 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 2 -183 . N a tio n a l estim ates o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by type o f
event fo r  h ire d  workers, 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 3185.3 5.3 3185.3 5.3
Caught between 8934.2 14.9 12119.5 20.2
Caught under 225.0 0.4 12344.5 20.6
Struck b y /a g a in s t 4419.4 7.4 16763.9 28.0
Struck by f a l l in g 4630.9 7.7 21394.8 35.7
Contact sharp obj . 7570.5 12.6 28965.3 48.4
F a l l ,  same le v e l 6558.9 11.0 35524.2 59.3
F a l l ,  e le v a tio n 10906.8 18.2 46431.0 77.5
O verexertion 2131.4 3.6 48562.4 81.1
Other 11325.7 18.9 59888.1 100.0
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T a b l e  2 - 1 8 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  w o r k e r  w a s  i n j u r e d  f o r  h i r e d  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 13591.9 22.7 13591.9 22.7
Machine m ain t. 5928.4 9.9 19520.3 32.6
F ie ld  work 12136.6 20.3 31656.9 52.9
Crop handling 2421.7 4.0 34078.6 56.9
Livestock handling 10904.7 18.2 44983.3 75.1
Other 14904.8 24.9 59888.1 100.0
Table 2 -185 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
the in ju r y  fo r  h ire d  w orkers, 1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T rac to r 1779.9 3.0 1779.9 3.0
Machinery 17182.4 28.7 18962.3 31.7
Livestock 4758.1 7.9 23720.4 39.6
Hand to o l 3210.7 5.4 26931.1 45.0
Power to o l 2442.1 4.1 29373.2 49.0
P estic ide/chem . 62.4 0.1 29435.6 49.2
P la n t /t re e 1841.6 3.1 31277.2 52.2
Working surface 5847.3 9.8 37124.5 62.0
Truck/auto 1221.7 2.0 38346.2 64.0
Other v e h ic le 1231.8 2.1 39578.0 6 6.1
Liquids 252.9 0.4 39830.9 6 6.5
Other 20057.2 33.5 59888.1 100.0
Table 2 -186 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region o f  
the U.S.  fo r  male workers, 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 14242.9 8.3 14242.9 8.3
South 40070.1 23.2 54313.0 31.5
Midwest 77135.3 44.9 131448.3 76.4
West 40295.5 23.6 171743.8 100.0
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T a b l e  2 - 1 8 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e
f o r  m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 29779.0 17.3 29779.0 17.3
F ie ld  crops 11082.2 6.5 40861.2 23.8
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 20971.9 12.2 61833.1 36.0
Nursery 13304.0 7.7 75137.1 43.7
Beef,hogs,sheep 71552.9 41.7 146690.0 85.4
P o u ltry 2636.6 1.5 149326.6 86.9
D airy 15170.7 88 164497.3 95.8
Other farms 7246.5 4.2 171743.8 100.0
Table 2 -188 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  male w orkers, 1995.
S tatus o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
O p e ra to r/fa m ily 105738.3 61.6 105738.3 61.6
P a rtn e r /fa m ily 7500.3 4.4 113238.6 65.9
H ired  lab o r 53195.3 31.0 166434.1 9 6.9
Unpaid nonfam ily 3509.9 2.0 169944.0 99.0
Other 1799.8 1.0 171743.8 100.0
Table 2 -189 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  male w orkers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<10 758. 3 0 4 758. 3 0. 4
10-19 6049. 5 3 5 6807. 8 4. 0
20-29 28147. 3 16 4 34955. 1 20. 4
30-39 39994. 2 23 3 74949. 3 43. 7
40-49 25728. 9 15 0 100678. 2 58. 7
50-59 34420. 5 20 1 135098. 7 78. 8
60-69 22623. 7 13 2 157722. 4 92. 0
>=70 13777. 6 8 0 171500. 0 100. 0
(Frequency Mis sing = 243.8)
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T a b l e  2 - 1 9 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
R a c e /  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
E thn ic  O rig in Frequency Percent Frequency Percent
White 135985.8 79.3 135985.8 79.3
H ispanic 32341.2 18.8 168327 98.1
Black 1899.6 1.1 170226.6 99.2
Asian 913.5 0.5 171140.1 99.7
Other 450.6 0.3 171590.7 100.0
(Frequency M issing = 153.1)
Table 2 -191 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
male workers, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 2737.4 1.6 2737.4 1.6
February 2931.2 1.7 5 6 68.6 3.4
March 7752.0 4.6 13420.6 7.9
A p r il 13809.1 8.2 27229.7 16.1
May 16500.2 9.8 43729.9 25.9
June 16869.7 10.0 60599.6 35.8
Ju ly 20662.9 12.2 81262.5 48.1
August 24748.9 14.6 106011.4 62.7
September 14819.9 8.8 120831.3 71.5
October 17555.2 10.4 138386.5 81.9
November 23310.2 13.8 161696.7 95.6
December 7360.7 4.4 169057.4 100.0
(Frequency M issing = 2686.4)
Table 2 -192 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  male workers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 159961.3 93.1 159961.3 93.1
Permanent 9307.6 5.4 169268.9 98.6
F a ta l i t y  2474.9 1.4 171743.8 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 11782.5 6.9 11782.5 6.9
Yes 130935.0 76.4 142717.5 83.3
No 28566.6 16.7 171284.1 100.0
(Frequency M issing = 459.7)
T a b l e  2 - 1 9 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r
p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Table 2 -194 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  male workers, 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 10836.8 6.3 10836.8 6.3
Eye 6487.7 3.8 17324.5 10.1
C h est/tru n k 11404.5 6.6 28729.0 16.7
Back 23789.5 13.9 52518.5 30.6
Arm /shoulder 20820.2 12.1 73338.7 42.7
Finger 24777.3 14.4 98116.0 57.1
H and/w rist 15757.5 9.2 1138 73.5 66.3
Leg /kn ee/h ip 29124.7 17.0 142 9 98.2 83.3
Toe 923.2 0.5 143921.4 83.8
Foot 14106.7 8.2 158028.1 92.0
M u lt. p a rts 8473.2 4.9 166501.3 96.9
Other 5242.5 3.1 1717 43.8 100.0
Table 2 -195 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
in ju r y  fo r  male workers, 1995.
Nature of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 3218.2 1.9 3218.2 1.9
Bruise 28288.3 16.5 31506.5 18.4
Burn 3419.2 2.0 34925.7 20.4
Cut 27 968.0 16.3 62893.7 36.7
Crush 7853.3 4.6 70747.0 41.2
Fracture 2 6154.8 15.2 96901.8 56.5
Poisoning 221.7 0.1 97123.5 56.6
Puncture 10122.2 5.9 107245.7 62.5
S p ra in /s tra in 45719.6 26.6 152965.3 89.2
M u lt. in ju ry 5717.8 3.3 158683.1 92.5
Other 12 8 97.4 7.5 171580.5 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
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T a b l e  2 - 1 9 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 10547.4 6.1 10547.4 6.1
Caught between 21256.8 12.4 31804.2 18.5
Caught under 8503.7 5.0 40307.9 23.5
Struck b y /a g a in s t 20608.4 12.0 60916.3 35.5
Struck by f a l l in g 11596.2 6.8 72512.5 42.2
Struck by f ly in g 4210.4 2.5 76722.9 44.7
Contact sharp obj . 25092.9 14.6 101815.8 59.3
F a l l ,  same le v e l 10697.5 6.2 112513.3 65.5
F a l l ,  e le v a tio n 25468.6 14.8 137981.9 80.3
O verexertion 13465.6 7.8 151447.5 88.2
Other 20296.3 11.8 171743.8 100.0
Table 2 -197 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s by a c t iv i t y
when worker was in ju re d  fo r  male w orkers, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 33790.1 19.7 33790.1 19.7
Machine m aint. 16902.5 9.9 50692.6 29.6
F ie ld  work 22006.0 12.8 72698.6 42.4
Crop handling 21372.3 12.5 94070.9 54.9
Livestock handling 55106.0 32.2 149176.9 87.1
Other 22155.7 12.9 171332.6 100.0
(Frequency M issing = 411.2)
Table 2 -198 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s by source o f
the in ju r y  fo r  male workers, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 6590.1 3.8 6590.1 3.8
Machinery 35306.9 20.6 41897.0 24.4
Livestock 35975.1 21.0 77872.1 45.4
Hand to o l 14386.1 8.4 92258.2 53.8
Power to o l 5608.9 3.3 97867.1 57.0
P estic ide/chem . 909.3 0.5 98776.4 57.6
P la n t /t re e 7106.0 4.1 105882.4 61.7
Working surface 14383.7 8.4 120266.1 70.1
Truck/auto 2135.0 1.2 122401.1 71.3
Other v e h ic le 4657.6 2.7 127058.7 74.1
Liquids 252.9 0.1 12 7311.6 74.2
Other 44264.8 25.8 171576.4 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
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T a b l e  2 - 1 9 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  f e m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
R e g i o n C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
N ortheast
South
Midwest
West
1619.7 
5620.2
11598.3
2877.7
7.5
25.9
53.4
13.3
1619.7
7239.9
18838.2
21715.9
7.5
33.3
86.7
100.0
Table 2-200.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type
fo r  fem ale w orkers, 1995
Farm Type_____________
Cash g ra in  
F ie ld  crops 
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  
Nursery
Beef,hogs,sheep
D airy
Other
Frequency Percent
3184.6 14.7
1321.4 6.1
434.1 2.0
611.7 2.8
12946.9 59.6
1951.5 09
1265.7 5.8
Cum ulative Cumulative
Frequency Percent
3184.6 14.7
4506 20.7
4940.1 22.7
5551.8 25.6
18498.7 85.2
20450.2 94.2
21715.9 100.0
Table 2 -201 . N a tio n a l e tim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f 
the in ju re d  worker fo r  fem ale w orkers, 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker______Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 16133.1 74.3 16133.1 74.3
P a rtn e r /fa m ily 2321.8 10.7 18454.9 85.0
H ired  lab o r 978.0 4.5 19432.9 89.5
Unpaid nonfam ily 2204.7 10.2 21637.6 99.6
Other 78.3 0.4 21715.9 100.0
Table 2-202.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  fem ale w orkers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency Percent
<10 828.6 3.8 828.6 3.8
10-19 710.3 3.3 1538.9 7.1
20-29 524.9 2.4 2063.8 9.5
30-39 2010.5 9.3 4074.3 18.8
40-49 3575.5 16.5 7649.8 35.2
50-59 6730.1 31.0 14379.9 66.2
60-69 6671.9 30.7 21051.8 96.9
>=70 664.1 3.1 21715.9 100.0
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T a b l e  2 - 2 0 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  f e m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 21245.3 97.8 21245.3 97.8
Black 235.7 1.1 21481.0 98.9
Asian 156.6 0.7 21637.6 99.6
Other 78.3 0.4 21715.9 100.0
Table 2-204.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
fem ale w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 835.7 3.9 835.7 3.9
February 91.7 0.4 927.4 4.3
March 1107.4 5.2 2034.8 9.5
A p r il 1837.4 8.6 3872.2 18.0
May 243.8 1.1 4116.0 19.2
June 1871.5 8.7 5987.5 27.9
Ju ly 6034.5 28.1 12022.0 56.0
August 5052.9 23.5 17074.9 79.5
September 2235.8 10.4 19310.7 89.9
October 772.1 3.6 20082.8 93.5
November 1218.6 5.7 21301.4 99.2
December 170.7 0.8 21472.1 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 2-205.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  fem ale w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 20925.8 96.4 20925.8 96.4
Permanent 790.1 3.6 21715.9 100.0
Table 2-206.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  female w orkers, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Unknown
Yes
No
790.1
20326.1
521.4
(Frequency
3.7
93.9
2.4
M issing
790.1
21116.2
21637.6 
= 78.3)
3.7
97.6
100.0
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T a b l e  2 - 2 0 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  f e m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 570.5 2.6 570.5 2.6
C h est/tru n k 496.7 2.3 10 67.2 4.9
Back 4180.2 19.2 5247.4 24.2
Arm /shoulder 4217.6 19.4 9465.0 43.6
Finger 918.7 4.2 10383.7 47.8
H and/w rist 1371.9 6.3 11755.6 54.1
Leg /kn ee/h ip 4431.8 20.4 16187.4 74.5
Foot 4281.9 19.7 20469.3 94.3
M u lt. p a rts 1246.6 5.7 21715.9 100.0
Table 2-208.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
in ju r y  fo r  fem ale workers, 1995.
Nature of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 2 43.8 1.1 243.8 1.1
Bruise 1201.9 5.5 1445.7 6.7
Burn 16.2 0.1 1461.9 6.7
Cut 1560.7 7.2 3022.6 13.9
Crush 484.9 2.2 3507.5 16.2
Fracture 7524.8 34.7 11032.3 50.8
Puncture 9 93.3 4.6 12025.6 55.4
S p ra in /s tra in 8486.9 39.1 20512.5 94.5
M u lt. in ju ry 10 64.6 4.9 21577.1 99.4
Other 138.8 0.6 21715.9 100.0
Table 2-209.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  female workers, 1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 160.7 0.7 160.7 0.7
Caught between 3535.9 16.3 36 9 6.6 17.0
Caught under 661.1 3.0 4357.7 20.1
Struck b y /a g a in s t 1590.2 7.3 5947.9 27.4
Struck by f a l l in g 3147.5 14.5 9095.4 41.9
Struck by f ly in g 252.9 1.2 9348.3 43.0
Contact sharp obj . 1115.1 5.1 10463.4 48.2
F a l l ,  same le v e l 2936.2 13.5 13399.6 61.7
F a l l ,  e le v a tio n 2002.8 9.2 15402.4 70.9
O verexertion 6075.9 28.0 21478.3 98.9
Other 237.6 1.1 21715.9 100.0
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T a b l e  2 - 2 1 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  f e m a l e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
A c t i v i t y  W h e n  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 4661.7 21.5 4661.7 21.5
Machine m aint. 3888.3 17.9 8550.0 39.4
F ie ld  work 662.1 3.0 9212.1 42.4
Crop handling 2387.0 11.0 11599.1 53.4
L ivestock handling 9423.7 43.4 21022.8 96.8
Other 693.1 3.2 21715.9 100.0
Table 2 -211 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
the in ju r y  fo r  female w orkers, 1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T rac to r 1312.3 6.0 1312.3 6.0
Machinery 6082.8 28.0 7395.1 34.1
Livestock 2568.6 11.8 9963.7 45.9
Hand to o l 331.2 1.5 10294.9 47.4
Power to o l 78.3 0.4 10373.2 47.8
P la n t /t re e 471.4 2.2 10844.6 50.0
Working surface 2118.6 9.8 12963.2 59.7
Truck/auto 699.2 3.2 13662.4 62.9
Liquids 252.9 1.2 13915.3 64.1
Other 7800.6 35.9 21715.9 100.0
Table 2 -212 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region fo r  
workers <20 years o f age, 1995.
Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
N ortheast 1017.2 12.2 1017.2 12.2
South 1406.7 16.9 2423.9 29.0
Midwest 4473.9 53.6 6897.8 82.6
West 1448.9 17.4 8346.7 100.0
Table 2 -213 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  workers <20 years o f age, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 2838. 4 34. 0 2838.4 34. 0
F ie ld  crops 182. 0 2. 2 3020.4 36. 2
Vegetab le , f r u i t , nuts 1337. 4 16. 0 4357.8 52. 2
Beef,hogs, sheep 1204. 5 14. 4 5562.3 66. 6
D airy 2120. 5 25. 4 7682.8 92. 0
Other 663. 9 8. 0 8346.7 100. 0
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T a b l e  2 - 2 1 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f
i n j u r e d  w o r k e r  f o r  w o r k e r s  < 2 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
S t a t u s  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 3277.2 39.3 3277.2 39.3
P a rtn e r /fa m ily 1263.4 15.1 4540.6 54.4
H ired  lab o r 3210.6 38.5 7751.2 92.9
Unpaid nonfam ily 517.2 6.2 8268.4 99.1
Other 78.3 0.9 8346.7 100.0
Table 2 -215 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers <20 years o f age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 6807.8 81.6 6807.8 81.6
Female 1538.9 18.4 8346.7 100.0
Table 2 -2 16 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  workers <20 years o f age, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E tn ic  O rig in Frequency Percent Frequency Percent
White 7226.8 86.6 7226.8 86.6
H ispanic 1006.8 12.1 8233.6 98.6
Asian 34.8 0.4 8268.4 99.1
Other 78.3 0.9 8346.7 100.0
Table 2 -217 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
workers <20 years o f age, 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
February 730. 4 8. 8 730. 4 8. 8
March 113. 1 1. 4 843. 5 10. 1
A p r il 636. 8 7. 6 1480. 3 17. 7
June 2047. 4 24. 5 3527. 7 42. 3
July 1178. 3 14. 1 4706. 0 56. 4
August 1698. 6 20. 4 6404. 6 76. 7
September 1446. 4 17. 3 7851. 0 94. 1
October 78. 3 0. 9 7929. 3 95. 0
November 252. 9 3. 0 8182. 2 98. 0
December 164. 5 2. 0 8346. 7 100. 0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 8346.7 100.0 8346.7 100.0
T a b l e  2 - 2 1 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f
t h e  i n j u r y  f o r  w o r k e r s  < 2 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Table 2 -219 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers <20 years o f  
age, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 7759.3 93.0 7759.3 93.0
No 587.4 7.0 8346.7 100.0
Table 2-220.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  workers <20 years o f age, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 242.8 2.9 2 42.8 2.9
Arm /shoulder 1247.6 14.9 14 90.4 17.9
Finger 1656.6 19.8 3147.0 37.7
H and/w rist 1249.3 15.0 4396.3 52.7
Leg /kn ee/h ip 1790.1 21.4 6186.4 74.1
Toe 190.2 2.3 6376.6 76.4
Foot 1550.1 18.6 7926.7 95.0
M u lt. p a rts 420.0 5.0 8346.7 100.0
Table 2 -221 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  workers <20 years o f age, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Bruise 354.7 4.2 354.7 4.2
Cut 2980.6 35.7 3335.3 40.0
Crush 4 34.9 5.2 3770.2 45.2
Fracture 2 4 43.3 29.3 6213.5 74.4
Puncture 8 63.4 10.3 7076.9 84.8
S p ra in /s tra in 849.8 10.2 7 926.7 95.0
M u lt. in ju ry 420.0 5.0 8346.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 2 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  w o r k e r s  < 2 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 517.2 6.2 517.2 6.2
Caught between 1263.5 15.1 1780.7 21.3
Caught under 821.6 9.8 2602.3 31.2
Struck b y /a g a in s t 319.4 3.8 2921.7 35.0
Struck by f a l l in g 672.9 8.1 3594.6 43.1
Contact sharp obj . 3007.4 36.0 6602.0 79.1
F a l l ,  same le v e l 730.4 88 7332.4 87.8
F a l l ,  e le v a tio n 1014.3 12.2 8346.7 100.0
Table 2-223.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  workers <20 years o f age, 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 2358.1 28.3 2358.1 28.3
Machine m aint. 1982.1 23.7 4340.2 52.0
F ie ld  work 1538.7 18.4 5878.9 70.4
Crop handling 724.0 8.7 6602.9 79.1
L ivestock  handling 830.7 10.0 7433.6 89.1
Other 913.1 10.9 8346.7 100.0
Table 2-224.  N a tio n a l 
in ju r y  fo r  workers <20
Source of 
In ju ry
estim ates  
years o f
Frequency
o f lo s t-t im e  in ju r ie s  
age, 1995.
Cumulative 
Percent Frequency
by source o f
Cumulative
Percent
T rac to r 2573.9 30.8 2573.9 30.8
Machinery 252.9 3.0 2826.8 33.9
Livestock 1093.0 13.1 3919.8 47.0
Hand to o l 1400.3 16.8 5320.1 63.7
Power to o l 495.7 5.9 5815.8 69.7
Working surface 730.4 8.8 6546.2 78.4
Other v e h ic le 821.6 9.8 7367.8 88.3
Other 978.9 11.7 8346.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 2 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  f o r
w o r k e r s  2 0 - 2 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 6369.7 22.2 6369.7 22.2
South 2152.4 7.5 8522.1 29.7
Midwest 6120.5 21.3 14642.6 51.1
West 14029.6 48.9 28672.2 100.0
Table 2-226.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash gra ins 2361.9 8.2 2361.9 8.2
F ie ld  crops 1352.1 4.7 3714 13.0
V e g e ta b le ,f r u it ,n u t 4862.9 17.0 8576.9 29.9
Nursery 12880.6 44.9 21457.5 74.8
Beef,hogs,sheep 2851.1 9.9 24308.6 84.8
D airy 3409.4 11.9 27718 96.7
Other 954.2 3.3 28672.2 100.0
Table 2-227.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by s tatus o f  
in ju re d  worker fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r/fa m ily 3612 12.6 3612 12.6
P a rtn e r /fa m ily 2010 7.0 5622 19.6
H ired  lab o r 21868.8 76.3 27490.8 95.9
Unpaid nonfam ily 252.9 0.9 27743.7 96.8
Other 928.5 3.2 28672.2 100.0
Table 2-228.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers 20-29 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 28147.3 98.2 28147.3 98.2
Female 524.9 1.8 28672.2 100.0
SG
Race/ Cumulative Cumulative
T a b l e  2 - 2 2 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  w o r k e r s  2 0 - 2 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 14642.7 51.1 14642.7 51.1
H ispanic 13669.1 47.7 28311.8 98.7
Black 241.1 0.8 28552.9 99.6
Asian 113.1 0.4 28666.0 100.0
Other 6.2 0.0 28672.2 100.0
Table 2-230.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
workers 20-29 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1129.6 4.0 1129.6 4.0
February 261.6 0.9 1391.2 5.0
March 78.3 0.3 1469.5 5.3
A p r il 1274.8 4.6 2744.3 9.8
May 3576.9 12.8 6321.2 22.6
June 1010.2 3.6 7331.4 26.2
Ju ly 6664.1 23.8 13995.5 50.0
August 11558.8 41.3 25554.3 91.4
September 1813.4 6.5 27367.7 97.9
October 5 6.6 0.2 27424.3 98.1
November 470.5 1.7 27894.8 99.7
December 71.4 0.3 27966.2 100.0
(Frequency M issing = 706.0)
Table 2 -231 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
Of In ju ry ________Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 28290.2 98.7 28290.2 98.7
Permanent 382.0 1.3 28672.2 100.0
Table 2-232.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers 20-29 years o f  
age, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
382.0 1.3 382.0 1.3
26792.4 93.5 27174.4 94.8
1491.6 5.2 28666.0 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
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T a b l e  2 - 2 3 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  2 0 - 2 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Eye 3039.5 10.6 3039.5 10.6
C h est/tru n k 1185.5 4.1 4 2 25.0 14.7
Back 2219.4 7.7 6444.4 22.5
Arm /shoulder 10329.9 36.0 16774.3 58.5
Finger 5701.8 19.9 22476.1 78.4
H and/w rist 1391.9 4.9 23868.0 83.2
Leg /kn ee/h ip 1718.0 6.0 25586.0 89.2
Foot 532.6 1.9 26118.6 91.1
M u lt. p a rts 272.5 1.0 26391.1 92.0
Other 2281.1 8.0 28672.2 100.0
Table 2-234.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Bruise 4619.2 16.1 4619.2 16.1
Burn 34.8 0.1 4 654.0 16.2
Cut 3763.3 13.1 8417.3 29.4
Crush 422.9 1.5 8840.2 30.8
Fracture 1801.1 6.3 10 641.3 37.1
Puncture 2081.5 7.3 12722.8 44.4
S p ra in /s tra in 12 7 64.4 44.5 25487.2 88.9
M u lt. in ju ry 2 72.5 1.0 25759.7 89.8
Other 2 912.5 10.2 28672.2 100.0
Table 2-235.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 1743.6 6.1 1743.6 6.1
Caught between 4491.0 15.7 6234.6 21.7
Caught under 422.9 1.5 6657.5 23.2
Struck b y /a g a in s t 3093.0 10.8 9750.5 34.0
Struck by f a l l in g 1590.4 5.5 11340.9 39.6
Struck by f ly in g 1157.5 4.0 12498.4 43.6
Contact sharp obj . 279.1 1.0 12777.5 44.6
F a l l ,  same le v e l 452.2 1.6 13229.7 46.1
F a l l ,  e le v a tio n 9462.6 33.0 22692.3 79.1
O verexertion 1779.5 6.2 24471.8 85.4
Other 4200.4 14.6 28672.2 100.0
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T a b l e  2 - 2 3 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  2 0 - 2 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 11047.4 38.5 11047.4 38.5
Machine m ain t. 3448.3 12.0 14495.7 50.6
F ie ld  work 2760.5 9.6 17256.2 60.2
Crop handling 540.7 1.9 17796.9 62.1
L ivestock handling 5578.8 19.5 23375.7 81.5
Other 5296.5 18.5 28672.2 100.0
Table 2-237.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers 20-29 years o f age, 1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T rac to r 241.1 0.8 241.1 0.8
Machinery 12156.7 42.4 12397.8 43.2
Livestock 2034.1 7.1 14431.9 50.3
Hand to o l 1157.5 4.0 15589.4 54.4
P estic ide/chem . 687.6 2.4 16277.0 56.8
P la n t /t re e 1256.8 4.4 17533.8 61.2
Working surface 718.6 2.5 18252.4 63.7
Other v e h ic le 164.5 0.6 18416.9 64.2
Liquids 252.9 0.9 18669.8 65.1
Other 10002.4 34.9 28672.2 100.0
Table 2-238.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region fo r  
workers 30-39 years of age, 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 1340.2 3.2 1340.2 3.2
South 12742.5 30.3 14082.7 33.5
Midwest 18715.5 44.6 32798.2 78.1
West 9206.5 21.9 42004.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 3 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e
f o r  w o r k e r s  3 0 - 3 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 8170.3 19.5 8170.3 19.5
F ie ld  crops 3315.4 7.9 11485.7 27.3
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 4140.7 9.9 15626.4 37.2
Nursery 227.9 0.5 15854.3 37.7
Beef,hogs,sheep 16603.9 39.5 32458.2 77.3
P o u ltry 1192.4 2.8 33650.6 80.1
D airy 4566.7 10.9 38217.3 91.0
Other 3787.4 9.0 42004.7 100.0
Table 2-240.  N a tio n a l estim ates  
in ju re d  worker fo r  workers 30-39
Status o f
In ju re d  Worker Frequency
o f lo s t-t im e  in ju r ie s  
years o f age, 1995.
Cumulative 
Percent Frequency
by status o f
Cumulative
Percent
O p e ra to r/fa m ily 25489.1 60.7 25489.1 60.7
P a rtn e r /fa m ily 3244.7 7.7 28733.8 68.4
H ired  lab o r 12444.0 29.6 41177.8 98.0
Unpaid nonfam ily 406.2 1.0 41584.0 99.0
Other 420.7 1.0 42004.7 100.0
Table 2 -241 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers 30-39 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 39994.2 95.2 39994.2 95.2
Female 2010.5 4.8 42004.7 100.0
Table 2-242.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 32392.9 77.1 32392.9 77.1
H ispanic 8319.6 19.8 40712.5 9 6.9
Black 656.4 1.6 41368.9 98.5
Asian 191.4 0.5 41560.3 98.9
Other 444.4 1.1 42004.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 4 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
w o r k e r s  3 0 - 3 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 2043.7 4.9 2043.7 4.9
February 762.7 1.8 2806.4 6.7
March 1761.9 4.2 4568.3 10.9
A p r il 4850.8 11.5 9419.1 22.4
May 2533.3 6.0 11952.4 28.5
June 3991.3 9.5 15943.7 38.0
Ju ly 2852.0 6.8 18795.7 44.7
August 494.1 1.2 19289.8 45.9
September 6473.1 15.4 25762.9 61.3
October 6568.1 15.6 32331.0 77.0
November 6970.9 16.6 39301.9 93.6
December 2702.8 6.4 42004.7 100.0
Table 2-244.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 41312.7 98.4 41312.7 98.4
Permanent 692.0 1.6 42004.7 100.0
Table 2-245.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers 30-39 years o f  
age, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
692.0 1.7
33314.9 80.2
7523.9 18.1
(Frequency M issing
692.0
34006.9
41530.8 
= 473.9)
1.7
81.9
100.0
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Table 2-24 6. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 2392.5 5.7 2392.5 5.7
Eye 1176.7 2.8 3569.2 8.5
C h est/tru n k 768.2 1.8 4337.4 10.3
Back 9548.6 22.7 13886.0 33.1
Arm /shoulder 3189.3 7.6 17075.3 40.7
Finger 5362.2 12.8 22 437.5 53.4
H and/w rist 2277.9 5.4 24715.4 58.8
Leg /kn ee/h ip 10670.2 25.4 35385.6 84.2
Toe 401.8 1.0 35787.4 85.2
Foot 5009.0 11.9 40796.4 97.1
M u lt. p a rts 986.6 2.3 41783.0 99.5
Other 221.7 0.5 42004.7 100.0
Table 2-247.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 342.3 0.8 342.3 0.8
Bruise 5877.8 14.0 6220.1 14.8
Burn 10 75.8 2.6 7295.9 17.4
Cut 9333.7 22.2 16 629.6 39.6
Crush 1770.5 4.2 18400.1 43.8
Fracture 3684.6 8.8 22084.7 52.6
Poisoning 221.7 0.5 22306.4 53.1
Puncture 2874.2 6.8 25180.6 59.9
S p ra in /s tra in 11438.5 27.2 36619.1 87.2
M u lt. in ju ry 1503.2 3.6 38122.3 90.8
Other 3882.4 9.2 42004.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 4 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
event fo r  workers 30-39
Type of
Event______________
Caught in  
Caught between 
Caught under 
Struck b y /a g a in s t  
Struck by f a l l in g  
Struck by f ly in g  
Contact sharp obj .  
F a l l ,  same le v e l  
F a l l ,  e le v a tio n  
O verexertion  
Other
y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Frequency Percent
1786.2 4.3
3768.4 9.0
1296.3 3.1
1377.7 3.3
2695.1 6.4
899.7 2.1
9184.2 21.9
1537.5 3.7
6814.5 16.2
3789.1 09
8856.0 21.1
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
1786.2 4.3
5554.6 13.2
6850.9 16.3
8228.6 19.6
10923.7 26.0
11823.4 28.1
21007.6 50.0
22545.1 53.7
29359.6 69.9
33148.7 78.9
42004.7 100.0
Table 2-24 9. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 6287.3 15.0 6287.3 15.0
Machine m aint. 2776.2 6.6 9063.5 21.6
F ie ld  work 8308.7 19.8 17372.2 41.4
Crop handling 1964.3 4.7 19336.5 46.0
L ivestock handling 17517.8 41.7 36854.3 87.7
Other 5150.4 12.3 42004.7 100.0
Table 2-250.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers 30-39 years o f age, 1995.
Source 
of In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T rac to r 1286.9 3.1 1286.9 3.1
Machinery 6103.2 14.5 7390.1 17.6
Livestock 10495.3 25.0 17885.4 42.6
Hand to o l 7194.5 17.1 25079.9 59.7
Power to o l 395.6 0.9 25475.5 60.6
P estic ide/chem . 221.7 0.5 25697.2 61.2
P la n t /t re e 419.3 1.0 26116.5 62.2
Working surface 3561.8 8.5 29678.3 70.7
Truck/auto 78.3 0.2 29756.6 70.8
Other 12248.1 29.2 42004.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 5 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  f o r
w o r k e r s  4 0 - 4 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 2102.6 7.2 2102.6 7.2
South 8138.5 27.8 10241.1 34.9
Midwest 13244.3 45.2 23485.4 80.1
West 5819.0 19.9 29304.4 100.0
Table 2-252.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  workers 40-49 years o f age, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 6768.7 23.1 6768.7 23.1
F ie ld  crops 2349.3 8.0 9118 31.1
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 4304.6 14.7 13422.6 45.8
Nursery 403.6 1.4 13826.2 47.2
B eef,hogs,sheep 1328.7 38.7 25154.9 85.8
P o u ltry 26.5 1.8 25681.4 87.6
D airy 2033.1 6.9 27714.5 94.6
Other 1589.9 5.4 29304.4 100.0
Table 2-253.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
in ju re d  worker fo r  workers 40-49 years o f age, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  21995.8 75.1 21995.8 75.1
P a r tn e r /fa m ily  1446.9 4.9 23442.7 80.0
H ired  lab o r 5740.3 19.6 29183 99.6
Unpaid nonfam ily 121.4 0.4 29304.4 100.0
Table 2-254.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers 40-49 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 25728.9 87.8 25728.9 87.8
Female 3575.5 12.2 29304.4 100.0
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T a b l e  2 - 2 5 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  w o r k e r s  4 0 - 4  9 y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 24972.7 85.2 24972.7 85.2
H ispanic 3788.2 12.9 28760.9 98.1
Black 160.7 0.5 28921.6 98.7
Asian 382.8 1.3 29304.4 100.0
Table 2-256.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
workers 40-49 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 958.9 3.3 958.9 3.3
March 2398.3 8.3 3357.2 11.6
A p r il 4198.6 14.5 7555.8 26.1
May 2485.3 8.6 10041.1 34.7
June 1418.2 4.9 11459.3 39.7
July 4367.6 15.1 15826.9 54.8
August 4912.3 17.0 20739.2 71.8
September 1337.8 4.6 22077.0 76.4
October 3671.4 12.7 25748.4 89.1
November 1958.4 6.8 27706.8 95.9
December 1190.5 4.1 28897.3 100.0
(Frequency M issing = 407.1)
Table 2-257.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  workers 40-49 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 26554.4 90.6 26554.4 90.6
Permanent 2750.0 9.4 29304.4 100.0
Table 2-258.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers 40-49 years o f  
age, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_______Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 2750.0 9.4 2750 9.4
Yes 21235.7 72.5 23985.7 81.9
No 5318.7 18.1 29304.4 100.0
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T a b l e  2 - 2 5 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  4 0 - 4 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 2146.4 7.3 2146.4 7.3
Eye 1239.4 4.2 3385.8 11.6
C h est/tru n k 664.5 2.3 4050.3 13.8
Back 7234.0 24.7 11284.3 38.5
Arm /shoulder 1307.2 4.5 125 91.5 43.0
Finger 1339.2 4.6 13930.7 47.5
H and/w rist 3796.6 13.0 17727.3 60.5
Leg /kn ee/h ip 6654.2 22.7 24381.5 83.2
Foot 2414.5 8.2 26796.0 91.4
M u lt. p a rts 1350.5 4.6 28146.5 96.0
Other 1157.9 4.0 29304.4 100.0
Table 2-260.  N a tio n a l estim ates o f  
the in ju r y  fo r  workers 40-49 years
Nature o f 
In ju ry Frequency
Amputation 243.8
Bruise 4788.5
Burn 7 94.9
Cut 2 7 60.1
Crush 7 37.8
Fracture 3593.2
Puncture 3682.1
S p ra in /s tra in 9571.3
M u lt. in ju ry 577.2
Other 2392.2
(Frequency
lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
f  age, 1995.
Cumulative Cumulative
rcen t Frequency Percent 
0.8 243.8 0.8
16.4 5032.3 17.3
2.7 5827.2 20.0
9.5 8587.3 29.5
2.5 9325.1 32.0
12.3 12918.3 44.3
12.6 16600.4 57.0
32.8 26171.7 89.8
2.0 26748.9 91.8
8.2 29141.1 100.0
is s in g  = 163.3)
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T a b l e  2 - 2 6 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  w o r k e r s  4 0 - 4 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 828.6 2.8 828.6 2.8
Caught between 941.3 3.2 1769.9 6.0
Caught under 275.9 0.9 2045.8 7.0
Struck b y /a g a in s t 5720.1 19.5 7765.9 26.5
Struck by f a l l in g 2958.1 10.1 10724.0 36.6
Struck by f ly in g 530.5 1.8 11254.5 38.4
Contact sharp obj . 5633.1 19.2 16887.6 57.6
F a l l ,  same le v e l 5553.9 19.0 22441.5 76.6
F a l l ,  e le v a tio n 2639.4 9.0 25080.9 85.6
O verexertion 2753.6 9.4 27834.5 95.0
Other 1469.9 5.0 29304.4 100.0
Table 2-262.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  workers 40-49 years o f age, 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 2980.5 10.2 2980.5 10.2
Machine m aint. 2627.1 9.0 5607.6 19.1
F ie ld  work 4211.0 14.4 9818.6 33.5
Crop handling 6337.4 21.6 16156.0 55.1
L ivestock handling 9635.3 32.9 25791.3 88.0
Other 3513.1 12.0 29304.4 100.0
Table 2-263.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers 40-49 years o f age, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 190.2 0 6 190.2 0.6
Machinery 3643.3 12.4 3833.5 13.1
Livestock 5273.6 18.0 9107.1 31.1
Hand to o l 670.0 2.3 9777.1 33.4
Power to o l 1844.2 36 11621.3 39.7
P la n t /t re e 1861.6 6.4 13482.9 46.0
Working surface 5141.6 17.5 18624.5 63.6
Other v e h ic le 557.7 1.9 19182.2 65.5
Other 10122.2 34.5 29304.4 100.0
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T a b l e  2 - 2 6 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  f o r
w o r k e r s  5 0 - 5 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Region Frequency Percent Frequency Percent
N ortheast 1185.5 2.9 1185.5 92
South 9999.1 24.3 11184.6 27.2
Midwest 21754.1 52.9 32938.7 80.0
West 8211.9 20.0 41150.6 100.0
Table 2-265.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 4532.4 11.0 4532.4 11.0
F ie ld  crops 2371.8 5.8 6904.2 16.8
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 2873.8 7.0 9778 23.8
B eef,hogs,sheep 25452.6 61.9 35230.6 85.6
P o u ltry 750.3 1.8 35980.9 87.4
D airy 4342.3 10.6 40323.2 98.0
Other 827.4 2.0 41150.6 100.0
Table 2-266.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
in ju re d  worker fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  28667.2 69.7 28667.2 69.7
P a r tn e r /fa m ily  923.9 2.2 29591.1 71.9
H ired  lab o r 7193.0 17.5 36784.1 89.4
Unpaid nonfam ily 4366.5 10.6 41150.6 100.0
Table 2-267.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers 50-59 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 34420.5 83.6 34420.5 83.6
Female 6730.1 16.4 41150.6 100.0
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T a b l e  2 - 2 6 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  w o r k e r s  5 0 - 5 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Race/
E thn ic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
F r e q u e n c y  P e r c e n t  F r e q u e n c y P e r c e n t
White
H ispanic
Black
Asian
35692.7
4155.6
1077.1
78.3
87.0
10.1  
2.6  
0.2
35692.7
39848.3
40925.4
41003.7
(Frequency M issing = 146.9)
87.0
97.2
99.8
100.0
Table 2-269.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
workers 50-59 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 141.9 0.4 141.9 0.4
March 2664.4 6.6 2806.3 6.9
A p r il 2427.0 6.0 5233.3 12.9
May 4585.9 11.3 9819.2 24.3
June 5107.7 12.6 14926.9 36.9
July 5265.4 13.0 20192.3 50.0
August 2571.0 6.4 22763.3 56.3
September 4015.8 9.9 26779.1 66.3
October 3778.4 9.3 30557.5 75.6
November 7579.2 18.8 38136.7 94.4
December 2283.5 5.6 40420.2 100.0
(Frequency Missing = 730.4)
Table 2-270.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 38390.3 93.3 38390.3 93.3
Permanent 2760.3 6.7 41150.6 100.0
Table 2 -271 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers 50-59 years o f 
age, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
2760.3
32212.2
6120.2
(Frequency
6.7
78.4
14.9
M issing
2760.3
34972.5
41092.7 
= 57.9)
6.7
85.1
100.0
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T a b l e  2 - 2 7 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  5 0 - 5 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Head/neck 4541.8 11.0 4541.8 11.0
Eye 209.7 0.5 4 7 51.5 11.5
C h est/tru n k 5290.2 12.9 10041.7 24.4
Back 5102.8 12.4 15144.5 36.8
Arm /shoulder 3834.8 9.3 18979.3 46.1
Finger 3973.6 9.7 22952.9 55.8
H and/w rist 5860.6 14.2 28813.5 70.0
Leg /kn ee/h ip 6655.9 16.2 35469.4 86.2
Toe 91.7 0.2 35561.1 86.4
Foot 840.0 2.0 36401.1 88.5
M u lt. p a rts 3167.7 7.7 39568.8 96.2
Other 1581.8 3.8 41150.6 100.0
Table 2-273.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 7 30.4 1.8 730.4 1.8
Bruise 5554.0 13.5 6284.4 15.3
Burn 420.7 1.0 6705.1 16.3
Cut 6502.6 15.8 13207.7 32.1
Crush 656.4 1.6 13864.1 33.7
Fracture 8 4 83.1 20.6 22347.2 54.3
Puncture 1579.5 3.8 23926.7 58.1
S p ra in /s tra in 12 9 91.9 31.6 36918.6 89.7
M u lt. in ju ry 1211.5 2 .9 38130.1 92.7
Other 3020.5 7.3 41150.6 100.0
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T a b l e  2 - 2 7 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
event fo r  workers 50-59
Type of
Event______________
Caught in  
Caught between 
Caught under 
Struck b y /a g a in s t  
Struck by f a l l in g  
Struck by f ly in g  
Contact sharp obj .  
F a l l ,  same le v e l  
F a l l ,  e le v a tio n  
O verexertion  
Other
y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Frequency Percent
1089.2 2.6
6379.8 15.5
63.1 0.2
6882.4 16.7
872.7 2.1
235.7 0.6
6870.4 16.7
4083.7 9.9
4421.0 10.7
7747.2 18.8
2505.4 6.1
Cumulative
Frequency
Cumulativi
Percent
1089 .2 2. 6
7469 .0 18. 2
7532 .1 18. 3
14414 .5 35. 0
15287 .2 37. 1
15522 .9 37. 7
22393 .3 54. 4
26477 .0 64. 3
30898 .0 75. 1
38645 .2 93. 9
41150 .6 100. 0
Table 2-275.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 8016.6 19.5 8016.6 19.5
Machine m aint. 2302.1 5.6 10318.7 25.1
F ie ld  work 1286.5 3.1 11605.2 28.2
Crop handling 10310.4 25.1 21915.6 53.3
L ivestock handling 14611.7 35.5 36527.3 88.8
Other 4623.3 11.2 41150.6 100.0
Table 2-27 6. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers 50-59 years o f age, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 635.9 1.5 635.9 1.5
Machinery 967 9.9 23.5 10315.8 25.1
Livestock 8279.2 20.1 18595.0 45.2
Hand to o l 2327.1 5.7 20922.1 50.8
Power to o l 1345.9 3.3 22268.0 54.1
P la n t /t re e 420.7 1.0 22688.7 55.1
Working surface 3482.3 8.5 26171.0 63.6
Truck/auto 1227.2 3.0 27398.2 66.6
Other v e h ic le 2290.7 5.6 29688.9 72.1
Other 11461.7 27.9 41150.6 100.0
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Cumulative Cumulative 
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  2 - 2 7 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  f o r
w o r k e r s  6 0 - 6 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
N ortheast 2893 9.7 2893 9.7
South 7181.5 24.1 10074.5 33.8
Midwest 15983.9 53.6 26058.4 87.4
West 3754.4 12.6 29812.8 100.0
Table 2-278.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash gra ins 3101.8 10.4 3101.8 10.4
F ie ld  crops 1786.6 6.0 4888.4 16.4
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 3289.4 11.0 8177.8 27.4
B eef,hogs,sheep 20928.5 70.2 29106.3 97.6
P o u ltry 167.4 0.6 29273.7 98.2
D airy 539.1 1.8 29812.8 100.0
Table 2-27 9. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
in ju re d  worker fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
Status o f 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily  
P a rtn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Other
26052.1
269.1
2809.9
164.5
88.9
0.9
9.6
0.6
26052.1
26321.2 
29131.1 
29295.6
(Frequency M issing = 517.2)
88.9
89.8
99.4
100.0
Table 2-280.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers 60-69 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 22623.7 77.2 22623.7 77.2
Female 6671.9 22.8 29295.6 100.0
(Frequency M issing = 517.2)
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Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 28443.7 95.4 28443.7 95.4
H ispanic 1290.8 4.3 29734.5 99.7
Asian 78.3 0.3 29812.8 100.0
T a b l e  2 - 2 8 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r
e t h n i c  o r i g i n  f o r  w o r k e r s  6 0 - 6 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Table 2-282.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t- t im e  in ju r ie s  by month fo r  
workers 60-69 years of age, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 252.9 0.8 252.9 0.8
February 167.4 0.6 420.3 1.4
March 1247.9 4.2 1668.2 5.6
A p r il 2187.1 7.3 3855.3 12.9
May 1513.7 5.1 5369.0 18.0
June 2373.6 8.0 7742.6 26.0
Ju ly 4912.3 16.5 12654.9 42.4
August 7810.6 26.2 20465.5 68.6
September 1625.9 5.5 22091.4 74.1
October 1263.9 4.2 23355.3 78.3
November 6212.5 20.8 29567.8 99.2
December 245.0 0.8 29812.8 100.0
Table 2-283.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 25960.0 87.1 25960.0 87.1
Permanent 1621.7 5.4 27581.7 92.5
F a ta l i t y  2231.1 7.5 29812.8 100.0
Table 2-284.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers 60-69 years o f 
age, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 3852.8 12.9 3852.8 12.9
Yes 22129.8 74.2 25982.6 87.2
No 3830.2 12.8 29812.8 100.0
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T a b l e  2 - 2 8 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  6 0 - 6 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1376.0 4.6 1376.0 4.6
Eye 828.6 2.8 2204.6 7.4
C h est/tru n k 3986.6 13.4 6191.2 20.8
Back 2011.1 6.7 8202.3 27.5
Arm /shoulder 4569.7 15.3 12 7 72.0 42.8
Finger 1738.6 5.8 14510.6 48.7
H and/w rist 963.3 3.2 154 73.9 51.9
Leg /kn ee/h ip 3126.7 10.5 18600.6 62.4
Toe 245.7 0.8 18846.3 63.2
Foot 8254.7 27.7 27101.0 90.9
M u lt. p a rts 2711.8 9.1 29812.8 100.0
Table 2-286.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 194. 6 0. 7 194 .6 0. 7
Bruise 4866. 4 16. 3 5061 .0 17. 0
Burn 1109. 2 3. 7 6170 .2 20. 7
Cut 1906. 4 6. 4 8076 .6 27. 1
Crush 37 73. 2 12. 7 11849 .8 39. 7
Fracture 11652. 1 39. 1 23501 .9 78. 8
S p ra in /s tra in 3251. 2 10. 9 26753 .1 89. 7
M u lt. in ju ry 2231. 1 7. 5 28984 .2 97. 2
Other 828. 6 2. 8 29812 .8 100. 0
Table 2-287.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 1056.7 3.5 1056.7 3.5
Caught between 6031.2 20.2 7087.9 23.8
Caught under 5443.8 18.3 12531.7 42.0
Struck b y /a g a in s t 3505.4 11.8 16037.1 53.8
Struck by f a l l in g 5534.5 18.6 21571.6 72.4
Struck by f ly in g 993.1 3.3 22564.7 75.7
Contact sharp obj . 963.3 3.2 23528.0 78.9
F a l l ,  e le v a tio n 1678.7 5.6 25206.7 84.5
O verexertion 2296.6 7.7 27503.3 92.3
Other 2309.5 7.7 29812.8 100.0
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T a b l e  2 - 2 8 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  6 0 - 6 9  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 7243.1 24.4 7243.1 24.4
Machine m ain t. 3841.6 13.0 11084.7 37.4
F ie ld  work 2659.9 9.0 13744.6 46.4
Crop handling 2857.9 9.6 16602.5 56.0
L ivestock handling 10138.9 34.2 26741.4 90.2
Other 2904.0 9.8 29645.4 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 2-289.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers 60-69 years o f age, 1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T rac to r 2133.2 7.2 2133.2 7.2
Machinery 7095.2 23.9 9228.4 31.1
Livestock 8838.6 29.8 18067.0 60.9
Hand to o l 197.3 0.7 18264.3 61.6
Power to o l 928.5 3.1 19192.8 64.7
P la n t /t re e 3541.4 11.9 22734.2 76.7
Working surface 1524.0 5.1 24258.2 81.8
Truck/auto 541.1 1.8 24799.3 83.7
Other v e h ic le 752.9 2.5 25552.2 86.2
Liquids 252.9 0.9 25805.1 87.0
Other 3840.3 13.0 29645.4 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 2-290.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region fo r  
workers >=70 years o f age, 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 710.6 4.9 710.6 4.9
South 4108.6 28.4 4819.2 33.4
Midwest 8919.6 61.8 13738.8 95.1
West 702.9 4.9 14441.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 9 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e
f o r  w o r k e r s  > = 7 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 5707.3 39.5 5707.3 39.5
F ie ld  crops 1046.4 7.2 6753.7 46.8
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 597.2 4.1 7350.9 50.9
Nursery 397.4 2.8 7748.3 53.7
B eef,hogs,sheep 6130.5 42.4 13878.8 96.1
D airy 111.1 0.8 13989.9 96.9
Other 451.8 3.1 14441.7 100.0
Table 2-292.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
in ju re d  worker fo r  workers >=70 years o f age, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r/fa m ily 12534.2 86.8 12534.2 86.8
P a rtn e r /fa m ily 664.1 4.6 13198.3 91.4
H ired  lab o r 906.9 6.3 14105.2 97.7
Unpaid nonfam ily 50.4 0.3 14155.6 98.0
Other 286.1 2.0 14441.7 100.0
Table 2-293.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
workers >=70 years o f age, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 13777.6 95.4 13777.6 95.4
Female 664.1 4.6 14441.7 100.0
Table 2-294.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by race or 
e th n ic  o r ig in  fo r  workers >=70 years o f age, 1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Asian
14133.0
111.1
191.4
(Frequency
97.9
0.8
1.3
M issing
14133.0
14244.1
14435.5
= 6.2)
97.9
98.7
100.0
100
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  2 - 2 9 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
w o r k e r s  > = 7 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
January 146.9 1.1 146.9 1.1
March 595.5 4.4 742.4 5.5
A p r il 71.4 0.5 813.8 6.0
May 2048.9 15.1 2862.7 21.1
June 3310 24.3 6172.7 45.4
Ju ly 1457.7 10.7 7630.4 56.1
August 756.4 5.6 8386.8 61.7
September 343.3 2.5 8730.1 64.2
October 2910.6 21.4 11640.7 85.6
November 1084.4 8.0 12725.1 93.6
December 873.7 6.4 13598.8 100.0
(Frequency M issing = 842.9)
Table 2-296.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  workers >=70 years o f age, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 12550.0 86.9 12550.0 86.9
Permanent 1891.7 13.1 14441.7 100.0
Table 2-297.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  workers >=70 years o f  
age, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 1891.7 13.1 1891.7 13.1
Yes 7816.8 54.1 9708.5 67.2
No 4733.2 32.8 14441.7 100.0
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T a b l e  2 - 2 9 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t
i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  > = 7 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 701.6 4.9 701.6 4.9
Back 1853.8 12.8 2555.4 17.7
Arm /shoulder 559.3 3.9 3114.7 21.6
Finger 5924.0 41.0 9038.7 62.6
H and/w rist 1589.8 11.0 10628.5 73.6
Leg /kn ee/h ip 2941.4 20.4 13569.9 94.0
Foot 298.7 2.1 13868.6 96.1
M u lt. p a rts 566.9 3.9 14 435.5 100.0
Other 6.2 0.0 14441.7 100.0
Table 2-299.  N a tio n a l estim ates o f lo s t -  
the in ju r y  fo r  workers >=70 years o f age,
Nature o f
In ju r y  Frequency Percent
time in ju r ie s  
1995.
Cumulative
Frequency
by nature
Cumulative
Percent
Amputation 1950.9 13.5 1950.9 13.5
Bruise 3429.6 23.7 5380.5 37.3
Cut 2282.0 15.8 7662.5 53.1
Crush 2 98.7 2.1 7961.2 55.1
Fracture 2022.2 14.0 9983.4 69.1
Puncture 34.8 0.2 10018.2 69.4
S p ra in /s tra in 3856.6 26.7 13874.8 96.1
M u lt. in ju ry 566.9 3.9 14441.7 100.0
Table 2-300.  N a tio n a l 
event fo r  workers >=70
estim ates  
years o f
o f lo s t-t im e  in ju r ie s  
age, 1995.
by type of
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 4203.8 29.1 4203.8 29.1
Caught between 1917.5 13.3 6121.3 42.4
Caught under 597.4 4.1 6718.7 46.5
Struck b y /a g a in s t 1300.6 9.0 8019.3 55.5
Struck by f a l l in g 420.0 2.9 8439.3 58.4
Struck by f ly in g 646.8 4.5 9086.1 62.9
Contact sharp obj . 270.5 1.9 9356.6 64.8
F a l l ,  same le v e l 1276.0 8.8 10632.6 73.6
F a l l ,  e le v a tio n 1440.9 10.0 12073.5 83.6
O verexertion 1175.5 8.1 13249.0 91.7
Other 1192.7 8.3 14441.7 100.0
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T a b l e  2 - 3 0 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y
w h e n  i n j u r e d  f o r  w o r k e r s  > = 7 0  y e a r s  o f  a g e ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m ain t. 518.8 3.6 518.8 3.6
Machine m ain t. 3813.4 26.4 4332.2 30.0
F ie ld  work 2420.0 16.8 6752.2 46.8
Crop handling 1024.6 7.1 7776.8 53.8
L ivestock handling 6216.5 43.0 13993.3 96.9
Other 448.4 3.1 14441.7 100.0
Table 2-302.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  workers >=70 years o f age, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T rac to r 597.4 4.1 597.4 4.1
Machinery 2458.5 17.0 3055.9 21.2
Livestock 2529.9 17.5 5585.8 38.7
Hand to o l 1770.6 12.3 7356.4 50.9
Power to o l 677.3 4.7 8033.7 55.6
P la n t /t re e 77.6 0.5 8111.3 56.2
Working surface 1343.6 9.3 9454.9 65.5
Truck/auto 987.6 6.8 10442.5 72.3
Other v e h ic le 587.4 4.1 11029.9 76.4
Other 3411.8 23.6 14441.7 100.0
Table 2-303.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by region o f  
the U.S.  fo r  w h ite  workers, 1995.
Region Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
N ortheast 15726.8 10.0 15726.8 10.0
South 40269.1 25.5 55995.9 35.5
Midwest 88936.5 56.4 144932.4 91.9
West 12815.9 8.1 157748.3 100.0
1G3
T a b l e  2 - 3 0 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e
f o r  w h i t e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 32275.9 20.5 32275.9 20.5
F ie ld  crops 10159.5 6.4 42435.4 26.9
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 6073.1 3.8 48508.5 30.8
Nursery 4868.1 3.1 53376.6 33.8
Beef,hogs,sheep 78588.7 49.8 131965.3 83.7
P o u ltry 1751.2 1.1 133716.5 84.8
D airy 15814.9 10.0 149531.4 94.8
Other 8216.9 5.2 157748.3 100.0
Table 2-305.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  w h ite  w orkers, 1995.
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r/fa m ily 120132.0 76.4 120132.0 76.4
P a rtn e r /fa m ily 9551.6 6.1 129683.6 82.5
H ired  lab o r 21434.4 13.6 151118.0 96.1
Unpaid nonfam ily 5662.5 3.6 156780.5 99.7
Other 450.6 0.3 157231.1 100.0
(Frequency M issing = 517.2)
Table 2-306.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
w h ite  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 135985.8 86.5 135985.8 86.5
Female 21245.3 13.5 157231.1 100.0
(Frequency M issing = 517.2)
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T a b l e  2 - 3 0 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p
f o r  w h i t e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
A g e  G r o u p  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<10 1586.9 1.0 1586.9 1.0
10-19 5639.9 3.6 7226.8 4.6
20-29 14642.7 9.3 21869.5 13.9
30-39 32392.9 20.6 54262.4 34.5
40-49 24972.7 15.9 79235.1 50.3
50-59 35692.7 22.7 114927.8 73.0
60-69 28443.7 18.1 143371.5 91.0
>=70 14133.0 9.0 157504.5 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 2-308.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
w hite  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1347.8 0.9 1347.8 0.9
February 2951.5 1.9 4299.3 2.8
March 7496.6 4.8 11795.9 7.6
A p r il 13204.8 8.5 25000.7 16.1
May 15587.0 10.1 40587.7 26.2
June 18575.3 12.0 59163.0 38.2
July 21545.3 13.9 80708.3 52.1
August 19597.9 12.7 100306.2 64.8
September 9968.8 6.4 110275.0 71.2
October 15065.7 9.7 125340.7 81.0
November 22195.9 14.3 147536.6 95.3
December 7281.5 4.7 154818.1 100.0
Frequency M issing = 2930.2
Table 2-309.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  w h ite  w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 146411.3 92.8 146411.3 92.8
Permanent 8862.1 5.6 155273.4 98.4
F a ta l i t y  2474.9 1.6 157748.3 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 11337.0 7.2 11337 7.2
Yes 120158.5 76.2 131495.5 83.4
No 26188.7 16.6 157684.2 100.0
(Frequency M issing = 64.1)
T a b l e  2 - 3 1 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r
p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  w h i t e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Table 2 -311 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  w h ite  workers, 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Head/neck 9415.0 6.0 9415.0 6.0
Eye 4265.8 2.7 13680.8 8.7
C h est/tru n k 10905.9 6.9 24586.7 15.6
Back 24061.0 15.3 48647.7 30.8
Arm /shoulder 14244.1 9.0 62891.8 39.9
Finger 20827.5 13.2 83719.3 53.1
H and/w rist 16580.9 10.5 100300.2 63.6
Leg /kn ee/h ip 29102.4 18.4 129402.6 82.0
Toe 533.8 0.3 129936.4 82.4
Foot 13910.7 8.8 143847.1 91.2
M u lt. p a rts 8658.7 5.5 152505.8 96.7
Other 5242.5 3.3 157748.3 100.0
Table 2 -312 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  w h ite  w orkers, 1995.
Nature o f  
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 3329.4 2.1 3329.4 2.1
Bruise 22283.6 14.1 25613.0 16.3
Burn 1321.2 0.8 26934.2 17.1
Cut 25820.5 16.4 52754.7 33.5
Crush 7521.9 4.8 60276.6 38.3
Fracture 32492.6 20.6 92769.2 58.9
Poisoning 221.7 0.1 92 990.9 59.0
Puncture 10 642.0 6.8 103632.9 65.8
S p ra in /s tra in 36740.6 23.3 140373.5 89.1
M u lt. in ju ry 6502.9 4.1 146876.4 93.2
Other 10708.6 6.8 157585.0 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
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T a b l e  2 - 3 1 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  w h i t e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught in 9088.2 5.8 9088.2 5.8
Caught between 23310.9 14.8 32399.1 20.5
Caught under 9096.7 5.8 41495.8 26.3
Struck b y /a g a in s t 19073.7 12.1 60569.5 38.4
Struck by f a l l i n g 11038.1 7.0 71607.6 45.4
Struck by f ly in g 4350.2 2.8 75957.8 48.2
Contact sharp obj . 22406.5 14.2 98364.3 62.4
F a l l ,  same le v e l 11432.7 7.2 109797.0 69.6
F a l l ,  e le v a tio n 18288.3 11.6 128085.3 81.2
O verexertion 16665.9 10.6 144751.2 91.8
Other 12997.1 8.2 157748.3 100.0
Table 2 -314 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  w hite w orkers, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 25594.6 16.3 25594.6 16.3
Machine m aint. 19101.5 12.1 44696.1 28.4
F ie ld  work 12515.7 8.0 57211.8 36.4
Crop handling 22807.0 14.5 80018.8 50.9
L ivestock handling 61900.4 39.3 141919.2 90.2
Other 15417.9 9.8 157337.1 100.0
(Frequency M issing = 411 .2)
Table 2 -315 . N a tio n a l estim ates  
in ju r y  fo r  w h ite  workers, 1995.
Source o f
In ju r y  Frequency
o f lo s t-t im e  in ju r ie s
Cumulative 
Percent Frequency
by source o f
Cumulative
Percent
T ra c to r 7661.3 4.9 7661.3 4.9
Machinery 28640.2 18.2 36301.5 23.0
Livestock 35621.9 22.6 71923.4 45.6
Hand to o l 13632.2 8.7 85555.6 54.3
Power to o l 3785.8 2.4 89341.4 56.7
P estic ide/chem . 915.5 0.6 90256.9 57.3
P la n t / t r e e 6157.8 3.9 96414.7 61.2
Working surface 13274.1 8.4 109688.8 69.6
Truck/auto 1662.9 1.1 111351.7 70.7
Other v e h ic le 3712.5 2.4 115064.2 73.0
Liquids 505.8 0.3 115570.0 73.3
Other 42010.9 26.7 157580.9 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
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T a b l e  2 - 3 1 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
t h e  U . S .  f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
N ortheast 123.4 0.4 123.4 0.4
South 3178.0 9.8 3301.4 10.2
Midwest 275.3 0.9 3576.7 11.1
West 28764.5 88.9 32341.2 100.0
Table 2 -317 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
o f the U.S.  fo r  H ispanic w orkers, 1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Cash gra ins 519.4 1.6 519.4 1.6
F ie ld  crops 2083.4 6.4 2602.8 8.0
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 14393.3 44.5 16996.1 52.6
Nursery 9035.2 27.9 26031.3 80.5
Beef,hogs,sheep 3821.9 11.8 29853.2 92.3
P o u ltry 885.4 2.7 30738.6 95.0
Dai r y 1307.3 4.0 32045.9 99.1
Other 295.3 0.9 32341.2 100.0
Table 2 -318 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f  
the in ju re d  worker fo r  H ispanic  w orkers, 1995.
S tatus o f 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  308.9 1.0 308.9 1.0
H ired  lab o r 31051.7 96.0 31360.6 97.0
Unpaid nonfam ily 52.1 0.2 31412.7 97.1
Other 928.5 2.9 32341.2 100.0
Table 2 -319 . N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
H ispanic  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 32341.2 100.0 32341.2 100.0
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T a b l e  2 - 3 2 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p
f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
1 0 1 1 9 1006.8 3.1 1006.8 3.1
20-29 13669.1 324 14675.9 45 430-39 8319.6 752 22995.5 117
94-04 3788.2 711 26783.7 828
9
LO-0
LO 4155.6 821 30939.3 759
60-69 1290.8 4.0 32230.1 799
0
r­IIA 111.1 0 .3 32341.2 100.0
Table 2 -321 . N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by month fo r  
H ispanic  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 6.2 1989.6 6.2
February 71.4 0.2 2061.0 6.4
March 149.7 0.5 2210.7 6.8
A p r il 1942.7 6.0 4153.4 821
May 1157.0 3.6 5310.4 16.4
June 227.6 0.7 5538.0 17.1
July 5073.8 15.7 10611.8 823
August 10090.8 31.2 20702.6 046
September 6501.3 20.1 27203.9 84.1
October 2987.8 9.2 30191.7 93.4
November 1905.8 5.9 32097.5 99.2
December 243.7 0.8 32341.2 100.0
Table 2-322.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  H ispanic w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 31341.3 96.9 31341.3 96.9
Permanent 999.9 3.1 32341.2 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 999.9 3.1 999.9 3.1
Yes 27920.7 87.4 28920.6 90.5
No 3025.0 9.5 31945.6 100.0
(Frequency M issing = 395.6)
T a b l e  2 - 3 2 3 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r
p r o f e s s i o n a l  m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Table 2-324.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  H ispanic w orkers, 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1603.5 5.0 1603.5 5.0
Eye 1470.5 4.5 3074.0 9.5
C h est/tru n k 995.3 3.1 4069.3 12.6
Back 3632.8 11.2 7 7 02.1 23.8
Arm /shoulder 10645.8 32.9 18347.9 56.7
Finger 3870.5 12.0 22218.4 68.7
H and/w rist 111.1 0.3 22329.5 69.0
Leg /kn ee/h ip 3714.0 11.5 26043.5 80.5
Toe 395.6 1.2 26439.1 81.8
Foot 4841.0 15.0 31280.1 96.7
M u lt. p a rts 1061.1 3.3 32341.2 100.0
Table 2-325.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by nature o f  
the in ju r y  fo r  H ispanic w orkers, 1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 132.6 0.4 132.6 0.4
Bruise 6808.9 21.1 6941.5 21.5
Burn 1635.0 5.1 8576.5 26.5
Cut 3124.7 9.7 11701.2 36.2
Crush 3 95.6 1.2 12096.8 37.4
Fracture 369.9 1.1 12466.7 38.5
Puncture 369.1 1.1 12835.8 39.7
S p ra in /s tra in 17515.8 54.2 30351.6 93.8
M u lt. in ju ry 132.6 0.4 30484.2 94.3
Other 1857.0 5.7 32341.2 100.0
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T a b l e  2 - 3 2 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f
e v e n t  f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 1716.4 5.3 1716.4 5.3
Caught between 1061.1 3.3 2777.5 8.6
Caught under 33.3 0.1 2810.8 8.7
Struck b y /a g a in s t 2570.0 7.9 5380.8 16.6
Struck by f a l l in g 3627.3 11.2 9008.1 27.9
Contact sharp obj . 3154.6 9.8 12162.7 37.6
F a l l ,  same le v e l 2087.9 6.5 14250.6 44.1
F a l l ,  e le v a tio n 8947.4 27.7 23198.0 71.7
O verexertion 2556.2 7.9 25754.2 79.6
Other 6587.0 20.4 32341.2 100.0
Table 2-327.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  H ispanic workers, 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 11235.8 34.7 11235.8 34.7
Machine m aint. 1244.9 83 12480.7 38.6
F ie ld  work 10434.7 32.3 22915.4 70.9
Crop handling 711.2 2.2 23626.6 73.1
L ivestock handling 1992.1 6.2 25618.7 79.2
Other 6722.5 20.8 32341.2 100.0
Table 2-328.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by source o f  
in ju r y  fo r  H ispanic  workers, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 11717.5 36.2 11717.5 36.2
L ivestock 2740.1 8.5 14457.6 44.7
Hand to o l 1006.8 3.1 15464.4 47.8
Power to o l 1324.1 4.1 16788.5 51.9
P la n t /t re e 1384.8 4.3 18173.3 56.2
Working surface 2835.9 8.8 21009.2 65.0
Truck/auto 1093.0 3.4 22102.2 68.3
Other v e h ic le 1006.8 3.1 23109.0 71.5
Other 9232.2 28.5 32341.2 100.0
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Cumulative Cumulative
T a b l e  2 - 3 2 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
f o r  b l a c k  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
South 2135.3 100.0 2135.3 100.0
Table 2-330.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s by farm  type
fo r  b lack  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash grains 241.1 11.3 241.1 11.3
F ie ld  crops 160.7 7.5 401.8 18.8
Beef,hogs,sheep 1733.5 81.2 2135.3 100.0
Table 2 -3 31 . N a tio n a l estim ates o f lo s t- t im e  in ju r ie s by sta tus  o f
the in ju re d  worker fo r b lack  w orkers, 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 581.4 27.2 581.4 27.2
P a rtn e r /fa m ily 235.7 11.0 817.1 38.3
H ired  lab o r 897.5 42.0 1714.6 80.3
Other 420.7 19.7 2135.3 100.0
Table 2-332.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
b lack  w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1899.6 89.0 1899.6 89.0
Female 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 2-333.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  b lack  w orkers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency Percent
20-29 241.1 11.3 241.1 11.3
30-39 656.4 30.7 897.5 42.0
40-49 160.7 7.5 1058.2 49.6
50-59 1077.1 50.4 2135.3 100.0
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Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  2 - 3 3 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
b l a c k  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
January 235. 7 11. 0 235. 7 11. 0
March 420. 7 19. 7 65 6. 4 30. 7
A p r il 420. 7 19. 7 1077. 1 50. 4
June 420. 7 19. 7 1497. 8 70. 1
September 241. 1 11. 3 1738. 9 81. 4
October 160. 7 7. 5 1899. 6 89. 0
November 235. 7 11. 0 2135. 3 100. 0
Table 2-335.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f 
the in ju r y  fo r  b lack  w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1899.6 89.0 1899.6 89.0
Permanent 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 2-336.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  b lack  workers, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 235.7 11.0 235.7 11.0
Yes 1899.6 89.0 2135.3 100.0
Table 2-337.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  b lack  workers, 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Head/neck 235.7 11.0 235.7 11.0
Finger 841.4 39.4 1077.1 50.4
H and/w rist 396.4 18.6 14 73.5 69.0
Leg /kn ee/h ip 661.8 31.0 2135.3 100.0
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T a b l e  2 - 3 3 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f
t h e  i n j u r y  f o r  b l a c k  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Bruise 241.1 11.3 241.1 11.3
Cut 420.7 19.7 661.8 31.0
Crush 420.7 19.7 1082.5 50.7
F racture 817.1 38.3 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 2-339.  N a tio n a l estim ates o f i 0 s 1 i e (Q<U■HU3■nC■H by type o f
event fo r  b lack  workers , 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 420.7 19.7 420.7 19.7
Caught between 420.7 19.7 841.4 39.4
Struck b y /a g a in s t 401.8 18.8 1243.2 58.2
Contact sharp obj . 420.7 19.7 1663.9 77.9
F a l l ,  e le v a tio n 235.7 11.0 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 2-340.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e in ju r ie s  by a c t iv i t y
when in ju re d  fo r  black w orkers, 1995 •
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1473.5 69.0 1473.5 69.0
L ivestock handling 420.7 19.7 1894.2 88.7
Other 241.1 11.3 2135.3 100.0
Table 2 -341 . N a tio n a l estim ates  
in ju r y  fo r  b lack  workers, 1995.
Source of
In ju ry  Frequency
o f lo s t-t im e  in ju r ie s
Cumulative 
Percent Frequency
by source o f
Cumulative
Percent
T rac to r 241.1 11.3 241.1 11.3
Machinery 581.4 27.2 822.5 38.5
Power to o l 420.7 19.7 1243.2 58.2
Working surface 235.7 11.0 1478.9 69.3
Other v e h ic le 420.7 19.7 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
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Cumulative Cumulative
Region_______Frequency Percent Frequency____ Percent
West 1592.8 100.0 1592.8 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
T a b l e  2 - 3 4 2 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r e g i o n  o f
f o r  o t h e r  r a c e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Table 2-343.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by farm  type  
fo r  o th er race workers, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins 444.4 27.8 444.4 27.8
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  939.6 58.8 1384.0 86.6
Beef,hogs,sheep 208.8 13.1 1592.8 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
Table 2-344.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by status o f 
the in ju re d  worker fo r  o th er race w orkers, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r/fa m ily 6 9 6.0 43.5 6 9 6.0 43.5
P a rtn e r /fa m ily 34.8 2.2 730.8 45.7
H ired  lab o r 789.9 49.4 1520.7 95.1
Other 78.3 4.9 1599.0 100.0
Table 2-345.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by gender fo r  
o th er race w orkers, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1364.1 85.3 1364.1 85.3
Female 234.9 14.7 1599.0 100.0
Table 2-346.  N a tio n a l estim ates  o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by age group 
fo r  o th er race workers, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
10-19 13.1 7.1 113.1 7.1
20-29 119.3 7.5 232.4 14.5
30-39 635.8 39.8 868.2 54.3
40-49 382.8 23.9 1251.0 78.2
50-59 78.3 4.9 1329.3 83.1
60-69 78.3 4.9 1407.6 88.0
>=70 191.4 12.0 1599.0 100.0
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Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  2 - 3 4 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r
o t h e r  r a c e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
March 792.4 49.6 792.4 49.6
A p r il 78.3 4.9 870.7 54.5
June 34.8 2.2 905.5 5 6.6
Ju ly 78.3 4.9 983.8 61.5
August 113.1 7.1 1096.9 68.6
September 197.6 12.4 1294.5 81.0
October 113.1 7.1 1407.6 88.0
November 191.4 12.0 1599.0 100.0
Table 2-348.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f  
the in ju r y  fo r  o th e r race w orkers, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1599.0 100.0 1599.0 100.0
Table 2-34 9. N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by whether 
p ro fe s s io n a l m edical a t te n t io n  was sought fo r  o th er race workers, 
1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Yes
No
1129.2 74.3 1129.2 74.3
391.5 25.7 1520.7 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
Table 2-350.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by body p a r t  
in ju re d  fo r  o th e r race w orkers, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Eye 7U7. 6 47.4 7 ô7 . ^ 47.4
Back 275.9 17.3 1033.5 64.6
Arm /shoulder 147.9 9.2 1181.4 73.9
Finger 156.6 9.8 1338.0 83.7
H and/w rist 34.8 2.2 1372.8 85.9
Leg /kn ee/h ip 78.3 4.9 14 51.1 90.8
Foot 147.9 9.2 1599.0 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  2 - 3 5 1 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f
t h e  i n j u r y  f o r  o t h e r  r a c e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Bruise 156.6 9.8 156.6 9.8
Burn 479.2 30.0 635.8 39.8
Cut 156.6 9.8 792.4 49.6
Puncture 104.4 6.5 896.8 56.1
S p ra in /s tra in 4 67.3 29.2 1364.1 85.3
Other 234.9 14.7 1599.0 100.0
Table 2-352.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by type o f  
event fo r  o th er race w orkers, 1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught under 34.8 2.2 34.8 2.2
Struck by f a l l in g 78.3 4.9 113.1 7.1
Struck by f ly in g 113.1 7.1 226.2 14.1
Contact sharp obj . 226.2 14.1 452.4 28.3
F a l l ,  same le v e l 113.1 7.1 565.5 35.4
O verexertion 319.4 20.0 884.9 55.3
Other 714.1 44.7 1599.0 100.0
Table 2-353.  N a tio n a l estim ates o f lo s t-t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  
when in ju re d  fo r  o ther race w orkers, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 147.9 9.2 147.9 9.2
Machine m aint. 444.4 27.8 592.3 37.0
F ie ld  work 234.9 14.7 827.2 51.7
Crop handling 234.9 14.7 1062.1 66.4
L ivestock handling 6 9.6 4.4 1131.7 70.8
Other 467.3 29.2 1599.0 100.0
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Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  2 - 3 5 4 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f
i n j u r y  f o r  o t h e r  r a c e  w o r k e r s ,  1 9 9 5 .
Machinery 444.4 27.8 444.4 27.8
L ivestock 34.8 2.2 479.2 30.0
Hand to o l 78.3 4.9 557.5 34.9
Power to o l 156.6 9.8 714.1 44.7
P la n t /t re e 34.8 2.2 748.9 46.8
Working surface 156.6 9.8 905.5 56.6
Truck/auto 78.3 4.9 983.8 61.5
Other v e h ic le 34.8 2.2 1018.6 63.7
Other 580.4 36.3 1599.0 100.0
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N ature o f In ju r y
T a b l e  2 - 3 5 5 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i n j u r y ,
1 9 9 5 .
Source o f In ju r y Amputation Bruise Burn Cut Crush Fractu re T o ta l
T rac to r 0 3205.9 16.2 467.5 965.6 1621 7902
Machinery 2346.3 2199.6 444.4 5741.8 2908.9 11758 41226
Livestock 243.8 13144 0 2159 3153.4 8001.7 38544
Hand to o l 0 0 0 10320 0 294.2 14717
Power to o l 677.3 0 0 4002.5 395.6 0 5687
P estic ide/chem . 0 0 0 0 0 0 916
P la n t /t re e 0 2236.9 877 0 0 413.1 7577
Working surface 0 578.4 1559.9 113.5 0 4902.3 16502
Truck/auto 194.6 232.4 164.5 517.2 0 0 2834
Other v eh ic le s 0 740.2 252.9 235.7 420.7 1461.6 5175
Liquids 0 0 0 0 0 252.9 506
Other 0 7152.4 120.5 5971.8 494 4975.3 52059
T o ta l 3462 29490.2 3435.4 29528.7 8338.2 33679.6 193646
K>O
N ature o f In ju r y
M u lt.
T a b l e  2 - 3 5 6 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  a n d  t h e  n a t u r e  o f  i n j u r y
( c o n t i n u e d ) .
Source o f In ju ry Poisoning Puncture S p ra in /S tra in In ju ry Other T o ta l
T rac to r 0 0 1016.0 420.0 190.2 7902
Machinery 0 1199.0 14246.0 201.1 182.0 41226
L ivestock 0 778.3 8571.8 1138.0 1353.3 38544
Hand to o l 0 3077.5 1025.9 0 0 14717
Power to o l 0 167.4 444.4 0 0 5687
P estic ide /chem . 221.7 0 6.2 0 687.6 916
P la n t /t re e 0 1031.9 280.9 2231.1 506.5 7577
Working Surface 0 634.3 6918.9 1795.0 0 16502
Truck/auto 0 0 377.0 420.0 928.5 2834
Other v eh ic les 0 0 1636.3 191.7 235.7 5175
Liquids 0 0 252.9 0 0 506
Other 0 4227.1 19780.0 385.5 8952.4 52059
T o ta l 221.7 11115.5 54556.3 6782.4 13036.2 193646
( F r e q u e n c y  M i s s i n g  -  2 1 7 8 . 4 )
T a b l e  2 - 3 5 7 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  a n d  t y p e  o f  i n j u r y  e v e n t ,
1 9 9 5 .
<u&Eh o f In ju r y Event
Caught Caught Caught Struck Struck by Struck by
Source o f In ju ry in between under b y /a g a in s t f a l l in g f ly in g T o ta l
T rac to r 1120.4 1010.6 2061.8 404.2 672.9 0 7902
Machinery 2974.4 8556.2 1144.5 4489.1 3397.5 646.8 41390
Livestock 849.7 9551.5 4625.3 10135.0 408.3 164.5 38544
Hand to o l 0 1064.6 0 760.5 0 2307.2 14717
Power to o l 677.3 0 0 0 395.6 167.4 5687
P estic ide /chem . 0 0 0 0 0 0 916
P la n t /t re e 0 0 0 3062.3 3100.5 34.8 7577
Working surface 0 0 0 404.5 0 0 16502
Truck/auto 928.5 182.0 0 517.2 420.0 0 2834
Other v eh ic les 517.2 612.4 1092.1 389.7 0 235.7 5175
Liquids 0 0 0 0 0 0 506
Other 4157.8 3815.4 241.1 2035.8 6348.9 906.9 52059
T o ta l 11225.3 24792.7 9164.8 22198.6 14743.7 4463.3 193810
K>
K>2
T a b l e  2 - 3 5 8 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  a n d  t y p e  o f  i n j u r y  e v e n t ,
1 9 9 5  ( c o n t i n u e d ) .
Type o f In ju r y  Event
Contact F a l l ,  same F a l l ,  e le v a tio n  Over­
Source o f In ju ry  sharp obj .  le v e l e x e rtio n  Other T o ta l
T rac to r 467.5 0 1748.6 0 380.4 7902
Machinery 3464.0 2707.7 10695.0 2870.6 444.4 41390
Livestock 1164.2 1838.8 4537.2 2326.9 2942.0 38544
Hand to o l 9559.1 0 0 1025.9 0 14717
Power to o l 4002.5 0 0 0 444.4 5687
P estic ide /chem . 0 0 0 50.0 865.5 916
P la n t /t re e 628.0 0 71.4 209.5 470.9 7577
Working Surface 1164.9 5273.1 6878.7 142.95 1638.2 16502
Truck/auto 0 0 50.4 377.0 359.1 2834
Other v eh ic les 253.7 331.9 578.7 0 1181.4 5175
Liquids 0 0 505.8 0 0 506
Other 5522.1 3482.2 2370.1 11371.0 11808.0 52059
T o ta l 26208.0 13633.7 27471.4 19374.1 20533.9 193810
( F r e q u e n c y  M i s s i n g  -  2 0 1 5 . 1 )
T a b l e  2 - 3 5 9 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  a n d  b o d y  p a r t  i n j u r e d ,
1 9 9 5 .
Nature o f In ju ry Head/neck
Body P a rt In ju re d
Eye C h es t/tru n k  Back Arm/Shoulder Finger T o ta l
Amputation 730.4 0 0 0 0 2486.6 3462
Bruise 1279.5 1250.6 952.4 2004.1 2057.9 4578.8 29490
Burn 164.5 986.4 0 0 647.6 0 3435
Cut 4352.8 313.0 0 0 951.1 10195.0 29529
Crush 0 0 2596.3 0 252.9 3707.8 8338
Fracture 2570.0 0 5898.6 1121.1 6122.0 3593.2 33680
Poisoning 0 0 0 0 0 0 222
Puncture 369.1 1736.0 0 0 34.8 1134.9 11116
S p ra in /S tra in 167.4 0 2033.2 21496.0 13238.0 0 54724
M u lt. in ju ry 603.2 0 0 0 152.0 0 6782
Other 1164.2 2207.6 420.7 3185.0 1581.6 0 13036
T o ta l 11401.1 6493.9 11901.2 27806.4 25037.8 25696.0 193814
K>3
K>4
Body P a rt In ju re d
T a b l e  2 - 3 6 0 .  N a t i o n a l  e s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  a n d  b o d y  p a r t  i n j u r e d ,  1 9 9 5
( c o n t i n u e d ) .
Nature o f In ju ry H and/w rist Leg /kn ee/h ip Toe Foot M u lt. p arts Other T o ta l
Amputation 50.4 0 0 194.6 0 0 3462
Bruise 2570.9 9243.6 281.9 4920.7 349.4 0 29490
Burn 252.9 420.7 0 963.3 0 0 3435
Cut 4955.4 8526.5 0 235.2 0 0 29529
Crush 602.0 0 395.6 241.1 542.5 0 8338
Fracture 2635.2 3763.4 251.9 6482.5 1241.7 0 33680
Poisoning 0 0 0 0 0 221.7 222
Puncture 3587.8 2620.5 0 1632.1 0 0 11116
S p ra in /S tra in 2239.1 7800.4 0 4230.1 1297.3 2222.5 54724
M u lt. in ju ry 0 252.9 0 0 5774.3 0 6782
Other 235.7 928.5 0 0 514.6 2798.3 13036
T o ta l 17129.4 33556.5 929.4 18899.6 9719.8 5242.5 193814
( F r e q u e n c y  M i s s i n g  -  2 0 1 1 . 0 )
S e c t i o n  3 :  R e g i o n a l  D a t a
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Table 3 -1 . Regional estim ates o f in ju r ie s ,  r e s t r ic te d  workdays, in ju r y  ra te  per 200,000 hours 
worked, and r e s t r ic te d  workdays per 200,000 hours worked by farm group, 1995.
Region
N ortheast
South
Midwest
West
Farm Type
Estim ated
Lo st-tim e
In ju r ie s
Estim ated
R e s tr ic te d
Workdays
Estim ated  
Lost-tim e  
In ju ry  Rates
Estim ated  
R e s tr ic te d  
Workdays Rate
Crops 11373 132028 15.4 179.1
L ivestock 5345 160961 4.2 127.6
A l l  farms 16718 292989 8.4 146.6
Crops 17374 245739 5.0 70.3
L ivestock 28701 572582 6.1 122.3
A l l  farms 46076 818321 5.6 100.1
Crops 32613 505133 38 128.2
L ivestock 56599 1312666 9.7 224.3
A l l  farms 89213 1817799 9.1 185.6
Crops 29702 220081 4.7 34.8
L ivestock 14117 239550 06 101.4
A l l  farms 43819 459631 5.0 52.9
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Table 3 -2 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s ,  r e s t r ic te d  workdays, lo s t - t im e  in ju r ie s  per
200,000 hours worked, and r e s t r ic te d  workdays per 200,000 hours worked by reg ion  and type  
o f farm ing o p era tio n , 1995.
Estim ated
L o st-tim e
Region_______ Type of Farm_________ In ju r ie s
N ortheast Cash grains 1206
F ie ld  crops 3093
V e g ,fru it ,n u ts  857
Nursery 4486
Beef,hogs,sheep 1229
P o u ltry  375
D a iry  3741
Other 1730
South Cash grains 3731
F ie ld  crops 4166
V e g ,fru it ,n u ts  3790
Nursery 984
Beef,hogs,sheep 25588
P o u ltry  1487
D airy  1626
Other 4705
Estim ated Estim ated Estim ated
R e s tr ic te d  Lost-tim e R e s tr ic te d
Workdays In ju ry  Rate Workday Rate
89636 8.1 602.0
4928 17.2 27.4
2723 5.4 17.3
18760 28.8 120.3
35991 3.9 114.9
375 6.0 6.0
124595 4.3 114.0
15981 14.9 138.0
74352 4.4 87.4
49384 3.5 41.1
93668 5.3 130.2
2332 1.4 3.4
529306 8.7 179.8
22076 4.6 68.1
21200 3.1 40.9
26003 5.0 27.7
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Table 3 -2 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s ,  r e s t r ic te d  workdays, lo s t - t im e  in ju r ie s  per 200,000  
hours worked, and r e s tr ic te d  workdays per 200,000 hours worked by reg ion  and type o f farm ing  
o p era tio n , 1995(continued).
Estim ated
L o st-tim e
Region______ Type of Farm__________ In ju r ie s
Midwest Cash grains 27466
F ie ld  crops 2974
V e g ,fru it ,n u ts  174
Nursery 272
Beef,hogs,sheep 46675
D airy  9923
Other 1727
West Cash grains 1078
F ie ld  crops 2170
V e g ,fru it ,n u ts  16585
Nursery 9519
Beef,hogs,sheep 11244
P o u ltry  1042
D airy  1831
Other farms 351
Estim ated Estim ated Estim ated
R e s tr ic te d  Lost-tim e R e s tr ic te d
Workdays In ju ry  Rate Workday
431747 8.5 133.5
41943 10.9 153.9
6640 1.2 44.5
725 1.6 4.1
1173790 12.4 312.9
138876 5.1 71.4
24078 8.1 112.4
11425 5.8 61.5
42196 4.6 90.1
101381 3 .6 22.3
64289 8.8 59.5
130474 8.9 103.1
75036 3.7 269.8
34040 3.0 56.0
790 1.4 3.1
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Table 3-3 .  Regional estim ates o f in ju r ie s ,  r e s t r ic te d  workdays, in ju r y  ra te  per 200,000 hours 
worked, and r e s t r ic te d  workdays per 200,000 hours worked by farm group and s ta tu s  o f the in ju re d  
w orker, 1995.
Estim ated Estim ated Estim ated Estim ated
L o s t-tim e  R e s tr ic te d  L o st-tim e  R e s tr ic te d
Region Farm Type Status In ju r ie s Workdays In ju ry  Rate Workday
N ortheast Crops Family 5785 110636 12.9 246.0
H ired 4682 213925 17.4 793.5
Livestock Family 4030 96819 3.7 88.2
H ired 1314 64142 8.0 389.0
South Crops Family 12672 197718 7.7 120.9
H ired 4664 48001 2.5 25.6
Livestock Family 7380 511368 2 .3 156.4
H ired 1424 51790 1.0 36.6
Midwest Crops Family 28020 487743 9.0 156.9
H ired 4116 17151 7.5 31.1
Livestock Family 48958 1163515 11.0 262.3
H ired 7642 149151 5.4 106.1
West Crops Family 3484 53713 3.7 57.3
H ired 24722 160943 4.6 29.9
Livestock Family 6588 135711 7.2 149.0
H ired 7207 93972 5.0 64.8
T a b l e  3 - 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  t h e
N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 1206.2 7. 2 1206.2 7. 2
F ie ld  crops 3093.4 18. 5 4299.6 25. 7
V egetab le , s-pa-p
-H2 857.4 5. 1 5157.0 30. 8
Nursery 4486.3 26. 8 9643.3 57. 7
mtnom00m sheep 1228.5 7. 3 10871.8 65. 0
P o u ltry 375.0 2. 2 11246.8 67. 3
D airy 3741.4 22. 4 14988.2 89. 7
Other 1730.0 10. 3 16718.2 100. 0
Table 3 -5 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  8991.5 56.7 8991.5 56.7
P a r tn e r /fa m ily  823.8 5.2 9815.3 61.9
H ired  lab o r 5440.7 34.3 15256.0 96.2
Unpaid nonfam ily 556.2 3.5 15812.2 99.7
Other 50.4 0.3 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -6 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the  
N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 14242.9 89.8 14242.9 89.8
Female 1619.7 10.2 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -7 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1017.2 6.5 1017.2 6.5
92102 6369.7 804 7386.9 47.3
93103 1340.2 68 8727.1 55.9
94104 2102.6 13.5 10829.7 396
95105 1185.5 7.6 12015.2 76.9
96106 2893.0 581 14908.2 95.5
07IIA 710.6 4.5 15618.8 100.0
(Frequency M issing = 1099.4)
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T a b l e  3 - 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Race/
E thn ic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
F r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
White
H ispanic
Other
15726.8 99.2 15726.8 99.2
123.4 0.8 15850.2 100.0
6.2 0.0 15856.4 100.0
(Frequency M issing = 861.8)
Table 3 -9 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the  
N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 252. 9 1. 6 252. 9 1. 6
February 303. 1 2. 0 556. 0 3. 6
March 1102. 0 7. 2 1658. 0 10. 8
A p r il 1222. 0 7. 9 2880. 0 18. 7
May 496. 7 3. 2 3376. 7 22. 0
June 2151. 4 14. 0 5528. 1 36. 0
Ju ly 6139. 3 39. 9 11667. 4 75. 9
August 677. 7 4. 4 12345. 1 80. 3
September 328. 1 2. 1 12673. 2 82. 4
October 919. 2 6. 0 13592. 4 88 4
November 1171. 7 7. 6 14764. 1 96. 0
December 610. 9 4. 0 15375 0 100. 0
(Frequency Miss ing = 1343.2 )
Table 3 -1 0 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
S e v e rity  
of In ju ry
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 14320.8 90.3 14320.8 90.3
Permanent 1298.0 8.2 15618.8 98.5
F a ta l i t y  243.8 1.5 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
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T a b l e  3 - 1 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n
Required
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Unknown 2397.4 14.3 2397.4 14.3
Yes 13130.0 78.6 15527.4 92.9
No 1184.6 7.1 16712.0 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
Table 3 -1 2 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 303.3 1.9 303.3 1.9
Eye 1659.6 10.5 19 62.9 12.4
C h est/tru n k 569.7 3.6 2532.6 061
Back 1588.1 10.0 4120.7 062
A rm /shoulder 1016.8 6.4 5137.5 32.4
Finger 5132.5 32.4 0270.0 64.7
H and/w rist 1106.1 7.0 11376.1 71.7
L eg /knee/h ip 828.8 5.2 12204.9 967
Toe 251.9 1.6 12456.8 78.5
Foot 2617.6 16.5 15074.4 95.0
M u lt. p a rts 788.2 5.0 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -1 3 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 488.8 3.1 488.8 3.1
Bruise 2057.9 13.0 2 54 6.7 16.1
Burn 252.9 1.6 2799.6 17.6
Cut 5025.6 31.7 7 82 5.2 49.3
Crush 2147.0 13.5 9972.2 62.9
Fracture 2245.2 14.2 12217.4 77.0
Puncture 1352.1 8.5 13569.5 85.5
S p ra in /s tra in 1933.6 12.2 15503.1 97.7
M u lt. in ju ry 252.9 1.6 15756.0 99.3
Other 106.6 0.7 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
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T a b l e  3 - 1 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 303.3 1.9 303.3 1.9
Caught between 4918.7 31.0 5222.0 32.9
Caught under 2297.4 14.5 7519.4 47.4
Struck b y /a g a in s t 1296.6 8.2 8816.0 55.6
Struck by f a l l in g 988.1 6.2 9804.1 61.8
Struck by f ly in g 1410.4 8.9 11214.5 70.7
Contact sharp obj . 1152.9 7.3 12367.4 78.0
F a l l ,  same le v e l 801.9 5.1 13169.3 83.0
F a l l ,  e le v a tio n 1078.6 6.8 14247.9 89.8
O verexertion 853.6 5.4 15101.5 95.2
Other 761.1 4.8 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -1 5 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 2376.0 15.2 2376.0 15.2
Machine m aint. 2271.5 14.5 4647.5 29.8
F ie ld  work 2500.2 16.0 7147.7 45.8
Crop handling 1743.8 11.2 8891.5 56.9
L ivestock  handling 1672.9 10.7 10564.4 67.6
Other 5054.4 32.4 15618.8 100.0
(Frequency M issing = 1099.4)
Table 3 -1 6 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
fo r  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative 
In ju r y  Frequency Percent Frequency
o f the in ju ry
Cumulative
Percent
T ra c to r 2251.6 14.2 2251.6 14.2
Machinery 1992.4 12.6 4244.0 26.8
L ivestock 1100.3 6.9 5344.3 33.7
Hand to o l 2151.5 13.6 7495.8 47.3
Power to o l 252.9 1.6 7748.7 48.8
P la n t /t re e 602.3 3.8 8351.0 52.6
Working surface 858.5 5.4 9209.5 58.0
Truck/auto 543.7 3.4 9753.2 61.5
Other v e h ic le 252.9 1.6 10006.4 63.1
Liquids 505.8 3.2 10511.9 66.2
Other 5350.7 33.8 15862.6 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
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T a b l e  3 - 1 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  t h e
S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash grains 3730.5 8.1 3730.5 8.1
F ie ld  crops 4165.5 9.0 7896.0 17.1
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 3789.6 8.2 11685.6 25.4
Nursery 984.3 2.1 12669.9 27.5
Beef,hogs,sheep 25588.3 55.5 38258.2 83.0
P o u ltry 1486.7 3.2 39744.9 86.3
D airy 1626.1 3.5 41371.0 89.8
Other 4704.5 10.2 46075.5 100.0
Table 3 -1 8 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  31863.8 69.7 31863.8 69.7
P a r tn e r /fa m ily  2964.8 6.5 34828.6 76.2
H ired  lab o r 9868.1 21.6 44696.7 97.8
Unpaid nonfam ily 337.2 0.7 45033.9 98.6
Other 656.4 1.4 45690.3 100.0
(Frequency M issing = 385.2)
Table 3 -1 9 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the South 
reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 40070.1 87.7 40070.1 87.7
Female 5620.2 12.3 45690.3 100.0
(Frequency M issing = 385.2)
Table 3 -20.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 1126.6 2.5 1406.7 3.1
20-29 2152.4 4.7 3559.1 7.8
30-39 12742.5 27.9 16301.6 35.6
40-49 8138.5 17.8 24440.1 53.4
50-59 9999.1 21.9 34439.2 75.3
60-69 7181.5 15.7 41620.7 91.0
>=70 4108.6 9.0 45729.3 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
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T a b l e  3 - 2 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Race/
E thn ic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Frequency P e r c e n t Frequency P e r c e n t
White
H ispanic
Black
40269.1 88.3 40269.1 88.3
3178.0 7.0 43447.1 95.3
2135.3 4.7 45582.4 100.0
Frequency M issing = 493.1)
Table 3 -22.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the South 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Month Frequency P ercent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 730.6 1.6 730.6 1.6
February 507.2 1.1 1237.8 2.7
March 3965.5 8.7 5203.3 11.4
A p r il 9255.7 20.3 14459.0 31.7
May 3104.5 6.8 17563.5 38.5
June 2 4 6 6.6 5.4 20030.1 44.0
Ju ly 4276.1 9.4 24306.2 53.3
August 2753.4 6.0 27059.6 59.4
September 5692.9 12.5 32752.5 71.9
October 6549.1 14.4 39301.6 86.3
November 4470.5 9.8 43772.1 96.1
December 1793.9 3.9 45566.0 100.0
(Frequency M issing = 509.5)
Table 3-23.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  
of In ju ry
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 42259.2 92.4 42259.2 92.4
Permanent 3411.8 7.5 45671 99.9
F a ta l i t y  58.3 0.1 45729.3 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
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T a b l e  3 - 2 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n
Required
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Unknown 3580.6 7.9 3580.6 7.9
Yes 32091.2 70.7 35671.8 78.6
No 9714.5 21.4 45386.3 100.0
(Frequency M issing = 689.2)
Table 3-25.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 2856.6 6.2 2856.6 6.2
Eye 1358.2 3.0 4214.8 9.2
C h est/tru n k 2178.3 4.8 6393.1 14.0
Back 6399.1 14.0 127 92.2 28.0
Arm /shoulder 5496.4 12.0 18288.6 40.0
Finger 7386.6 16.2 25675.2 56.1
H and/w rist 4146.6 9.1 29821.8 65.2
L eg /knee/h ip 10623.4 23.2 40445.2 88.4
Toe 395.6 0.9 40840.8 89.3
Foot 785.7 1.7 41626.5 91.0
M u lt. p a rts 2358.0 5.2 43984.5 96.2
Other 1744.8 3.8 45729.3 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3 -26.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f in ju ry  fo r  
the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 926.0 2.0 92 6.0 2.0
Bruise 5151.5 11.3 6077.5 13.3
Burn 1019.1 2.2 7096.6 15.6
Cut 8831.0 19.4 15927.6 35.0
Crush 3020.6 6.6 18 948.2 41.6
Fracture 8135.3 17.9 27083.5 59.4
Puncture 2624.9 5.8 29708.4 65.2
S p ra in /s tra in 11868.7 26.0 41577.1 91.2
M u lt. in ju ry 2265.8 5.0 43842.9 96.2
Other 1723.1 3.8 45566.0 100.0
(Frequency M issing = 509.5)
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T a b l e  3 - 2 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 2751.2 6.0 2751.2 6.0
Caught between 3941.9 8.6 6693.1 14.6
Caught under 2112.4 4.6 8805.5 19.3
Struck b y /a g a in s t 7040.8 15.4 15846.3 34.7
Struck by f a l l in g 2070.9 4.5 17917.2 39.2
Struck by f ly in g 1696.7 3.7 19613.9 42.9
Contact sharp obj . 7323.2 16.0 26937.1 58.9
F a l l ,  same le v e l 3166.0 6.9 30103.1 65.8
F a l l ,  e le v a tio n 4864.4 10.6 34967.5 76.5
O verexertion 7835.8 17.1 42803.3 93.6
Other 2926.0 6.4 45729.3 100.0
Frequency M issing = 346.2
Table 3-28.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 12649.3 27.8 12649.3 27.8
Machine m aint. 4439.5 9.7 17088.8 37.5
F ie ld  work 5493.8 12.1 22582.6 49.6
Crop handling 5052.1 11.1 27634.7 60.7
L ivestock  handling 16293.1 35.8 43927.8 96.4
Other 1634.1 3.6 45561.9 100.0
(Frequency M issing = 513.6)
Table 3 -29.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 2235.7 4.9 2235.7 4.9
Machinery 5078.4 11.1 7314.1 16.0
L ivestock 8934.2 19.5 16248.3 35.5
Hand to o l 7114.5 15.5 23362.8 51.0
Power to o l 1718.9 3.8 25081.7 54.8
P estic ide/chem . 56.4 0.1 25138.1 54.9
P la n t /t re e 2864.3 6.3 28002.4 61.1
Working surface 5024.7 11.0 33027.1 72.1
Truck/auto 221.0 0.5 33248.1 72.6
Other v e h ic le 1885.0 4.1 35133.1 76.7
Other 10664.5 23.3 45797.6 100.0
(Frequency M issing = 277.9)
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T a b l e  3 - 3 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  t h e
M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Farm Type_______________Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins  27466.0 30.8 27466.0 30.8
F ie ld  crops 2974.4 3.3 30440.4 34.1
V e g e ta b le ,f r u it ,n u ts  174.1 0.2 30614.5 34.3
Nursery 271.7 0.3 30886.2 34.6
Beef,hogs,sheep 46675.1 52.3 77561.3 86.9
D airy  9923.4 11.1 87484.7 98.1
Other 1727.1 1.9 89211.8 100.0
Table 3 -3 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Status of 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily
71371.9
5604.7
9106.0
2651.0 
(Frequency
80
6
10
3
71371.9
76976.6
86082.6 
88733.6
M issing = 4 7 8.2)
80.4
86.8
97.0
100.0
Table 3-32.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the  
Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 77135.3 86.9 77135.3 86.9
Female 11598.3 13.1 88733.6 100.0
Frequency M issing = 478.2
Table 3-33.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 3167.1 3.6 4473.9 5.0
20-29 6120.5 6.9 10594.4 11.9
30-39 18715.5 21.0 29309.9 32.9
40-49 13244.3 14.8 42554.2 47.7
50-59 21754.1 24.4 64308.3 72.1
60-69 15983.9 17.9 80292.2 90.0
>=70 8919.6 10.0 89211.8 100.0
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T a b l e  3 - 3 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 88936.5 99.7 88936.5 99.7
H ispanic 275.3 0.3 89211.8 100.0
Table 3-35.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the Midwest 
reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 600. 0 0. 7 600. 0 0. 7
February 2141. 2 2. 5 2741. 2 3. 2
March 2164. 0 2. 5 4905. 2 5. 6
A p r il 3010. 1 3. 5 7915. 3 9. 1
May 8517. 2 9. 8 16432. 5 18. 9
June 13720. 0 15. 8 30152. 5 34. 7
Ju ly 9623. 5 11. 1 39776. 0 45. 8
August 13764. 9 15. 8 53540. 9 61. 6
September 5862. 9 6. 7 59403. 8 68. 3
October 7739. 3 8. 9 67143. 1 77. 2
November 15385. 2 17. 7 82528. 3 94. 9
December 4404. 2 5. 1 86932 5 100. 0
Frequency M issing = 2279.3)
Table 3-36.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  
o f In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Temporary
Permanent
F a ta l i t y
84734.3
2304.7
2172.8
95.0
2.6
2.4
84734.3
87039.0
89211.8
95.0
97.6
100.0
Table 3-37.  Estim ates o f lo s t -  
m edical a t te n t io n  was sought in
tim e in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown 4477.5 5.0 4477.5 5.0
Yes 74015.8 83.0 78493.3 88.0
No 10718.5 12.0 89211.8 100.0
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T a b l e  3 - 3 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 4430.0 5.0 4430.0 5.0
Eye 1678.9 1.9 6108.9 6.8
C h est/tru n k 7107.8 8.0 13216.7 14.8
Back 16380.8 18.4 29597.5 33.2
Arm /shoulder 8653.0 9.7 38250.5 42.9
Finger 8833.3 9.9 47083.8 52.8
H and/w rist 8063.6 9.0 55147.4 61.8
Leg /knee/h ip 14500.8 16.3 69648.2 78.1
Toe 281.9 0.3 69930.1 78.4
Foot 10507.4 11.8 80437.5 90.2
M u lt. p arts 5276.6 5.9 85714.1 96.1
Other 3497.7 3.9 89211.8 100.0
Table 3-39.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f in ju ry  fo r  
the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 1914.6 2.1 1914.6 2.1
Bruise 14709.5 16.5 16624.1 18.6
Burn 591.2 0.7 17215.3 19.3
Cut 8676.5 9.7 25891.8 29.0
Crush 3018.6 3.4 28 910.4 32.4
Fracture 20333.6 22.8 49244.0 55.2
Poisoning 221.7 0.2 49465.7 55.4
Puncture 6877.5 7.7 56343.2 63.2
S p ra in /s tra in 2 02 95.4 22.7 76638.6 85.9
M u lt. in ju r y 3743.2 4.2 80381.8 90.1
Other 8830.0 9.9 89211.8 100.0
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T a b l e  3 - 4 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 6231.0 7.0 6231.0 7.0
Caught between 14083.1 15.8 20314.1 22.8
Caught under 4623.8 5.2 24937.9 28.0
Struck b y /a g a in s t 10623.4 11.9 35561.3 39.9
Struck by f a l l in g 6583.2 7.4 42144.5 47.2
Struck by f ly in g 1078.6 1.2 43223.1 48.4
Contact sharp obj . 11289.4 12.7 54512.5 61.1
F a l l ,  same le v e l 5283.4 5.9 59795.9 67.0
F a l l ,  e le v a tio n 11864.1 13.3 71660.0 80.3
O verexertion 8154.3 9.1 79814.3 89.5
Other 9397.5 10.5 89211.8 100.0
Table 3 -4 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d _______
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 8753.2 9.8 8753.2 9.8
Machine m aint. 11946.1 13.4 20699.3 23.2
F ie ld  work 5507.8 6.2 26207.1 29.4
Crop handling 14460.5 16.2 40667.6 45.6
L ivestock  handling 39675.1 44.5 80342.7 90.1
Other 8869.1 9.9 89211.8 100.0
Table 3-42.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 3352.0 3.8 3352.0 3.8
Machinery 22011.2 24.7 25363.2 28.4
L ivestock 23526.9 26.4 48890.1 54.8
Hand to o l 2204.6 2.5 51094.7 57.3
Power to o l 1092.9 1.2 52187.6 58.5
P estic ide/chem . 846.7 0.9 53034.3 59.4
P la n t /t re e 2919.5 3.3 55953.8 62.7
Working surface 7613.9 8.5 63567.7 71.3
Truck/auto 898.2 1.0 64465.9 72.3
Other v e h ic le 1666.3 1.9 66132.2 74.1
Other 23079.6 25.9 89211.8 100.0
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T a b l e  3 - 4 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  t h e
W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type____________
Cash gra ins  
F ie ld  crops 
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  
Nursery
Beef,hogs,sheep
P o u ltry
D airy
Other farms
Frequency Percent
1078.1 2.5
2170.3 5.0
16584.9 37.8
9518.6 21.7
11243.6 25.7
1041.7 2.4
1831.3 4.2
350.6 80
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Frequency Percent
1078.1 2.5
3248.4 7.4
19833.3 45.3
29351.9 67.0
40595.5 92.6
41637.2 95.0
43468.5 99.2
43819.1 100.0
Table 3-44.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the West region o f the U. S . ,  1995.
Status of 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily  
Other
9644.2 
428.8
29758.7
2170.2
1171.3
22.3
1.0
68.9
5.0
2.7
9644.2
10073.0
39831.7
42001.9
43173.2
(Frequency M issing = 645.9)
22.3
23.3
92.3
97.3 
100.0
Table 3-45.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the West 
reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 40295.5 93.3 40295.5 93.3
Female 2877.7 6.7 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
Table 3-46.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 1448.9 3.4 1448.9 3.4
20-29 14029.6 32.5 15478.5 35.9
30-39 9206.5 21.3 24685.0 57.2
40-49 5819.0 13.5 30504.0 70.7
50-59 8211.9 19.0 38715.9 89.7
60-69 3754.4 8.7 42470.3 98.4
>=70 702.9 1.6 43173.2 100.0( F r e q u e n c y  M i s s i n g  =  6 4 5 . 9 )
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T a b l e  3 - 4 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Race/
E thn ic  O rig in
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
F r e q u e n c y  P e r c e n t  F r e q u e n c y P e r c e n t
White
H ispanic
Asian
Other
12815.9
28764.5
1070.1
522.7
29.7
66.6
2.5
1.2
12815.9
41580.4
42650.5 
43173.2
(Frequency M issing = 645.9)
29.7 
96.3
98.8 
100.0
Table 3-48.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the West 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency P ercent Frequency Percent
January 1989.6 4.6 1989.6 4.6
February 71.4 0.2 2061.0 4.8
March 1627.9 3.8 3688.9 8.5
A p r il 2158.7 5.0 5847.6 13.5
May 4625.6 10.7 10473.2 24.3
June 920.4 2.1 11393.6 26.4
Ju ly 6658.5 15.4 18052.1 41.8
August 12605.8 29.2 30657.9 71.0
September 5171.8 12.0 35829.7 83.0
October 3119.7 7.2 38949.4 90.2
November 3501.4 8.1 42450.8 98.3
December 722.4 1.7 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
Table 3-49.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the West region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 40090.0 92.9 40090.0 92.9
Permanent 3083.2 7.1 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
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T a b l e  3 - 5 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n
Required
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Unknown 3729.1 8.5 3729.1 8.5
Yes 32024.1 73.2 35753.2 81.7
No 7987.6 18.3 43740.8 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
Table 3 -5 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Head/neck 3811.2 8.8 3811.2 8.8
Eye 1797.2 4.2 5608.4 13.0
C h est/tru n k 2045.4 4.7 7653.8 17.7
Back 3601.7 8.3 11255.5 26.1
Arm /shoulder 9871.6 22.9 21127.1 48.9
Finger 4343.6 10.1 25470.7 59.0
H and/w rist 3813.1 8.8 29283.8 67.8
Leg /knee/h ip 7603.5 17.6 36887.3 85.4
Foot 4988.9 11.6 41876.2 97.0
M u lt. p arts 1297.0 3.0 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
Table 3-52.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f in ju ry  fo r  
the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 132.6 0.3 132.6 0.3
Bruise 7571.3 17.5 7703.9 17.8
Burn 1572.2 3.6 9276.1 21.5
Cut 69 95.6 16.2 16271.7 37.7
Crush 152.0 0.4 16423.7 38.0
Fracture 2 9 65.5 6.9 19389.2 44.9
Puncture 2 61.0 0.6 19650.2 45.5
S p ra in /s tra in 20626 47.8 40276.2 93.3
M u lt. in ju ry 520.5 1.2 40796.7 94.5
Other 2376.5 5.5 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
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T a b l e  3 - 5 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1939.8 4.5 1939.8 4.5
Caught between 1849.0 4.3 3788.8 8.8
Caught under 131.2 0.3 3920.0 9.1
Struck b y /a g a in s t 3237.8 7.5 7157.8 16.6
Struck by f a l l in g 5101.5 11.8 12259.3 28.4
Struck by f ly in g 277.6 0.6 12536.9 29.0
Contact sharp obj . 6442.5 14.9 18979.4 44.0
F a l l ,  same le v e l 4382.4 10.2 23361.8 54.1
F a l l ,  e le v a tio n 9664.3 22.4 33026.1 76.5
O verexertion 2697.8 6.2 35723.9 82.7
Other 7449.3 17.3 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645 • 9)
Table 3 -54.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 14673.3 34.0 14673.3 34.0
Machine m aint. 2133.7 4.9 16807.0 38.9
F ie ld  work 9683.5 22.4 26490.5 61.4
Crop handling 2502.9 5.8 28993.4 67.2
L ivestock  handling 6888.6 16.0 35882.0 83.1
Other 7291.2 16.9 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
Table 3 -55.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  the West reg ion  of the U . S . ,  1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 63.1 0.1 63.1 0.1
Machinery 12307.7 28.5 12370.8 28.7
L ivestock 5218.0 12.1 17588.8 40.7
Hand to o l 3246.7 7.5 20835.5 48.3
Power to o l 2622.5 6.1 23458.0 54.3
P la n t /t re e 1191.3 2 .8 24649.3 57.1
Working surface 3005.2 7.0 27654.5 64.1
Truck/auto 1171.3 2 .7 28825.8 66.8
Other v e h ic le 1370.6 3.2 30196.4 69.9
Other 12976.8 30.1 43173.2 100.0
(Frequency M issing = 645.9)
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Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 5 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e  i n j u r e d
w o r k e r  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
O p e ra to r /fa m ily 5467. 1 52. 0 5467. 1 52. 0
P a r tn e r /fa m ily 318. 0 3. 0 5785. 1 55. 0
H ired  lab o r 4631. 8 44. 0 10416. 9 99. 0
Unpaid nonfam ily 50. 4 0. 5 10467. 3 99. 5
Other 50. 4 0. 5 10517. 7 100. 0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -57.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  crop 
operations  in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency___ Percent
Male 9656.7 91.8 9656.7 91.8
Female 861.0 8.2 10517.7 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -58.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  crop 
operations in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 258.5 2.5 258.5 2.5
20-29 5611.0 54.6 5869.5 57.1
30-39 531.3 5.2 6400.8 62.3
40-49 556.6 5.4 6957.4 67.7
50-59 710.1 6.9 7667.5 74.6
60-69 1895.8 18.5 9563.3 93.1
>=70 710.6 6.9 10273.9 100.0
(Frequency M issing = 1099.4)
Table 3 -59.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  crop operations in  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
Hispanic
Other
10381.9 98.8 10381.9
123.4 1.2 10505.3
6.2 0.1 10511.5
(Frequency M issing = 861.8)
99.9
100.0
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T a b l e  3 - 6 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  c r o p
o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
March 61.8 0.6 61.8 0.6
A p r il 463.3 4.6 525.1 5.2
May 243.8 2.4 768.9 7.7
June 2151.4 21.4 2920.3 29.1
July 5142.1 51.3 8062.4 80.4
August 374.6 3.7 8437.0 84.1
September 75.2 0.7 8512.2 84.9
October 544.2 5.4 9056.4 90.3
November 665.9 6.6 9722.3 96.9
December 307.8 3.1 10030.1 100.0
(Frequency M issing = 1343.2)
Table 3 -6 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  crop operations in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 9474.5 90.1 9474.5 90.1
Permanent 799.4 7.6 10273.9 97.7
F a ta l i t y 243.8 2.3 10517.7 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -62.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l
m edical a t te n t io n was sought fo r crop operations in the N ortheast
reg ion  o f the U.S.. , 1995.
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency P ercent Frequency Percent
Unknown 1898.8 16.7 1898.8 16.7
Yes 8536.6 75.1 10435.4 91.8
No 931.7 8.2 11367.1 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
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T a b l e  3 - 6 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 50.4 0.5 50.4 0.5
Eye 1609.4 15.3 1659.8 15.8
C h est/tru n k 316.8 3.0 1976.6 18.8
Back 996.3 9.5 2972.9 28.3
Arm /shoulder 12.4 0.1 2985.3 28.4
Finger 4251.7 40.4 7237.0 68.8
H and/w rist 600.3 5.7 7837.3 74.5
Leg /knee/h ip 272.8 2.6 8110.1 77.1
Toe 6.2 0.1 8116.3 77.2
Foot 1858.9 17.7 9975.2 94.8
M u lt. p arts 542.5 5.2 10517.7 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3-64.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f in ju ry  fo r
operations  in the N ortheast reg ion  o f the U. S . , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 488.8 4.6 488.8 4.6
Bruise 1812.2 17.2 2301.0 21.9
Cut 4274.1 40.6 6575.1 62.5
Crush 1135.4 10.8 7710.5 73.3
Fracture 367.2 3.5 8077.7 76.8
Puncture 1352.1 12.9 9429.8 89.7
S p ra in /s tra in 1081.7 10.3 10511.5 99.9
Other 6.2 0.1 10517.7 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -65.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
crop operations in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 50.4 0.5 5 o 4 0.5
Caught between 3907.1 37.1 3957.5 37.6
Caught under 2297.4 21.8 6254.9 59.5
Struck b y /a g a in s t 921.6 8.8 7176.5 68.2
Struck by f a l l in g 243.8 2.3 7420.3 607
S truck by f ly in g 1157.5 11.0 8577.8 618
Contact sharp obj . 900.0 68 9477.8 90.1
F a l l ,  same le v e l 405 0 .5 9528.2 90.6
F a l l ,  e le v a tio n 74.2 0.7 9602.4 91.3
O verexertion 507.5 4.8 10109.9 96.1
Other 407.8 93 10517.7 100.0( F r e q u e n c y  M i s s i n g  =  8 5 5 . 6 )
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T a b l e  3 - 6 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
A c t i v i t y  W h e n  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1125.9 11.0 1125.9 11.0
Machine m aint. 2018.6 19.6 3144.5 30.6
F ie ld  work 2001.6 19.5 5146.1 50.1
Crop handling 364.4 3.5 5510.5 53.6
L ivestock  handling 871.2 8.5 6381.7 62.1
Other 3892.2 37.9 10273.9 100.0
(Frequency M issing = 1099.4)
Table 3-67.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  crop operations in  the N ortheast region o f the U. S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 1998.7 19.0 1998.7 19.0
Machinery 735.1 7.0 2733.8 26.0
L ivestock 804.4 7.6 3538.2 33.6
Hand to o l 1898.6 18.1 5436.8 51.7
P la n t /t re e 256.2 2.4 5693.0 54.1
Working surface 107.0 1.0 5800.0 55.2
Truck/auto 543.7 5.2 6343.7 60.3
Other 4174.0 39.7 10517.7 100.0
(Frequency M issing = 855.6)
Table 3 -68.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  l iv e s to c k  operations in  the N ortheast reg ion  o f the U. S . ,  
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 3524.4 65.9 3524.4 65.9
P a r tn e r /fa m ily 505.8 9.5 4030.2 75.4
H ired  lab o r 808.9 15.1 4839.1 90.5
Unpaid nonfam ily 505.8 9.5 5344.9 100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 4586.2 85.8 4586.2 85.8
Female 758.7 14.2 5344.9 100.0
T a b l e  3 - 6 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  l i v e s t o c k
o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-70.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  
liv e s to c k  operations  in  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Age Group Frequency Percent Frequency Percent
<20 758.7 14.2 758.7 14.2
20-29 758.7 14.2 1517.4 28.4
30-39 808.9 15.1 2326.3 43.5
40-49 1546.0 28.9 3872.3 72.4
50-59 475.4 8.9 4347.7 81.3
60-69 997.2 18.7 5344.9 100.0
Table 3 -7 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  liv e s to c k  operations in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 5344.9 100.0 5344.9 100.0
Table 3-72.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  liv e s to c k  
operations in  the N ortheast reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 252.9 4.7 252.9 4.7
February 303.1 5.7 556.0 10.4
March 1040.2 19.5 1596.2 29.9
A p r il 758.7 14.2 2354.9 44.1
May 252.9 4.7 2607.8 48.8
July 997.2 18.7 3605.0 67.4
August 303.1 5.7 3908.1 73.1
September 252.9 4.7 4161.0 77.8
October 375.0 7.0 4536.0 84.9
November 505.8 9.5 5041.8 94.3
December 303.1 5.7 5344.9 100.0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 4846.3 90.7 4846.3 90.7
Permanent 498.6 9.3 5344.9 100.0
T a b l e  3 - 7 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
Table 3-74.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  liv e s to c k  operations  in  the  
N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 498.6 9.3 498.6 9.3
Yes 4593.4 85.9 5092.0 95.3
No 252.9 4.7 5344.9 100.0
Table 3-75.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
liv e s to c k  operations  in  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 252.9 4.7 252.9 4.7
Eye 50.2 0.9 303.1 5.7
C h est/tru n k 252.9 4.7 556.0 10.4
Back 591.8 11.1 1147.8 21.5
Arm /shoulder 1004.4 18.8 2152.2 40.3
Finger 880.8 16.5 3033.0 56.7
H and/w rist 505.8 9.5 3538.8 66.2
L eg /knee/h ip 556.0 10.4 4094.8 76.6
Toe 245.7 4.6 4340.5 81.2
Foot 758.7 14.2 5099.2 95.4
M u lt. p a rts 245.7 4.6 5344.9 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 7 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Bruise 245.7 4.6 245.7 4.6
Burn 252.9 4.7 498.6 9.3
Cut 751.5 14.1 1250.1 23.4
Crush 1011.6 18.9 2261.7 42.3
Fracture 1878.0 35.1 413 9.7 77.5
S p ra in /s tra in 851.9 15.9 4991.6 93.4
M u lt. in ju ry 252.9 4.7 5244.5 98.1
Other 100.4 1.9 5344.9 100.0
Table 3-77.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
liv e s to c k  operations in  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught in 252.9 4.7 252.9 4.7
Caught between 1011.6 18.9 1264.5 23.7
Struck b y /a g a in s t 375.0 7.0 1639.5 30.7
Struck by f a l l in g 744.3 13.9 2383.8 44.6
Struck by f ly in g 252.9 4.7 2636.7 49.3
Contact sharp obj . 252.9 4.7 2889.6 54.1
F a l l ,  same le v e l 751.5 14.1 3641.1 68.1
F a l l ,  e le v a tio n 1004.4 18.8 4645.5 86.9
O verexertion 346.1 6.5 4991.6 93.4
Other 353.3 6.6 5344.9 100.0
Table 3-78.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  liv e s to c k  operations in  the N ortheast reg ion  o f the  
U. S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 1250. 1 23. 4 1250. 1 23. 4
Machine m aint. 252. 9 4. 7 1503. 0 28. 1
F ie ld  work 498. 6 9. 3 2001. 6 37. 4
Crop handling 1379. 4 25. 8 3381. 0 63. 3
L ivestock  handling 801. 7 15. 0 4182. 7 78. 3
Other 1162. 2 21. 7 5344. 9 100. 0
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T a b l e  3 - 7 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 252.9 4.7 252.9 4.7
Machinery 1257.3 23.5 1510.2 28.3
L ivestock 295.9 5.5 1806.1 33.8
Hand to o l 252.9 4.7 2059.0 38.5
Power to o l 252.9 4.7 2311.9 43.3
P la n t /t re e 346.1 6.5 2658.0 49.7
Working surface 751.5 14.1 3409.5 63.8
Other v e h ic le 252.9 4.7 3662.4 68.5
Liquids 505.8 9.5 4168.2 78.0
Other 1176.7 22.0 5344.9 100.0
Table 3-80.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  crop operations in  the South region o f the U. S . ,  1995.
Status o f 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily
11470.1
1201.5
4506.3
157.5
66.2
6.9
26.0
0.9
11470.1
12671.6
17177.9
17335.4
(Frequency M issing = 39.0)
66.2
73.1
99.1 
100.0
Table 3 -8 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  crop 
operations  in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 14758.8 85.1 14758.8 85.1
Female 2576.6 14.9 17335.4 100.0
(Frequency M issing = 39.0)
Table 3-82.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  crop 
operations  in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 649.5 3.7 929.6 5.4
20-29 1560.6 9.0 2490.2 14.3
30-39 6037.7 34.8 8527.9 49.1
40-49 5180.8 29.8 13708.7 78.9
50-59 1533.8 8.8 15242.5 87.7
60-69 558.0 3.2 15800.5 90.9
>=70 1573.9 9.1 17374.4 100.0
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T a b l e  3 - 8 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 15414.7 88.7 15414.7 88.7
H ispanic 1557.9 9.0 16972.6 97.7
Black 401.8 2.3 17374.4 100.0
Table 3-84.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  crop 
operations  in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 201.1 1.2 201.1 1.2
February 339.8 2.0 540.9 3.1
March 562.9 3.3 1103.8 6.4
A p r il 1895.7 11.0 2999.5 17.4
May 1596.1 9.3 4595.6 26.7
June 837.7 4.9 5433.3 31.6
Ju ly 2973.6 17.3 8406.9 48.8
August 621.7 3.6 9028.6 52.5
September 2118.5 12.3 11147.1 64.8
October 3765.9 21.9 14913.0 86.6
November 2201.2 12.8 17114.2 99.4
December 9 6.9 0 .6 17211.1 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 3-85.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  crop operations in  the South region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  
o f In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Temporary
Permanent
16201.8
1172.6
93.3
6.7
16201.8
17374.4
93.3
100.0
Table 3-86.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  crop operations in  the South region  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown
Yes
No
1172.6 6.9 
10076.2 59.5  
5672.1 33.5  
(Frequency M issing
1172.6
11248.8
16920.9 
= 453.5)
6.9
66.5
100.0
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T a b l e  3 - 8 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 889.9 5.1 889.9 5.1
Eye 1301.8 7.5 2191.7 12.6
C h est/tru n k 39.0 0.2 2230.7 12.8
Back 3005.2 17.3 5235.9 30.1
Arm /shoulder 736.9 4.2 5972.8 34.4
Finger 1548.8 8.9 7521.6 43.3
H and/w rist 1623.7 9.3 9145.3 52.6
L eg /knee/h ip 6144.4 35.4 15289.7 88.0
Toe 395.6 2.3 15685.3 90.3
Foot 561.9 3.2 16247.2 93.5
M u lt. p a rts 561.7 3.2 16808.9 96.7
Other 565.5 3.3 17374.4 100.0
Table 3-88.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f in ju ry  fo r  
crop operations in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 926.0 5.4 92 6.0 5.4
Bruise 1306.0 7.6 2232.0 13.0
Burn 542.0 3.1 2774.0 16.1
Cut 5107.4 29.7 7881.4 45.8
Crush 1059.8 6.2 8 941.2 52.0
Fractu re 1417.9 8.2 10359.1 60.2
Puncture 1006.2 5.8 11365.3 66.0
S p ra in /s tra in 4 4 72.1 26.0 15837.4 92.0
M u lt. in ju ry 657.4 3.8 16494.8 95.8
Other 716.3 4.2 17211.1 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 3-89.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
crop operations in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1946.7 11.2 1946.7 11.2
Caught between 403.0 2.3 2349.7 13.5
Caught under 697.4 4.0 3047.1 17.5
Struck b y /a g a in s t 2566.5 14.8 5613.6 32.3
Struck by f a l l in g 1368.1 7.9 6981.7 40.2
Contact sharp obj . 5071.3 29.2 12053.0 69.4
F a l l ,  same le v e l 1165.4 6.7 13218.4 76.1
F a l l ,  e le v a tio n 511.0 2.9 13729.4 79.0
O verexertion 2597.9 15.0 16327.3 94.0
Other 1047.1 6.0 17374.4 100.0
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T a b l e  3 - 9 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 5630.1 32.4 5630.1 32.4
Machine m aint. 2522.9 14.5 8153.0 46.9
F ie ld  work 4368.3 25.1 12521.3 72.1
Crop handling 2093.7 12.1 14615.0 84.1
L ivestock  handling 2009.1 11.6 16624.1 95.7
Other 750.3 4.3 17374.4 100.0
Table 3 -9 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  crop operations  in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 1672.6 9.6 1672.6 9.6
Machinery 2637.7 15.2 4310.3 24.8
L ivestock 1191.5 6.9 5501.8 31.7
Hand to o l 4191.6 24.1 9693.4 55.8
Power to o l 1130.8 6.5 10824.2 62.3
P la n t /t re e 1006.4 5.8 11830.6 68.1
Working surface 835.6 4.8 12666.2 72.9
Truck/auto 221.0 1.3 12887.2 74.2
Other v e h ic le 39.0 0.2 12926.2 74.4
Other 4448.2 25.6 17374.4 100.0
Table 3-92.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  liv e s to c k  operations  in  the South reg io n  o f the U.S. ,
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily 20393.7 71. 9 20393. 7 71. 9
P a r tn e r /fa m ily 1763.3 6. 2 22157. 0 78. 1
H ired  lab o r 5361.8 18. 9 27518. 8 97. 1
Unpaid nonfam ily 179.7 0. 6 27698. 5 97. 7
Other 656.4 2. 3 28354. 9 100. 0
(Frequency M issing = 346.2)
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T a b l e  3 - 9 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  l i v e s t o c k
o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 25311.3 89.3 25311.3 89.3
Female 3043.6 10.7 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3 -94.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  
liv e s to c k  operations  in  the South reg ion  of the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 477.1 1.7 477.1 1.7
20-29 591.8 2.1 1068.9 3.8
30-39 6704.8 23.6 7773.7 27.4
40-49 2957.7 10.4 10731.4 37.8
50-59 8465.3 29.9 19196.7 67.7
60-69 6623.5 23.4 25820.2 91.1
>=70 2534.7 8.9 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3 -95.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  liv e s to c k  operations in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Black
24854.4 88.1 24854.4 88.1
1620.1 5.7 26474.5 93.9
1733.5 6.1 28208.0 100.0
[Frequency M issing = 493.1)
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T a b l e  3 - 9 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  l i v e s t o c k
o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 529.5 1.9 529.5 1.9
February 167.4 0.6 696.9 2.5
March 3402.6 12.0 4099.5 14.5
A p r il 7360.0 26.0 11459.5 40.4
May 1508.4 5.3 12967.9 45.7
June 1628.9 5.7 14596.8 51.5
Ju ly 1302.5 4.6 15899.3 56.1
August 2131.7 7.5 18031.0 63.6
September 3574.4 12.6 21605.4 76.2
October 2783.2 9.8 24388.6 86.0
November 2269.3 8.0 26657.9 94.0
December 1697.0 6.0 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3-97.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  liv e s to c k  operations in  the South reg ion  o f the U .S .,  
1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 26057.4 91.9 26057.4 91.9
Permanent 2239.2 7.9 28296.6 99.8
F a ta l i t y  58.3 0.2 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3-98.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fes s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  liv e s to c k  operations  in  the South 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
2408.0 8.5 2408.0 8.5
22015.0 77.3 24423.0 85.8
4042.4 14.2 28465.4 100.0
(Frequency M issing = 235.7)
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T a b l e  3 - 9 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1966.7 6.9 1966.7 6.9
Eye 56.4 0.2 2023.1 7.1
C h est/tru n k 2139.3 7.5 4162.4 14.7
Back 3393.9 12.0 7556.3 26.6
Arm /shoulder 4759.5 16.8 12315.8 43.4
Finger 5837.8 20.6 18153.6 64.0
H and/w rist 2522.9 8.9 20676.5 72.9
Leg /knee/h ip 4479.0 15.8 25155.5 88.7
Foot 223.8 0.8 25379.3 89.5
M u lt. p arts 1796.3 6.3 27175.6 95.8
Other 1179.3 4.2 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3 -100 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
liv e s to c k  operations  in  the South reg ion  of the U . S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Bruise
Burn
Cut
Crush
Fracture
Puncture
S p ra in /s tra in
M u lt. in ju ry
Other
5 
1
6
3845.
477. 
3723. 
19 60.8
6717.4
1618.7 
7396.6
1608.4
1006.8
13.6
1.7
13.1 
6.9
23.7
5.7
26.1
5.7  
3.6
(Frequency M issing =
3845. 
4322. 
8046. 
10007.  
16724.  
18343.  
25739.  
2 7 348. 
28354.  
346.2)
13.6
15.2 
28.4
35.3  
59.0
64.7
90.8
96.4 
100.0
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T a b l e  3 - 1 0 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 804.5 2.8 804.5 2.8
Caught between 3538.9 12.5 4343.4 15.3
Caught under 1415.0 5.0 5758.4 20.3
Struck b y /a g a in s t 4474.3 15.8 10232.7 36.1
Struck by f a l l in g 702.8 2.5 10935.5 38.6
Struck by f ly in g 1696.7 6.0 12632.2 44.6
Contact sharp obj . 2251.9 7.9 14884.1 52.5
F a l l ,  same le v e l 2000.6 7.1 16884.7 59.5
F a l l ,  e le v a tio n 4353.4 15.4 21238.1 74.9
O verexertion 5237.9 18.5 26476.0 93.4
Other 1878.9 6.6 28354.9 100.0
(Frequency M issing = 346.2)
Table 3 -102 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  liv e s to c k  operations  in  the South reg ion  o f the U . S . ,  
1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 7019.2 24.9 7019.2 24.9
Machine m aint. 1916.6 6.8 8935.8 31.7
F ie ld  work 1125.5 4.0 10061.3 35.7
Crop handling 2958.4 10.5 13019.7 46.2
L ivestock  handling 14284.0 50.7 27303.7 96.9
Other 883.8 3.1 28187.5 100.0
(Frequency M issing = 513.6)
Table 3 -103 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  liv e s to c k  operations in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 563.1 2.0 563.1 2.0
Machinery 2440.7 8.6 3003.8 10.6
L ivestock 7742.7 27.2 10746.5 37.8
Hand to o l 2922.9 10.3 13669.4 48.1
Power to o l 588.1 2.1 14257.5 50.2
P estic ide/chem . 56.4 0.2 14313.9 50.4
P la n t /t re e 1857.9 6.5 16171.8 56.9
Working surface 4189.1 14.7 20360.9 71.6
Other v e h ic le 1846.0 6.5 22206.9 78.1
Other 6216.3 21.9 28423.2 100.0
(Frequency M issing = 277.9)
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T a b l e  3 - 1 0 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e
i n j u r e d  w o r k e r  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  24611.2 76.6 24611.2 76.6
P a r tn e r /fa m ily  3408.3 10.6 28019.5 87.2
H ired  lab o r 3637.4 11.3 31656.9 98.5
Unpaid nonfam ily 478.2 1.5 32135.1 100.0
(Frequency M issing = 478.2)
Table 3 -105 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  crop 
operations  in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 29185.8 90.8 29185.8 90.8
Female 2949.3 9.2 32135.1 100.0
(Frequency M issing = 478.2)
Table 3 -106 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  crop 
operations  in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 2748.5 8.4 2748.5 8.4
20-29 2197.7 6.7 4946.2 15.2
30-39 7457.0 22.9 12403.2 38.0
40-49 6012.6 18.4 18415.8 56.5
50-59 5649.7 17.3 24065.5 73.8
60-69 2860.2 8.8 26925.7 82.6
>=70 5687.6 17.4 32613.3 100.0
Table 3 -107 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  crop operations in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
White
H ispanic
32338.0
275.3
99.2
0.8
32338.0
32613.3
9 9 . 2
1 0 0 . 0
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T a b l e  3 - 1 0 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  c r o p
o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
February 1410.8 4.5 1410.8 4.5
March 1324.0 4.2 2734.8 8.7
A p r il 2590.1 8.2 5324.9 16.9
May 2660.7 8.5 7985.6 25.4
June 5220.6 16.6 13206.2 41.9
Jul y 3966.5 12.6 17172.7 54.5
August 5368.1 17.1 22540.8 71.6
September 1700.1 5.4 24240.9 77.0
October 2613.2 8.3 26854.1 85.3
November 2681.5 8.5 29535.6 93.8
December 1948.8 6.2 31484.4 100.0
(Frequency M issing = 1128.9)
Table 3 -109 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  crop operations in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 30883.6 94.7 30883.6 94.7
Permanent 1729.7 5.3 32613.3 100.0
Table 3 -110 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  crop operations in  the  Midwest 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown
Yes
No
1729.7
26784.1
4099.5
5.3
82.1
12.6
1729.7
28513.8
32613.3
5.3
87.4
100.0
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T a b l e  3 - 1 1 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 1526.8 4.7 1526.8 4.7
Eye 1103.9 3.4 2630.7 8.1
C h est/tru n k 2123.0 6.5 4 7 53.7 14.6
Back 6272.7 19.2 11026.4 33.8
Arm /shoulder 3714.0 11.4 14740.4 45.2
Finger 3428.5 10.5 18168.9 55.7
H and/w rist 2207.5 6.8 20376.4 62.5
L eg /knee/h ip 7236.0 22.2 27612.4 84.7
Toe 281.9 0.9 27894.3 85.5
Foot 2435.7 7.5 30330.0 93.0
M u lt. p a rts 1533.4 4.7 31863.4 97.7
Other 749.9 2.3 32613.3 100.0
Table 3 -112 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
crop operations in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
N ature o f  
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 1184.2 3 6 1184.2 3.6
B ruise 2484.9 7.6 3669.1 11.3
Burn 16.2 00 3685.3 11.3
Cut 5088.7 15.6 8774.0 26.9
Crush 8 45.8 2.6 9 619.8 29.5
Fractu re 4930.3 15.1 14550.1 44.6
Poisoning 221.7 0.7 14771.8 45.3
Puncture 2 4 57.8 7.5 17 229.6 52.8
S p ra in /s tra in 128 43.9 39.4 30073.5 92.2
Other 2539.8 7.8 32613.3 100.0
Table 3 -113 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
crop operations in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 2844.0 8.7 2844.0 8.7
Caught between 2858.6 8.8 5702.6 17.5
Caught under 1036.0 3.2 6738.6 20.7
Struck b y /a g a in s t 2279.0 7.0 9017.6 27.7
Struck by f a l l i n g 183.4 0.6 9201.0 28.2
Struck by f ly in g 1078.6 3.3 10279.6 31.5
Contact sharp obj . 3856.9 11.8 14136.5 43.3
F a l l ,  same le v e l 3953.0 12.1 18089.5 55.5
F a l l ,  e le v a tio n 7450.0 22.8 25539.5 78.3
O verexertion 4231.1 13.0 29770.6 91.3
Other 2842.7 8.7 32613.3 100.0
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T a b l e  3 - 1 1 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 4054.8 12.4 4054.8 12.4
Machine m aint. 7892.5 24.2 11947.3 36.6
F ie ld  work 3937.8 12.1 15885.1 48.7
Crop hand ling  7439.9 22.8 23325.0 71.5
L ives to ck  hand ling  6599.8 20.2 29924.8 91.8
Other 2688.5 8.2 32613.3 100.0
Table 3 -115 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  crop operations  in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source 
o f In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 2512. 0 7. 7 2512 0 7. 7
Machinery 8143. 4 25. 0 10655 4 32. 7
L ivestock 3949. 5 12. 1 14604 9 44. 8
Hand to o l 1784. 6 5. 5 16389 5 50. 3
Power to o l 672. 9 2. 1 17062 4 52. 3
P estic ide/chem . 271. 7 0. 8 17334 1 53. 2
P la n t /t re e 275. 3 0. 8 17609 4 54. 0
Working surface 3852. 7 11. 8 21462 1 65. 8
T ruck /au to 478. 2 1. 5 21940 3 67. 3
Other v e h ic le 1091. 3 3. 3 23031 6 70. 6
Other 9581. 7 29. 4 32613 3 100. 0
Table 3 -116 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  liv e s to c k  op eration s  in  the Midwest reg ion  of the  
U. S . ,  1995.
S tatus o f  
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
O p e ra to r /fa m ily 46760.7 82.6 46760.7 82.6
P a rtn e r /fa m ily 2196.4 3.9 48957.1 86.5
H ired  labo r 5468.6 9.7 54425.7 96.2
Unpaid nonfam ily 2172.8 3.8 56598.5 100.0
Table 3 -117 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  liv e s to c k  
operations in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 47949.5 84.7 47949.5 84.7
Female 8649.0 15.3 56598.5 100.0
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T a b l e  3 - 1 1 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1725.4 3.0 1725.4 3 0
20-29 3922.8 96 5648.2 001001o00 11258.5 991 16906.7 9921o 7231.7 821 24138.4 624LO1oLO 16104.4 582 40242.8 117
60-69 13123.7 232 53366.5 94.3
0
r­IIA 3232.0 5.7 56598.5 100.0
Table 3 -119 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  liv e s to c k  operations  in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 56598.5 100.0 56598.5 100.0
Table 3 -120 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  liv e s to c k  
operations  in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 600.0 1.1 600.0 1.1
February 730.4 1.3 1330.4 2.4
March 840.0 1.5 2170.4 3.9
A p r il 420.0 0.8 2590.4 4.7
May 5856.5 10.6 8446.9 15.2
June 8499.4 15.3 16946.3 30.6
Ju ly 5657.0 10.2 22603.3 40.8
August 8396.8 15.1 31000.1 55.9
September 4162.8 7.5 35162.9 63.4
October 5126.1 9.2 40289.0 72.7
November 12703.7 22.9 52992.7 659
December 2455.4 4.4 55448.1 100.0
(Frequency M issing = 1150.4)
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S e v e r ity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 53850.7 95.1 53850.7 95.1
Permanent 575.0 1.0 54425.7 96.2
F a ta l i t y  2172.8 3.8 56598.5 100.0
T a b l e  3 - 1 2 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
Table 3 -122 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  liv e s to c k  op eration s  in  the  Midwest 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cum ulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 2747.8 4.9 2747.8 4.9
Yes 47231.7 83.5 49979.5 88.3
No 6619.0 11.7 56598.5 100.0
Table 3 -123 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  liv e s to c k  operations in  the Midwest region o f the U. S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 2903.2 5.1 2903.2 5.1
Eye 575.0 1.0 3478.2 6.1
C h est/tru n k 4984.8 8.8 8463.0 15.0
Back 10108.1 17.9 18571.1 32.8
Arm /shoulder 4939.0 8.7 23510.1 41.5
Finger 5404.8 9.5 28914.9 51.1
H and/w ris t 5856.1 10.3 34771.0 61.4
Leg /knee/h ip 7264.8 12.8 42035.8 74.3
Foot 8071.7 14.3 50107.5 88.5
M u lt. p arts 3743.2 6.6 53850.7 95.1
Other 2747.8 4.9 56598.5 100.0
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T a b l e  3 - 1 2 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 7 30.4 1.3 730.4 1.3
Bruise 12224.6 21.6 12955.0 22.9
Burn 575.0 1.0 13530.0 23.9
Cut 3587.8 6.3 17117.8 30.2
Crush 2172.8 3.8 19290.6 34.1
Fracture 15403.3 27.2 34693.9 61.3
Puncture 4419.7 7.8 39113.6 69.1
S p ra in /s tra in 7 4 51.5 13.2 46565.1 82.3
M u lt. in ju ry 3743.2 6.6 50308.3 88.9
Other 6290.2 11.1 56598.5 100.0
Table 3 -125 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
liv e s to c k  operations  in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 3387.0 6.0 3387.0 6.0
Caught between 11224.5 19.8 14611.5 25.8
Caught under 3587.8 6.3 18199.3 32.2
Struck b y /a g a in s t 8344.4 14.7 26543.7 46.9
Struck by f a l l in g 6399.8 11.3 32943.5 58.2
Contact sharp obj . 7432.5 13.1 40376.0 71.3
F a l l ,  same le v e l 1330.4 2.4 41706.4 73.7
F a l l ,  e le v a tio n 4414.1 7.8 46120.5 81.5
O verexertion 3923.2 6.9 50043.7 88.4
Other 6554.8 11.6 56598.5 100.0
Table 3 -126 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  liv e s to c k  o p eration s  in  the Midwest reg ion  o f the 
U. S. ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 4698.4 8.3 4698.4 8.3
Machine m aint. 4053.6 7.2 8752.0 15.5
F ie ld  work 1570.0 2.8 10322.0 18.2
Crop handling 7020.6 12.4 17342.6 30.6
L ivestock  handling 33075.3 58.4 50417.9 89.1
Other 6180.6 10.9 56598.5 100.0
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Source o f Cumulative Cumulative
T a b l e  3 - 1 2 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 840. 0 1. 5 840. 0 1. 5
Machinery 13867. 8 24. 5 14707. 8 26. 0
L ivestock 19577. 4 34. 6 34285. 2 60. 6
Hand to o l 420. 0 0. 7 34705. 2 61. 3
Power to o l 420. 0 0. 7 35125. 2 62. 1
P estic ide/chem . 575. 0 1. 0 35700. 2 63. 1
P la n t /t re e 2644. 2 4. 7 38344. 4 67. 7
Working surface 3761. 2 6. 6 42105. 6 74. 4
Truck/auto 420. 0 0. 7 42525. 6 75. 1
Other v e h ic le 575. 0 1. 0 43100. 6 76. 2
Other 134 97. 9 23. 8 56598. 5 100. 0
Table 3 -128 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  crop operations in  the West reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
Status of 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Other
3419.3
65.0
24721.8
1006.8
(Frequency
11
0
84
3
3419.3
3484.3  
28206.1 
29212.9
M issing = 489.6)
11.7 
11.9 
9 6.6 
100.0
Table 3 -129 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  crop 
operations in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 28782.3 98.5 28782.3 98.5
Female 430.6 1.5 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
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T a b l e  3 - 1 3 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  c r o p
o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1085.1 3.7 1085.1 3.7
20-29 13042.4 44.6 14127.5 48.4
93103 5615.7 19.2 19743.2 67.6
40-49 3 6 66.1 12.5 23409.3 80.1
50-59 2711.8 9.3 26121.1 89.4
96-06 2863.8 9.8 28984.9 99.2
>=70 228.0 0.8 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
Table 3 -131 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  crop operations in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Asian
Other
3458.9 
2 4370.0
861.3 
522.7
11.8
83.4
2.9
1.8
3458.9
27828.9
28690.2
29212.9
(Frequency M issing = 489.6)
11.8
95.3
98.2
100.0
Table 3 -132 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  crop 
operations  in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 6.8 1989.6 6.8
February 71.4 0.2 2061.0 7.1
March 1118.2 3.8 3179.2 10.9
A p r il 2158.7 7.4 5337.9 18.3
May 1589.9 5.4 6927.8 23.7
June 63.1 0.2 6 9 90.9 23.9
Ju ly 4872.8 16.7 11863.7 40.6
August 10158.7 34.8 22022.4 75.4
September 3020.4 10.3 25042.8 85.7
October 2721.1 9.3 27763.9 95.0
November 1166.7 4.0 28930.6 99.0
December 282.3 1.0 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
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T a b l e  3 - 1 3 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 28213.0 96.6 28213.0 96.6
Permanent 999.9 3.4 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
Table 3 -134 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  crop operations in  the West region  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
1489.5 5.0 1489.5 5.0
23875.6 80.6 25365.1 85.6
4259.1 14.4 29624.2 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
Table 3 -135 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  crop operations in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 1069.9 3.7 1069.9 3.7
Eye 1686.1 5.8 2756.0 9.4
C h est/tru n k 928.5 3.2 3684.5 12.6
Back 2517.0 8.6 6201.5 21.2
Arm /shoulder 9473.0 32.4 15674.5 53.7
Finger 3226.7 11.0 18901.2 64.7
H and/w rist 1514.3 5.2 20415.5 69.9
L eg /knee/h ip 4862.2 16.6 25277.7 86.5
Foot 2802.7 9.6 28080.4 96.1
M u lt. p a rts 1132.5 3.9 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
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T a b l e  3 - 1 3 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
N a t u r e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In iu rv Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 132.6 0.5 132.6 0.5
Bruise 5 6 66.5 19.4 5799.1 19.9
Burn 1372.9 4.7 7172.0 24.6
Cut 4 0 75.1 13.9 11247.1 38.5
Crush 152.0 0.5 11399.1 39.0
Fracture 78.3 0.3 11477.4 39.3
Puncture 156.6 0.5 11634.0 39.8
S p ra in /s tra in 14846.4 50.8 26480.4 90.6
M u lt. in ju ry 356.0 1.2 26836.4 91.9
Other 2376.5 8.1 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
Table 3 -137 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
crop operations in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1151.9 3.9 1151.9 3.9
Caught between 1061.1 3.6 2213.0 7.6
Caught under 63.1 0.2 2276.1 7.8
Struck b y /a g a in s t 2158.3 7.4 4434.4 15.2
Struck by f a l l in g 2853.7 9.8 7288.1 24.9
Struck by f ly in g 78.3 0.3 7366.4 25.2
Contact sharp obj . 4090.3 14.0 11456.7 39.2
F a l l ,  same le v e l 1935.3 6.6 13392.0 45.8
F a l l ,  e le v a tio n 9170.8 31.4 22562.8 77.2
O verexertion 1812.4 6.2 24375.2 83.4
Other 4837.7 16.6 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489 6)
Table 3 -138 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  crop operations in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 12156.6 41.6 12156.6 41.6
Machine m aint. 1181.3 4.0 13337.9 45.7
F ie ld  work 9683.5 33.1 23021.4 78.8
Crop handling 367.5 1.3 23388.9 80.1
L ivestock  handling 1519.0 5.2 24907.9 85.3
Other 4305.0 14.7 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
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T a b l e  3 - 1 3 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  c r o p  o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 63.1 0.2 u3 . c 0.2
Machinery 10686.5 36.6 10749.6 36.8
L ivestock 2295.5 7.9 13045.1 44.7
Hand to o l 1163.4 4.0 14208.5 48.6
Power to o l 2458.0 8.4 16 6 66.5 57.1
P la n t /t re e 1156.5 4.0 17823.0 61.0
Working surface 3005.2 10.3 20828.2 71.3
Truck/auto 1006.8 3.4 21835.0 74.7
Other v e h ic le 1006.8 3.4 22841.8 78.2
Other 6371.1 21.8 29212.9 100.0
(Frequency M issing = 489.6)
Table 3 -140 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  liv e s to c k  op eration s  in  the West reg ion  o f the 
U. S . ,  1995.
Status of 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily  
Other
6224.9 
363.8
5036.9  
2170.2
164.5
44.6
2.6
36.1
15.5
1.2
6224.9
6588.7
11625.6
13795.8
13960.3
(Frequency M issing = 156.3)
44
47
83
100.0
Table 3 -141 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  liv e s to c k  
operations in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Gender Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Male 11513.2 82.5 11513.2 82.5
Female 2447.1 17.5 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
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Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 1 4 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
<20 363.8 2.6 363.8 2.6
20-29 987.2 7.1 1351.0 9.7
30-39 3590.8 25.7 4941.8 35.4
40-49 2152.9 15.4 7094.7 50.8
50-59 5500.1 39.4 12594.8 90.2
60-69 890.6 6.4 13485.4 96.6
>=70 474.9 3.4 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3 -143 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  liv e s to c k  operations in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 9357.0 67.0 9357.0 67.0
H ispanic 4394.5 31.5 13751.5 98.5
Asian 208.8 1.5 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3-144.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  liv e s to c k  
operations  in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
March 509.7 3.7 509.7 3.7
May 3035.7 21.7 3545.4 25.4
June 857.3 6.1 4402.7 31.5
July 1785.7 12.8 6188.4 44.3
August 2447.1 17.5 8635.5 61.9
September 2151.4 15.4 10786.9 77.3
October 398.6 2.9 11185.5 80.1
November 2334.7 16.7 13520.2 96.8
December 440.1 3.2 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3 -145 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  liv e s to c k  operations in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 11877.0 85.1 11877.0 85.1
Permanent 2083.3 14.9 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
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Table 3 -146 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  liv e s to c k  operations in  the West 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 2239.6 15.9 2239.6 15.9
Yes 8148.5 57.7 10388.1 73.6
No 3728.5 26.4 14116.6 100.0
Table 3 -147 . Estim ates o f lo s t -  
fo r  liv e s to c k  operations in  the
Body Part
In ju re d  Frequency
tim e in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
Head/neck 2741.3 19.6 2741.3 19.6
Eye 111.1 0.8 2 852.4 20.4
C h est/tru n k 1116.9 8.0 3969.3 28.4
Back 1084.7 7.8 5054.0 36.2
Arm /shoulder 398.6 2.9 5452.6 39.1
Finger 1116.9 8.0 6569.5 47.1
H and/w rist 2298.8 16.5 8868.3 63.5
Leg /knee/h ip 2741.3 19.6 11609.6 83.2
Foot 2186.2 15.7 13795.8 98.8
M u lt. p arts 164.5 1.2 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3 -148 . Estim ates o f lo s t -  
liv e s to c k  operations in  the West
Nature o f
In ju r y  Frequency
tim e in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
Bruise 1904.8 13.6 1904.8 13.6
Burn 199.3 1.4 2104.1 15.1
Cut 2920.5 20.9 5024.6 36.0
Fracture 2887.2 20.7 7911.8 56.7
Puncture 104.4 0.7 8016.2 57.4
S p ra in /s tra in 5779.6 41.4 13795.8 98.8
M u lt. in ju ry 164.5 1.2 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
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T a b l e  3 - 1 4 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
l i v e s t o c k  o p e r a t i o n s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 787.9 5.6 787.9 5.6
Caught between 787.9 5.6 1575.8 11.3
Caught under 68.1 0.5 1643.9 11.8
Struck b y /a g a in s t 1079.5 7.7 2723.4 19.5
Struck by f a l l in g 2247.8 16.1 4971.2 35.6
Struck by f ly in g 199.3 1.4 5170.5 37.0
Contact sharp obj . 2352.2 16.8 7522.7 53.9
F a l l ,  same le v e l 2447.1 17.5 9 9 69.8 71.4
F a l l ,  e le v a tio n 493.5 3.5 10463.3 75.0
O verexertion 885.4 6.3 11348.7 81.3
Other 2611.6 18.7 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3 -150 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  liv e s to c k  operations  in  the West reg ion  o f the U. S . ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 2516.7 18.0 2516.7 18.0
Machine m aint. 952.4 6.8 3469.1 24.8
Crop handling 2135.4 15.3 5604.5 40.1
L ivestock  handling 5369.6 38.5 10974.1 78.6
Other 2986.2 21.4 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
Table 3 -151 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  liv e s to c k  operations in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In iu rv Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 1621.2 11.6 1621.2 11.6
L ivestock 2922.5 20.9 4543.7 32.5
Hand to o l 2083.3 14.9 6627.0 47.5
Power to o l 164.5 1.2 6791.5 48.6
P la n t /t re e 34.8 0.2 6826.3 48.9
Truck/auto 164.5 1.2 6990.8 50.1
Other v e h ic le 363.8 2.6 7354.6 52.7
Other 6605.7 47.3 13960.3 100.0
(Frequency M issing = 156.3)
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T a b l e  3 - 1 5 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  f a m i l y
w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 1194. 8 12. 2 1194.8 12. 2
F ie ld  crops 3093. 4 31. 5 4288.2 43. 7
Vegetab le , stunt,iur 302. 7 3. 1 4590.9 46. 8
Nursery 18. 6 0. 2 4609.5 47. 0
sgoh
meem sheep 1228. 5 12. 5 5838.0 59. 5
P o u ltry 375. 0 3. 8 6213.0 63. 3
D airy 2426. 7 24. 7 8639.7 88. 0
Other 1175. 6 12. 0 9815.3 100. 0
Table 3 -153 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  fam ily  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 8496.0 86.6 8496.0 86.6
Female 1319.3 13.4 9815.3 100.0
Table 3 -154 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  fa m ily  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<20 707.7 7.4 707.7 7.4
20-29 1469.3 15.4 2177.0 22.7
30-39 773.4 8.1 2950.4 30.8
40-49 2033.6 21.2 4984.0 52.1
50-59 1084.7 11.3 6068.7 63.4
60-69 2893.0 30.2 8961.7 93.6
>=70 609.8 6.4 9571.5 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 3 -155 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  fa m ily  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 9809.1 100.0 9809.1 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
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T a b l e  3 - 1 5 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  f a m i l y
w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 252.9 2.7 252.9 2.7
February 303.1 3.2 556.0 6.0
March 787.3 8.4 1343.3 14.4
A p r il 716.2 7.7 2059.5 22.1
June 1949.5 20.9 4009.0 43.0
July 2273.5 24.4 6282.5 67.4
August 514.3 5.5 6796.8 72.9
September 259.1 2.8 7055.9 75.6
October 913.0 9.8 7968.9 85.4
November 804.5 8.6 8773.4 94.1
December 554.3 5.9 9327.7 100.0
(Frequency M issing = 487.6)
Table 3 -157 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  fa m ily  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
of In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 8567.7 87.3 8567.7 87.3
Permanent 1003.8 10.2 9571.5 97.5
F a ta l i t y 243.8 2.5 9815.3 100.0
Table 3 -158 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l
m edical a t te n t io n was sought fo r  fa m ily  workers in the Northeas
reg ion  o f the  U.S.. ,  1995.
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 1247.6 12.7 1247.6 12.7
Yes 7383.1 75.2 8630.7 87.9
No 1184.6 12.1 9815.3 100.0
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T a b l e  3 - 1 5 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 252.9 2.6 252.9 2.6
Eye 1157.5 11.8 1410.4 14.4
C h est/tru n k 502.9 5.1 1913.3 19.5
Back 1269.1 12.9 3182.4 32.4
Arm /shoulder 498.6 5.1 3681.0 37.5
Finger 1418.8 14.5 5099.8 52.0
H and/w rist 752.4 7.7 5852.2 59.6
Leg /knee/h ip 564.5 5.8 6416.7 65.4
Toe 251.9 2.6 66 68.6 67.9
Foot 2358.5 24.0 9027.1 92.0
M u lt. p a rts 788.2 8.0 9815.3 100.0
Table 3 -160 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fa m ily  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 438.4 4.5 438.4 4.5
Bruise 1701.9 17.3 2140.3 21.8
Burn 252.9 2.6 2393.2 24.4
Cut 901.3 9.2 3294.5 33.6
Crush 1843.7 18.8 5138.2 52.3
Fracture 19 92.3 20.3 7130.5 72.6
Puncture 1352.1 13.8 8482.6 86.4
S p ra in /s tra in 1029.6 10.5 9512.2 96.9
M u lt. in ju ry 252.9 2.6 9765.1 99.5
Other 50.2 0.5 9815.3 100.0
Table 3 -161 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
fa m ily  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught between 1002.5 10.2 1002.5 10.2
Caught under 2297.4 23.4 3299.9 33.6
Struck b y /a g a in s t 1052.8 10.7 4352.7 44.3
Struck by f a l l in g 744.3 7.6 5097.0 51.9
Struck by f ly in g 1410.4 14.4 6507.4 66.3
Contact sharp obj . 591.1 6.0 7098.5 72.3
F a l l ,  same le v e l 498.6 5.1 7597.1 77.4
F a l l ,  e le v a tio n 751.5 7.7 8348.6 85.1
O verexertion 768.2 7.8 9116.8 92.9
Other 698.5 7.1 9815.3 100.0
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T a b l e  3 - 1 6 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
A c t i v i t y  W h e n  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1949.3 20.4 1949.3 20.4
Machine m aint. 1754.9 18.3 3704.2 38.7
F ie ld  work 1902.7 19.9 5606.9 58.6
Crop handling 1630.6 17.0 7237.5 75.6
L ivestock  handling 1176.2 12.3 8413.7 87.9
Other 1157.8 12.1 9571.5 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 3 -163 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  fa m ily  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 2251.6 22.9 2251.6 22.9
Machinery 1317.8 13.4 3569.4 36.4
L ivestock 856.5 8.7 4425.9 45.1
Hand to o l 2101.1 21.4 6527.0 6 6.5
P la n t /t re e 302.1 3.1 6829.1 6 9.6
Working surface 498.6 5.1 7327.7 74.7
Truck/auto 493.3 5.0 7821.0 79.7
Other v e h ic le 252.9 2.6 8073.9 82.3
Liquids 252.9 2.6 8326.8 84.8
Other 1488.5 15.2 9815.3 100.0
Table 3 -164 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  h ire d  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash gra ins 11.4 0.2 11.4 0.2
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 504.3 8.4 515.7 8.6
Nursery 3612.1 60.2 4127.8 68.8
D airy 1314.7 21.9 5442.5 90.8
Other 554.4 9.2 5 99 6.9 100.0
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T a b l e  3 - 1 6 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  h i r e d
w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 5696.5 95.0 5696.5 95.0
Female 300.4 5.0 5996.9 100.0
Table 3 -166 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  h ire d  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 309.5 5.2 309.5 5.2
20-29 4900.4 81.7 5209.9 86.9
30-39 566.8 9.5 5776.7 96.3
40-49 69.0 1.2 5845.7 97.5
50-59 100.8 1.7 5946.5 99.2
>=70 50.4 0.8 5 9 96.9 100.0
Table 3 -167 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  h ire d  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 5867.3 97.8 5867.3 97.8
H ispanic 123.4 2.1 5990.7 99.9
Other 6.2 0 .1  5996.9 100.0
Table 3 -168 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  h ire d  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percen
March 314.7 5.2 314.7 5.2
A p r il 505.8 8.4 820.5 13.7
May 496.7 8.3 1317.2 22.0
June 201.9 3.4 1519.1 25.3
July 3865.8 64.5 5384.9 89.8
August 163.4 2.7 5548.3 92.5
September 69.0 1.2 5617.3 93.7
October 6.2 0.1 5623.5 93.8
November 367.2 6.1 5990.7 99.9
ecember 6.2 0.1 5 9 96.9 100.0
1B1
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 5753.1 95.9 5753.1 95.9
Permanent 243.8 4.1 5996.9 100.0
T a b l e  3 - 1 6 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3 -170 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  h ire d  workers in  the N ortheast 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknow 243.8 4.1 243.8 4.1
Yes 5746.9 95.9 5990.7 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
Table 3 -171 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  h ire d  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 50.4 0.8 50.4 0.8
Eye 502.1 8.4 552.5 9.2
C h est/tru n k 66.8 1.1 619.3 10.3
Back 319.0 5.3 938.3 15.6
Arm /shoulder 518.2 8.6 1456.5 24.3
Finger 3713.7 61.9 5170.2 86.2
H and/w rist 303.3 5.1 5473.5 91.3
L eg /knee/h ip 264.3 4.4 5737.8 95.7
Foot 259.1 4.3 5 9 96.9 100.0
Table 3 -172 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
h ire d  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
B ruise 356.0 5.9 35 6.0 5.9
Cut 4124.3 68.8 4480.3 74.7
Crush 303.3 5.1 4783.6 79.8
Fracture 252.9 4.2 5036.5 84.0
S p ra in /s tra i 904.0 15.1 5940.5 99.1
Other 56.4 0.9 5 996.9 100.0
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Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 1 7 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Caught in 252.9 4.2 252.9 4.2
Caught between 3916.2 65.3 4169.1 69.5
Struck b y /a g a in s t 243.8 4.1 4412.9 73.6
Struck by f a l l in g 243.8 4.1 4656.7 77.7
Contact sharp obj . 561.8 9.4 5218.5 87.0
F a l l ,  same le v e l 303.3 5.1 5521.8 92.1
F a l l ,  e le v a tio n 327.1 5.5 5848.9 97.5
O verexertion 85.4 1.4 5934.3 99.0
Other 62.6 1.0 5 9 96.9 100.0
Table 3 -174 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  h ire d  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 426.7 7.1 426.7 7.1
Machine m aint. 516.6 8.6 943.3 15.7
F ie ld  work 547.1 9.1 1490.4 24.9
Crop handling 113.2 1.9 1603.6 26.7
L ivestock  handling 496.7 8.3 2100.3 35.0
Other 3896.6 65.0 5 9 96.9 100.0
Table 3 -175 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  h ire d  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 624.2 10.4 624.2 10.4
L ivestock 243.8 4.1 868 14.5
Hand to o l 50.4 0.8 918.4 15.3
Power to o l 252.9 4.2 1171.3 19.5
P estic ide/chem . 12.4 0.2 1183.7 19.7
P la n t /t re e 300.2 5.0 1483.9 24.7
Working surface 359.9 6.0 1843.8 30.7
Truck/auto 50.4 0.8 1894.2 31.6
Liquids 252.9 4.2 2147.1 35.8
Other 3849.8 64.2 5 9 96.9 100.0
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T a b l e  3 - 1 7 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  f a m i l y
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 2307. 7 6. 6 2307. 7 6. 6
F ie ld  crops 3889. 7 11. 2 6197. 4 17. 8
Vegetab le , s-pn-pi2r 1585. 8 4. 6 7783. 2 22. 3
Nursery 385. 0 1. 1 8168. 2 23. 5
sgoh
meem sheep 19707. 5 56. 6 27875. 7 80. 0
P o u ltry 1376. 2 4. 0 29251. 9 84. 0
D airy 1073. 3 3. 1 30325. 2 87. 1
Other 4503. 4 12. 9 34828. 6 100. 0
Table 3 -177 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  fam ily  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 29929.1 85.9 29929.1 85.9
Female 4899.5 14.1 34828.6 100.0
Table 3 -178 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  fa m ily  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 947.0 2.0 947.0 2.7
20-29 734.6 2.1 1681.6 4.8
30-39 9674.5 27.8 11356.1 32.6
40-49 5518.4 15.8 16874.5 48.5
50-59 7599.5 21.8 24474.0 70.3
60-69 6481.7 18.6 30955.7 88.9
>=70 3872.9 11.1 34828.6 100.0
Table 3-17 9. Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  fa m ily  workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 33864.6 97.6 33864.6 97.6
Black 817.1 2.4 34681.7 100.0
(Frequency M issing = 146.9)
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T a b l e  3 - 1 8 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  f a m i l y
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 730.6 2.1 730.6 2.1
February 167.4 0.5 898.0 2.6
March 2900.9 8.3 3798.9 10.9
A p r il 7229.5 20.8 11028.4 31.7
May 2470.5 7.1 13498.9 38.8
June 1736.2 5.0 15235.1 43.7
Ju ly 3096.1 8.9 18331.2 52.6
August 2169.4 6.2 20500.6 58.9
September 3467.1 10.0 23967.7 886
October 6188.9 17.8 30156.6 86.6
November 2878.1 8.3 33034.7 94.8
December 1793.9 5.2 34828.6 100.0
Table 3 -181 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  fa m ily  workers in  the South region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 31358.5 90.0 31358.5 90.0
Permanent 3411.8 9.8 34770.3 99.8
F a ta l i t y 58.3 0.2 34828.6 100.0
Table 3 -182 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l
m edical a t te n t io n  
o f the U . S . ,  1995.
was sought fo r  fa m ily  workers in the South region
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 3470. 1 10. 0 3470. 1 10. 0
Yes 23532. 6 67. 7 27002. 7 77. 7
No 7768. 0 22. 3 34770. 7 100. 0
(Frequency M issing = 57.9)
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T a b l e  3 - 1 8 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 2527.1 7.3 2527.1 7.3
Eye 816.2 2.3 3343.3 9.6
C h est/tru n k 2178.3 6.3 5521.6 15.9
Back 4141.6 11.9 9663.2 27.7
Arm /shoulder 3276.4 9.4 12939.6 37.2
Finger 5383.3 15.5 18322.9 52.6
H and/w rist 2695.2 7.7 21018.1 60.3
Leg /knee/h ip 9301.1 26.7 30319.2 87.1
Foot 464.9 1.3 30784.1 88.4
M u lt. p a rts 2358.0 6.8 33142.1 95.2
Other 1686.5 4.8 34828.6 100.0
Table 3 -184 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fa m ily  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 926.0 2.7 92 6.0 2.7
B ruise 2684.8 7.7 3 610.8 10.4
Burn 420.7 1.2 4031.5 11.6
Cut 6850.0 19.7 10881.5 31.3
Crush 2204.3 6.3 13085.8 37.6
Fractu re 7274.7 20.9 20360.5 58.5
Puncture 2082.9 6.0 22443.4 64.4
S p ra in /s tra in 8 6 90.3 25.0 31133.7 89.4
M u lt. in ju ry 2265.8 6.5 33399.5 95.9
Other 1429.1 4.1 34828.6 100.0
Table 3 -185 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
fa m ily  workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 1711.6 4.9 1711.6 4.9
Caught between 3423.9 9.8 5135.5 14.7
Caught under 2112.4 6.1 7247.9 20.8
Struck b y /a g a in s t 5135.8 14.7 12383.7 35.6
Struck by f a l l in g 879.2 2.5 13262.9 38.1
Struck by f ly in g 1696.7 4.9 14959.6 43.0
Contact sharp obj . 5154.6 14.8 20114.2 57.8
F a l l ,  same le v e l 1757.6 5.0 21871.8 62.8
F a l l ,  e le v a tio n 4382.5 12.6 26254.3 75.4
O verexertion 7024.6 20.2 33278.9 95.6
Other 1549.7 4.4 34828.6 100.0
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T a b l e  3 - 1 8 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 10994 31.7 10994 31.7
Machine m aint. 3356.5 9.7 14350.5 41.4
F ie ld  work 3767.6 10.9 18118.1 52.3
Crop handling 3658.7 10.6 21776.8 62.8
L ivestock  handling 11965.1 34.5 33741.9 97.3
Other 919.3 2.7 34661.2 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 3 -187 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  fa m ily  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 1453.7 4.2 1453.7 4.2
Machinery 3636.6 10.5 5090.3 14.7
L ivestock 6901.8 19.9 11992.1 34.6
Hand to o l 5867.9 16.9 17860.0 51.5
Power to o l 902.6 2.6 18762.6 54.1
P estic ide/chem . 56.4 0.2 18819.0 54.3
P la n t /t re e 2408.0 6.9 21227.0 61.2
Working surface 3628.2 10.5 24855.2 71.7
Truck/auto 221.0 0.6 25076.2 72.3
Other v e h ic le 1846.0 5.3 26922.2 77.7
Other 7739.0 22.3 34661.2 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 3 -188 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  h ire d  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 1383.8 13. 6 1383.8 13. 6
F ie ld  crops 275.8 2. 7 1659.6 16. 3
V egetab le , stun-piur
m 2203.8 21. 6 3863.4 37. 9
Nursery 599.3 5. 9 4462.7 43. 7
sgoh
meem sheep 4988.7 48. 9 9451.4 92. 6
D airy 552.8 5. 4 10004.2 98. 0
Other 201.1 2. 0 10205.3 100. 0
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T a b l e  3 - 1 8 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  h i r e d
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 9484.6 92.9 9484.6 92.9
Female 720.7 7.1 10205.3 100.0
Table 3 -190 . Estim ates o f lo s t  
workers in  the South reg ion  o f
Age Group
(Years) Frequency
-tim e  in ju r ie s  by age 
the U . S . ,  1995.
Cumulative 
Percent Frequency
group fo r
Cumulative
Percent
<20 459.7 4.5 459.7 4.5
20-29 1417.8 13.9 1877.5 18.4
30-39 2647.3 25.9 4524.8 44.3
40-49 2620.1 25.7 7144.9 70.0
50-59 2399.6 23.5 9544.5 93.5
60-69 660.8 6.5 10205.3 100.0
Table 3 -191 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  h ire d  workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 6129.8 60.1 6129.8 60.1
H ispanic 3178 31.1 9307.8 91.2
Black 897.5 8.8 10205.3 100.0
Table 3 -192 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  h ire d  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 339.8 3.4 339.8 3.4
March 1064.6 10.6 1404.4 14.0
A p r il 2026.2 20.2 3430.6 34.2
May 634 6.3 4064.6 40.5
June 270.7 2.7 4335.3 43.2
July 944.3 9.4 5279.6 52.6
August 584 5.8 5863.6 58.4
September 2225.8 22.2 8089.4 80.6
October 360.2 3.6 8449.6 84.1
November 1592.4 15.9 10042 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 10205.3 100.0 10205.3 100.0
T a b l e  3 - 1 9 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3 -194 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  h ire d  workers in  the South region o f 
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 7902.2 80.6 7902.2 80.6
No 1907.5 19.4 9809.7 100.0
(Frequency M issing = 395.6)
Table 3 -195 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  h ire d  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 329.5 3.2 329.5 3.2
Eye 542.0 5.3 871.5 8.5
Back 2257.5 22.1 3129.0 30.7
Arm /shoulder 2220.0 21.8 5349.0 52.4
Finger 1582.6 15.5 6931.6 67.9
H and/w rist 1215.7 11.9 8147.3 79.8
L eg /knee/h ip 1322.3 13.0 94 69.6 92.8
Toe 395.6 3.9 9865.2 96.7
Foot 281.8 2.8 10147.0 99.4
Other 58.3 0.6 10205.3 100.0
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T a b l e  3 - 1 9 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Bruise 2466.7 24.6 2466.7 24.6
Burn 5 98.4 6.0 3065.1 30.5
Cut 17 45.3 17.4 4810.4 47.9
Crush 816.3 8.1 5 62 6.7 56.0
Fracture 439.9 4.4 6066.6 60.4
Puncture 542.0 5.4 6 608.6 65.8
S p ra in /s tra in 3139.4 31.3 9748.0 97.1
Other 2 94.0 2.9 10042.0 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 3 -197 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
h ire d  workers in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 579.9 5.7 579.9 5.7
Caught between 518.0 5.1 1097.9 10.8
Struck b y /a g a in s t 1905.0 18.7 3002.9 29.4
Struck by f a l l in g 1191.7 11.7 4194.6 41.1
Contact sharp obj . 1932.9 18.9 6127.5 60.0
F a l l ,  same le v e l 1408.4 13.8 7535.9 73.8
F a l l ,  e le v a tio n 481.9 4.7 8017.8 78.6
O verexertion 811.2 7.9 8829.0 86.5
Other 1376.3 13.5 10205.3 100.0
Table 3 -198 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  h ire d  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 1234.6 12.1 1234.6 12.1
Machine m aint. 1083.0 10.6 2317.6 22.7
F ie ld  work 1687.2 16.5 4004.8 39.2
Crop handling 1393.4 13.7 5398.2 52.9
L ivestock  handling 4092.3 40.1 9490.5 93.0
Other 714.8 7.0 10205.3 100.0
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T a b l e  3 - 1 9 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 782. 0 7. 7 782 0 7. 7
Machinery 1021. 1 10. 0 1803 1 17. 7
L ivestock 1561. 0 15. 3 3364 1 33. 0
Hand to o l 1246. 6 12. 2 4610 7 45. 2
Power to o l 816. 3 8. 0 5427 0 53. 2
P la n t /t re e 456. 3 4. 5 5883 3 57. 6
Working surface 1396. 5 13. 7 7279 8 71. 3
Other 2925. 5 28. 7 10205 3 100. 0
Table 3-200.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  fa m ily  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type_______________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins 23545.6 30.6 23545.6 30.6
F ie ld  crops 2699.1 3.5 26244.7 34.1
V e g e ta b le ,f r u it ,n u ts  16.2 0.0 26260.9 34.1
Nursery 221.7 0.3 26482.6 34.4
Beef,hogs,sheep 41069.5 53.4 67552.1 87.8
D airy  7887.6 10.2 75439.7 98.0
Other 1536.9 2.0 76976.6 100.0
Table 3 -201 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  fa m ily  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 65378.3 84.9 65378.3 84.9
Female 11598.3 15.1 76976.6 100.0
Table 3-202.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  fa m ily  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 2556.9 3.3 2556.9 3.3
20-29 3069.1 4.0 5626.0 7.3
30-39 17410.1 22.6 23036.1 29.9
40-49 13244.3 17.2 36280.4 47.1
50-59 18155.6 23.6 54436.0 70.7
60-69 14449.6 18.8 68885.6 89.5
>=70 8091.0 10.5 76976.6 100.0
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Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 76976.6 100.0 76976.6 100.0
T a b l e  3 - 2 0 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c
o r i g i n  f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-204.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  fam ily  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 600.0 0.8 600.0 0.8
February 2141.2 2.8 2741.2 3.6
March 1744.0 2.3 4485.2 5.9
A p r il 3010.1 4.0 7495.3 9.9
May 6069.1 8.0 13564.4 18.0
June 12666.8 16.8 26231.2 34.8
Ju ly 8247.1 10.9 34478.3 45.7
August 11867.5 15.7 46345.8 61.4
September 5442.9 7.2 51788.7 68.7
October 4737.9 6.3 56526.6 74.9
November 15227.3 20.2 71753.9 95.1
December 3673.8 4.9 75427.7 100.0
(Frequency M issing = 1548.9)
Table 3-205.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  fa m ily  workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 72499.1 94.2 72499.1 94.2
Permanent 2304.7 3.0 74803.8 97.2
F a ta l i t y  2172.8 2.8 76976.6 100.0
Table 3-206.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  fa m ily  workers in  the  Midwest reg ion  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 4477.5 5.8 4477.5 5.8
Yes 63087.4 82.0 67564.9 87.8
No 9411.7 12.2 76976.6 100.0
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T a b l e  3 - 2 0 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 3424.3 4.4 3424.3 4.4
Eye 1678.9 2.2 5103.2 6.6
C h est/tru n k 7107.8 9.2 12211.0 15.9
Back 15132.2 19.7 27343.2 35.5
Arm /shoulder 7441.9 9.7 34785.1 45.2
Finger 6182.3 8.0 40967.4 53.2
H and/w rist 8063.6 10.5 49031.0 63.7
Leg /knee/h ip 12843.6 16.7 61874.6 80.4
Toe 91.7 0.1 61966.3 80.5
Foot 9609.2 12.5 71575.5 93.0
M u lt. p arts 4126.2 5.4 75701.7 98.3
Other 1274.9 1.7 76976.6 100.0
Table 3-208.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fa m ily  workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 1184.2 1.5 1184.2 1.5
Bruise 14099.3 18.3 15283.5 19.9
Burn 16.2 0.0 15299.7 19.9
Cut 7720.1 10.0 23019.8 29.9
Crush 3018.6 3.9 26038.4 33.8
Fracture 18002.9 23.4 44041.3 57.2
Poisoning 221.7 0.3 44263.0 57.5
Puncture 5353.6 7.0 49616.6 64.5
S p ra in /s tra in 18160.0 23.6 67776.6 88.0
M u lt. in ju ry 2592.8 3.4 70369.4 91.4
Other 6607.2 8.6 7 6 976.6 100.0
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T a b l e  3 - 2 0 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 5116.7 6.6 5116.7 6.6
Caught between 11432.1 14.9 16548.8 21.5
Caught under 4433.6 5.8 20982.4 27.3
Struck b y /a g a in s t 9893.0 12.9 30875.4 40.1
Struck by f a l l in g 6163.2 8.0 37038.6 48.1
Struck by f ly in g 1078.6 1.4 38117.2 49.5
Contact sharp obj . 9190.5 11.9 47307.7 61.5
F a l l ,  same le v e l 4454.8 5.8 51762.5 67.2
F a l l ,  e le v a tio n 10713.7 13.9 62476.2 81.2
O verexertion 8104.3 10.5 70580.5 91.7
Other 6396.1 8.3 76976.6 100.0
Table 3 -210 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  fa m ily  workers in  the Midwest reg ion  o f the U.S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d _______
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 7855.0 10.2 7855.0 10.2
Machine m aint. 9751.0 12.7 17606.0 22.9
F ie ld  work 3569.1 4.6 21175.1 27.5
Crop handling 13730.1 17.8 34905.2 45.3
L ivestock  handling 36673.7 47.6 71578.9 93.0
Other 5397.7 7.0 76976.6 100.0
Table 3 -211 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  fa m ily  workers in  the Midwest reg ion  of the U . S . ,  1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 2354.1 3.1 2354.1 3.1
Machinery 18629.8 24.2 20983.9 27.3
L ivestock 22698.3 29.5 43682.2 56.7
Hand to o l 1376.0 1.8 45058.2 58.5
Power to o l 1092.9 1.4 46151.1 60.0
P estic ide/chem . 796.7 1.0 46947.8 61.0
P la n t /t re e 2919.5 3.8 49867.3 64.8
Working surface 6308.5 8.2 56175.8 73.0
Truck/auto 898.2 1.2 57074.0 74.1
Other v e h ic le 997.9 1.3 58071.9 75.4
Other 18904.7 24.6 76976.6 100.0
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T a b l e  3 - 2 1 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  h i r e d
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Farm Type_____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins 3442.2 29.3 3442.2 29.3
F ie ld  crops 275.3 2.3 3717.5 31.6
V e g e ta b le ,f r u it ,n u ts  157.9 1.3 3875.4 33.0
Nursery 50.0 0.4 3925.4 33.4
Beef,hogs,sheep 5605.6 47.7 9531.0 81.1
D airy  2035.8 17.3 11566.8 98.4
Other 190.2 1.6 11757.0 100.0
Table 3 -213 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  h ired  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 11757 100.0 11757 100.0
Table 3 -214 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  h ire d  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 1917.0 12.2 1917.0 16.3
20-29 3051.4 26.0 4968.4 42.3
30-39 1305.4 11.1 6273.8 53.4
50-59 3598.5 30.6 9872.3 84.0
60-69 1056.1 9.0 10928.4 93.0
>=70 828.6 7.0 11757.0 100.0
Table 3 -215 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  h ire d  workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 11481.7 97.7 11481.7 97.7
H ispanic 275.3 2.3 11757.0 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 2 1 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  h i r e d
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
March 420. 0 3 8 420. 0 3. 8
May 2448. 1 22 2 2868. 1 26. 0
June 575. 0 5 2 3443. 1 31. 2
July 1376. 4 12 5 4819. 5 43. 7
August 1897. 4 17 2 6716. 9 60. 9
September 420. 0 3 8 7136. 9 64. 7
October 3001. 4 27 2 10138. 3 91. 9
November 157. 9 1 4 10296. 2 93. 4
December 730. 4 6 6 11026. 6 100. 0
(Frequency Mis sing = 730.4)
Table 3 -217 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  h ire d  workers in  the Midwest region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 11757 100.0 11757.0 100.0
Table 3 -218 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  h ire d  workers in  the Midwest region  
o f the U. S . ,  1995.
Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 10928.4 93.0 10928.4 93.0
No 828.6 7.0 11757.0 100.0
Table 3 -219 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  h ire d  workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 1005.7 8.6 1005.7 8.6
Back 1248.6 10.6 2254.3 19.2
Arm /shoulder 1211.1 10.3 3465.4 29.5
Finger 2651.0 22.5 6116.4 52.0
Leg /knee/h ip 1657.2 14.1 7773.6 66.1
Toe 190.2 1.6 7 9 63.8 67.7
Foot 420.0 3.6 8383.8 71.3
M u lt. p arts 1150.4 9.8 9534.2 81.1
Other 2222.8 18.9 11757.0 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 2 2 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Amputation 730.4 6.2 730.4 6.2
Bruise 610.2 5.2 1340.6 11.4
Burn 575.0 4.9 1915.6 16.3
Cut 956.4 8.1 2872.0 24.4
Fracture 2330.7 19.8 5202.7 44.3
Puncture 1523.9 13.0 672 6.6 57.2
S p ra in /s tra in 1657.2 14.1 8383.8 71.3
M u lt. in ju ry 1150.4 9.8 9534.2 81.1
Other 2222.8 18.9 11757.0 100.0
Table 3 -221 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
h ire d  workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 636.1 5.4 636.1 5.4
Caught between 2651.0 22.5 3287.1 28.0
Caught under 190.2 1.6 3477.3 29.6
Struck b y /a g a in s t 730.4 6.2 4207.7 35.8
Struck by f a l l in g 420.0 3.6 4627.7 39.4
Contact sharp obj . 2098.9 17.9 6726.6 57.2
F a l l ,  same le v e l 828.6 7.0 7555.2 64.3
F a l l ,  e le v a tio n 1150.4 9.8 8705.6 74.0
O verexertion 50.0 0.4 8755.6 74.5
Other 3001.4 25.5 11757.0 100.0
Table 3-222.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  h ire d  workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 898.2 7.6 898.2 7.6
Machine m aint. 2195.1 18.7 3093.3 26.3
F ie ld  work 1460.5 12.4 4553.8 38.7
Crop handling 730.4 6.2 5284.2 44.9
L ivestock  handling 3001.4 25.5 8285.6 70.5
Other 3471.4 29.5 11757.0 100.0
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T a b l e  3 - 2 2 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 997.9 8.5 997.9 8.5
Machinery 3381.4 28.8 4379.3 37.2
L ivestock 828.6 7.0 5207.9 44.3
Hand to o l 828.6 7.0 6036.5 51.3
P estic ide/chem . 50.0 0.4 6086.5 51.8
Working surface 1305.4 11.1 7391.9 62.9
Other v e h ic le 190.2 1.6 7582.1 64.5
Other 4174.9 35.5 11757.0 100.0
Table 3-224.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  fa m ily  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins 126.2
F ie ld  crops 456.0
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  2694.3
Beef,hogs,sheep 6444.3
D airy  144.4
Other 207.8
26.7
64.0
126.2
582.2
3276.5
9720.8
9865.2
10073.0
1.3
5.8
32.5
96.5 
97.9
100.0
Table 3-225.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  fa m ily  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 9435.2 93.7 9435.2 93.7
Female 637.8 6.3 10073.0 100.0
Table 3-226.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  fa m ily  
workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 329.0 3.3 329.0 3.3
20-29 349.0 3.5 678.0 6.7
30-39 875.8 8.7 1553.8 15.4
40-49 2646.4 26.3 4200.2 41.7
50-59 2751.3 27.3 6951.5 69.0
60-69 2496.9 24.8 9448.4 93.8
>=70 624.6 6.2 10073.0 100.0
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Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 9033.3 89.7 9033.3 89.7
H ispanic 308.9 3.1 9342.2 92.7
Asian 730.8 7.3 10073.0 100.0
T a b l e  3 - 2 2 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c
o r i g i n  f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-228.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  fam ily  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
March 618.2 6.1 618.2 6.1
A p r il 301.7 3.0 919.9 9.1
May 3228.8 32.1 4148.7 41.2
June 857.3 8.5 5006.0 49.7
July 1323.3 13.1 6329.3 62.8
August 403.8 4.0 6733.1 66.8
September 189.9 1.9 6923.0 68.7
October 234.1 2.3 7157.1 71.1
November 2326.1 23.1 9483.2 94.1
December 589.8 5.9 10073.0 100.0
Table 3-229.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  fa m ily  workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 7989.7 79.3 7989.7 79.3
Permanent 2083.3 20.7 10073.0 100.0
Table 3-230.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  fa m ily  workers in  the West region o f 
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 2083.3 20.7 2083.3 20.7
Yes 2585.9 25.7 4669.2 46.4
No 5403.8 53.6 10073.0 100.0
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T a b l e  3 - 2 3 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 2576.8 25.6 2576.8 25.6
Eye 313.2 3.1 2890.0 28.7
C h est/tru n k 164.5 1.6 3054.5 30.3
Back 603.4 6.0 3657.9 36.3
Arm /shoulder 732.8 7.3 4390.7 43.6
Finger 394.8 3.9 4785.5 47.5
H and/w rist 3255.6 32.3 8041.1 79.8
L eg /knee/h ip 1649.6 16.4 9690.7 96.2
Foot 146.4 1.5 9837.1 97.7
M u lt. p a rts 235.9 2.3 10073.0 100.0
Table 3-232.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fa m ily  workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Bruise 1335.8 13.3 1335.8 13.3
Burn 34.8 0.3 1370.6 13.6
Cut 3714.8 36.9 5085.4 50.5
Crush 152.0 1.5 5237.4 52.0
Fracture 2687.9 26.7 7925.3 78.7
Puncture 69.6 0.7 7994.9 79.4
S p ra in /s tra in 1170.7 11.6 9165.6 91.0
M u lt. in ju ry 387.9 3.9 9553.5 94.8
Other 519.5 5.2 10073.0 100.0
Table 3-233.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r
fa m ily  workers in  the
Type of
Event______________
Caught in  
Caught under 
Struck b y /a g a in s t  
Struck by f a l l in g  
Struck by f ly in g  
Contact sharp obj .  
F a l l ,  same le v e l  
F a l l ,  e le v a tio n  
O verexertion  
Other
West reg ion  o f the U.
Frequency Percent
223.4 2.2
96.4 1.0
1697.6 16.9
2326.1 23.1
277.6 2.8
3387.3 33.6
363.8 3.6
716.9 7.1
584.5 5.8
399.4 4.0
. ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Frequency Percent
223.4 2.2
319.8 3.2
2017.4 20.0
4343.5 43.1
4621.1 45.9
8008.4 79.5
8372.2 83.1
9089.1 90.2
9673.6 96.0
10073.0 100.0
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T a b l e  3 - 2 3 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  f a m i l y  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 3640.. 9 36. 1 3640. 9 36. 1
F ie ld  work 313. 2 3. 1 3954. 1 39. 3
Crop handling 2318. 2 23. 0 6272. 3 62. 3
L ivestock  handling 3409. 8 33. 9 9682. 1 96. 1
Other 390. 9 3. 9 10073. 0 100. 0
Table 3-235.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  fa m ily  workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 63. 1 0. 6 63. 1 0. 6
Machinery 152. 0 1. 5 215. 1 2. 1
L ivestock 2928. 8 29. 1 3143. 9 31. 2
Hand to o l 2161. 6 21. 5 5305. 5 52. 7
Power to o l 1171. 3 11. 6 6476. 8 64. 3
P la n t /t re e 106. 2 1. 1 6583. 0 65. 4
Working surface 219. 7 2. 2 6802. 7 67. 5
Other v e h ic le 329. 0 3. 3 7131. 7 70. 8
Other 2941. 3 29. 2 10073. 0 100. 0
Table 3-236.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  h ire d  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Cash g ra in s 951.. 9 3. 0 951. 9 3. 0
F ie ld  crops 1714. 3 5. 4 2666. 2 8. 4
Vegetab le , s-pn-pi2r 12883. 8 40. 4 15550. 0 48. 7
Nursery 9029. 0 28. 3 24579. 0 77. 0
sgohmeem sheep 4634. 8 14. 5 29213. 8 91. 5
P o u ltry 885. 4 2. 8 30099. 2 94. 3
D airy 1686. 9 5. 3 31786. 1 99. 6
Other 142. 8 0. 4 31928. 9 100. 0
Table 3-237.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  h ire d  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 29767.3 93.2 29767.3 93.2
Female 2161.6 6.8 31928.9 100.0
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T a b l e  3 - 2 3 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  h i r e d
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 1041.6 3.3 1041.6 3.3
20-29 12752.1 39.9 13793.7 43.2
30-39 8330.7 26.1 22124.4 69.3
40-49 3172.6 9.9 25297.0 79.2
50-59 5460.6 17.1 30757.6 96.3
9-0
KO 1093.0 3.4 31850.6 99.8
>=70 78.3 0.2 31928.9 100.0
Table 3-239.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  h ire d  workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 3618.1 11.3 3618.1 11.3
H ispanic 27527.1 86.2 31145.2 97.5
Asian 339.3 1.1 31484.5 98.6
Other 444.4 1.4 31928.9 100.0
Table 3-240.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  h ire d  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 6.2 1989.6 6.2
February 71.4 0.2 2061.0 6.5
March 1009.7 3.2 3070.7 9.6
A p r il 1857.0 5.8 4927.7 15.4
May 1232.3 3.9 6160.0 19.3
June 63.1 0.2 6223.1 19.5
Ju ly 5335.2 16.7 11558.3 36.2
August 11273.5 35.3 22831.8 71.5
September 4981.9 15.6 27813.7 87.1
October 2807.3 8.8 30621.0 95.9
November 1175.3 3.7 31796.3 9 9.6
December 132.6 0.4 31928.9 100.0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 30929.0 96.9 30929.0 96.9
Permanent 999.9 3.1 31928.9 100.0
T a b l e  3 - 2 4 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-242.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  h ire d  workers in  the West region o f  
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
999.9 3.1 999.9 3.1
28266.9 88.7 29266.8 91.9
2583.8 8.1 31850.6 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
Table 3-243.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  h ire d  workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 1234.4 3.9 1234.4 3.9
Eye 1484.0 4.6 2718.4 8.5
C h est/tru n k 787.9 2.5 3506.3 11.0
Back 2998.3 9.4 6504.6 20.4
Arm /shoulder 9138.8 28.6 15643.4 49.0
Finger 3870.5 12.1 19513.9 61.1
H and/w rist 557.5 1.7 20071.4 62.9
L eg /knee/h ip 5953.9 18.6 26025.3 81.5
Foot 4842.5 15.2 30867.8 96.7
M u lt. p a rts 1061.1 3.3 31928.9 100.0
203
T a b l e  3 - 2 4 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 132.6 0.4 132.6 0.4
Bruise 6235.5 19.5 6368.1 19.9
Burn 1537.4 4.8 7905.5 24.8
Cut 3202.5 10.0 11108.0 34.8
Fracture 113.1 0.4 11221.1 35.1
Puncture 191.4 0.6 11412.5 35.7
S p ra in /s tra in 18526.8 58.0 2 9 939.3 93.8
M u lt. in ju ry 132.6 0.4 30071.9 94.2
Other 1857.0 5.8 31928.9 100.0
Table 3-245.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
h ire d  workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1716.4 5.4 1716.4 5.4
Caught between 1849.0 5.8 3565.4 11.2
Caught under 34.8 0.1 3600.2 11.3
Struck b y /a g a in s t 1540.2 4.8 5140.4 16.1
Struck by f a l l in g 2775.4 8.7 7915.8 24.8
Contact sharp obj . 2976.9 9.3 10892.7 34.1
F a l l ,  same le v e l 4018.6 12.6 14911.3 46.7
F a l l ,  e le v a tio n 8947.4 28.0 23858.7 74.7
O verexertion 1184.8 3.7 25043.5 78.4
Other 6885.4 21.6 31928.9 100.0
Table 3-246.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  h ire d  workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 11032.4 34.6 11032.4 34.6
Machine m aint. 2133.7 6.7 13166.1 41.2
F ie ld  work 8441.8 26.4 21607.9 67.7
Crop handling 184.7 0.6 21792.6 68.3
L ivestock  handling 3314.3 10.4 25106.9 78.6
Other 6822.0 21.4 31928.9 100.0
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T a b l e  3 - 2 4 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  h i r e d  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Source of 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Machinery 12155.7 38.1 12155.7 38.1
L ivestock 2124.7 6.7 14280.4 44.7
Hand to o l 1085.1 3.4 15365.5 48.1
Power to o l 1372.9 4.3 16738.4 52.4
P la n t /t re e 1085.1 3.4 17823.5 55.8
Working surface 2785.5 8.7 20609.0 64.5
Truck/auto 1171.3 3.7 21780.3 68.2
Other v e h ic le 1041.6 3.3 22821.9 71.5
Other 9107.0 28.5 31928.9 100.0
Table 3-248.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  male 
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Cash gra ins 1206.2 8.5 1206.2 8.5
F ie ld  crops 3093.4 21.7 4299.6 30.2
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 807.0 5.7 5106.6 35.9
Nursery 3618.3 25.4 8724.9 61.3
Beef,hogs,sheep 1228.5 8.6 9953.4 69.9
P o u ltry 375.0 2.6 10328.4 72.5
D airy 2982.7 20.9 13311.1 93.5
Other 931.8 6.5 14242.9 100.0
Table 3-24 9. Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  male workers in  the N ortheast reg ion  o f the  U . S . ,  
1995.
Status of 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
O p e ra to r /fa m ily 8184.2 57.5 8184.2 57.5
P a r tn e r /fa m ily 311.8 2.2 8496.0 59.7
H ired  lab o r 5140.3 36.1 13636.3 95.7
Unpaid nonfam ily 556.2 3.9 14192.5 9 9.6
Other 50.4 0.4 14242.9 100.0
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T a b l e  3 - 2 5 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1017.2 7.3 1017.2 7.3
20-29 6059.1 43.3 7076.3 50.5
30-39 828.2 5.9 7904.5 56.5
40-49 1608.8 11.5 9513.3 68.0
50-59 1135.1 8.1 10648.4 76.1
60-69 2640.1 18.9 13288.5 94.9
>=70 710.6 5.1 13999.1 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 3 -251 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  male workers in  the N ortheast region o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
H ispanic
Other
14107.1
123.4
6.2
99.1
0.9
0.0
14107.1
14230.5
14236.7
(Frequency M issing = 6.2)
99.1
100.0
100.0
Table 3-252.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  male 
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 252.9 1.8 252.9 1.8
February 303.1 2.2 556.0 4.0
March 1051.6 7.5 1607.6 11.5
A p r il 1155.2 8.3 2762.8 19.7
May 252.9 1.8 3015.7 21.5
June 2151.4 15.4 5167.1 36.9
Ju ly 5880.2 42.0 11047.3 78.9
August 677.7 4.8 11725.0 83.8
September 75.2 0.5 11800.2 84.3
October 675.4 4.8 12475.6 89.1
November 918.8 6.6 13394.4 95.7
December 604.7 4.3 13999.1 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 13255.5 93.1 13255.5 93.1
Permanent 743.6 5.2 13999.1 98.3
F a ta l i t y  243.8 1.7 14242.9 100.0
T a b l e  3 - 2 5 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-254.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  male workers in  the N ortheast reg ion  
o f the U. S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
987.4 6.9 987.4 6.9
12308.5 86.5 13295.9 93.4
940.8 6.6 14236.7 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
Table 3-255.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  male workers in  the N ortheast reg ion  of the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck uo.c 0.4 50.4 0.4
Eye 1653.4 11.6 1703.8 12.0
C h est/tru n k 73.0 0.5 1776.8 12.5
Back 1277.5 9.0 3054.3 21.4
Arm /shoulder 1016.8 7.1 4071.1 28.6
Finger 4838.3 34.0 8909.4 62.6
H and/w rist 1106.1 7.8 10015.5 70.3
Leg /knee/h ip 828.8 5.8 10844.3 76.1
Toe 245.7 1.7 11090.0 77.9
Foot 2364.7 16.6 13454.7 94.5
M u lt. p arts 788.2 5.5 14242.9 100.0
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T a b l e  3 - 2 5 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 2 45.0 1.7 245.0 1.7
Bruise 2007.5 14.1 2252.5 15.8
Burn 252.9 1.8 2505.4 17.6
Cut 4 7 72.7 33.5 7278.1 51.1
Crush 1903.2 13.4 9181.3 64.5
Fracture 1666.4 11.7 10847.7 76.2
Puncture 1352.1 9.5 12199.8 85.7
S p ra in /s tra in 1689.8 11.9 13889.6 97.5
M u lt. in ju ry 252.9 1.8 14142.5 99.3
Other 100.4 0.7 14242.9 100.0
Table 3-257.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f  
male workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type o f Cumulative  
Event Frequency Percent Frequency
event fo r
Cumulative
Percent
Caught in 303.3 2.1 303.3 2.1
Caught between 4624.5 32.5 4927.8 34.6
Caught under 2297.4 16.1 7225.2 50.7
Struck b y /a g a in s t 986.0 6.9 8211.2 57.7
Struck by f a l l in g 744.3 5.2 8955.5 62.9
Struck by f ly in g 1157.5 8.1 10113.0 71.0
Contact sharp obj . 1152.9 8.1 11265.9 79.1
F a l l ,  same le v e l 549.0 3.9 11814.9 83.0
F a l l ,  e le v a tio n 825.7 5.8 12640.6 88.8
O verexertion 853.6 6.0 13494.2 94.7
Other 748.7 5.3 14242.9 100.0
Table 3-258.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  male workers in  the N ortheast reg ion  o f the U.S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 2123.1 15.2 2123.1 15.2
Machine m aint. 2271.5 16.2 4394.6 31.4
F ie ld  work 2500.2 17.9 6894.8 49.3
Crop handling 1693.4 12.1 8588.2 61.3
L ivestock  handling 615.6 4.4 9203.8 65.7
Other 4795.3 34.3 13999.1 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
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T a b l e  3 - 2 5 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 2251.6 15.8 2251.6 15.8
Machinery 1942.0 13.6 4193.6 29.4
L ivestock 295.9 2.1 4489.5 31.5
Hand to o l 1898.6 13.3 6388.1 44.9
Power to o l 252.9 1.8 6641.0 4 6.6
P estic ide/chem . 6.2 0.0 6647.2 46.7
P la n t /t re e 602.3 4.2 7249.5 50.9
Working surface 605.6 4.3 7855.1 55.2
Truck/auto 543.7 3.8 8398.8 59.0
Other v e h ic le 252.9 1.8 8651.7 60.7
Liquids 252.9 1.8 8904.6 62.5
Other 5338.3 37.5 14242.9 100.0
Table 3-260.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  female  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type_______________Frequency Percent Frequency____ Percent
V e g e ta b le ,f r u it ,n u ts  50.4 3.1 50.4 3.1
Nursery 12.4 0.8 62.8 3.9
D airy  758.7 46.8 821.5 50.7
Other 798.2 49.3 1619.7 100.0
Table 3 -261 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the
in ju re d  worker fo r  female workers 
U. S . ,  1995.
Status of
In ju re d  Worker_____ Frequency
O p e ra to r /fa m ily  807.3
P a r tn e r /fa m ily  512.0
H ired  lab o r 300.4
in  the N ortheast reg ion  o f the
Cumulative Cumulative
Percent Frequency Percent
49.8 807.3 49.8
31.6 1319.3 81.5
18.5 1619.7 100.0
Table 3-262.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  female  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 310.6 19.2 310.6 19.2
30-39 512.0 31.6 822.6 50.8
40-49 493.8 30.5 1316.4 81.3
50-59 50.4 3.1 1366.8 84.4
60-69 252.9 15.6 1619.7 100.0
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Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 1619.7 100.0 1619.7 100.0
T a b l e  3 - 2 6 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c
o r i g i n  f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-264.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  female 
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
March 50.4 3.7 50.4 3.7
A p r il 66.8 4.9 117.2 8.5
May 243.8 17.7 361.0 26.2
July 259.1 18.8 620.1 45.1
September 252.9 18.4 873.0 63.4
October 243.8 17.7 1116.8 81.2
November 252.9 18.4 1369.7 99.5
December 6.2 0 .5 1375.9 100.0
(Frequency M issing = 243.8)
Table 3-265.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  female workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1065.3 65.8 1065.3 65.8
Permanent 554.4 34.2 1619.7 100.0
Table 3-266.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  female workers in  the N ortheast 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_______Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 554.4 34.2 554.4 34.2
Yes 821.5 50.7 1375.9 84.9
No 243.8 15.1 1619.7 100.0
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T a b l e  3 - 2 6 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 252.9 15.6 252.9 15.6
Eye 6.2 0.4 259.1 16.0
C h est/tru n k 496.7 30.7 755.8 46.7
Back 310.6 19.2 1066.4 65.8
Finger 294.2 18.2 1360.6 84.0
Toe 6.2 0.4 1366.8 84.4
Foot 252.9 15.6 1619.7 100.0
Table 3-268.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fem ale workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Amputation 243.8 15.1 243.8 15.1
Bruise 50.4 3.1 294.2 18.2
Cut 252.9 15.6 547.1 33.8
Crush 243.8 15.1 790.9 48.8
Fracture 578.8 35.7 1369.7 84.6
S p ra in /s tra in 243.8 15.1 1613.5 99.6
Other 6.2 0.4 1619.7 100.0
Table 3-269.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
fem ale workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught between 294.2 18.2 294.2 18.2
Struck b y /a g a in s t 310.6 19.2 604.8 37.3
Struck by f a l l in g 243.8 15.1 848.6 52.4
Struck by f ly in g 252.9 15.6 1101.5 68.0
F a l l ,  same le v e l 252.9 15.6 1354.4 83.6
F a l l ,  e le v a tio n 252.9 15.6 1607.3 99.2
Other 12.4 0.8 1619.7 100.0
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A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  3 - 2 7 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
Farm m aint. 252.9 15.6 252.9 15.6
Crop handling 50.4 3.1 303.3 18.7
L ivestock  handling 1057.3 65.3 1360.6 84.0
Other 259.1 16.0 1619.7 100.0
Table 3 -271 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
fo r  fem ale workers in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,
Source o f Cumulative 
In iu r v  Frequency Percent Frequency
o f the in ju r y  
1995.
Cumulative
Percent
Machinery 50.4 3.1 50.4 3.1
L ivestock 804.4 49.7 854.8 52.8
Hand to o l 252.9 15.6 1107.7 68.4
P estic ide/chem . 6.2 0.4 1113.9 68.8
Working surface 252.9 15.6 1366.8 84.4
Liquids 252.9 15.6 1619.7 100.0
Table 3-272.  Estim ates o f lo s t- t im e  
workers in  the South reg ion  o f the U.
Farm Type Frequency
in ju r ie s  
. S . ,  1995
Percent
by farm  type fo r  male
Cumulative Cumulative 
Frequency Percent
Cash gra ins 3411.4 8.5 3411.4 8.5
F ie ld  crops 2935.8 7.3 6347.2 15.8
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 3789.6 9.5 10136.8 25.3
Nursery 385.0 1.0 10521.8 26.3
Beef,hogs,sheep 22430.4 56.0 32952.2 82.2
P o u ltry 1376.2 3.4 34328.4 85.7
D airy 1504.7 3.8 35833.1 89.4
Other 4237.0 10.6 40070.1 100.0
Table 3-273.  Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by s ta tu s o f the
in ju re d  worker fo r  male workers in  the South reg ion  o f the U. S. ,
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 28122.0 70.2 28122.0 70.2
P a r tn e r /fa m ily 1807.1 4.5 29929.1 74.7
H ired  lab o r 9268.8 23.1 39197.9 97.8
Unpaid nonfam ily 215.8 0.5 39413.7 98.4
Other 656.4 1.6 40070.1 100.0
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T a b l e  3 - 2 7 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 939.2 2.3 939.2 2.3
20-29 1938.1 4.8 2877.3 7.2
30-39 12506.8 31.2 15384.1 38.4
40-49 6419.9 16.0 21804.0 54.4
50-59 8505.8 21.2 30309.8 75.6
60-69 5837.6 14.6 36147.4 90.2
>=70 3922.7 9.8 40070.1 100.0
Table 3-275.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  male workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Race/
E thn ic  O rig in
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
White
Hispanic
Black
34845.6 87.3 34845.6 87.3
3178.0 8.0 38023.6 95.2
1899.6 4.8 39923.2 100.0
[Frequency M issing = 146.9)
Table 3-276.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  male 
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 494.9 1.2 494.9 1.2
February 507.2 1.3 1002.1 2.5
March 3597.6 9.0 4599.7 11.5
A p r il 8191.1 20.5 12790.8 32.1
May 3104.5 7.8 15895.3 39.8
June 2213.3 5.5 18108.6 45.4
Ju ly 3482.2 8.7 21590.8 54.1
August 2753.4 6.9 24344.2 61.0
September 3710.0 9.3 28054.2 70.3
October 6133.9 15.4 34188.1 85.7
November 3924.8 9.8 38112.9 95.5
December 1793.9 4.5 39906.8 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 36835.7 91.9 36835.7 91.9
Permanent 3176.1 7.9 40011.8 99.9
F a ta l i t y  58.3 0.1 40070.1 100.0
T a b l e  3 - 2 7 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-278.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  male workers in  the South region o f 
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
Unknown
Yes
No
3234.4
26706.7
9675.5 
(Frequency
8.2
67.4
24.4  
M issing
3234.4
29941.1
39616.6 
= 453.5)
8.2
75.6
100.0
Table 3-27 9. Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  male workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Head/neck 2709.7 6.8 2709.7 6.8
Eye 1358.2 3.4 4067.9 10.2
C h est/tru n k 2178.3 5.4 6246.2 15.6
Back 5663.5 14.1 11909.7 29.7
Arm /shoulder 4252.1 10.6 16161.8 40.3
Finger 6932.1 17.3 23093.9 57.6
H and/w rist 3701.2 9.2 26795.1 66.9
Leg /knee/h ip 9517.6 23.8 36312.7 90.6
Toe 395.6 1.0 36708.3 91.6
Foot 505.6 1.3 37213.9 92.9
M u lt. p arts 1111.4 2 .8 38325.3 95.6
Other 1744.8 4.4 40070.1 100.0
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T a b l e  3 - 2 8 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Amputation 926.0 2.3 92 6.0 2.3
Bruise 4584.5 11.5 5510.5 13.8
Burn 1019.1 2.6 6529.6 16.4
Cut 8177.6 20.5 14707.2 36.9
Crush 2779.5 7.0 17486.7 43.8
Fracture 7694.4 19.3 25181.1 63.1
Puncture 2103.0 5.3 27284.1 68.4
S p ra in /s tra in 9698.4 24.3 36982.5 92.7
M u lt. in ju ry 1201.2 3.0 38183.7 95.7
Other 1723.1 4.3 3 9 906.8 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 3 -281 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
male workers in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 2551.5 6.4 2551.5 6.4
Caught between 3701.6 9.2 6253.1 15.6
Caught under 1871.3 4.7 8124.4 20.3
Struck b y /a g a in s t 6255.6 15.6 14380.0 35.9
Struck by f a l l in g 2070.9 5.2 16450.9 41.1
Struck by f ly in g 1696.7 4.2 18147.6 45.3
Contact sharp obj . 6855.7 17.1 25003.3 62.4
F a l l ,  same le v e l 3166.0 7.9 28169.3 70.3
F a l l ,  e le v a tio n 4272.1 10.7 32441.4 81.0
O verexertion 4849.6 12.1 37291.0 93.1
Other 2779.1 6.9 40070.1 100.0
Table 3-282.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  male workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 11799.2 29.6 11799.2 29.6
Machine m aint. 4381.2 11.0 16180.4 40.5
F ie ld  work 4871.0 12.2 21051.4 52.8
Crop handling 2715.5 6.8 23766.9 59.6
L ivestock  handling 14716.0 36.9 38482.9 96.4
Other 1419.8 3.6 39902.7 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
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T a b l e  3 - 2 8 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
T ra c to r 1768.2 4.4 1768.2 4.4
Machinery 4859.4 12.2 6627.6 16.6
L ivestock 8283.3 20.8 14910.9 37.4
Hand to o l 7114.5 17.8 22025.4 55.2
Power to o l 1718.9 4.3 23744.3 59.5
P estic ide/chem . 56.4 0.1 23800.7 59.6
P la n t /t re e 2864.3 7.2 26665.0 66.8
Working surface 3300.4 8.3 29965.4 75.1
Other v e h ic le 1846.0 4.6 31811.4 79.7
Other 8091.3 20.3 39902.7 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 3-284.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  female  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative 
Farm Type______________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins 280.1 05 280.1 5.0
F ie ld  crops 1229.7 21.9 1509.8 26.9
Nursery 599.3 10.7 2109.1 37.5
Beef,hogs,sheep 2922.2 52.0 5031.3 89.5
D airy 121.4 2.2 5152.7 91.7
Other 467.5 8.3 5620.2 100.0
Table 3-285.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  female workers in  the South reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 3741.8 6 6.6 3741.8 6 6.6
P a r tn e r /fa m ily 1157.7 20.6 4899.5 87.2
H ired  lab o r 599.3 10.7 5498.8 97.8
Unpaid nonfam ily 121.4 2.2 5620.2 100.0
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T a b l e  3 - 2 8 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  f e m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 467.5 8.3 467.5 8.3
20-29 214.3 3.8 681.8 12.1
30-39 235.7 4.2 917.5 16.3
40-49 1718.6 30.6 2636.1 46.9
50-59 1493.3 26.6 4129.4 73.5
60-69 1304.9 23.2 5434.3 96.7
>=70 185.9 3.3 5620.2 100.0
Table 3-287 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by race or e th n ic
o r ig in  fo r fem ale workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic O rig in  Frequency Percent Frequency Percent
White 5384.5 95.8 5384.5 95.8
Black 235.7 4.2 5620.2 100.0
Table 3-288.  Estim ates o f lo s t  
workers in  the South reg ion  o f
Month Frequency
-tim e  in ju r ie s  by month fo r  female 
the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Percent Frequency Percent
January 235.7 4.2 235.7 4.2
March 367.9 6.5 603.6 10.7
A p r il 1064.6 18.9 1668.2 29.7
June 214.3 3.8 1882.5 33.5
Ju ly 793.9 14.1 2676.4 47.6
September 1982.9 35.3 4659.3 82.9
October 415.2 7.4 5074.5 90.3
November 545.7 9.7 5620.2 100.0
Table 3-289.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the
in ju r y  fo r  fem ale workers in  the South region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 5384.5 95.8 5384.5 95.8
Permanent 235.7 4.2 5620.2 100.0
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Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 235.7 4.2 235.7 4.2
Yes 5384.5 95.8 5620.2 100.0
T a b l e  3 - 2 9 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n
o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3 -291 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  fem ale workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 146.9 2.6 146.9 2.6
Back 735.6 13.1 882.5 15.7
Arm /shoulder 1244.3 22.1 2126.8 37.8
Finger 454.5 8.1 2581.3 45.9
H and/w rist 445.4 7.9 3026.7 53.9
L eg /knee/h ip 1105.8 19.7 4132.5 73.5
Foot 241.1 4.3 4373.6 77.8
M u lt. p a rts 1246.6 22.2 5620.2 100.0
Table 3-292.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  
fo r  fem ale workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 5 67.0 10.1 567.0 10.1
Cut 653.4 11.6 1220.4 21.7
Crush 241.1 4.3 1461.5 26.0
Fracture 440.9 7.8 1902.4 33.8
Puncture 521.9 9.3 2424.3 43.1
S p ra in /s tra in 2131.3 37.9 4555.6 81.1
M u lt. in ju ry 10 64.6 18.9 5620.2 100.0
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Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 2 9 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Caught in 160.7 2.9 160.7 2.9
Caught between 240.3 4.3 401.0 7.1
Caught under 241.1 4.3 642.1 11.4
Struck b y /a g a in s t 785.2 14.0 1427.3 25.4
Contact sharp obj . 467.5 8.3 1894.8 33.7
F a l l ,  e le v a tio n 592.3 10.5 2487.1 44.3
O verexertion 2986.2 53.1 5473.3 97.4
Other 146.9 2.6 5620.2 100.0
Table 3-294.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  female workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 850.1 15.1 850.1 15.1
Machine m aint. 58.3 1.0 908.4 16.2
F ie ld  work 583.8 10.4 1492.2 26.6
Crop handling 2336.6 41.6 3828.8 68.1
L ivestock  handling 1577.1 28.1 5405.9 96.2
Other 214.3 3.8 5620.2 100.0
Table 3-295.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  fem ale workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 467. 5 8. 3 467. 5 8. 3
Machinery 219. 0 3. 9 686. 5 12. 2
L ivestock 415. 2 7. 4 1101. 7 19. 6
Working surface 1724. 3 30. 7 2826. 0 50. 3
Truck/auto 221. 0 3. 9 3047. 0 54. 2
Other 2573. 2 45. 8 5620. 2 100. 0
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Cumulative Cumulative 
Farm Type______________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  3 - 2 9 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cash g ra in s 24146. 4 31. 3 24146. 4 31. 3
F ie ld  crop s 2882. 7 3. 7 27029. 1 35. 0
Vegetab le , stunt,iurf 157. 9 0. 2 27187. 0 35. 2
Nursery 271. 7 0. 4 27458. 7 35. 6
Beef,hogs, sheep 39097. 5 50. 7 66556. 2 86. 3
D airy 8852. 0 11. 5 75408. 2 97. 8
Other 1727. 1 2. 2 77135. 3 100. 0
Table 3-297.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  male workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  60261.2 78.1 60261.2 78.1
P a r tn e r /fa m ily  5117.1 6.6 65378.3 84.8
H ired  lab o r 9106.0 11.8 74484.3 96.6
Unpaid nonfam ily 2651.0 3.4 77135.3 100.0
Table 3-298.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  male 
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<20 3645.3 4.7 3645.3 4.7
20-29 6120.5 7.9 9765.8 12.7
30-39 17695.5 22.9 27461.3 35.6
40-49 11944.3 15.5 39405.6 51.1
50-59 18783.6 24.4 58189.2 75.4
60-69 10504.7 13.6 68693.9 89.1
>=70 8441.4 10.9 77135.3 100.0
Table 3-299.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  male workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 76860.0 99.6 76860.0 99.6
H ispanic 275.3 0.4 77135.3 100.0
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T a b l e  3 - 3 0 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
February 2049.5 2.7 2049.5 2.7
March 1685.8 2.3 3735.3 5.0
A p r i l 2304.1 3.1 6039.4 8.1
May 8517.2 11.4 14556.6 19.4
June 11584.6 15.5 26141.2 34.9
Jul y 4806.5 6.4 30947.7 41.3
August 10936.7 14.6 41884.4 56.0
September 5862.9 7.8 47747.3 63.8
October 7739.3 10.3 55486.6 74.1
November 14965.2 20.0 70451.8 94.1
December 4404.2 5.9 74856.0 100.0
(Frequency M issing = 2279.3)
Table 3 -301 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  male workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 72657.8 94.2 72657.8 94.2
Permanent 2304.7 3.0 74962.5 97.2
F a ta l i t y  2172.8 2.8 77135.3 100.0
Table 3-302.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  male workers in  the Midwest region  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 4477.5 5.8 4477.5 5.8
Yes 62417.5 80.9 66895.0 86.7
No 10240.3 13.3 77135.3 100.0
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T a b l e  3 - 3 0 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 4430.0 5.7 4430.0 5.7
Eye 1678.9 2.2 6108.9 7.9
C h est/tru n k 7107.8 9.2 13216.7 17.1
Back 13379.4 17.3 26596.1 34.5
Arm /shoulder 5758.0 7.5 32354.1 41.9
Finger 8741.6 11.3 410 95.7 53.3
H and/w rist 7235.0 9.4 48330.7 62.7
Leg /knee/h ip 13422.6 17.4 61753.3 80.1
Toe 281.9 0.4 62035.2 80.4
Foot 6325.8 8.2 68361.0 88.6
M u lt. p arts 5276.6 6.8 73637.6 95.5
Other 3497.7 4.5 7 7135.3 100.0
Table 3-304.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
male workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 1914. 6 2. 5 1914. 6 2. 5
Bruise 14289. 5 18. 5 16204. 1 21. 0
Burn 575. 0 0. 7 16779. 1 21. 8
Cut 8198. 3 10. 6 2 4 977. 4 32. 4
Crush 3018. 6 3. 9 27996. 0 36. 3
Fracture 13828. 5 17. 9 41824. 5 54. 2
Poisoning 221. 7 0. 3 42046. 2 54. 5
Puncture 6406. 1 8. 3 48452. 3 62. 8
S p ra in /s tra in 16109. 8 20. 9 64562. 1 83. 7
M u lt. in ju ry 3743. 2 4. 9 68305. 3 88. 6
Other 8830. 0 11. 4 77135. 3 100. 0
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T a b l e  3 - 3 0 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
T y p e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 5752.8 7.5 5752.8 7.5
Caught between 11081.7 14.4 16834.5 21.8
Caught under 4203.8 5.4 21038.3 27.3
Struck b y /a g a in s t 10129 13.1 31167.3 40.4
Struck by f a l l in g 3679.5 4.8 34846.8 45.2
Struck by f ly in g 1078.6 1.4 35925.4 46.6
Contact sharp obj . 10818 14.0 46743.4 60.6
F a l l ,  same le v e l 4683.4 6.1 51426.8 66.7
F a l l ,  e le v a tio n 11035.5 14.3 62462.3 81.0
O verexertion 5275.5 6.8 67737.8 87.8
Other 9397.5 12.2 77135.3 100.0
Table 3 -306 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  male workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d _______
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 5361.9 7.0 5361.9 7.0
Machine m aint. 8116.1 10.5 13478.0 17.5
F ie ld  work 5029.6 6.5 18507.6 24.0
Crop handling 14460.5 18.7 32968.1 42.7
L ivestock  handling 35298.1 45.8 68266.2 88.5
Other 8869.1 11.5 77135.3 100.0
Table 3-307.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  male workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 2507.2 3.3 2507.2 3.3
Machinery 16197.8 21.0 18705.0 24.2
L ivestock 22506.9 29.2 41211.9 53.4
Hand to o l 2204.6 2.9 43416.5 56.3
Power to o l 1092.9 1.4 44509.4 57.7
P estic ide/chem . 846.7 1.1 45356.1 58.8
P la n t /t re e 2448.1 3.2 47804.2 62.0
Working surface 7613.9 9.9 55418.1 71.8
Truck/auto 420.0 0.5 55838.1 72.4
Other v e h ic le 1188.1 1.5 57026.2 73.9
Other 20109.1 26.1 77135.3 100.0
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T a b l e  3 - 3 0 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  f e m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins 2841.4 24.5 2841.4 24.5
F ie ld  crops 91.7 0.8 2933.1 25.3
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 16.2 0.1 2949.3 25.4
Beef,hogs,sheep 7577.6 65.3 10526.9 90.8
D airy 1071.4 9.2 11598.3 100.0
Table 3-309.  Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s by s ta tu s  o f the
in ju re d  worker fo r  female workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  11110.7 95.8 11110.7 95.8
P a r tn e r /fa m ily  487.6 4.2 11598.3 100.0
Table 3 -310 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  female 
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 828.6 7.1 828.6 7.1
30-39 1020.0 8.8 1848.6 15.9
40-49 1300.0 11.2 3148.6 27.1
50-59 2970.5 25.6 6119.1 52.8
60-69 5001.0 43.1 11120.1 95.9
>=70 478.2 4.1 11598.3 100.0
Table 3 -311 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  fem ale workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 11598.3 100.0 11598.3 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 3 1 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  f e m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
January 600.0 5.2 600.0 5.2
February 91.7 0.8 691.7 6.0
March 478.2 4.1 1169.9 10.1
A p r il 706.0 6.1 1875.9 16.2
June 1657.2 14.3 3533.1 30.5
July 4817.0 41.5 8350.1 72.0
August 2828.2 24.4 11178.3 96.4
November 420.0 3.6 11598.3 100.0
Table 3 -313 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  female workers in  the Midwest region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 11598.3 100.0 11598.3 100.0
Table 3 -314 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  fem ale workers in  the Midwest reg ion  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Yes 11598.3 100.0 11598.3 100.0
Table 3 -315 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  fem ale workers in  the Midwest reg ion  of the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Back 3001.4 25.9 3001.4 25.9
Arm /shoulder 2895.0 25.0 5896.4 50.8
Finger 91.7 0.8 5988.1 51.6
H and/w rist 828.6 7.1 6816.7 58.8
L eg /knee/h ip 1078.2 9.3 7894.9 68.1
Foot 3703.4 31.9 11598.3 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 3 1 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B ruise 420.0 3.6 420.0 3.6
Burn 16.2 0.1 43 6.2 3.8
Cut 478.2 4.1 914.4 7.9
Fracture 6505.1 56.1 7419.5 64.0
Puncture 471.4 4.1 7890.9 68.0
S p ra in /s tra in 3707.4 32.0 11598.3 100.0
Table 3 -317 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
fem ale workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught between 3001.4 25.9 3001.4 25.9
Caught under 420.0 3.6 3421.4 29.5
Struck b y /a g a in s t 494.4 4.3 3915.8 33.8
Struck by f a l l in g 2903.7 25.0 6819.5 58.8
Contact sharp obj . 471.4 4.1 7290.9 62.9
F a l l ,  same le v e l 600.0 5.2 7890.9 68.0
F a l l ,  e le v a tio n 828.6 7.1 8719.5 75.2
O verexertion 2878.8 24.8 11598.3 100.0
Table 3 -318 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  female workers in  the Midwest reg ion  o f the U.S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 3391.3 29.2 3391.3 29.2
Machine m aint. 3830.0 33.0 7221.3 62.3
L ivestock  handling 4377.0 37.7 11598.3 100.0
Table 3 -319 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju ry  
fo r  fem ale workers in  the Midwest reg ion  of the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 844.8 7.3 844.8 7.3
Machinery 5813.4 50.1 6658.2 57.4
L ivestock 1020.0 8.8 7678.2 66.2
P la n t /t re e 471.4 4.1 8149.6 70.3
Truck/auto 478.2 4.1 8627.8 74.4
Other 2970.5 25.6 11598.3 100.0
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T a b l e  3 - 3 2 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins 1015.0 2.5 1015.0 2.5
F ie ld  crops 2170.3 5.4 3185.3 7.9
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 16217.4 40.2 19402.7 48.2
Nursery 9029.0 22.4 28431.7 70.6
Beef,hogs,sheep 8796.5 21.8 37228.2 92.4
P o u ltry 885.4 2.2 38113.6 94.6
D airy 1831.3 4.5 39944.9 99.1
Other farms 350.6 0.9 40295.5 100.0
Table 3 -321 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  male workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker______Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 9170. 9 22. 8 9170. 9 22. 8
P a r tn e r /fa m ily 264. 3 0. 7 9435. 2 23. 4
H ired  lab o r 29680. 4 73. 7 39115. 6 97. 1
Unpaid nonfam ily 86. 9 0. 2 39202. 5 97. 3
Other 1093. 0 2. 7 40295. 5 100. 0
Table 3-322.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  male 
workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1206.1 3.0 1206.1 3.0
20-29 14029.6 34.8 15235.7 37.8
30-39 8963.7 22.2 24199.4 60.1
40-49 5755.9 14.3 29955.3 74.3
50-59 5996.0 14.9 35951.3 89.2
60-69 3641.3 9.0 39592.6 98.3
>=70 702.9 1.7 40295.5 100.0
Table 3-323.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  male workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 10173.1 25.2 10173.1 25.2
H ispanic 28764.5 71.4 38937.6 96.6
Asian 913.5 2.3 39851.1 98.9
Other 444.4 1.1 40295.5 100.0
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T a b l e  3 - 3 2 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 4.9 1989.6 4.9
February 71.4 0.2 2061.0 5.1
March 1417.0 3.5 3478.0 8.6
A p r il 2158.7 5.4 5636.7 14.0
May 4625.6 11.5 10262.3 25.5
June 920.4 2.3 11182.7 27.8
Ju ly 6494.0 16.1 17676.7 43.9
August 10381.1 25.8 28057.8 69.6
September 5171.8 12.8 33229.6 82.5
October 3006.6 7.5 36236.2 89.9
November 3501.4 8.7 39737.6 98.6
December 557.9 1.4 40295.5 100.0
Table 3-325.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  male workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 37212.3 92.3 37212.3 92.3
Permanent 3083.2 7.7 40295.5 100.0
Table 3-326.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  male workers in  the West region o f 
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 3083.2 7.7 3083.2 7.7
Yes 29502.3 73.2 32585.5 80.9
No 7710.0 19.1 40295.5 100.0
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T a b l e  3 - 3 2 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 3646.7 9.0 3646.7 9.0
Eye 1797.2 4.5 5443.9 13.5
C h est/tru n k 2045.4 5.1 7489.3 18.6
Back 3469.1 8.6 10958.4 27.2
Arm /shoulder 9793.3 24.3 20751.7 51.5
Finger 4265.3 10.6 25017.0 62.1
H and/w rist 3715.2 9.2 28732.2 71.3
L eg /knee/h ip 5355.7 13.3 34087.9 84.6
Foot 4910.6 12.2 38998.5 96.8
M u lt. p a rts 1297.0 3.2 40295.5 100.0
Table 3-328.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
male workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 132.6 0.3 132.6 0.3
Bruise 7406.8 18.4 7539.4 18.7
Burn 1572.2 3.9 9111.6 22.6
Cut 6819.4 16.9 15931.0 39.5
Crush 152.0 0.4 16083.0 39.9
Fracture 2 9 65.5 7.4 19048.5 47.3
Puncture 2 61.0 0.6 19309.5 47.9
S p ra in /s tra in 18221.6 45.2 37531.1 93.1
M u lt. in ju ry 520.5 1.3 38051.6 94.4
Other 2243.9 5.6 40295.5 100.0
Table 3-329.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
male workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 1939.8 4.8 1939.8 4.8
Caught between 1849.0 4.6 3788.8 9.4
Caught under 131.2 0.3 3920.0 9.7
Struck b y /a g a in s t 3237.8 8.0 7157.8 17.8
Struck by f a l l in g 5101.5 12.7 12259.3 30.4
Struck by f ly in g 277.6 0.7 12536.9 31.1
Contact sharp obj . 6266.3 15.6 18803.2 46.7
F a l l ,  same le v e l 2299.1 5.7 21102.3 52.4
F a l l ,  e le v a tio n 9335.3 23.2 30437.6 75.5
O verexertion 2486.9 6.2 32924.5 81.7
Other 7371.0 18.3 40295.5 100.0
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T a b l e  3 - 3 3 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 14505.9 36.0 14505.9 36.0
Machine m aint. 2133.7 5.3 16639.6 41.3
F ie ld  work 9605.2 23.8 26244.8 65.1
Crop handling 2502.9 6.2 28747.7 71.3
L ivestock  handling 4476.3 11.1 33224.0 82.5
Other 7071.5 17.5 40295.5 100.0
Table 3 -331 . Estim ates  
fo r  male workers in  the
Source o f 
In ju ry
o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cumulative
Frequency Percent Frequency
o f the in ju r y
Cumulative
Percent
T ra c to r 63.1 0.2 63.1 0.2
Machinery 12307.7 30.5 12370.8 30.7
L ivestock 4889.0 12.1 17259.8 42.8
Hand to o l 3168.4 7.9 20428.2 50.7
Power to o l 2544.2 6.3 22972.4 57.0
P la n t /t re e 1191.3 3.0 24163.7 60.0
Working surface 2863.8 7.1 27027.5 67.1
Truck/auto 1171.3 2.9 28198.8 70.0
Other v e h ic le 1370.6 3.4 29569.4 73.4
Other 10726.1 26.6 40295.5 100.0
Table 3-332.  Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s by farm  type fo r  female
workers in  the West region o f the U.;S ., 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins 63.1 2.2 63.1 2.2
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 367.5 12.8 430.6 15.0
Beef,hogs,sheep 2447.1 85.0 2877.7 100.0
Table 3-333.  Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s by s ta tu s o f the
in ju re d  worker fo r  female workers in the West reg ion  o f the U.S. ,
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 473.3 16.4 473.3 16.4
P a r tn e r /fa m ily 164.5 5.7 637.8 22.2
H ired  lab o r 78.3 2.7 716.1 24.9
Unpaid nonfam ily 2083.3 72.4 2799.4 97.3
Other 78.3 2.7 2877.7 100.0
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Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 3 3 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  f e m a l e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
<20 242.8 8.4 242.8 8.4
30-39 242.8 8.4 485.6 16.9
40-49 63.1 2.2 548.7 19.1
50-59 2215.9 77.0 2764.6 96.1
60-69 113.1 3.9 2877.7 100.0
Table 3-335.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  fem ale workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 2642.8 91.8 2642.8 91.8
Asian 156.6 5.4 2799.4 97.3
Other 78.3 2.7 2877.7 100.0
Table 3-336.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  female 
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
March 210. 9 7. 3 210. 9 7. 3
July 164. 5 5. 7 375. 4 13. 0
August 2224. 7 77. 3 2600. 1 90. 4
October 113. 1 3. 9 2713. 2 94. 3
December 164. 5 5. 7 2877. 7 100. 0
Table 3-337.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  female workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 2877.7 100.0 2877.7 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Yes 2521.8 90.1 2521.8 90.1
No 277.6 9.9 2799.4 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
T a b l e  3 - 3 3 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f
t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-339.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  fem ale workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 164.5 5.7 164.5 5.7
Back 132.6 4.6 2 97.1 10.3
Arm /shoulder 78.3 2.7 375.4 13.0
Finger 78.3 2.7 453.7 15.8
H and/w rist 97.9 3.4 551.6 19.2
L eg /knee/h ip 2247.8 78.1 2799.4 97.3
Foot 78.3 2.7 2877.7 100.0
Table 3-340.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
fem ale workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 164.5 5.7 164.5 5.7
Cut 176.2 6.1 340.7 11.8
S p ra in /s tra in 2404.4 83.6 2745.1 95.4
Other 132.6 4.6 2877.7 100.0
Table 3 -341 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
fem ale workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Contact sharp obj . 176.2 6.1 176.2 6.1
F a l l ,  same le v e l 2083.3 72.4 2259.5 78.5
F a l l ,  e le v a tio n 329.0 11.4 2588.5 90.0
O verexertion 210.9 7.3 2799.4 97.3
Other 78.3 2.7 2877.7 100.0
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T a b l e  3 - 3 4 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  f e m a l e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When
In ju re d ____________
Farm m aint.
F ie ld  work 
Livestock  handling  
Other
Frequency Percent
167.4 5.8
78.3 2.7
2412.3 83.8
219.7 7.6
Cumulative Cumulative 
Frequency Percent
167.4 5.8
245.7 8.5
2658.0 92.4
2877.7 100.0
Table 3-343.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  fem ale workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
L ivestock 329. 0 11. 4 329. 0 11. 4
Hand to o l 78. 3 2. 7 407. 3 14. 2
Power to o l 78. 3 2. 7 485. 6 16. 9
Working surface 141. 4 4. 9 627. 0 21. 8
Other 2250. 7 78. 2 2877. 7 100. 0
Table 3-344.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  w h ite  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Farm Type____________
Cash gra ins  
F ie ld  crops 
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  
Nursery
Beef,hogs,sheep
P o u ltry
D airy
Other
Frequency Percent
1206.2 7.7
3093.4 19.7
807.0 5.1
3612.1 23.0
1228.5 7.8
375.0 2.4
3741.4 23.8
1663.2 10.6
Cumulative Cumulative
Frequency Percent
1206.2 7.7
4299.6 27.3
5106.6 32.5
8718.7 55.4
9947.2 63.2
10322.2 65.6
14063.6 89.4
15726.8 100.0
Table 3-345.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  w hite workers in  the  Northeast reg ion  o f the U. S . ,  
1995.
Status of 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily 8985.3 57.1 8985.3 57.1
P a r tn e r /fa m ily 823.8 5.2 9809.1 62.4
H ired  lab o r 5311.1 33.8 15120.2 96.1
Unpaid nonfam ily 556.2 3.5 15676.4 99.7
Other 50.4 0.3 15726.8 100.0
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T a b l e  3 - 3 4 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 14107.1 89.7 14107.1 89.7
Female 1619.7 10.3 15726.8 100.0
Table 3-347.  Estim ates o f lo s t -  
workers in  the N ortheast reg ion
Age Group
(Years) Frequency
tim e in ju r ie s  by age 
o f the U. S. ,  1995.
Cumulative 
Percent Frequency
group fo r  w
Cumulative
Percent
<20 1017.2 6.6 1017.2 6.6
20-29 6296.7 40.7 7313.9 47.2
30-39 1340.2 8.7 8654.1 55.9
40-49 2096.4 13.5 10750.5 69.4
50-59 1135.1 7.3 11885.6 76.8
60-69 2893.0 18.7 14778.6 95.5
>=70 704.4
(Frequency
4.5
M issing
15483.0 
= 243.8)
100.0
Table 3-348.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  white  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 252. 9 1 7 252. 9 1. 7
February 303. 1 2 0 556. 0 3. 6
March 1102. 0 7 2 1658. 0 10. 9
A p r il 1222. 0 8 0 2880. 0 18. 9
May 4 9 6. 7 3 3 3376. 7 22. 2
June 2151. 4 14 1 5528. 1 3 6. 3
Ju ly 6139. 3 40 3 11667. 4 76. 6
August 627. 3 4 1 12294. 7 80. 7
September 321. 9 2 1 12616. 6 82. 8
October 919. 2 6 0 13535. 8 88. 8
November 1098. 7 7 2 14634. 5 96. 0
December 604. 7 4 0 15239. 2 100. 0
(Frequency siM s ing = 487.6)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 14185.0 90.2 14185.0 90.2
Permanent 1298.0 8.3 15483.0 98.4
F a ta l i t y  243.8 1.6 15726.8 100.0
T a b l e  3 - 3 4 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-350.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  w h ite  workers in  the N ortheast 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 1541.8 9.8 1541.8 9.8
Yes 12994.2 82.7 14536.0 92.5
No 1184.6 7.5 15720.6 100.0
(Frequency M issing = 6.2)
Table 3 -351 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  w h ite  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 303.3 1.9 303.3 1.9
Eye 1659.6 10.6 19 62.9 12.5
C h est/tru n k 502.9 3.2 2465.8 15.7
Back 1525.3 9.7 3991.1 25.4
Arm /shoulder 1016.8 6.5 5007.9 31.8
Finger 5132.5 32.6 10140.4 64.5
H and/w rist 1099.9 7.0 11240.3 71.5
Leg /knee/h ip 828.8 5.3 12069.1 76.7
Toe 251.9 1.6 12321.0 78.3
Foot 2617.6 16.6 14938.6 95.0
M u lt. p arts 788.2 5.0 15726.8 100.0
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T a b l e  3 - 3 5 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 488.8 3.1 488.8 3.1
Bruise 2057.9 13.1 2 54 6.7 16.2
Burn 252.9 1.6 2799.6 17.8
Cut 5019.4 31.9 7819.0 49.7
Crush 2147.0 13.7 9 966.0 63.4
Fracture 2245.2 14.3 12211.2 77.6
Puncture 1352.1 8.6 13563.3 86.2
S p ra in /s tra in 1804.0 11.5 15367.3 97.7
M u lt. in ju ry 252.9 1.6 15620.2 99.3
Other 106.6 0.7 15 726.8 100.0
Table 3-353.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  
w h ite  workers in  the  N ortheast reg ion  o f the
Type of
Event Frequency Percent
; by type o f  
U. S . ,  1995.
Cumulative
Frequency
event fo r
Cumulative
Percent
Caught in 303.3 1.9 303.3 1.9
Caught between 4918.7 31.3 5222.0 33.2
Caught under 2297.4 14.6 7519.4 47.8
Struck b y /a g a in s t 1290.4 8.2 8809.8 56.0
Struck by f a l l in g 988.1 36 9797.9 62.3
Struck by f ly in g 1410.4 9.0 11208.3 71.3
Contact sharp obj . 1152.9 7.3 12361.2 78.6
F a l l ,  same le v e l 751.5 4.8 13112.7 83.4
F a l l ,  e le v a tio n 1078.6 96 14191.3 90.2
O verexertion 774.4 4.9 14965.7 95.2
Other 761.1 4.8 15726.8 100.0
Table 3-354.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  w h ite  workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 2258.8 14.6 2258.8 14.6
Machine m aint. 2271.5 14.7 4530.3 29.3
F ie ld  work 2500.2 16.1 7030.5 45.4
Crop handling 1737.6 11.2 8768.1 5 6.6
L ivestock  handling 1672.9 10.8 10441.0 67.4
Other 5042.0 32.6 15483.0 100.0( F r e q u e n c y  M i s s i n g  =  2 4 3 . 8 )
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T a b l e  3 - 3 5 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Machinery 1980. 0
L ivestock 1100. 3
Hand to o l 2151. 5
Power to o l 252. 9
P estic ide/chem . 12. 4
P la n t /t re e 602. 3
Working surface 808 1
T ruck/auto 543. 7
Other v e h ic le 252. 9
Liquids 505. 8
Other 5265. 3
Cumulative
Percent
14.3
26.9
33.9
47.6
49.2
49.3
53.1
58.2
61.7
9955.7 63.3
3.2 10461.5 66.5
33.5 15726.8 100.0
Source o f Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency
T ra c to r 2251.6 14.3 2251.6
12.6 4231.6
7.0 5331.9
13.7 7483.4
1.6 7736.3
0.1 7748.7
3.8 8351.0
5.1 9159.1
3.5 9702.8
1.6
Table 3-356.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  
H ispanic workers in  the N ortheast reg ion  of the U . S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Farm Type______________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Crops 56.6 45.9 56.6 45.9
Other farms 66.8 54.1 123.4 100.0
Table 3-357.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  H ispanic workers in  the N ortheast reg ion  o f the  
U. S . ,  1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
H ired  lab o r 123.4 100.0 123.4 100.0
Table 3-358.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  H ispanic  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 123.4 100.0 123.4 100.0
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T a b l e  3 - 3 5 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r
H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 66.8 54.1 66.8 54.1
40-49 6.2 5.0 73.0 59.2
50-59 50.4 40.8 123.4 100.0
Table 3-360.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  H ispanic  
workers in  the N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month________ Frequency Percent Frequency____ Percent
August 50.4 40.8 50.4 40.8
November 73.0 59.2 123.4 100.0
Table 3 -361 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  H ispanic workers in  the  N ortheast reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 123.4 100.0 123.4 100.0
Table 3-362.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fes s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  H ispanic workers in  the  Northeast 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 123.4 100.0 123.4 100.0
Table 3-363.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  H ispanic  workers in  the N ortheast region o f the U. S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
C h es t/tru n k  66.8 54.1 66.8 54.1
Back 56.6 45.9 123.4 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
S p ra in /s tra in  123.4 100.0 123.4 100.0
T a b l e  3 - 3 6 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  N o r t h e a s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-365.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
H ispanic  workers in  the N ortheast reg ion  of the U . S . ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
F a l l ,  same le v e l  
O verexertion
50 . C 
73.0
40.8
59.2
uo . c
123.4
40.8
100.0
Table 3-366.  Estim ates o f lo s t -  
was in ju re d  fo r  H ispanic workers 
1995.
tim e in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
in  the N ortheast reg ion  o f the U . S . ,
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 
Other
117.2
6.2
95.0
5.0
117.2
123.4
95.0
100.0
Table 3-367.  Estim ates  
fo r  H ispanic  workers in
o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
the N ortheast region o f the  U.S.
o f the in ju r y  
. , 1995.
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Machinery 6.2  5 .0  6.2  5.0
Working surface 50.4 40.8 56.6 45.9
Other 66.8 54.1 123.4 100.0
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T a b l e  3 - 3 6 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins 3033.1 7.5 3033.1 7.5
F ie ld  crops 3911.0 9.7 6944.1 17.2
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 2867.5 7.1 9811.6 24.4
Nursery 984.3 2.4 10795.9 26.8
Beef,hogs,sheep 22227.1 55.2 33023.0 82.0
P o u ltry 1376.2 3.4 34399.2 85.4
D airy 1251.1 3.1 35650.3 88.5
Other 4618.8 11.5 40269.1 100.0
Table 3-369.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  white workers in  the South reg ion  o f the U.S. ,  
1995.
Status o f 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily  
Other
31135.5
2729.1
5792.6
337.2
235.7
77.4 
6.8
14.4 
0.8 
0.6
31135.5
33864.6  
39657.2 
39994.4 
40230.1
(Frequency M issing = 39.0)
77.4 
84.2 
98.6
99.4 
100.0
Table 3-370.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  white  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 34845.6 86.6 34845.6 86.6
Female 5384.5 13.4 40230.1 100.0
(Frequency M issing = 39.0)
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T a b l e  3 - 3 7 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
<20 1406.7 3.5 1406.7 3.5
20-29 1911.3 4.7 3318.0 8.2
30-39 11315.5 28.1 14633.5 36.3
40-49 7255.3 18.0 21888.8 54.4
50-59 7090.2 17.6 28979.0 72.0
60-69 7181.5 17.8 36160.5 89.8
>=70 4108.6 10.2 40269.1 100.0
Table 3-372.  Estim ates o f lo s t- tim e in ju r ie s  by month fo r  w h ite
workers in  the  South reg ion  o f the  U . S . , 1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 494.9 1.2 494.9 1.2
February 507.2 1.3 1002.1 2.5
March 3544.8 8.8 4546.9 11.3
A p r il 8749.3 21.8 13296.2 33.2
May 3010.7 7.5 16306.9 40.7
June 2045.9 5.1 18352.8 45.8
Ju ly 3749.6 9.3 22102.4 55.1
August 2753.4 6.9 24855.8 62.0
September 3784.0 9.4 28639.8 71.4
October 6207.9 15.5 34847.7 86.9
November 3464.2 8.6 38311.9 95.5
December 1793.9 4.5 40105.8 100.0
(Frequency M issing = 163.3)
Table 3-373.  Estim ates o f lo s t--tim e in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the
in ju r y  fo r  w h ite workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
of In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 37034.7 92.0 37034.7 92.0
Permanent 3176.1 7.9 40210.8 99.9
F a ta l i t y 58.3 0.1 40269.1 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 3234.4 8.0 3234.4 8.0
Yes 28326.9 70.4 31561.3 78.5
No 8649.9 21.5 40211.2 100.0
(Frequency M issing = 57.9)
T a b l e  3 - 3 7 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f
t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-375.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  w h ite  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Head/neck 2380.2 5.9 2380.2 5.9
Eye 816.2 2.0 3196.4 7.9
C h est/tru n k 2178.3 5.4 5374.7 13.3
Back 5872.6 14.6 11247.3 27.9
Arm /shoulder 3876.3 9.6 15123.6 37.6
Finger 6545.2 16.3 21668.8 53.8
H and/w rist 3750.2 9.3 25419.0 63.1
Leg /knee/h ip 9 9 61.6 24.7 35380.6 87.9
Foot 785.7 2.0 36166.3 89.8
M u lt. p a rts 2358.0 5.9 38524.3 95.7
Other 1744.8 4.3 40269.1 100.0
Table 3-37 6. Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
w h ite  workers in  the South reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 926. 0 2. 3 92 6. 0 2. 3
Bruise 3470. 8 8. 7 4396. 8 11. 0
Burn 477. 1 1. 2 4873. 9 12. 2
Cut 8410. 3 21. 0 13284. 2 33. 1
Crush 2204. 3 5. 5 15488. 5 38. 6
Fracture 7137. 7 17. 8 22626. 2 56. 4
Puncture 2531. 1 6. 3 2 515 7. 3 62. 7
S p ra in /s tra in 11342. 2 28. 3 36499. 5 91. 0
M u lt. in ju ry 2118. 9 5. 3 38618. 4 96. 3
Other 1487. 4 3. 7 40105. 8 100. 0
( F r e q u e n c y  M i s s i n g  =  1 6 3 . 3 )
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T a b l e  3 - 3 7 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 2330.5 5.8 2330.5 5.8
Caught between 3521.2 8.7 5851.7 14.5
Caught under 2112.4 5.2 7964.1 19.8
Struck b y /a g a in s t 5427.5 13.5 13391.6 33.3
Struck by f a l l in g 1219.0 3.0 14610.6 36.3
Struck by f ly in g 1696.7 4.2 16307.3 40.5
Contact sharp obj . 6808.7 16.9 23116.0 57.4
F a l l ,  same le v e l 2985.5 7.4 26101.5 64.8
F a l l ,  e le v a tio n 4628.7 11.5 30730.2 76.3
O verexertion 7309.3 18.2 38039.5 94.5
Other 2229.6 5.5 40269.1 100.0
Table 3-378.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  w h ite  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 11175.8 27.9 11175.8 27.9
Machine m aint. 4439.5 11.1 15615.3 38.9
F ie ld  work 4548.1 11.3 20163.4 50.3
Crop handling 4525.6 11.3 24689.0 61.6
L ivestock  handling 14105.4 35.2 38794.4 96.7
Other 1307.3 3.3 40101.7 100.0
(Frequency M issing = 167.4)
Table 3-37 9. Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  w h ite  workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 1994. 6 5. 0 1994. 6 5. 0
Machinery 4497. 0 11. 2 6491. 6 16. 2
L ivestock 7112. 0 17. 7 13603. 6 33. 9
Hand to o l 7114. 5 17. 7 20718. 1 51. 7
Power to o l 902. 6 2. 3 21620. 7 53. 9
P estic ide/chem . 56. 4 0. 1 21677. 1 54. 1
P la n t /t re e 2408. 0 6. 0 24085. 1 60. 1
Working surface 4789. 0 11. 9 28874. 1 72. 0
Truck/auto 221. 0 0. 6 29095. 1 72. 6
Other v e h ic le 1464. 3 3. 7 30559. 4 76. 2
Other 9542. 3 23. 8 40101. 7 100. 0( F r e q u e n c y  M i s s i n g  =  1 6 7 . 4 )
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T a b l e  3 - 3 8 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r
H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash g ra in s 456.3 14.4 456.3 14.4
F ie ld  crop s 93.8 3.0 550.1 17.3
Vegetab le , st2nt,i2rf 922.1 29.0 1472.2 46.3
Beef ,hogs, sheep 1245.1 39.2 2717.3 85.5
D airy 375.0 11.8 3092.3 97.3
Other farms 85.7 2.7 3178.0 100.0
Table 3 -381 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  H ispanic workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker______Frequency Percent Frequency____ Percent
H ired  lab o r 3178.0 100.0 3178.0 100.0
Table 3-382.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  H ispanic  
workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 3178.0 100.0 3178.0 100.0
Table 3-383.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  
H ispanic workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)________ Frequency Percent Frequency____ Percent
30-39 770.6 24.2 770.6 24.2
40-49 722.5 22.7 1493.1 47.0
50-59 1684.9 53.0 3178.0 100.0
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T a b l e  3 - 3 8 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  H i s p a n i c
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
A p r il 85.7 2.7 85.7 2.7
May 93.8 3.0 179.5 5.6
Ju ly 526.5 16.6 706.0 22.2
September 1520.9 47.9 2226.9 70.1
October 180.5 5.7 2407.4 75.8
November 770.6 24.2 3178.0 100.0
Table 3-385.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  H ispanic workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative 
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 3178.0 100.0 3178.0 100.0
Table 3-386.  Estim ates o f lo s t- tim e in ju r ie s  by whether p ro fess io n a l
m edical a t te n t io n  was sought fo r  H ispanic workers in the South reg ion
o f the U . S . ,  1995.
Medical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 1717.8 61.7 1717.8 61.7
No 1064.6 38.3 2782.4 100.0
(Frequency M issing = 395.6)
Table 3-387.  Estim ates o f lo s t--tim e in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d
fo r  H ispanic  workers in  the South reg ion of the U.S. , 1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 93. C 3.0 93.8 3.0
Eye 542.0 17.1 635.8 20.0
Back 526.5 16.6 1162.3 36.6
Arm /shoulder 1620.1 51.0 2782.4 87.6
Toe 395.6 12.4 3178.0 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
T a b l e  3 - 3 8 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 1439.6 45.3 143 9.6 45.3
Burn 542.0 17.1 1981.6 62.4
Crush 3 95.6 12.4 2 377.2 74.8
Fracture 180.5 5.7 2557.7 80.5
Puncture 93.8 3.0 2651.5 83.4
S p ra in /s tra in 526.5 16.6 3178.0 100.0
Table 3-389.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
H ispanic  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Struck b y /a g a in s t 1064.6 33.5 1064.6 33.5
Struck by f a l l in g 851.9 26.8 1916.5 60.3
Contact sharp obj . 93.8 3.0 2010.3 63.3
F a l l ,  same le v e l 180.5 5.7 2190.8 68.9
O verexertion 526.5 16.6 2717.3 85.5
Other 460.7 14.5 3178.0 100.0
Table 3-390.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  H ispanic workers in  the South reg ion  o f the U.S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
F ie ld  work 945.7 29.8 945.7 29.8
Crop handling 526.5 16.6 1472.2 46.3
L ivestock  handling 1620.1 51.0 3092.3 97.3
Other 85.7 2.7 3178.0 100.0
Table 3-392.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  H ispanic  workers in  the South reg ion  of the U . S . ,  1995.
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
L ivestock 1439.6 45.3 1439.6 45.3
Power to o l 395.6 12.4 1835.2 57.7
P la n t /t re e 456.3 14.4 2291.5 72.1
Other 886.5 27.9 3178.0 100.0
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Cumulative Cumulative
Farm Type_______________Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins  241.1 11.3 241.1 11.3
F ie ld  crops 160.7 7.5 401.8 18.8
Beef,hogs,sheep 1733.5 81.2 2135.3 100.0
T a b l e  3 - 3 9 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  b l a c k
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-393.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  black workers in  the South reg ion  o f the U.S. ,
1995.
Status of
In ju re d  Worker_____ Frequency
O p e ra to r /fa m ily  581.4
P a r tn e r /fa m ily  235.7
H ired  lab o r 897.5
Other 420.7
Cumulative Cumulative
Percent Frequency Percent
27.2 581.4 27.2
11.0 817.1 38.3
42.0 1714.6 80.3
19.7 2135.3 100.0
Table 3-394.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  black  
workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1899.6 89.0 1899.6 89.0
Female 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 3-395.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  b lack  
workers in  the South reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)________ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 241.1 11.3 241.1 11.3
30-39 656.4 30.7 897.5 42.0
40-49 160.7 7.5 1058.2 49.6
50-59 1077.1 50.4 2135.3 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 3 9 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  b l a c k
w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
January 235. 7 11. 0 235. 7 11. 0
March 420. 7 19. 7 656. 4 30. 7
A p r il 420. 7 19. 7 1077. 1 50. 4
June 420. 7 19. 7 1497. 8 70. 1
September 241. 1 11. 3 1738. 9 81. 4
October 160. 7 7. 5 1899. 6 89. 0
November 235. 7 11. 0 2135. 3 100. 0
Table 3-397.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  b lack  workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1899.6 89.0 1899.6 89.0
Permanent 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 3-398.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  b lack  workers in  the South region o f  
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 235.7 11.0 235.7 11.0
Yes 1899.6 89.0 2135.3 100.0
Table 3-399.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  b lack  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 235.7 11.0 235.7 11.0
Finger 841.4 39.4 1077.1 50.4
H and/w rist 396.4 18.6 1473.5 69.0
L eg /knee/h ip 661.8 31.0 2135.3 100.0
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T a b l e  3 - 4 0 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
b l a c k  w o r k e r s  i n  t h e  S o u t h  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
B ruise 241.1 11.3 241.1 11.3
Cut 420.7 19.7 661.8 31.0
Crush 420.7 19.7 1082.5 50.7
Fracture 817.1 38.3 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 3 -401 . Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s 0e&tA event fo r
b lack  workers in  the South reg ion  o f the U.S. , 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 420.7 19.7 420.7 19.7
Caught between 420.7 19.7 841.4 39.4
Struck b y /a g a in s t 401.8 18.8 1243.2 58.2
Contact sharp obj . 420.7 19.7 1663.9 77.9
F a l l ,  e le v a tio n 235.7 11.0 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
Table 3-402.  Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s by a c t iv i t y  when worker
was in ju re d  fo r  b lack  workers in  the South region o f the U . S . ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1473.5 69.0 1473.5 69.0
L ivestock  handling 420.7 19.7 1894.2 88.7
Other 241.1 11.3 2135.3 100.0
Table 3-403.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
fo r  b lack  workers in  the South reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative 
In ju ry  Frequency Percent Frequency
o f the in ju r y
Cumulative
Percent
T ra c to r 241.1 11.3 241.1 11.3
Machinery 581.4 27.2 822.5 38.5
Power to o l 420.7 19.7 1243.2 58.2
Working surface 235.7 11.0 1478.9 69.3
Other v e h ic le 420.7 19.7 1899.6 89.0
Other 235.7 11.0 2135.3 100.0
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T a b l e  3 - 4 0 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Farm Type Frequency Percent Frequency Percent
Cash gra ins  27466.0 30.9 27466.0
F ie ld  crops 2699.1 3.0 30165.1
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts  174.1 0.2 30339.2
Nursery 271.7 0.3 30610.9
Beef,hogs,sheep 46675.1 52.5 77286.0
D airy  9923.4 11.2 87209.4
Other 1727.1 1.9 88936.5
9 
9 
1 
4 
9
98.1
100.0
30.
33.
34. 
34. 
86.
Table 3-405.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  w hite workers in  the  Midwest reg ion  o f the  U.S. ,  
1995.
Status o f 
In ju re d  Worker
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily
71371.9
5604.7
8830.7 
2651.0
80.7
6.3
10.0
3.0
71371.9
76976.6
85807.3
88458.3
(Frequency M issing = 478.2)
80.7
87.0
97.0 
100.0
Table 3-406.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  white  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 76860 86.9 76860.0 86.9
Female 11598.3 13.1 88458.3 100.0
(Frequency M issing = 478.2)
Table 3-407.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  w h ite  
workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 4473.9 5.0 4473.9 5.0
20-29 6120.5 6.9 10594.4 11.9
30-39 18715.5 21.0 29309.9 33.0
40-49 13244.3 14.9 42554.2 47.8
50-59 21478.8 24.2 64033.0 72.0
60-69 15983.9 18.0 80016.9 90.0
>=70 8919.6 10.0 88936.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 0 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 600.0 0.7 600.0 0.7
February 2141.2 2.5 2741.2 3.2
March 2164.0 2.5 4905.2 5.7
A p r i l 3010.1 3.5 7915.3 9.1
May 8241.9 9.5 16157.2 18.6
June 13720 15.8 29877.2 34.5
Jul y 9623.5 11.1 39500.7 45.6
August 13764.9 15.9 53265.6 61.5
September 5862.9 6.8 59128.5 68.2
October 7739.3 8.9 66867.8 77.2
November 15385.2 17.8 82253.0 94.9
December 4404.2 5.1 86657.2 100.0
(Frequency M issing = 2279.3)
Table 3-409.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  w h ite  workers in  the Midwest region o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 84459.0 95.0 84459.0 95.0
Permanent 2304.7 2.6 86763.7 97.6
F a ta l i t y  2172.8 2.4 88936.5 100.0
Table 3 -410 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  w h ite  workers in  the Midwest region  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 4477.5 5.0 4477.5 5.0
Yes 73740.5 82.9 78218.0 87.9
No 10718.5 12.1 88936.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 1 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
B o d y  P a r t  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 4154.7 4.7 4154.7 4.7
Eye 1678.9 1.9 5833.6 6.6
C h est/tru n k 7107.8 8.0 12941.4 14.6
Back 16380.8 18.4 29322.2 33.0
Arm /shoulder 8653.0 9.7 37975.2 42.7
Finger 8833.3 9.9 46808.5 52.6
H and/w rist 8063.6 9.1 54872.1 61.7
L eg /knee/h ip 14500.8 16.3 69372.9 78.0
Toe 281.9 0.3 69654.8 78.3
Foot 10507.4 11.8 80162.2 90.1
M u lt. p a rts 5276.6 5.9 85438.8 96.1
Other 3497.7 3.9 88936.5 100.0
Table 3 -412 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
w h ite  workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Nature o f  Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 1914.6 2.2 1914.6 2.2
B ruise 14709.5 16.5 16624.1 18.7
Burn 5 91.2 0.7 17215.3 19.4
Cut 8676.5 9.8 25891.8 29.1
Crush 3018.6 3.4 28 910.4 32.5
Fractu re 20333.6 22.9 49244.0 55.4
Poisoning 221.7 0.2 49465.7 55.6
Puncture 6602.2 7.4 56067.9 63.0
S p ra in /s tra i 20295.4 22.8 76363.3 85.9
M u lt. in ju ry 3743.2 4.2 80106.5 90.1
Other 8830.0 9.9 8 8 936.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 1 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  M i d w e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 6231.0 7.0 6231.0 7.0
Caught between 14083.1 15.8 20314.1 22.8
Caught under 4623.8 5.2 24937.9 28.0
Struck b y /a g a in s t 10623.4 11.9 35561.3 40.0
Struck by f a l l in g 6583.2 7.4 42144.5 47.4
Struck by f ly in g 1078.6 1.2 43223.1 48.6
Contact sharp obj . 11014.1 12.4 54237.2 61.0
F a l l ,  same le v e l 5283.4 5.9 59520.6 66.9
F a l l ,  e le v a tio n 11864.1 13.3 71384.7 80.3
O verexertion 8154.3 9.2 79539.0 89.4
Other 9397.5 10.6 88936.5 100.0
Table 3-414.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  w h ite  workers in  the Midwest reg ion  o f the U. S. ,
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 8753.2 9.8 8753.2 9.8
Machine m aint. 11946.1 13.4 20699.3 23.3
F ie ld  work 5232.5 5.9 25931.8 29.2
Crop handling 14460.5 16.3 40392.3 45.4
L ivestock  handling 39675.1 44.6 80067.4 90.0
Other 8869.1 10.0 88936.5 100.0
Table 3 -415 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  w h ite  workers in  the Midwest reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 3352.0 3.8 3352.0 3.8
Machinery 22011.2 24.7 25363.2 28.5
L ivestock 23526.9 26.5 48890.1 55.0
Hand to o l 2204.6 2.5 51094.7 57.5
Power to o l 1092.9 1.2 52187.6 58.7
P estic ide/chem . 846.7 1.0 53034.3 59.6
P la n t /t re e 2919.5 3.3 55953.8 62.9
Working surface 7613.9 8.6 63567.7 71.5
Truck/auto 898.2 1.0 64465.9 72.5
Other v e h ic le 1666.3 1.9 66132.2 74.4
Other 22804.3 25.6 88936.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 1 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Farm Type Frequency
Cash gra ins 570.6
F ie ld  crops 456.0
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 2224.5
Beef,hogs,sheep 8458.0
D airy 899.0
Other farms 207.8
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
Percent Frequency Percent
4 .5  570.6 4.5
3.6 1026.6 8.0
17.4 3251.1 25.4
66.0 11709.1 91.4
7.0 12608.1 98.4
1.6 12815.9 100.0
Table 3 -417 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  white workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
O p e ra to r /fa m ily 8639.3 67.4 8639.3 67.4
P a r tn e r /fa m ily 394.0 3.1 9033.3 70.5
H ired  lab o r 1500.0 11.7 10533.3 82.2
Unpaid nonfam ily 2118.1 16.5 12651.4 98.7
Other 164.5 1.3 12815.9 100.0
Table 3 -418 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  white  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 10173.1 79.4 10173.1 79.4
Female 2642.8 20.6 12815.9 100.0
Table 3 -419 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  w h ite  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)________ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 329.0 2.6 329.0 2.6
20-29 314.2 2.5 643.2 5.0
30-39 1021.7 8.0 1664.9 13.0
40-49 2376.7 18.5 4041.6 31.5
50-59 5988.6 46.7 10030.2 78.3
60-69 2385.3 18.6 12415.5 96.9
07IIA 400.4 3.1 12815.9 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 4 2 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  w h i t e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
March 685.8 5.4 685.8 5.4
A p r il 223.4 1.7 909.2 7.1
May 3837.7 29.9 4746.9 37.0
June 658.0 5.1 5404.9 42.2
July 2032.9 15.9 7437.8 58.0
August 2452.3 19.1 9890.1 77.2
October 199.3 1.6 10089.4 78.7
November 2247.8 17.5 12337.2 96.3
December 478.7 3.7 12815.9 100.0
Table 3 -421 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  w h ite  workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 10732.6 83.7 10732.6 83.7
Permanent 2083.3 16.3 12815.9 100.0
Table 3-422.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  w h ite  workers in  the West region o f  
the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown
Yes
No
2083.3
5096.9
5635.7
16.3
39.8
44.0
2083.3
7180.2
12815.9
16.3
56.0
100.0
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T a b l e  3 - 4 2 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Head/neck 2576.8 20.1 2576.8 20.1
Eye 111.1 0 .9 2687.9 21.0
C h est/tru n k 1116.9 8.7 3804.8 29.7
Back 282.3 2.2 4087.1 31.9
Arm /shoulder 698.0 5.4 4785.1 37.3
Finger 316.5 2.5 5101.6 39.8
H and/w rist 3667.2 28.6 8768.8 68.4
Leg /knee/h ip 3811.2 29.7 12580.0 98.2
M u lt. p arts 235.9 1.8 12815.9 100.0
Table 3-424.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r
workers in  the West reg ion o f the U..S. ,  1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Bruise 2 0 45.4 16.0 2045.4 16.0
Cut 3714.3 29.0 5759.7 44.9
Crush 152.0 1.2 5911.7 46.1
Fractu re 2776.1 21.7 8687.8 67.8
Puncture 156.6 1.2 8844.4 69.0
S p ra in /s tra in 3299.0 25.7 12143.4 94.8
M u lt. in ju ry 387.9 3.0 12531.3 97.8
Other 284.6 2.2 12815.9 100.0
Table 3-425.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
w h ite  workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 223.4 1.7 223.4 1.7
Caught between 787.9 6.1 1011.3 7.9
Caught under 63.1 0.5 1074.4 8.4
Struck b y /a g a in s t 1732.4 13.5 2806.8 21.9
Struck by f a l l in g 2247.8 17.5 5054.6 39.4
Struck by f ly in g 164.5 1.3 5219.1 40.7
Contact sharp obj . 3430.8 26.8 8649.9 67.5
F a l l ,  same le v e l 2412.3 18.8 11062.2 86.3
F a l l ,  e le v a tio n 716.9 5.6 11779.1 91.9
O verexertion 427.9 3.3 12207.0 95.2
Other 608.9 4.8 12815.9 100.0
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T a b l e  3 - 4 2 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  w o r k e r
w a s  i n j u r e d  f o r  w h i t e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
A c t i v i t y  W h e n  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 3406.8 26.6 3406.8 26.6
Machine m aint. 444.4 3.5 3851.2 30.1
F ie ld  work 234.9 1.8 4086.1 31.9
Crop handling 2083.3 16.3 6169.4 48.1
L ivestock  handling 6447.0 50.3 12616.4 98.4
Other 199.5 1.6 12815.9 100.0
Table 3-427.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  w h ite  workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source of 
In iu rv Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 63.1 0.5 u3 . c 0.5
Machinery 152.0 1.2 215.1 1.7
L ivestock 3882.7 30.3 4097.8 32.0
Hand to o l 2161.6 16.9 6259.4 48.8
Power to o l 1537.4 12.0 7796.8 60.8
P la n t /t re e 228.0 1.8 8024.8 62.6
Working surface 63.1 0.5 8087.9 63.1
Other v e h ic le 329.0 2.6 8416.9 65.7
Other 4399.0 34.3 12815.9 100.0
Table 3-428.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  type fo r  
H ispanic workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Farm Type Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulativ
Percent
Cash gra ins 63.1 0.2 63.1 0.2
F ie ld  crops 1714.3 6.0 1777.4 6.2
V e g e ta b le ,f ru it ,n u ts 13420.8 46.7 15198.2 52.8
Nursery 9029.0 31.4 24227.2 84.2
Beef,hogs,sheep 2576.8 9.0 26804.0 93.2
P o u ltry 885.4 3.1 27689.4 96.3
D airy 932.3 3.2 28621.7 99.5
Other farms 142.8 0.5 28764.5 100.0
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Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 4 2 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e
i n j u r e d  w o r k e r  f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,
1 9 9 5 .
O p e ra to r /fa m ily 308.9 1.1 308.9 1.1
H ired  lab o r 27475 95.5 27783.9 9 6.6
Unpaid nonfam ily 52.1 0.2 27836.0 96.8
Other 928.5 3.2 28764.5 100.0
Table 3-430.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  H ispanic  
workers in  the West region o f the U . S . ,  1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency____ Percent
Male 28764.5 100.0 28764.5 100.0
Table 3 -431 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  
H ispanic workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 1006.8 3.5 1006.8 3.5
20-29 13602.3 47.3 14609.1 50.8
30-39 7549.0 26.2 22158.1 77.0
40-49 3059.5 10.6 25217.6 87.7
50-59 2145.0 7.5 27362.6 95.1
60-69 1290.8 4.5 28653.4 9 9.6
>=70 111.1 0.4 28764.5 100.0
Table 3-432.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  H ispanic  
workers in  the West region o f the U. S . ,  1995.
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 1989.6 6.9 1989.6 6.9
February 71.4 0.2 2061.0 7.2
March 149.7 0.5 2210.7 7.7
A p r il 1857.0 6.5 4067.7 14.1
May 787.9 2.7 4855.6 16.9
June 227.6 0.8 5083.2 17.7
Ju ly 4547.3 15.8 9630.5 33.5
August 10040.4 34.9 19670.9 68.4
September 4980.4 17.3 24651.3 85.7
October 2807.3 9.8 27458.6 95.5
November 1062.2 3.7 28520.8 99.2
December 243.7 0.8 28764.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 3 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  H i s p a n i c  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju r y  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 27764.6 96.5 27764.6 96.5
Permanent 999.9 3.5 28764.5 100.0
Table 3-434.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  H ispanic workers in  the West region  
o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 999.9 3.5 999.9 3.5
Yes 25804.2 89.7 26804.1 93.2
No 1960.4 6.8 28764.5 100.0
Table 3-435.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  H ispanic  workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 1234.4 4.3 1234.4 4.3
Eye 928.5 3.2 2162.9 7.5
C h est/tru n k 928.5 3.2 3091.4 10.7
Back 3049.7 10.6 6141.1 21.3
Arm /shoulder 9025.7 31.4 15166.8 52.7
Finger 3870.5 13.5 19037.3 66.2
H and/w rist 111.1 0.4 19148.4 66.6
Leg /knee/h ip 3714.0 12.9 22862.4 79.5
Foot 4841.0 16.8 27703.4 96.3
M u lt. p arts 1061.1 3.7 28764.5 100.0
Table 3-436.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f in ju ry  fo r  
H ispanic  workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 132.6 0.5 132.6 0.5
Bruise 5369.3 18.7 5501.9 19.1
Burn 1093.0 3.8 6594.9 22.9
Cut 3124.7 10.9 9719.6 33.8
Fracture 189.4 0.7 9 909.0 34.4
S p ra in /s tra in 16865.9 58.6 26774.9 93.1
M u lt. in ju ry 132.6 0.5 2 6907.5 93.5
Other 1857.0 6.5 28764.5 100.0
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T a b l e  3 - 4 3 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
H ispan ic  workers in  t
Type of
Event______________
Caught in  
Caught between 
Caught under 
Struck b y /a g a in s t  
Struck by f a l l in g  
Contact sharp obj .  
F a l l ,  same le v e l  
F a l l ,  e le v a tio n  
O verexertion  
Other
West reg ion  o f the U
Frequency Percent
1716.4 06
1061.1 3.7
33.3 0.1
1505.4 5.2
2775.4 9.6
2785.5 79
1857.0 56
8947.4 31.1
1956.7 6.8
6126.3 21.3
S . ,  1995.
Cumulative
Frequency
Cumulativi
Percent
1716.4 6 0
2777.5 9.7
2810.8 89
4316.2 15.0
7091.6 24.7
9877.1 34.3
11734.1 40.8
20681.5 71.9
22638.2 78.7
28764.5 100.0
Table 3-438.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  H ispanic workers in  the West reg ion  o f the U .S .,
1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d _______
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 11118.6 38.7
Machine m aint. 1244.9 4.3
F ie ld  work 9213.7 32.0
Crop handling 184.7 0.6
L ivestock  handling 372.0 1.3
Other 6630.6 23.1
11118
12363
21577
21761
22133
28764
38.
43.
75.
75.
76. 
100.
Table 3-439.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f the in ju r y  
fo r  H ispanic  workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 11711.3 40.7 11711.3 40.7
L ivestock 1300.5 4.5 13011.8 45.2
Hand to o l 1006.8 3.5 14018.6 48.7
Power to o l 928.5 3.2 14947.1 52.0
P la n t /t re e 928.5 3.2 15875.6 55.2
Working surface 2785.5 9.7 18661.1 64.9
Truck/auto 1093.0 3.8 19754.1 68.7
Other v e h ic le 1006.8 3.5 20760.9 72.2
Other 8003.6 27.8 28764.5 100.0
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Cumulative Cumulative
Farm Type_______________Frequency Percent Frequency____ Percent
Cash gra ins  444.4 27.9 444.4 27.9
V e g e ta b le ,f r u it ,n u ts  939.6 59.0 1384.0 86.9
Beef,hogs,sheep 208.8 13.1 1592.8 100.0
T a b l e  3 - 4 4 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  t y p e  f o r  o t h e r
r a c e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Table 3-441.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  other race workers in  the West reg ion  o f the U .S . ,  
1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily 69 6.0 43.7 6 96.0 43.7
P a r tn e r /fa m ily 34.8 2.2 730.8 45.9
H ired  lab o r 783.7 49.2 1514.5 95.1
Other 78.3 4.9 1592.8 100.0
Table 3-442.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  other 
race workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1357.9 85.3 1357.9 85.3
Female 234.9 14.7 1592.8 100.0
Table 3-443.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  o ther  
race workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 113.1 7.1 113.1 7.1
20-29 113.1 7.1 226.2 14.2
30-39 635.8 39.9 862.0 54.1
40-49 382.8 24.0 1244.8 78.2
50-59 78.3 4.9 1323.1 83.1
60-69 78.3 4.9 1401.4 88.0
>=70 191.4 12.0 1592.8 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 4 4 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  o t h e r  r a c e
w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
March 792.4 49.7 792.4 49.7
A p r il 78.3 4.9 870.7 54.7
June 34.8 2.2 905.5 56.8
July 78.3 4.9 983.8 61.8
August 113.1 7.1 1096.9 68.9
September 191.4 12.0 1288.3 80.9
October 113.1 7.1 1401.4 88.0
November 191.4 12.0 1592.8 100.0
Table 3-445.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  o th e r race workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 1592.8 100.0 1592.8 100.0
Table 3-446.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fes s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  o th e r race workers in  the West 
reg ion  o f the U . S . ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Yes
No
1123.0 74.1 1123.0 74.1
391.5 25.9 1514.5 100.0
(Frequency M issing = 78.3)
Table 3-447.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  o th er race workers in  the West reg ion  o f the U . S . ,  1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Eye 7U7. 6 47.6 7 57.C 47.6
Back 269.7 16.9 1027.3 64.5
Arm /shoulder 147.9 9.3 1175.2 73.8
Finger 156.6 89 1331.8 83.6
H and/w rist 34.8 2.2 1366.6 85.8
L eg /knee/h ip 78.3 4.9 1444.9 90.7
Foot 147.9 39 1592.8 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ___________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 4 4 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  i n j u r y  f o r
o t h e r  r a c e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Bruise 156.6 9.8 15 6.6 9.8
Burn 479.2 30.1 635.8 39.9
Cut 156.6 9.8 792.4 49.7
Puncture 104.4 6.6 896.8 56.3
S p ra in /s tra in 4 61.1 28.9 1357.9 85.3
Other 234.9 14.7 1592.8 100.0
Table 3-449.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
o th er race workers in  the West reg ion  o f the U. S . ,  1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught under 34.8 2.2 34.8 2.2
Struck by f a l l in g 78.3 4.9 113.1 7.1
Struck by f ly in g 113.1 7.1 226.2 14.2
Contact sharp obj . 226.2 14.2 452.4 28.4
F a l l ,  same le v e l 113.1 7.1 565.5 35.5
O verexertion 313.2 19.7 878.7 55.2
Other 714.1 44.8 1592.8 100.0
Table 3-450.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when worker 
was in ju re d  fo r  o th e r race workers in  the West reg ion  o f the U. S. ,  
1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 147.9 9.3 147.9 9.3
Machine m aint. 444.4 27.9 592.3 37.2
F ie ld  work 234.9 14.7 827.2 51.9
Crop handling 234.9 14.7 1062.1 66.7
L ivestock  handling 6 9.6 4.4 1131.7 71.1
Other 461.1 28.9 1592.8 100.0
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Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  3 - 4 5 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  o t h e r  r a c e  w o r k e r s  i n  t h e  W e s t  r e g i o n  o f  t h e  U . S . ,  1 9 9 5 .
Machinery 444.4 27.9 444.4 27.9
L ivestock 34.8 2.2 479.2 30.1
Hand to o l 78.3 4.9 557.5 35.0
Power to o l 156.6 9.8 714.1 44.8
P la n t /t re e 34.8 2.2 748.9 47.0
Working surface 156.6 9.8 905.5 56.8
Truck/auto 78.3 4.9 983.8 61.8
Other v e h ic le 34.8 2.2 1018.6 64.0
Other 574.2 36.0 1592.8 100.0
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S e c t i o n  4 :  S t a t e  D a t a
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Table 4 -1 . S ta te  estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s ,  r e s t r ic te d  workdays, lo s t - t im e  in ju r ie s  per 200,000  
hours worked, and re s tr ic te d  workdays per 200,000 hours worked, 1995.
Estim ated
L o st-tim e
S ta te  In ju r ie s
Arkansas 1957
C a lifo r n ia  11230
Conn., Mass. ,  Rhode Is lan d  1058
Delaware, Maryland 1264
F lo r id a  1634
Hawaii 493
Kansas 5160
Lo uis iana 1302
Minnesota 11847
M is s is s ip p i 3925
Nebraska 5536
New Mexico 1422
Ohio 8458
Pennsylvania 5634
Texas 8300
V ir g in ia  3120
Estim ated R e s tr ic te d
R e s tr ic te d  L o st-tim e  Workday
Workdays In ju ry  Rate Rate
32161 5.1 84.5
83714 4.7 35.2
4820 9.2 42.0
16145 5.6 71.2
23996 3.5 51.4
1382 6.2 17.3
67203 9.1 117.3
7348 4.4 24.8
357744 11.1 334.4
39596 9.1 91.7
102539 8.7 161.5
52796 9.5 354.1
103681 8.6 105.0
112374 8.2 164.1
192448 5.2 119.7
61103 7.7 150.2
K>67
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 469.1 24.0 469.1 24.0
Livestock  1488.1 76.0 1957.2 100.0
T a b l e  4 - 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  A r k a n s a s ,  1 9 9 5 .
Table 4-3 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the S ta te  o f Arkansas, 1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  1591.4 81.3 1591.4 81.3
P a r tn e r /fa m ily  137.2 7.0 1728.6 88.3
H ired  lab o r 228.6 11.7 1957.2 100.0
Table 4-4 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S tate  
o f Arkansas, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1751.4 89.5 1751.4 89.5
Female 205.8 10.5 1957.2 100.0
Table 4-5 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f Arkansas, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 76.2 3.9 76.2 3.9
30-39 360.1 18.4 436.3 22.3
40-49 583.0 29.8 1019.3 52.1
50-59 421.2 21.5 1440.5 73.6
60-69 242.3 12.4 1682.8 86.0
>=70 274.4 14.0 1957.2 100.0
Table 4 -6 .  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f Arkansas, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 1888.6 100.0 1888.6 100.0
(Frequency M issing = 68.6)
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T a b l e  4 - 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e  o f
A r k a n s a s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative
Month Frequency Percent Frequency Percent
January 137.2 7.3 137.2 7.3
February 78.1 4.2 215.3 11.4
March 374.8 19.9 590.1 31.4
A p r il 27.0 1.4 617.1 32.8
May 68.6 3.6 685.7 36.5
June 95.6 5.1 781.3 41.5
Ju ly 137.2 7.3 918.5 48.8
August 154.3 8.2 1072.8 57.0
September 497.3 26.4 1570.1 83.5
October 137.2 7.3 1707.3 90.8
December 173.7 9.2 1881.0 100.0
(Frequency M issing = 76.2)
Table 4 -8 .  Estim ates o f lo s t -tim e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the in ju r y
fo r  the S ta te  o f Arkansas, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1957.2 100.0 1957.2 100.0
Table 4- 9 .  Estim ates o f lo s t- tim e in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l
m edical a t te n t io n was sought fEor the S ta te  o f Arkansas, 1995.
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Yes 1450.3 75.1 1450.3 75.1
No 479.9 24.9 1930.2 100.0
(Frequency M issing = 27)
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T a b l e  4 - 1 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
t h e  S t a t e  o f  A r k a n s a s ,  1 9 9 5 .
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d  Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 283.9 14.5 283.9 14.5
Back 649.7 33.2 933.6 47.7
Arm /shoulder 68.6 3.5 1002.2 51.2
Finger 274.4 14.0 1276.6 65.2
H and/w rist 68.6 3.5 1345.2 68.7
L eg /knee/h ip 149.6 7.6 1494.8 76.4
Foot 154.3 7.9 1649.1 84.3
M u lt. p a rts 308.1 15.7 1957.2 100.0
Table 4 -1 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature o f the in ju ry
fo r  the S ta te  o f Arkansas, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
B ruise 242.3 12.9 242.3 12.9
Cut 328.4 17.5 570.7 30.3
Crush 68.6 3.6 639.3 34.0
Fracture 146.7 7.8 786.0 41.8
Puncture 146.7 7.8 932.7 49.6
S p ra in /s tra in 811.1 43.1 1743.8 92.7
M u lt. in ju ry 137.2 7.3 1881.0 100.0
(Frequency M issing = 7 6 . 2 )
Table 4 -1 2 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  the
S ta te  o f Arkansas, 1995.
Type of Cum ulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 68.6 3.5 68.6 3.5
Caught between 137.2 7.0 205.8 10.5
Struck b y /a g a in s t 370.0 18.9 575.8 29.4
Struck by f a l l in g 105.1 5.4 680.9 34.8
Struck by f ly in g 78.1 4.0 759.0 38.8
Contact sharp o b j . 27.0 1.4 786.0 40.2
F a l l ,  same le v e l 315.7 16.1 1101.7 56.3
F a l l ,  e le v a tio n 137.2 7.0 1238.9 63.3
O verexertion 436.3 22.3 1675.2 85.6
Other 282.0 14.4 1957.2 100.0
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T a b l e  4 - 1 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  A r k a n s a s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 535.7 28.5 535.7 28.5
Machine m aint. 144.8 7.7 680.5 36.2
F ie ld  work 358.2 19.1 1038.7 55.3
Crop hand ling  137.2 7.3 1175.9 62.6
L ivesto ck  hand ling  634.6 33.8 1810.5 96.3
Other 68.6 3.7 1879.1 100.0
(Frequency M issing = 78.1)
Table 4 -14.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f Arkansas, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 68.6 73 68.6 3.7
Machinery 213.4 411 282.0 15.0
L ivestock 438.6 332 720.6 38.3
Hand to o l 144.8 7.7 865.4 164
Power t o o l 105.1 65 970.5 615
P la n t / t r e e 146.7 87 1117.2 59.5
Working surface 338 4 .4 1200.5 63.9
Other v e h ic le 146.7 7.8 1347.2 717
O ther 531.9 382 1879.1 100.0
(Frequency M issing = 187
Table 4 -1 5 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f C a l i fo r n ia ,  1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 8006.7 71.3 8006.7 71.3
L ivestock  3222.8 28.7 11229.5 100.0
Table 4 -1 6 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the S ta te  o f C a l i fo r n ia ,  1995.
S tatus o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  1849.8 16.5 1849.8 16.5
H ired  lab o r 8476.2 75.5 10326.0 92.0
Unpaid nonfam ily 625.0 5.6 10951.0 97.5
Other 278.5 2.5 11229.5 100.0
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T a b l e  4 - 1 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  t h e  S t a t e
o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 .
Gender Frequency
Cumulative Cumulative  
Percent Frequency Percent
Male
Female
10604.5
625.0
94.4
5.6
10604.5
11229.5
94.4
100.0
Table 4 -1 8 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f C a l i fo r n ia ,  1995.
Age Group 
(Years) Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
<20 278.5 2.5 278.5 2.5
20-29 4077.4 36.3 4355.9 883
30-39 2358.1 21.0 6714.0 59.8
94104 1460.5 13.0 8174.5 827
95105 2198.1 19.6 10372.6 429
96106 835.5 7.4 11208.1 899
07IIA 21.4 0.2 11229.5 100.0
Table 4 -1 9 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f C a l ifo r n ia , 1995.
Race/
E thn ic  O rig in
White
Hispanic
Other
Frequency Percent
Cumulative
Frequency
2844.5
8251.7
133.3
25.3
73.5
1.2
2844.5
11096.2
11229.5
Cumulative
Percent
25.3
100.0
Table 4-20.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S tate  
o f C a l i fo r n ia ,  1995.
Month
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
January 557 5. 0 557. 0 5. 0
February 21. 4 0. 2 578. 4 5. 2
March 154. 7 1. 4 733. 1 6. 5
A p r il 578. 4 5. 2 1311. 5 11. 7
May 1273. 2 11. 3 2584. 7 23. 0
July 1878. 9 16. 7 4463. 6 39. 7
August 3587. 7 31. 9 8051. 3 71. 7
September 1460. 5 13. 0 9511. 8 84. 7
October 792. 8 7. 1 10304. 6 91. 8
November 903. 5 8 0 11208. 1 99. 8
December 21. 4 0 2 11229. 5 100. 0
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T a b l e  4 - 2 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 .
S e v e rity  
of In ju ry Frequency
Cumulative Cumulative  
Percent Frequency Percent
Temporary
Permanent
10304.6
924.9
91.8
8.2
10304.6
11229.5
91.8
100.0
Table 4-22.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f C a l i fo r n ia ,  1995.
M edical
A tte n tio n
Required
Unknown
Yes
No
Frequency
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
924.9
8350.5
1954.1
8.2
74.4
17.4
924.9 
9275.4 
11229.5
8.2
82.6
100.0
Table 4-23.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the S ta te  o f C a l ifo r n ia , 1995.
Body Part 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Head/neck 903.5 8.0 903.5 8.0
Eye 411.8 3.7 1315.3 11.7
C h est/tru n k 514.9 4.6 1830.2 16.3
Back 871.2 7.8 2701.4 24.1
Arm /shoulder 2684.2 23.9 5385.6 48.0
Finger 1071.9 9.5 6457.5 57.5
H and/w rist 1036.8 9.2 7494.3 766
L eg /knee/h ip 2017.5 081 9511.8 84.7
Foot 1417.8 12.6 10929.6 97.3
M u lt. p arts 299.9 2.7 11229.5 100.0
Table 4-24.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f C a l ifo r n ia , 1995.
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
Bruise 2101.1 18.7 2101.1 18.7
Burn 411.8 3.7 2512.9 22.4
Cut 1739.0 15.5 4251.9 37.9
Fracture 625.0 5.6 4876.9 43.4
S p ra in /s tra in 5774.2 51.4 10651.1 94.8
M u lt. in ju r y 21.4 0.2 10672.5 95.0
Other 557.0 5.0 11229.5 100.0
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Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 2 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
S t a t e  o f  C a l i f o r n i a ,  1 9 9 5 .
Caught in 536.3 4.8 536.3 4.8
Caught between 514.9 4.6 1051.2 9.4
Struck b y /a g a in s t 557.0 5.0 1608.2 14.3
Struck by f a l l in g 1417.8 12.6 3026.0 26.9
Contact sharp obj . 1739.0 15.5 4765.0 42.4
F a l l ,  same le v e l 1182.0 10.5 5947.0 53.0
F a l l ,  e le v a tio n 2705.6 24.1 8652.6 77.1
O verexertion 571.3 5.1 9223.9 82.1
Other 2005.6 17.9 11229.5 100.0
Table 4-26.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when in ju re d  
fo r  the S ta te  o f C a l ifo r n ia , 1995.
A c t iv i ty  When 
In ju re d _______
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 4166.1 37.1 4166
Machine m aint. 503.0 4.5 4669
F ie ld  work 2763.7 24.6 7432
Crop handling 625.0 5.6 8057
Livestock  handling 1161.3 10.3 9219
Other 2010.4 17.9 11229
37.
41.
66.
71.
82.
100.
Table 4 -27.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f C a l ifo r n ia , 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Machinery 3582.4 31.9 3582.4 31.9
L ivestock 814.8 7.3 4397.2 39.2
Hand to o l 903.5 08 5300.7 47.2
Power to o l 690.3 6.1 5991.0 53.4
P la n t /t re e 299.9 2.7 6290.9 56.0
Working surface 835.5 7.4 7126.4 63.5
Truck/auto 278.5 2.5 7404.9 65.9
Other v e h ic le 278.5 2.5 7683.4 68.4
Other 3546.1 31.6 11229.5 100.0
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Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 977.3 92.4 977.3 92.4
Livestock  80.4 7.6 1057.7 100.0
T a b l e  4 - 2 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t ,  t h e  S t a t e  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  t h e  S t a t e  o f
R h o d e  I s l a n d ,  1 9 9 5 .
Table 4-29.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the S ta te  o f C onnecticu t, the S tate  o f Massachusetts, and 
the S ta te  o f Rhode Is la n d , 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker______Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 372.6 52. 3 372. 6 52. 3
P a r tn e r /fa m ily 127.3 17. 9 499. 9 70. 1
H ired  lab o r 172.4 24. 2 672. 3 94. 3
Unpaid nonfam ily 20.2 2. 8 692. 5 97. 2
Other 20.2 2. 8 712. 7 100. 0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4 -30.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f C onnecticu t, the S tate  o f Massachusetts, and the S ta te  o f Rhode 
Is la n d , 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 660.8 92.7 660.8 92.7
Female 51.9 7.3 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4 -3 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f C onnecticu t, the S ta te  o f Massachusetts, and the S ta te  o f 
Rhode Is la n d , 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 22.7 3.2 22.7 3.2
20-29 161.5 22.7 184.2 25.8
30-39 152.0 21.3 336.2 47.2
40-49 47.8 6.7 384.0 53.9
50-59 107.3 15.1 491.3 68.9
60-69 176.0 24.7 667.3 93.6
>=70 45.4 6.4 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
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T a b l e  4 - 3 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c  o r i g i n
f o r  t h e  S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t ,  t h e  S t a t e  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  t h e
S t a t e  o f  R h o d e  I s l a n d ,  1 9 9 5 .
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 658.3 92.7 658.3 92.7
H ispanic 49.4 7.0 707.7 99.6
Other 2 .5  0 .4  710.2 100.0
(Frequency M issing = 347.5)
Table 4-33.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S tate  
o f C onnecticu t, the S tate  o f Massachusetts, and the S ta te  o f Rhode 
Is la n d , 1995.
Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
February 20.1 2.8 20.1 2.8
March 44.9 6.3 65.0 9.1
A p r il 104.6 14.7 169.6 23.8
June 77.9 10.9 247.5 34.7
July 49.4 6.9 296.9 41.7
August 170.1 23.9 467.0 65.5
September 30.2 4.2 497.2 69.8
October 22.7 3.2 519.9 72.9
November 49.4 6.9 569.3 79.9
December 143.4 20.1 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4-34.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the S ta te  o f C onnecticu t, the S tate  o f Massachusetts, and 
the S ta te  o f Rhode Is la n d , 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 587.9 82.5 587.9 82.5
Permanent 124.8 17.5 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
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T a b l e  4 - 3 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  t h e  S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t ,  t h e  S t a t e
o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  t h e  S t a t e  o f  R h o d e  I s l a n d ,  1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n
Required
C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v eF r e q u e n c y P e r c e n t F r e q u e n c y P e r c e n t
Unknown
Yes
No
469.8
429.6
155.8
(Frequency
44.5
40.7
14.8 
M issing
469.8
899.4
1055.2 
= 2.5)
44.5
85.2
100.0
Table 4-36.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the S ta te  o f C onnecticut, the S ta te  o f Massachusetts, and the State  
o f Rhode Is la n d , 1995.
Body Part 
In ju re d
Cumulative Cumulative
Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck
Eye
C h est/tru n k
Back
Arm /shoulder
Finger
H and/w rist
L eg /knee/h ip
Toe
Foot
20. 2 2. 8 20. 2 2. 8
22. 6 3. 2 42. 8 6. 0
29. 2 4. 1 72. 0 10. 1
221. 9 31. 1 2 93. 9 41. 2
5. 0 0. 7 2 98. 9 41. 9
80. 8 11. 3 379. 7 53. 3
120. 8 16. 9 500. 5 70. 2
129. 3 18. 1 629. 8 88. 4
2. 5 0. 4 632. 3 88. 7
80. 4 11. 3 712. 7 100. 0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4-37.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f C onnecticut, the S ta te  o f M assachusetts, and the 
S ta te  o f Rhode Is la n d , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju r y Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 98 . C 13.8 U98 . C 13.8
Bruise 45.0 6.3 143.1 20.1
Cut 123.3 17.3 266.4 37.4
Crush 20.2 2.8 286.6 40.2
Fracture 49.4 6.9 336.0 47.1
Puncture 77.9 10.9 413.9 58.1
S p ra in /s tra in 256.1 35.9 670.0 94.0
Other 42.7 6.0 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
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T a b l e  4 - 3 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
S t a t e  o f  C o n n e c t i c u t ,  t h e  S t a t e  o f  M a s s a c h u s e t t s ,  a n d  t h e  S t a t e  o f
R h o d e  I s l a n d ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 20.2 2.8 20.2 2.8
Caught between 40.4 5.7 60.6 8.5
Struck b y /a g a in s t 76.1 10.7 136.7 19.2
Contact sharp obj . 198.7 27.9 335.4 47.1
F a l l ,  same le v e l 20.2 2.8 355.6 49.9
F a l l ,  e le v a tio n 29.8 4.2 385.4 54.1
O verexertion 123.8 17.4 509.2 71.4
Other 203.5 28.6 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4 -39.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when in ju re d  
fo r  the S ta te  o f C o n n ecticu t, the S ta te  o f M assachusetts, and the 
S ta te  o f Rhode Is la n d , 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative 
In ju re d  Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 272.3 38.2 272.3 38.2
Machine m aint. 24.8 3.5 297.1 41.7
F ie ld  work 120.8 16.9 417.9 58.6
Crop handling 146.0 20.5 563.9 79.1
L ivestock  handling 76.0 10.7 639.9 89.8
Other 72.8 10.2 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
Table 4 -40.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source 
the S ta te  o f C onnecticut, the S ta te  o f Massachusetts, 
o f Rhode Is la n d , 1995.
Source o f Cumulative 
In ju r y  Frequency Percent Frequency
o f in ju ry  fo r  
and the S tate
Cumulative
Percent
Machinery 174.8 24.5 174.8 24.5
L ivestock 49.3 6.9 224.1 31.4
Hand to o l 118.3 16.6 342.4 48.0
P estic ide/chem . 5.0 0.7 347.4 48.7
P la n t /t re e 45.2 6.3 392.6 55.1
Working surface 42.9 6.0 435.5 61.1
Truck/auto 98.1 13.8 533.6 74.9
Other 179.1 25.1 712.7 100.0
(Frequency M issing = 345.0)
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Table 4-41.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f Delaware and S ta te  o f Maryland.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 756.6 59.9 756.6 59.9
L ivestock  507.0 40.1 1263.6 100.0
Table 4-42.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the S ta te  o f Delaware and the S tate  o f M aryland, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  934.2 73.9 934.2 73.9
P a r tn e r /fa m ily  197.4 15.6 1131.6 89.6
H ired  lab o r 132.0 10.4 1263.6 100.0
Table 4-43.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f Delaware and the S tate  o f M aryland, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1136.3 89.9 1136.3 89.9
Female 127.3 10.1 1263.6 100.0
Table 4-44.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f Delaware and the S ta te  o f Maryland, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 46.9 3.7 46.9 3.7
30-39 310.4 24.6 357.3 28.3
40-49 80.4 6.4 437.7 34.6
50-59 340.1 26.9 777.8 61.6
60-69 178.4 14.1 956.2 75.7
>=70 307.4 24.3 1263.6 100.0
Table 4-45.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f Delaware and the S ta te  o f M aryland, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 1179.2 93.3 1179.2 93.3
Other 84.4 6.7 1263.6 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 4 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e
o f  D e l a w a r e  a n d  t h e  S t a t e  o f  M a r y l a n d ,  1 9 9 5 .
January 179.1 14.2 179.1 14.2
March 87.1 6.9 266.2 21.1
May 87.1 6.9 353.3 28.0
June 242.2 19.2 595.5 47.1
July 92.0 7.3 687.5 54.4
Aug 191.4 15.1 878.9 6 9.6
September 157.0 12.4 1035.9 82.0
October 105.4 8.3 1141.3 90.3
November 122.3 9.7 1263.6 100.0
Table 4-47.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the S ta te  o f Delaware and the S tate  o f M aryland, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1158.2 91.7 1158.2 91.7
F a ta l i t y 105.4 38 1263.6 100.0
Table 4-48.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f Delaware and the S ta te  
o f M aryland, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown 105.4 8.3 105.4 8.3
Yes 1111.3 87.9 1216.7 96.3
No 46.9 3.7 1263.6 100.0
Table 4-49.  Estim ates o f lo s t -tim e  in ju r ie s  by body p a r t  injure<
the S ta te  o f Delaware and the S ta te  o f Maryland, 1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
C h est/tru n k 80.4 6.4 80.4 6.4
Back 203.9 16.1 284.3 22.5
Arm /shoulder 132.2 10.5 416.5 33.0
Finger 73.0 5.8 489.5 38.7
H and/w rist 228.4 18.1 717.9 56.8
Leg /knee/h ip 254.5 20.1 972.4 77.0
Foot 79.7 6.3 1052.1 83.3
M u lt. p arts 211.5 16.7 1263.6 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
T a b l e  4 - 5 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  t h e  S t a t e  o f  D e l a w a r e  a n d  t h e  S t a t e  o f  M a r y l a n d ,  1 9 9 5 .
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 40. 2 3. 2 40. 2 3. 2
Cut 412. 4 32. 6 452. 6 35. 8
F racture 12 0. 6 9. 5 573. 2 45. 4
Poisoning 59. 2 4. 7 632. 4 50. 0
Puncture 202. 0 16. 0 834. 4 66. 0
S p ra in /s tra in 23 6. 7 18. 7 1071. 1 84. 8
M u lt. in ju ry 152. 3 12. 1 1223. 4 96. 8
Other 40. 2 3. 2 1263. 6 100. 0
Table 4 -5 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  the  
S ta te  o f Delaware and the S ta te  o f Maryland, 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Caught in 32.8 2.6 32.8 2.6
Caught between 122.3 9.7 155.1 12.3
Struck b y /a g a in s t 374.0 29.6 529.1 41.9
Struck by f a l l in g 40.2 3.2 569.3 45.1
Contact sharp obj . 230.9 18.3 800.2 63.3
F a l l ,  same le v e l 84.4 6.7 884.6 70.0
F a l l ,  e le v a tio n 87.1 6.9 971.7 76.9
O verexertion 87.1 6.9 1058.8 83.8
Other 204.8 16.2 1263.6 100.0
Table 4-52.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when in ju re d  
fo r  the S ta te  o f Delaware and the S ta te  o f M aryland, 1995.
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 219.3 17.4 219.3 17.4
Machine m aint. 40.2 3.2 259.5 20.5
F ie ld  work 367.3 29.1 626.8 49.6
Crop handling 51.6 4.1 678.4 53.7
L ivestock  handling 552.4 43.7 1230.8 97.4
Other 32.8 2.6 1263.6 100.0
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Source o f Cumulative Cumulative
T a b l e  4 - 5 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  f o r
t h e  S t a t e  o f  D e l a w a r e  a n d  t h e  S t a t e  o f  M a r y l a n d ,  1 9 9 5 .
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 87.1 6.9 87.1 6.9
Machinery 202.0 16.0 289.1 22.9
L ivestock 413.5 32.7 702.6 55.6
Hand to o l 138.9 11.0 841.5 6 6.6
Power to o l 59.2 4.7 900.7 71.3
P la n t /t re e 59.2 4.7 959.9 76.0
Working surface 143.6 11.4 1103.5 87.3
Other 160.1 12.7 1263.6 100.0
Table 4-54.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 1206.2 73.8 1206.2 73.8
Livestock  427.6 26.2 1633.8 100.0
Table 4-55.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the in ju re d  
worker fo r  the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  665.3 40.7 665.3 40.7
H ired  lab o r 968.5 59.3 1633.8 100.0
Table 4-56.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f F lo r id a , 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1454.1 89.0 1454.1 89.0
Female 179.7 11.0 1633.8 100.0
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Age Group Cumulative Cumulative
T a b l e  4 - 5 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  F l o r i d a ,  1 9 9 5 .
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
20-29 317.2 19.4 317.2 19.4
30-39 471.6 28.9 788.8 48.3
40-49 422.5 25.9 1211.3 74.1
60-69 84.2 5.2 1295.5 79.3
>=70 338.3 20.7 1633.8 100.0
Table 4-58.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 1374.6 84.1 1374.6 84.1
H ispanic 259.2 15.9 1633.8 100.0
Table 4-59.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S tate  
o f F lo r id a , 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
February 158.6 9.7 158.6 9.7
A p r il 212.4 13.0 371.0 22.7
May 338.3 20.7 709.3 43.4
July 317.2 19.4 1026.5 62.8
September 84.2 5.2 1110.7 68.0
October 84.2 5.2 1194.9 73.1
November 438.9 26.9 1633.8 100.0
Table 4-60.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 1633.8 100.0 1633.8 100.0
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T a b l e  4 - 6 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  t h e  S t a t e  o f  F l o r i d a ,  1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Yes 1052.7 64.4 1052.7 64.4
No 581.1 35.6 1633.8 100.0
Table 4-62.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 158.6 9.7 158.6 9.7
Back 338.3 20.7 4 96.9 30.4
Arm /shoulder 259.2 15.9 756.1 46.3
Finger 168.4 10.3 924.5 56.6
H and/w rist 529.6 32.4 1454.1 89.0
L eg /knee/h ip 179.7 11.0 1633.8 100.0
Table 4-63.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
B ruise 513.3 31.4 513.3 31.4
Cut 158.6 9.7 671.9 41.1
Fracture  327.0 20.0 998.9 61.1
Puncture 138.0 8.4 1136.9 69.6
S p ra in /s tra in  496.9 30.4 1633.8 100.0
Table 4-64.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  the  
S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 242.8 14.9 242.8 14.9
Struck b y /a g a in s t 179.7 11.0 422.5 25.9
Struck by f a l l in g 158.6 9.7 581.1 35.6
Contact sharp obj . 296.6 18.2 877.7 53.7
F a l l ,  same le v e l 84.2 5.2 961.9 58.9
O verexertion 179.7 11.0 1141.6 69.9
Other 492.2 30.1 1633.8 100.0
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T a b l e  4 - 6 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  F l o r i d a ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 158.6 9.7 158.6 9.7
Machine m aint. 317.2 19.4 475.8 29.1
F ie ld  work 422.5 25.9 898.3 55.0
Crop handling 179.7 11.0 1078.0 66.0
L ivestock  handling 417.8 25.6 1495.8 91.6
Other 138.0 8.4 1633.8 100.0
Table 4-66.  Estim ates o f lo s t - t im e in ju r ie s by source o f in ju ry  fo r
the S ta te  o f F lo r id a , 1995.
Source of Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 242.8 14.9 242.8 14.9
Machinery 338.3 20.7 581.1 35.6
L ivestock 175.0 10.7 756.1 46.3
Other 877.7 53.7 1633.8 100.0
Table 4-67.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm group fo r  the
S ta te o f H aw aii, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 399.5 81.1 399.5 81.1
L ivestock 93.2 18.9 492.7 100.0
Table 4-68.  Estim ates  
worker fo r  the S ta te  of
Status of 
In ju re d  Worker
o f lo s t - t im e  in ju r ie s  
H aw aii, 1995.
Frequency Percent
by s ta tu s
Cumulative
Frequency
o f the in ju re d
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily 252.7 51.3 252.7 51.3
P a r tn e r /fa m ily 10.4 2.1 263.1 53.4
H ired  lab o r 195.7 39.7 458.8 93.1
Unpaid nonfam ily 10.4 2.1 469.2 95.2
Other 23.5 4.8 492.7 100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 411.8 83.6 411.8 83.6
Female 80.9 16.4 492.7 100.0
T a b l e  4 - 6 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  t h e  S t a t e
o f  H a w a i i ,  1 9 9 5 .
Table 4-70.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f H aw aii, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 57.4 11.7 57.4 11.7
20-29 57.4 11.7 114.8 23.3
30-39 91.3 18.5 206.1 41.8
40-49 161.8 32.8 367.9 74.7
50-59 23.5 4.8 391.4 79.4
60-69 43.9 8.9 435.3 88.3
>=70 57.4 11.7 492.7 100.0
Table 4 -7 1 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f H aw aii, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 91.3 18.5 91.3 18.5
Hispanic 57.0 11.6 148.3 30.1
Asian 320.9 65.1 469.2 95.2
Other 23.5 4.8 492.7 100.0
Table 4-72.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S tate  
o f H aw a ii, 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________ Frequency Percent Frequency____ Percent
March 161.8 32.8 161.8 32.8
A p r il 23.5 4.8 185.3 37.6
June 10.4 2.1 195.7 39.7
July 23.5 4.8 219.2 44.5
August 57.4 11.7 276.6 56.1
September 90.9 18.4 367.5 74.6
October 44.3 9.0 411.8 83.6
November 57.4 11.7 469.2 95.2
December 23.5 4.8 492.7 100.0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 492.7 100.0 492.7 100.0
T a b l e  4 - 7 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  H a w a i i ,  1 9 9 5 .
Table 4-74.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f H aw aii, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Yes 317.8 67.7 317.8 67.7
No 151.4 32.3 469.2 100.0
(Frequency M issing = 23.5)
Table 4-75.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  fo r  
the S ta te  o f H aw aii, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 23.5 4.8 23.5 4.8
Eye 94.0 19.1 117.5 23.8
Back 104.4 21.2 221.9 45.0
Arm /shoulder 67.8 13.8 289.7 58.8
Finger 47.0 9.5 336.7 68.3
H and/w rist 54.7 11.1 391.4 79.4
L eg /knee/h ip 47.0 9.5 438.4 89.0
Foot 54.3 11.0 4 92.7 100.0
Table 4-76.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f H aw aii, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 47.0 9.5 47.0 9.5
Burn 10.4 2.1 57.4 11.7
Cut 90.9 18.4 148.3 30.1
F racture 33.9 6.9 182.2 37.0
Puncture 78.2 15.9 260.4 52.9
S p ra in /s tra in 161.8 32.8 422.2 85.7
Other 70.5 14.3 492.7 100.0
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Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  4 - 7 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r  t h e
S t a t e  o f  H a w a i i ,  1 9 9 5 .
Caught under 20.4 4.1 20.4 4.1
Struck b y /a g a in s t 57.4 11.7 77.8 15.8
Struck by f a l l in g 23.5 4.8 101.3 20.6
Struck by f ly in g 33.9 6.9 135.2 27.4
Contact sharp obj . 125.2 25.4 260.4 52.9
F a l l ,  same le v e l 33.9 6.9 294.3 59.7
O verexertion 117.5 23.8 411.8 83.6
Other 80.9 16.4 492.7 100.0
Table 4-78.  Estim ates o f lo s t - t im e  
fo r  the S ta te  o f H aw aii, 1995.
A c t iv i ty  When
In ju re d ________________Frequency
Farm m aint. 7 8.2
Machine m aint. 23.5
F ie ld  work 141.0
Crop handling 7 0.5
L ivestock  handling 41.2
Other 138.3
in ju r ie s  by a c t iv i t y  when in ju re d
Cum ulative Cumulative
Percent Frequency Percent 
15.9 78.2 15.9
4.8 101.7 20.6
28.6 242.7 49.3
14.3 313.2 63.6
8.4 354.4 71.9
28.1 492.7 100.0
Table 4-79.  Estim ates o f lo s t - t im e  
the S ta te  o f H aw a ii, 1995.
Source o f
In ju ry  Frequency
in ju r ie s
Percent
by source
Cumulative
Frequency
o f in ju ry  fo r
Cumulative
Percent
L ivestock 30.8 6.3 30.8 6.3
Hand to o l 70.5 14.3 101.3 20.6
Power to o l 47.0 9.5 148.3 30.1
P la n t /t re e 57.4 11.7 205.7 41.7
Working surface 47.0 9.5 252.7 51.3
Truck/auto 23.5 4.8 276.2 56.1
Other v e h ic le 33.9 6.9 310.1 62.9
Other 182.6 37.1 492.7 100.0
Table 4-80.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f Kansas, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 3182.7 61.7 3182.7 61.7
L ivestock  1977.1 38.3 5159.8 100.0
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Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  3455.8 67.0 3455.8 67.0
P a r tn e r /fa m ily  438.7 8.5 3894.5 75.5
H ired  lab o r 1265.3 24.5 5159.8 100.0
T a b l e  4 - 8 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e  i n j u r e d
w o r k e r  f o r  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 9 9 5 .
Table 4-82.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f Kansas, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 4274.3 82.8 4274.3 82.8
Female 885.5 17.2 5159.8 100.0
Table 4-83.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f Kansas, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 692.4 13.4 692.4 13.4
20-29 292.9 5.7 985.3 19.1
30-39 1003.0 19.4 1988.3 38.5
40-49 989.5 19.2 2977.8 57.7
50-59 1064.2 20.6 4042.0 78.3
60-69 701.6 13.6 4743.6 91.9
>=70 416.2 8.1 5159.8 100.0
Table 4-84.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f Kansas, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 5159.8 100.0 5159.8 100.0
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Cumulative Cumulative  
Month________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 8 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e
o f  K a n s a s ,  1 9 9 5 .
February 30.6 0.6 30.6 0.6
March 280.0 5.6 310.6 6.2
A p r il 140.0 2.8 450.6 9.0
May 692.4 13.8 1143.0 22.8
June 999.2 19.9 2142.2 42.7
July 467.7 9.3 2609.9 52.0
August 1126.9 22.4 3736.8 74.4
September 280.0 5.6 4016.8 80.0
October 692.4 13.8 4709.2 93.8
November 280.0 5.6 4989.2 99.4
December 30.6 0.6 5019.8 100.0
(Frequency M issing = 140)
Table 4-86.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the  
in ju r y  fo r  the S ta te  o f Kansas, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 4883.6 94.6 4883.6 94.6
Permanent 276.2 5.4 5159.8 100.0
Table 4-87.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f Kansas, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 276.2 5.4 276.2 5.4
Yes 4436.8 86.0 4713.0 91.3
No 446.8 8.7 5159.8 100.0
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T a b l e  4 - 8 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d  f o r
t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 276.2 5.4 276.2 5.4
Eye 276.2 5.4 552.4 10.7
Back 863.0 16.7 1415.4 27.4
Arm /shoulder 5.4 0.1 1420.8 27.5
Finger 446.8 8.7 1867.6 36.2
H and/w rist 276.2 5.4 2143.8 41.5
Leg /knee/h ip 1388.6 26.9 3532.4 68.5
Toe 30.6 0.6 3563.0 69.1
Foot 993.3 19.3 4556.3 88.3
M u lt. p arts 586.8 11.4 5143.1 99.7
Other 16.7 0.3 5159.8 100.0
Table 4-89.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by natu re  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f Kansas, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 866.8 16.8 866.8 16.8
Burn 5 .4 0.1 872.2 16.9
Cut 832.4 16.1 1704.6 33.0
F racture 723.0 14.0 2427.6 47.0
Puncture 98 9.5 19.2 3417.1 66.2
S p ra in /s tra in 1139.2 22.1 4556.3 88.3
M u lt. in ju ry 280.0 5.4 4836.3 93.7
Other 323.5 6.3 5159.8 100.0
Table 4-90.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  the  
S ta te  o f Kansas, 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 276.2 5.4 276.2 5.4
Caught between 276.2 5.4 552.4 10.7
Caught under 280.0 5.4 832.4 16.1
Struck b y /a g a in s t 285.4 5.5 1117.8 21.7
Struck by f a l l in g 341.2 6.6 1459.0 28.3
Struck by f ly in g 276.2 5.4 1735.2 33.6
Contact sharp obj . 1545.7 30.0 3280.9 63.6
F a l l ,  same le v e l 552.4 10.7 3833.3 74.3
F a l l ,  e le v a tio n 692.4 13.4 4525.7 87.7
O verexertion 217.9 4.2 4743.6 91.9
Other 416.2 8.1 5159.8 100.0
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T a b l e  4 - 9 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  K a n s a s ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 810.5 15.7 810.5 15.7
Machine m aint. 1244.8 24.1 2055.3 39.8
F ie ld  work 416.2 8.1 2471.5 47.9
Crop handling 552.4 10.7 3023.9 58.6
L ivestock  handling 1146.8 22.2 4170.7 80.8
Other 989.1 19.2 5159.8 100.0
Table 4-92.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f Kansas, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 561.6 10.9 561.6 10.9
Machinery 968.6 18.8 1530.2 29.7
L ivestock 976.2 18.9 2506.4 48.6
Hand to o l 416.2 8.1 2922.6 5 6.6
Power to o l 140.0 2.7 3062.6 59.4
P estic ide/chem . 16.7 0.3 3079.3 59.7
P la n t /t re e 157.1 3.0 3236.4 62.7
Working surface 416.2 8.1 3652.6 70.8
Truck/auto 140.0 2.7 3792.6 73.5
Other 1367.2 26.5 5159.8 100.0
Table 4-93.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f farm  fo r  the  
S ta te  o f L o u is ian a , 1995.
Farm Cumulative Cumulative
Group________Frequency Percent Frequency____ Percent
Crops 396.8 30.5 396.8 30.5
L ivestock 905.5 69.5 1302.2 100.0
Table 4-94.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  the S ta te  o f Lo u is ian a , 1995.
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r
980.4
293.2
28.6
75.3
22.5
2.2
980.4
1273.6
1302.2
75.3
97.8
100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1009.0 77.5 1009.0 77.5
Female 293.2 22.5 1302.2 100.0
T a b l e  4 - 9 5 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  t h e  S t a t e
o f  L o u i s i a n a ,  1 9 9 5 .
Table 4-96.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the 
S ta te  o f L o u is ian a , 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 218.2 16.8 218.2 16.8
20-29 28.6 2.2 246.8 19.0
30-39 603.6 46.4 850.4 65.3
40-49 75.0 5.8 925.4 71.1
50-59 75.0 5.8 1000.4 76.8
>=70 301.8 23.2 1302.2 100.0
Table 4-97.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  o r ig in  
fo r  the S ta te  o f Lou is iana , 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 1227.2 94.2 1227.2 94.2
Black 75.0 5.8 1302.2 100.0
Table 4-98.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S tate  
o f Lo u is ian a , 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
A p r il 301.8 23.2 301.8 23.2
May 330.4 25.4 632.2 48.5
September 218.2 16.8 850.4 65.3
October 75.0 5.8 925.4 71.1
November 376.8 28.9 1302.2 100.0
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 1000.4 76.8 1000.4 76.8
Permanent 301.8 23.2 1302.2 100.0
T a b l e  4 - 9 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a ,  1 9 9 5 .
Table 4 -100 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f Lo u is ian a , 1995.
Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 301.8 23.2 301.8 23.2
Yes 1000.4 76.8 1302.2 100.0
Table 4 -101 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  the S ta te  o f Lou is iana, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
C h est/tru n k 301.8 23.2 301.8 23.2
Finger 376.8 28.9 678.6 52.1
H and/w rist 75.0 5.8 753.6 57.9
Leg /knee/h ip 548.6 42.1 1302.2 100.0
Table 4 -102 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f Lou is iana, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Bruise 28.6 22 28.6 22
Cut 218.2 16.8 246.8 19.0
Fracture 678.6 52.1 925.4 71.1
Puncture 37 6.8 28.9 1302.2 100.0
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T a b l e  4 - 1 0 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
t h e  S t a t e  o f  L o u i s i a n a ,  1 9 9 5 .
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 75.0 5.8 75.0 5.8
Struck b y /a g a in s t 75.0 5.8 150.0 11.5
Struck by f ly in g 603.6 46.4 753.6 57.9
Contact sharp obj . 218.2 16.8 971.8 74.6
F a l l ,  e le v a tio n 330.4 25.4 1302.2 100.0
Table 4 -104 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when
in ju re d  fo r  the S ta te  o f Louisiana , 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 595.0 45.7 595.0 45.7
Machine m aint. 301.8 23.2 896.8 68.9
F ie ld  work 75.0 5.8 971.8 74.6
Crop handling 28.6 2.2 1000.4 76.8
L ivestock  handling 301.8 23.2 1302.2 100.0
Table 4 -105 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r
the S ta te  o f Louis iana, 1995.
Source of Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 218.2 16.8 218.2 16.8
Machinery 451.8 34.7 670.0 51.5
Hand to o l 301.8 23.2 971.8 74.6
Working surface 330.4 25.4 1302.2 100.0
Table 4 -106 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f M innesota, 1995.
Farm Group Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Crops
L ivestock
3288.9
8558.5
27.8
72.2
3288.9
11847.4
27.8
100.0
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T a b l e  4 - 1 0 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e
i n j u r e d  w o r k e r  f o r  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  1 9 9 5 .
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  8073.7 69.5 8073.7 69.5
P a r tn e r /fa m ily  1186.8 10.2 9260.5 79.7
H ired  lab o r 1429.2 12.3 10689.7 92.0
Unpaid nonfam ily 929.1 8.0 11618.8 100.0
(Frequency M issing = 228.6)
Table 4 -108 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f M innesota, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 9938.2 85.5 9938.2 85.5
Female 1680.6 14.5 11618.8 100.0
(Frequency M issing = 228.6)
Table 4 -109 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the  
S ta te  o f M innesota, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<20 395.6 1.8 395.6 3.4
20-29 1281.4 10.9 1677.0 14.2
30-39 1855.9 15.7 3532.9 29.9
40-49 1083.7 9.2 4616.6 39.1
50-59 3755.2 31.8 8371.8 71.0
60-69 2933.8 24.9 11305.6 95.8
>=70 490.8 4.2 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -110 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  the S ta te  o f M innesota, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 11660.8 98.9 11660.8 98.9
H ispanic 135.6 1.1 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
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Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 1 1 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e
o f  M i n n e s o t a ,  1 9 9 5 .
January 93. 9 0. 8 93. 9 0. 8
March 177. 6 1. 5 271. 5 2. 3
A p r il 355. 2 3. 0 626. 7 5. 3
May 1064. 7 9. 0 1691. 4 14. 3
June 831. 6 7. 0 2523. 0 21. 4
July 2171. 4 18. 4 4694. 4 39. 8
August 929. 1 7. 9 5623. 5 47. 7
September 1365. 1 11. 6 6988. 6 59. 2
October 751. 5 6. 4 7740. 1 65. 6
November 3224. 7 27. 3 10964. 8 93. 0
December 831. 6 7. 0 11796. 4 100. 0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -112 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  the S ta te  o f M innesota, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 10649.3 90.3 10649.3 90.3
Permanent 395.6 3.4 11044.9 93.6
F a ta l i t y 751.5 6.4 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -113 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l
m edical a t te n t io n was sought fo r the S ta te  o f M innesota, 1995.
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 1198.1 10.1 1198.1 10.1
Yes 9607.6 81.1 10805.7 91.2
No 1041.7 8.8 11847.4 100.0
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Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 1 1 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a ,  1 9 9 5 .
Head/neck 887.1 7.5 887.1 7.5
Eye 353.6 3.0 1240.7 10.5
C h est/tru n k 929.1 7.9 2169.8 18.4
Back 2230.8 18.9 4400.6 37.3
Arm /shoulder 1606.8 13.6 6007.4 50.9
Finger 1106.7 9.4 7114.1 60.3
H and/w rist 1187.5 10.1 8301.6 70.4
Leg /knee/h ip 1106.7 9.4 9408.3 79.8
Foot 395.6 3.4 9803.9 83.1
M u lt. p arts 845.4 7.2 10649.3 90.3
Other 1147.1 9.7 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -115 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f M innesota, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Amputation 177.6 1.5 177.6 1.5
Bruise 1898.6 16.1 2076.2 17.6
Burn 218.0 1.8 2294.2 19.4
Cut 1679.9 14.2 3974.1 33.7
Crush 751.5 6.4 4725.6 40.1
Fracture 2263.1 19.2 6988.7 59.2
Puncture 489.2 4.1 7477.9 63.4
S p ra in /s tra in 2148.4 18.2 9626.3 81.6
M u lt. in ju ry 845.4 7.2 10471.7 88.8
Other 1324.7 11.2 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
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>le 4 -116 . Estim ates o f lo s t- t im e in ju r ie s by type o f event fo r
> S ta te  o f Minnesota, 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 897.3 7.6 897.3 7.6
Caught between 3183.6 27.0 4080.9 34.6
Caught under 969.5 8.2 5050.4 42.8
Struck b y /a g a in s t 749.2 6.4 5799.6 49.2
Struck by f a l l in g 969.5 8.2 6769.1 57.4
Contact sharp obj . 1105.1 9.4 7874.2 66.8
F a l l ,  same le v e l 1001.3 8.5 8875.5 75.2
F a l l ,  e le v a tio n 271.5 2.3 9147.0 77.5
O verexertion 1461.9 12.4 10608.9 89.9
Other 1187.5 10.1 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -117 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f M innesota, 1995.
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency____ Percent
Farm m aint. 822.4 7.0 822.4 7.0
Machine m aint. 1253.2 10.6 2075.6 17.6
F ie ld  work 1062.4 9.0 3138.0 26.6
Crop handling 2035.1 17.3 5173.1 43.9
L ivestock  handling 4766.7 40.4 9939.8 84.3
Other 1856.6 15.7 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
Table 4 -118 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f M innesota, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 146.5 1.2 146.5 1.2
Machinery 3787.3 32.1 3933.8 33.3
L ivestock 2690.5 22.8 6624.3 56.2
P estic ide/chem . 218.0 1.8 6842.3 58.0
P la n t /t re e 887.1 7.5 7729.4 65.5
Working surface 926.8 7.9 8656.2 73.4
Truck/auto 177.6 1.5 8833.8 74.9
Other v e h ic le 395.6 3.4 9229.4 78.2
Other 2567.0 21.8 11796.4 100.0
(Frequency M issing = 51.0)
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Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 2426.1 61.8 2426.1 61.8
Livestock  1499.0 38.2 3925.1 100.0
T a b l e  4 - 1 1 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i ,  1 9 9 5 .
Table 4 -120 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the
in ju re d  worker fo r
Status o f 
In ju re d  Worker 
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Other
S ta te  o f M is s is s ip p i,
Frequency Percent
3372.6 88.4
110.0 2.9
222.5 5.8
110.0 2.9  
(Frequency M issing = 1
1995.
Cumulative Cumulative 
Frequency Percent
3372.6 88.4
3482.6 91.3
3705.1 97.1
3815.1 100.0 
0.0)
Table 4 -121 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f M is s is s ip p i, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 3494.7 91.6 3494.7 91.6
Female 320.4 8.4 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
Table 4 -122 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the  
S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 112.5 2.9 112.5 2.9
20-29 112.5 2.9 225.0 5.9
30-39 2092.3 54.8 2317.3 60.7
40-49 202.0 5.3 2519.3 66.0
50-59 855.8 22.4 3375.1 88.5
60-69 330.0 8.6 3705.1 97.1
>=70 110.0 2.9 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
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Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 3482.6 91.3 3482.6 91.3
Black 332.5 8.7 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
T a b l e  4 - 1 2 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  r a c e  o r  e t h n i c
o r i g i n  f o r  t h e  S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i ,  1 9 9 5 .
Table 4 -124 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S ta te  
o f M is s is s ip p i, 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
January 110. 0 2. 9 110. 0 2. 9
March 110. 0 2. 9 220. 0 5. 8
A p r il 312. 0 8. 2 532. 0 13. 9
May 110. 0 2. 9 642. 0 16. 8
June 220. 0 5. 8 862. 0 22. 6
July 332. 5 8.. 7 1194. 5 31. 3
August 195. 8 5. 1 1390. 3 36. 4
September 412. 4 10. 8 1802. 7 47. 3
October 1682. 4 44. 1 3485. 1 91. 4
November 220. 0 5. 8 3705. 1 97. 1
December 110. 0 2. 9 3815. 1 100. 0
(Frequency M issing = 110.0)
Table 4 -125 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  the S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
S e v e rity  
o f In ju ry Frequency P ercent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Temporary
Permanent
3595.1
220.0
(Frequency
94.2
5.8
M issing
3595.1
3815.1 
= 110.0)
94.2
100.0
Table 4 -126 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Unknown
Yes
No
220.0
1383.2
2211.9
(Frequency
5.8
36.3
58.0
M issing
220.0 
1603.2 
3815.1 
= 110.0)
5.8
42.0
100.0
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T a b l e  4 - 1 2 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 110.0 2.9 110.0 2.9
Eye 97.9 2.6 207.9 5.4
C h est/tru n k 220.0 5.8 427.9 11.2
Back 89.5 2.3 517.4 13.6
Arm /shoulder 220.0 5.8 737.4 19.3
Finger 320.4 8.4 1057.8 27.7
H and/w rist 537.9 14.1 1595.7 41.8
L eg /knee/h ip 2017.4 52.9 3613.1 94.7
Foot 112.5 2 .9 3725.6 97.7
M u lt. p a rts 89.5 2.3 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
Table 4 -128 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Amputation 97.9 2.6 97.9 2.6
Bruise 442.5 11.6 540.4 14.2
Cut 2014.9 52.8 2555.3 67.0
Crush 335.0 8.8 2890.3 75.8
F racture 330.0 8.6 3220.3 84.4
Puncture 97.9 2.6 3318.2 87.0
S p ra in /s tra in 187.4 4.9 3505.6 91.9
M u lt. in ju r y 89.5 2.3 3595.1 94.2
Other 220.0 5.8 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
Table 4 -129 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
the S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 210.4 5.5 210.4 5.5
Caught between 199.5 5.2 409.9 10.7
Caught under 222.5 5.8 632.4 16.6
Struck b y /a g a in s t 335.0 8.8 967.4 25.4
Struck by f ly in g 110.0 2.9 1077.4 28.2
Contact sharp obj . 2000.3 52.4 3077.7 80.7
F a l l ,  e le v a tio n 427.9 11.2 3505.6 91.9
O verexertion 89.5 2.3 3595.1 94.2
Other 220.0 5.8 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110. 0)
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T a b l e  4 - 1 3 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n
i n j u r e d  f o r  t h e  S t a t e  o f  M i s s i s s i p p i ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 2440.3 64.0 2440.3 64.0
Machine m aint. 112.5 2.9 2552.8 6 6.9
F ie ld  work 432.9 11.3 2985.7 78.3
Crop handling 97.9 2.6 3083.6 80.8
L ivestock  handling 440.0 11.5 3523.6 92.4
Other 291.5 7.6 3815.1 100.0
(Frequency M issing = 110.0)
Table 4 -131 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r
the S ta te  o f M is s is s ip p i, 1995.
Source of Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 335.0 8.5 335.0 8.5
Machinery 395.3 10.1 730.3 18.6
L ivestock 440.0 11.2 1170.3 29.8
Hand to o l 1794.9 45.7 2965.2 75.5
Working surface 207.9 5.3 3173.1 80.8
Other v e h ic le 419.5 10.7 3592.6 91.5
Other 332.5 8.5 3925.1 100.0
Table 4 -132 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by farm  group fo r  the
S ta te  o f Nebraska, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 2602.9 47.0 2602.9 47.0
L ivestock 2933.2 53.0 5536.1 100.0
Table 4 -133 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by s ta tu s o f the
in ju re d  worker fo r the S ta te  o f Nebraska, :1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 5300.8 95.7 5300.8 95.7
P a r tn e r /fa m ily 235.3 4.3 5536.1 100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 5100.8 92.1 5100.8 92.1
Female 435.3 7.9 5536.1 100.0
T a b l e  4 - 1 3 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  t h e  S t a t e
o f  N e b r a s k a ,  1 9 9 5 .
Table 4 -135 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the  
S ta te  o f Nebraska, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
20-29 435.3 7.9 435.3 7.9
30-39 1598.3 28.9 2033.6 36.7
40-49 1481.6 26.8 3515.2 63.5
50-59 235.3 4.3 3750.5 67.7
60-69 844.4 15.3 4594.9 83.0
>=70 941.2 17.0 5536.1 100.0
Table 4 -136 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  the S ta te  o f Nebraska, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 5536.1 100.0 5536.1 100.0
Table 4 -137 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S ta te  
o f Nebraska, 1995.
Cumulative Cumulative 
Month________ Frequency Percent Frequency____ Percent
January 200. 0 3. 8 200. 0 3. 8
February 235. 3 4. 4 435. 3 8. 2
A p r il 470. 6 8. 9 905. 9 17. 1
May 927. 7 17. 5 1833. 6 34. 6
June 235. 3 4. 4 2068. 9 39. 0
July 235. 3 4. 4 2304. 2 43. 5
August 435. 3 8. 2 2739. 5 51. 7
October 1163. 0 21. 9 3902. 5 73. 6
November 1079. 7 20. 4 4982. 2 94. 0
December 318. 6 6. 0 5300. 8 100. 0
Frequency M issing = 235.3
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  4 - 1 3 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  N e b r a s k a ,  1 9 9 5 .
Temporary 5536.1 100.0 5536.1 100.0
Table 4 -139 . Estim ates o f lo s t -  
m edical a t te n t io n  was sought fo r
tim e in ju r ie s  by whether p ro fess io n a l 
■ the S ta te  o f Nebraska, 1995.
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Yes
No
5300.8
235.3
95.7
4.3
5300.8
5536.1
95.7
100.0
Table 4 -140 . Estim ates o f lo s t -  
fo r  the S ta te  o f Nebraska, 1995.
Body Part
In ju re d  Frequency
tim e in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
Back 1515.0 27.4 1515.0 27.4
Arm /shoulder 705.9 12.8 2220.9 40.1
Finger 235.3 4.3 2456.2 44.4
H and/w rist 1163.0 21.0 3619.2 456
L eg /knee/h ip 837.2 15.1 4456.4 80.5
Foot 1079.7 19.5 5536.1 100.0
Table 4 -141 . Estim ates o f lo s t -  
fo r  the S ta te  o f Nebraska, 1995.
Nature o f
In ju r y  Frequency
tim e in ju r ie s  by nature
Cumulative 
Percent Frequency
o f the in ju r y
Cumulative
Percent
Amputation 235.3 4.3 235.3 4 3
B ruise 235.3 4.3 470.6 58
Cut 83.3 1.5 553.9 10.0
Fracture 1279.7 23.1 1833.6 33.1
Puncture 927.7 16.8 2761.3 49.9
S p ra in /s tra in 2774.8 50.1 5536.1 100.0
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Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  4 - 1 4 2 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
t h e  S t a t e  o f  N e b r a s k a ,  1 9 9 5 .
Caught between 1079.7 19.5 1079.7 19.5
Struck b y /a g a in s t 235.3 4.3 1315.0 23.8
Struck by f ly in g 83.3 1.5 1398.3 25.3
Contact sharp obj . 927.7 16.8 2326.0 42.0
F a l l ,  same le v e l 200.0 3.6 2526.0 45.6
F a l l ,  e le v a tio n 1785.6 32.3 4311.6 77.9
O verexertion 753.9 13.6 5065.5 91.5
Other 470.6 8.5 5536.1 100.0
Table 4 -143 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f Nebraska, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Machine m aint. 872.5 15.8 872.5 15.8
F ie ld  work 470.6 8.5 1343.1 24.3
L ivestock  handling 3957.7 71.5 5300.8 95.7
Other 235.3 4.3 5536.1 100.0
Table 4-144.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f Nebraska, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency____ Percent
T ra c to r 235.3 4.3 235.3 4.3
Machinery 470.6 8.5 705.9 12.8
L ivestock 2642.7 47.7 3348.6 60.5
Hand to o l 318.6 5.8 3667.2 66.2
Power to o l 83.3 1.5 3750.5 67.7
Working surface 470.6 8.5 4221.1 76.2
Other 1315.0 23.8 5536.1 100.0
Table 4 -145 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f farm  fo r  the  
S ta te  o f New M exico, 1995.
Farm Cumulative Cumulative
Group________Frequency Percent Frequency____ Percent
Crops 503.9 35.4 503.9 35.4
L ivestock 917.8 64.6 1421.7 100.0
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T a b l e  4 - 1 4 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s t a t u s  o f  t h e
i n j u r e d  w o r k e r  f o r  t h e  S t a t e  o f  N e w  M e x i c o ,  1 9 9 5 .
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily 790.0 64.3 790.0 64.3
P a r tn e r /fa m ily 118.1 9.6 908.1 74.0
H ired  lab o r 254.9 20.8 1163.0 94.7
Unpaid nonfam ily 15.6 1.3 1178.6 96.0
Other 49.3 4.0 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4-147.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f New M exico, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 1070.6 87.2 1070.6 87.2
Female 157.3 12.8 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
4-148.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r
o f New M exico, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
<20 98.6 8.0 98.6 8.0
20-29 73.8 6.0 172.4 14.0
30-39 312.2 25.4 484.6 39.5
40-49 123.2 10.0 607.8 49.5
50-59 241.7 19.7 849.5 69.2
60-69 246.5 20.1 1096.0 89.3
>=70 131.9 10.7 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -149 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  the S ta te  o f New M exico, 1995.
Race/
E thn ic  O rig in Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
White
H ispanic
908.1 74.0 908.1 74.0
319.8 26.0 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
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Cumulative Cumulative  
Month________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 1 5 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e
o f  N e w  M e x i c o ,  1 9 9 5 .
January 39.8 3.2 39.8 3.2
March 171.7 14.0 211.5 17.2
A p r il 45.6 3.7 257.1 20.9
May 114.4 9.3 371.5 30.3
June 265.4 21.6 636.9 51.9
July 94.9 7.7 731.8 59.6
August 136.4 11.1 868.2 70.7
October 98.6 8.0 966.8 78.7
November 89.4 7.3 1056.2 86.0
December 171.7 14.0 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -151 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  the S ta te  o f New M exico, 1995.
S e v e rity  Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency____ Percent
Temporary 1227.9 100.0 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -152 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe ss io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f New Mexico, 1995.
M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 193.8 13.6 193.8 13.6
Yes 937.4 65.9 1131.2 79.6
No 290.5 20.4 1421.7 100.0
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T a b l e  4 - 1 5 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  b o d y  p a r t  i n j u r e d
f o r  t h e  S t a t e  o f  N e w  M e x i c o ,  1 9 9 5 .
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 216. 1 17. 6 216. 1 17. 6
Eye 33. 3 2. 7 249. 4 20. 3
C h est/tru n k 98. 6 8. 0 348. 0 28. 3
Back 104. 7 8. 5 4 52. 7 36. 9
Arm /shoulder 209. 3 17. 0 6 62. 0 53. 9
Finger 184. 0 15. 0 846. 0 68. 9
H and/w rist 52. 2 4. 3 8 98. 2 73. 1
Leg /knee/h ip 216. 1 17. 6 1114. 3 90. 7
Foot 24. 5 2. 0 1138. 8 92. 7
M u lt. p arts 89. 1 7. 3 1227. 9 100. 0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -154 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f New Mexico, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Amputation 39. 8 3. 2 39. 8 3. 2
Bruise 123. 1 10. 0 162. 9 13. 3
Burn 49. 3 4. 0 212. 2 17. 3
Cut 268. 3 21. 9 480. 5 39. 1
Crush 45. 6 3. 7 526. 1 42. 8
Fracture 230. 5 18. 8 756. 6 61. 6
S p ra in /s tra in 251. 2 20. 5 1007. 8 82. 1
M u lt. in ju r y 134. 7 11. 0 1142. 5 93. 0
Other 85. 4 7. 0 1227. 9 100. 0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -155 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
the S ta te  o f New Mexico, 1995.
Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 45.6 3.7 45.6 3.7
Caught between 39.8 3.2 85.4 7.0
Caught under 18.9 1.5 104.3 8.5
Struck b y /a g a in s t 356.5 29.0 460.8 37.5
Struck by f a l l in g 89.1 7.3 549.9 44.8
Struck by f ly in g 49.3 4.0 599.2 48.8
Contact sharp obj . 68.2 5.6 667.4 54.4
F a l l ,  same le v e l 98.6 8.0 766.0 62.4
F a l l ,  e le v a tio n 193.5 15.8 959.5 78.1
O verexertion 120.5 9.8 1080.0 88.0
Other 147.9 12.0 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193. 8)
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T a b l e  4 - 1 5 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a c t i v i t y  w h e n
i n j u r e d  f o r  t h e  S t a t e  o f  N e w  M e x i c o ,  1 9 9 5 .
A c t iv i ty  When 
In ju re d Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Farm m aint. 157.3 12.8 157.3 12.8
Machine m aint. 113.6 9.3 270.9 22.1
Crop handling 55.4 4.5 326.3 26.6
L ivestock  handling 863.2 70.3 1189.5 96.9
Other 38.4 3.1 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -157 . Estim ates  
the  S ta te  o f New Mexico
Source o f 
In ju ry
o f lo s t ­
, 1995.
Frequency
tim e in ju r ie s  by source
Cumulative 
Percent Frequency
o f in ju ry
Cumulative
Percent
T ra c to r 18.9 1.5 18.9 1.5
Machinery 109.9 9.0 128.8 10.5
L ivestock 719.0 58.6 847.8 69.0
Power to o l 49.3 4.0 897.1 73.1
Working surface 18.9 1.5 916.0 74.6
Truck/auto 49.3 4.0 965.3 78.6
Other v e h ic le 98.6 8.0 1063.9 86.6
Other 164.0 13.4 1227.9 100.0
(Frequency M issing = 193.8)
Table 4 -158 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f Ohio, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops
L ivestock
2553.6
5904.0
30.2
69.8
2553.6
8457.6
30.2
100.0
Table 4 -159 . Estim ates o f lo s t -  
in ju re d  worker fo r  the S ta te  o f
tim e in ju r ie s  by s ta tu s  
Ohio, 1995.
o f the
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r
7766.2
141.0
550.4
91.8
1.7
6.5
7766.2
7907.2 
8457.6
91.8
93.5
100.0
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Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 7520.3 88.9 7520.3 88.9
Female 937.3 11.1 8457.6 100.0
T a b l e  4 - 1 6 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  g e n d e r  f o r  t h e  S t a t e
o f  O h i o ,  1 9 9 5 .
Table 4 -161 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the  
S ta te  o f Ohio, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)_______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 447.9 5.3 447.9 5.3
20-29 204.4 2.4 652.3 7.7
30-39 1959.7 23.2 2612.0 30.9
40-49 1141.7 13.5 3753.7 44.4
50-59 2420.5 28.6 6174.2 73.0
60-69 1078.3 12.7 7252.5 85.8
>=70 1205.1 14.2 8457.6 100.0
Table 4 -162 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  the S ta te  o f Ohio, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in ______Frequency Percent Frequency____ Percent
White 8457.6 100.0 8457.6 100.0
Table 4 -163 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S ta te  
o f Ohio, 1995.
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
February 447.9 5.5 447.9 5.5
March 282.0 3.5 729.9 9.0
A p r il 73.9 0.9 803.8 10.0
May 243.5 3.0 1047.3 13.0
June 2604.5 32.3 3651.8 45.2
July 486.4 6.0 4138.2 51.3
August 2142.4 26.5 6280.6 77.8
September 407.3 5.0 6687.9 82.8
November 1000.7 12.4 7688.6 95.2
December 384.5 4.8 8073.1 100.0
(Frequency M issing = 384.5)
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S e v e rity  Cumulative Cumulative
of In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 8316.6 98.3 8316.6 98.3
Permanent 141.0 1.7 8457.6 100.0
T a b l e  4 - 1 6 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s e v e r i t y  o f  t h e
i n j u r y  f o r  t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  1 9 9 5 .
Table 4 -165 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l 
m edical a t te n t io n  was sought fo r  the S ta te  o f Ohio, 1995.
Medical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 141.0 1.7 141.0 1.7
Yes 6160.0 72.8 6301.0 74.5
No 2156.6 25.5 8457.6 100.0
Table 4 -166 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  the S ta te  o f Ohio, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 384.5 4.5 384.5 4.5
C h est/tru n k 1485.6 17.6 1870.1 22.1
Back 1205.1 14.2 3075.2 36.4
Arm /shoulder 793.9 9.4 3869.1 45.7
Finger 1219.3 14.4 5088.4 60.2
H and/w rist 141.0 1.7 5229.4 61.8
Leg /knee/h ip 1564.7 18.5 6794.1 80.3
Toe 63.4 0.7 6857.5 81.1
Foot 1078.3 12.7 7935.8 93.8
M u lt. p arts 447.9 5.3 8383.7 99.1
Other 73.9 0.9 8457.6 100.0
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T a b l e  4 - 1 6 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  1 9 9 5 .
Nature o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Amputation 243.. 5 2. 9 243 .5 2. 9
Bruise 2001. 4 23. 7 22 4 4 .9 26. 5
Cut 423. 0 5. 0 2667 .9 31. 5
Crush 282. 0 3. 3 2949 .9 34. 9
F racture 2 731. 3 32. 3 5681 .2 67. 2
Poisoning 73.. 9 0. 9 5755 .1 68. 0
S p ra in /s tra in 1073. 8 12. 7 6828 .9 80. 7
M u lt. in ju r y 243. 5 2. 9 7072 .4 83. 6
Other 1385. 2 16. 4 8457 .6 100. 0
Table 4 -168 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r
the S ta te  o f Ohio, 19
Type of
Event______________
Caught in  
Caught between 
Caught under 
Struck b y /a g a in s t  
Struck by f a l l in g  
Contact sharp obj .  
F a l l ,  same le v e l  
F a l l ,  e le v a tio n  
O verexertion  
Other
Frequency Percent
1078.3 12.7
282.0 3.3
345.4 4.1
2385.9 28.2
937.3 11.1
282.0 3.3
306.9 3.6
1317.3 15.6
384.5 4.5
1138.0 13.5
Cum ulative Cumulative
Frequency Percent
1078.3 12.7
1360.3 16.1
1705.7 20.2
4091.6 48.4
5028.9 59.5
5310.9 62.8
5617.8 66.4
6935.1 82.0
7319.6 86.5
8457.6 100.0
Table 4 -169 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f Ohio, 1995.
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 1624.4 19.2 1624.4 19.2
Machine m aint. 769.0 9.1 2393.4 28.3
F ie ld  work 63.4 0.7 2456.8 29.0
Crop handling 2395.6 28.3 4852.4 57.4
L ivestock  handling 3605.2 42.6 8457.6 100.0
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T a b l e  4 - 1 7 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  f o r
t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  1 9 9 5 .
Source o f 
In ju ry Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cum ulativ
Percent
T ra c to r 267.8 3.2 267.8 3.2
Machinery 2604.5 30.8 2872.3 34.0
L ivestock 1667.2 19.7 4539.5 53.7
Power to o l 141.0 1.7 4680.5 55.3
P estic ide/chem . 73.9 0.9 4754.4 56.2
Working surface 857.3 10.1 5611.7 66.4
Other v e h ic le 204.4 2.4 5816.1 68.8
Other 2641.5 31.2 8457.6 100.0
Table 4 -171 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops
L ivestock
3575.6 
2058.3
63.5
36.5
3575.6
5633.9
63.5
100.0
Table 4 -172 . Estim ates o f lo s t -  
in ju re d  worker fo r  the S ta te  o f
tim e in ju r ie s  by s ta tu s  
Pennsylvania, 1995.
o f the
Status o f 
In ju re d  Worker Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
O p e ra to r /fa m ily  
P a r tn e r /fa m ily  
H ired  lab o r  
Unpaid nonfam ily
3224.7
202.4 
2004.4
202.4
57.2
3.6  
35.6
3.6
3224.7
3427.1
5431.5
5633.9
57.2
60.8
96.4
100.0
Table 4 -173 . Estim ates o f lo s t - tim e in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te
o f Pennsylvania, 1995.
Cum ulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 5037.8 89.4 5037.8 89.4
Female 596.1 10.6 5633.9 100.0
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T a b l e  4 - 1 7 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 9 5 .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 384.4 6.9 384.4 6.9
20-29 2386.6 43.1 2771.0 50.1
30-39 384.4 6.9 3155.4 57.0
40-49 793.5 14.3 3948.9 71.3
50-59 367.0 6.6 4315.9 78.0
60-69 981.5 17.7 5297.4 95.7
>=70 239.0 4.3 5536.4 100.0
(Frequency M issing = 97.5)
Table 4 -175 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic
o r ig in  fo r  the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
Ethn ic  O rig in  Frequency Percent Frequency Percent
White 5633.9 100.0 5633.9 100.0
Table 4 -176 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by month fo r  the S ta te  
o f Pennsylvania, 1995.
Month Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
January 101.2 1.9 101.2 1.9
February 101.2 1.9 202.4 3.7
March 396.1 7.3 598.5 11.0
A p r il 384.4 7.1 982.9 18.1
May 198.7 3.7 1181.6 21.7
June 782.8 14.4 1964.4 36.1
Ju ly 2406.5 44.2 4370.9 80.4
August 101.2 1.9 4472.1 82.2
September 101.2 1.9 4573.3 84.1
October 345.0 6.3 4918.3 90.4
November 419.4 7.7 5337.7 98.1
December 101.2 1.9 5438.9 100.0
(Frequency M issing = 195.0)
Table 4 -177 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the
in ju r y  fo r  the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
of In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 5141.9 91.3 5141.9 91.3
Permanent 394.5 7.0 5536.4 98.3
F a ta l i t y 97.5 1.7 5633.9 100.0
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M edical
A tte n tio n  Cumulative Cumulative
Required_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Unknown 492.0 8.7 492.0 8.7
Yes 4823.7 85.6 5315.7 94.4
No 318.2 5.6 5633.9 100.0
T a b l e  4 - 1 7 8 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  t h e  S t a t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 9 5 .
Table 4 -179 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d  
fo r  the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
Body P art Cumulative Cumulative
In ju re d _________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Head/neck 
Eye
C h est/tru n k  
Back
Arm /shoulder 
Finger 
H and/w rist 
Leg /knee/h ip  
Toe 
Foot
M u lt. p arts
101. 2 1. 8 101. 2 1. 8
641. 3 11. 4 742. 5 13. 2
198. 7 3. 5 941. 2 16. 7
413. 6 7. 3 1354. 8 24. 0
401. 9 7. 1 1756. 7 31. 2
1972. 4 35. 0 3729. 1 66. 2
321. 9 5. 7 4051. 0 71. 9
202. 4 3. 6 4253. 4 75. 5
98. 3 1. 7 4351. 7 77. 2
9 6 6. 9 17. 2 5318. 6 94. 4
315. 3 5. 6 5633. 9 100. 0
Table 4 -180 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by nature  o f the in ju ry  
fo r  the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
Amputation 97. 5 1. 7 97. 5 1. 7
Bruise 778. 3 13. 8 875. 8 15. 5
Burn 101. 2 1. 8 977. 0 17. 3
Cut 1887. 3 33. 5 2864. 3 50. 8
Crush 838. 8 14. 9 3703. 1 65. 7
Fracture 848. 9 15. 1 4552. 0 80. 8
Puncture 463. 0 8. 2 5015. 0 89. 0
S p ra in /s tra in 517. 7 9. 2 5532. 7 98. 2
M u lt. in ju r y 101. 2 1. 8 5633. 9 100. 0
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Type of Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
T a b l e  4 - 1 8 1 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
t h e  S t a t e  o f  P e n n s y l v a n i a ,  1 9 9 5 .
Caught in 101.2 1.8 101.2 1.8
Caught between 1927.3 34.2 2028.5 36.0
Caught under 919.0 16.3 2947.5 52.3
Struck b y /a g a in s t 442.5 7.9 3390.0 60.2
Struck by f a l l in g 395.3 7.0 3785.3 67.2
Struck by f ly in g 564.2 10.0 4349.5 77.2
Contact sharp obj . 262.8 4.7 4612.3 81.9
F a l l ,  same le v e l 300.7 5.3 4913.0 87.2
F a l l ,  e le v a tio n 401.9 7.1 5314.9 94.3
O verexertion 217.8 3.9 5532.7 98.2
Other 101.2 1.8 5633.9 100.0
Table 4 -182 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
A c t iv i ty  When Cum ulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 678.5 12.3 678.5 12.3
Machine m aint. 884.0 16.0 1562.5 28.2
F ie ld  work 879.5 15.9 2442.0 44.1
Crop handling 551.9 10.0 2993.9 54.1
L ivestock  handling 593.2 10.7 3587.1 64.8
Other 1949.3 35.2 5536.4 100.0
(Frequency M issing = 97.5)
Table 4 -183 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f Pennsylvania, 1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 900.7 16.0 900.7 16.0
Machinery 622.6 11.1 1523.3 27.0
L ivestock 390.8 6.9 1914.1 34.0
Hand to o l 742.5 13.2 2656.6 47.2
Power to o l 101.2 1.8 2757.8 49.0
P la n t /t re e 195.8 3.5 2953.6 52.4
Working surface 300.7 5.3 3254.3 57.8
Truck/auto 119.5 2.1 3373.8 59.9
Other v e h ic le 101.2 1.8 3475.0 61.7
Liquids 202.4 3.6 3677.4 65.3
Other 1956.5 34.7 5633.9 100.0
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Cumulative Cumulative
Farm Group____ Frequency Percent Frequency____ Percent
Crops 2078.7 25.0 2078.7 25.0
Livestock  6221.6 75.0 8300.3 100.0
T a b l e  4 - 1 8 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  f a r m  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  T e x a s ,  1 9 9 5 .
Table 4 -185 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker_____ Frequency Percent Frequency____ Percent
O p e ra to r /fa m ily  5641.4 68.0 5641.4 68.0
P a r tn e r /fa m ily  709.8 8.6 6351.2 76.5
H ired  lab o r 1949.1 23.5 8300.3 100.0
Table 4 -186 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f Texas, 1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 6990.6 84.2 6990.6 84.2
Female 1309.7 15.8 8300.3 100.0
Table 4 -187 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by age group fo r  the  
S ta te  o f Texas, 1995.
Age Group Cumulative Cumulative
(Years) Frequency Percent Frequency Percent
30-39 1466.6 17.7 1466.6 17.7
40-49 1800.7 21.7 3267.3 39.4
50-59 2232.9 26.9 5500.2 66.3
60-69 1987.2 23.9 7487.4 90.2
>=70 812.9 9.8 8300.3 100.0
Table 4 -188 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by race or e th n ic  
o r ig in  fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
Race/ Cumulative Cumulative
E thn ic  O rig in _____ Frequency Percent Frequency____ Percent
White 7344.8 88.5 7344.8 88.5
H ispanic 955.5 11.5 8300.3 100.0
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T a b l e  4 - 1 8 9 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  m o n t h  f o r  t h e  S t a t e
o f  T e x a s ,  1 9 9 5 .
Cumulative Cumulative 
Month________Frequency Percent Frequency____ Percent
March 993 .6 12. 0 993. 6 12. 0
A p r il 2800 .1 33. 7 3793. 7 45. 7
May 316 .1 3. 8 4109. 8 49. 5
June 245 .7 3. 0 4355. 5 52. 5
July 774 .8 9. 3 5130. 3 61. 8
August 496 .8 6. 0 5627. 1 67. 8
September 1206 .6 14. 5 6833. 7 82. 3
October 993 .6 12. 0 7827. 3 94. 3
November 213 2. 6 8040. 3 96. 9
December 260 3. 1 8300. 3 100. 0
Table 4 -190 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the 
in ju r y  fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 7274.4 87.6 7274.4 87.6
Permanent 1025.9 12.4 8300.3 100.0
Table 4 -191 . Estim ates o f lo s t--tim e  in ju r ie s  by whether p ro fe s s io n a l
m edical a t te n t io n  ■was sought fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
M edical
A tte n tio n Cumulative Cumulative
Required Frequency Percent Frequency Percent
Unknown 1025.9 12.4 1025.9 12.4
Yes 6517.6 78.5 7543.5 90.9
No 756.8 9.1 8300.3 100.0
Table 4 -192 . Estim ates o f lo s t- tim e in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d
fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
Body Part Cumulative Cumulative
In ju re d Frequency Percent Frequency Percent
Head/neck 709.8 8.6 709.8 8.6
Eye 426.0 5.1 1135.8 13.7
Back 1555.4 18.7 2691.2 32.4
Arm /shoulder 1490.4 18.0 4181.6 50.4
Finger 1569.7 18.9 5751.3 69.3
L eg /knee/h ip 1309.7 15.8 7061.0 85.1
M u lt. p a rts 496.8 6.0 7557.8 91.1
Other 742.5 8.9 8300.3 100.0
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Nature o f Cumulative Cumulative
In ju ry ____________ Frequency Percent Frequency____ Percent
T a b l e  4 - 1 9 3 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  n a t u r e  o f  t h e  i n j u r y
f o r  t h e  S t a t e  o f  T e x a s ,  1 9 9 5 .
Amputation 316. 1 3. 8 316. 1 3. 8
Bruise 993. 6 12. 0 1309. 7 15. 8
Burn 213. 0 2. 6 1522. 7 18. 3
Cut 993. 6 12. 0 2516. 3 30. 3
Crush 260. 0 3. 1 2776. 3 33. 4
Fracture 1309. 7 15. 8 4086. 0 49. 2
S p ra in /s tra in 3291. 5 39. 7 7377. 5 88. 9
M u lt. in ju r y 70 9. 8 8. 6 8087. 3 97. 4
Other 213. 0 2. 6 8300. 3 100. 0
Table 4-194.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by type o f event fo r  
the S ta te  o f Texas, 1995.
Type o f Cumulative Cumulative
Event__________________ Frequency Percent Frequency Percent
Caught in 316.1 3.8 316.1 3.8
Caught between 756.8 9.1 1072.9 12.9
Caught under 709.8 8.6 1782.7 21.5
Struck b y /a g a in s t 1522.7 18.3 3305.4 39.8
Struck by f a l l in g 213.0 2.6 3518.4 42.4
Contact sharp obj . 496.8 6.0 4015.2 48.4
F a l l ,  same le v e l 496.8 6.0 4512.0 54.4
F a l l ,  e le v a tio n 993.6 12.0 5505.6 66.3
O verexertion 2794.7 33.7 8300.3 100.0
Table 4 -195 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f Texas, 1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm m aint. 993.6 12.0 993.6 12.0
Machine m aint. 812.9 9.8 1806.5 21.8
F ie ld  work 671.7 8.1 2478.2 29.9
Crop handling 1555.4 18.7 4033.6 48.6
L ivestock  handling 4266.7 51.4 8300.3 100.0
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T a b l e  4 - 1 9 6 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  s o u r c e  o f  i n j u r y  f o r
t h e  S t a t e  o f  T e x a s ,  1 9 9 5 .
S o u r c e  o f  C u m u l a t i v e  C u m u l a t i v e
In ju ry Frequency Percent Frequency Percent
L ivestock 2279.5 27.5 2279.5 27.5
Hand to o l 993.6 12.0 3273.1 39.4
Power to o l 316.1 3.8 3589.2 43.2
P la n t /t re e 922.8 11.1 4512.0 54.4
Working surface 1490.4 18.0 6002.4 72.3
Other 2297.9 27.7 8300.3 100.0
Table 4 -197 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by farm  group fo r  the  
S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
Cumulative Cumulative
Farm Group Frequency Percent Frequency Percent
Crops 774.8 24.8 774.8 24.8
Livestock  2345.4 75.2 3120.2 100.0
Table 4 -198 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s ta tu s  o f the  
in ju re d  worker fo r  the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
Status o f Cumulative Cumulative
In ju re d  Worker Frequency Percent Frequency Percent
O p e ra to r /fa m ily 1813.5 58.1 1813.5 58.1
H ired  lab o r 998.4 32.0 2811.9 90.1
Unpaid nonfam ily 112.0 3.6 2923.9 93.7
Other 196.3 6.3 3120.2 100.0
Table 4 -199 . Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by gender fo r  the S ta te  
o f V ir g in ia ,  1995.
Cumulative Cumulative
Gender Frequency Percent Frequency Percent
Male 2878.6 92.3 2878.6 92.3
Female 241.6 7.7 3120.2 100.0
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T a b l e  4 - 2 0 0 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  a g e  g r o u p  f o r  t h e
S t a t e  o f  V i r g i n i a ,  1 9 9 5 .
Age Group Cumulative Cumulative
(Years)______ Frequency Percent Frequency____ Percent
<20 281.2 9.0 281.2 9.0
20-29 296.3 9.5 577.5 18.5
30-39 774.1 24.8 1351.6 43.3
40-49 433.2 13.9 1784.8 57.2
50-59 857.9 27.5 2642.7 84.7
60-69 477.5 15.3 3120.2 100.0
Table 4 -201 . Estim ates o f lo s t ­
o r ig in  fo r  the  S ta te  o f V ir g in ia
Race/
E thn ic  O rig in  Frequency
tim e in ju r ie s  by race  
, 1995.
Cumulative 
Percent Frequency
or e th n ic
Cumulative
Percent
White 2306.7 73.9 2306.7 73.9
Hispanic 224.6 7.2 2531.3 81.1
Black 588.9 18.9 3120.2 100.0
Table 4-202.  Estim ates o f lo s t ' 
o f V ir g in ia ,  1995.
Month Frequency
-tim e  in ju r ie s  by month fo r  the S ta te
Cumulative Cumulative  
Percent Frequency Percent
March 353.9 11.3 353.9 11.3
A p r il 629.5 20.2 983.4 31.5
May 196.3 6.3 1179.7 37.8
June 492.6 15.8 1672.3 53.6
July 281.2 9.0 1953.5 62.6
Aug 392.6 12.6 2346.1 75.2
September 140.2 4.5 2486.3 79.7
October 56.7 1.8 2543.0 81.5
November 380.9 12.2 2923.9 93.7
December 196.3 6.3 3120.2 100.0
Table 4-203.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by s e v e r ity  o f the
in ju r y  fo r  the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
S e v e rity Cumulative Cumulative
o f In ju ry  Frequency Percent Frequency Percent
Temporary 3120.2 100.0 3120.2 100.0
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T a b l e  4 - 2 0 4 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l
m e d i c a l  a t t e n t i o n  w a s  s o u g h t  f o r  t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a ,  1 9 9 5 .
M edical
A tte n tio n
Required Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Yes 2739.3 93.3 2739.3 93.3
No 196.3 6.7 2935.6 100.0
(Frequency M issing = 184.6)
Table 4-205.  Estim ates o f lo s t -  
fo r  the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
Body Part
In ju re d  Frequency
tim e in ju r ie s  by body p a r t  in ju re d
Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent
Eye 40.0 1.3 40.0 1.3
C h est/tru n k 449.3 14.4 489.3 15.7
Arm /shoulder 299.2 9.6 788.5 25.3
Finger 673.8 21.6 14 62.3 46.9
H and/w rist 644.2 20.6 2106.5 67.5
L eg /knee/h ip 688.9 22.1 2 7 95.4 89.6
Toe 184.6 5.9 2980.0 95.5
Foot 55.3 1.8 3035.3 97.3
M u lt.p a rts 84.9 2.7 3120.2 100.0
Table 4-206.  Estim ates o f lo s t -  
fo r  the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
Nature o f
In ju r y  Frequency
tim e in ju r ie s  by nature
Cumulative 
Percent Frequency
o f the in
Cumulative
Percent
Bruise 84.9 2.7 84.9 2.7
Burn 23 6.3 7 .6 321.2 10.3
Cut 281.2 9.0 602.4 19.3
Crush 718.8 23.0 1321.2 42.3
F racture 785.2 25.2 2106.4 67.5
Puncture 351.6 11.3 2458.0 78.8
S p ra in /S tra in 381.0 12.2 2839.0 91.0
Other 281.2 9.0 3120.2 100.0
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T a b l e  4 - 2 0 7 .  E s t i m a t e s  o f  l o s t - t i m e  i n j u r i e s  b y  t y p e  o f  e v e n t  f o r
t h e  S t a t e  o f  V i r g i n i a ,  1 9 9 5 .
Type of 
Event Frequency Percent
Cumulative
Frequency
Cumulative
Percent
Caught in 196.3 6.3 196.3 6.3
Caught between 619.1 19.8 815.4 26.1
Struck b y /a g a in s t 688.9 22.1 1504.3 48.2
Struck by f a l l in g 436.2 14.0 1940.5 62.2
Contact sharp o b jec t 281.2 9.0 2221.7 71.2
F a l l ,  same le v e l 281.2 9.0 2502.9 80.2
F a l l ,  e le v a tio n 269.0 8.6 2771.9 88.8
O verexertion 56.7 1.8 2828.6 90.7
Other 291.6 9.3 3120.2 100.0
Table 4-208.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by a c t iv i t y  when 
in ju re d  fo r  the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
A c t iv i ty  When Cumulative Cumulative
In ju re d ________________Frequency Percent Frequency Percent
Farm main. 840. 5 26. 9 840. 5 26. 9
Machine main. 225. 1 7. 2 1065. 6 34. 2
F ie ld  work 427. 1 13. 7 1492. 7 47. 8
Crop handling 196. 3 6. 3 1689. 0 54. 1
L ivestock  handling 1291. 2 41. 4 2980. 2 95. 5
Other 140. 0 4. 5 3120. 2 100. 0
Table 4-209.  Estim ates o f lo s t - t im e  in ju r ie s  by source o f in ju ry  fo r  
the S ta te  o f V ir g in ia ,  1995.
Source o f Cumulative Cumulative
In ju ry _______________Frequency Percent Frequency Percent
T ra c to r 84. 9 2. 7 84. 9 2. 7
Machinery 477. 5 15. 3 562. 4 18. 0
L ivestock 702. 3 22. 5 1264. 7 40. 5
Hand to o l 84. 9 2. 7 1349. 6 43. 3
Power to o l 380. 9 12. 2 1730. 5 55. 5
P la n t /t re e 196. 3 6. 3 1926. 8 61. 8
Working surface 100. 0 3. 2 2026. 8 65. 0
Truck/auto 84. 9 2. 7 2111. 7 67. 7
Other v e h ic le 269. 0 8. 6 2380. 7 76. 3
Other 739. 5 23. 7 3120. 2 100. 0
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